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T R A S L A D O D E L A C A P I T A L D E 
F R A N C I A 
París, 2. 
E l Gobierno francés ha publicado 
una proclama en que se anuncia que 
los departamentos de dicho Gobierno, 
terán trasladados, temporalmente, a 
Burdeos. 
MOTIVO D E L T R A S L A D O 
E l Gobierno francés ha sido trasla-
lado de París a Burdeos, habiendo pu-
blicado el Ministerio del Interior una 
proclama poniendo en conocimiento 
del pueblo esta determinación y ex-
poniendo los motivos en que se funda. 
E l rasgo más saliente y significa-
tivo de esta proclama es aquel en que 
dice que París en breve se convertirá 
en una especie de eje en las manio-
bras de los ejércitos aliados y el ejér-
cito alemán. 
Por este motivo el Gobierno no 
puede permanecer en París. 
NOMBRAMIENTOS E N I N G L A T E -
R R A 
Londres, 2. 
Claude Grábame White, el notable 
aviador, ha sido nombrado Jefe provi-
sional del Cuerpo de Aviadores de la 
Marina Inglesa. 
E l Conde Granard ha sido nombra-
do Jefe del quinto batallón del Real 
Regimiento irlandés. 
E l Barón Sempille ha sido designa-
do para mandar el regimiento de la 
guardia negra del nuevo ejército. 
Y A NO A T A C A N L O S A L E M A N E S 
A B E L F O R D 
Basilea, 2. 
Los alemanes han desistido de su 
movimiento en dirección a la gran 
fortaleza francesa de Belford, como 
consecuencia del movimiento ofen-
a 
J n m 
V I S T A D E A M B E R E S D E S D E E L RIO S H E L D T 
sivo emprendido por los rusos en la 
Prusia Oriental. 
L O S F R A N C E S E S DUEÑOS D E L A 
A L S A C I A * 
Basilea, Suiza, 2. 
Los franceses son actualmente due-
ños absolutos de la Alsacia. 
Sólo quedan 40,000 reservistas ale-
manes en la provincia, y se espera 
que no tardarán las tropas francesas 
en atacarlos y expulsarlos de esa re-
gión. 
VAPOR I N G L E S A P R E S A D O 
San Francisco, California, 2. 
Dícese que el crucero alemán "Leip-
sic", ha apresado al vapor inglés "Ce-
triana," frente a la costa de Méji-
co. 
P R O B A B L E BOMBARDEO D E AM-
B E R E S 
Ostende, 2. 
Se está realizando un gran movi-
miento de tropas alemanas desde Bru-
selas en dirección a Lierre, al nor-
deste de Malinas. 
También se han encontrado alema-
nes al oeste de Bruselas, en Schep-
dael, y en Asseche, los cuales pro-
bablemente se dirigen a Termonde y 
San Nicolás. 
Esto parece indicar que está pró-
ximo el asedio y bombardeo de Am-
beres. 
É l c a p i t á n d e l v a p o r 
" K a i s e r W i l h e l m " 
juró que volaría su barco antes que entre-
garlo al enemigo. 
Las Palmas, Islas Canarias, 29 de 
Agosto (vía de Londres, Agosto 30.) 
Por el teniente Deane, de un Regi-
miento de Lancashire, que fué saca-
do del vapor "Galician" como prisio-
nero por el capitán del "Kaiser Wil-
)ielem der Grosse," de la línea ale-
mana, y convertido en crucero auxi-
liar, se ha sabido que el capitán del 
'Kaiser Wilhelem" dijo antes de en-
trar en coinbate con el crucero in-
glés "Highf lyerque volaría su bar-
co antes que rendirse. 
E l teniente Deane ha hecho la si-
ruiente relación de la pérdida del 
^Kaiser Wilhelem": 
E l "Highflyer" fué visto por el 
'Kaiser Wilhelem der Grosse" a la 
l y 30 de la tarde del miércoles. To-
los los prisioneros, que habían sido 
lacados pocas horas antes del vapor 
*Galician," fueron conducidos a la 
bodega del barco; una hora después 
/ueron trasladados al "Arucas " bar-
•o carbonero del cual se surtía de 
•arbón el "Kaiser Wilhelm." E l ca-
pitán del "Kaiser Wilhelm" dijo que 
el crucero inglés iba a romper el fue-
go y que le había dado una hora pa-
ra que se preparara. 
Debido a la demora en avisar a los 
prisioneros, algunos de ellos no pu-
dieron trasladarse a bordo del barco 
carbonero antes de la hora concedi-
da. 
E l "Highflyer" se enconü'aba a 
unas cuatro millas cuando rompió el 
fuego. E l barco carbonero aún se ha-
llaba sujeto al "Kaiser Wilhelm" por 
un cable a unas 100 yardas, a babor, 
por haber tenido dificultades en sol-
lar las amarras. 
Las balas caían alrededor del bar-
co carbonero, el cual csuvo bajo la 
acción del fuego unos diez minutos, 
hasta que logró ponerse fuera de al-
cance. 
Como el "Kaiser Wilhelm" estaba 
do proa hacia el "Highflyer", a éste 
le fué difícil hacer blanco en los pri-
meros momentos. E l crucero inglés 
maniobró hasta ftue logró ponerse de 
lado. E l cañoneo de ambos barcos du-
ró cuarenta minutos. Los disparos de 
los cañones de cuatro pulgadas del 
buque alemán no a'canzaban al ene-
migo. E l "Kaiser Wilhelm^' recibió 
tres cañonazos; poco después se in-
cendió y sus cañones quedaron fuera 
de combate. E l "Highflyer" suspen-
dió el fuego. E l "Kaiser Wilhelm" 
continuaba ardiendo cuando el "Aru-
cas" se perdió de vista. E l "High-
flyer" permaneció al lado del buque 
alemán mientras éste se hundía. 
E n el "Kaiser Wilhelm" sólo que-
daron a bordo los oficiales, maquinis-
tas y los encargados de disparar los 
cañones; al resto de la tripulación se 
le ordenó que se trasladara al barco 
carbonero como mejor pudieran.» 
Se dice que el capitán del "Kaiser 
Wilhelm" entregó su sable, unos do-
cumentos y una carta dirigida a su 
esposa,, a su secretario, que se tras-
ladó al "Arucas." Antes de entregar 
el sable y demás objetos, manifestó 
que se proponía volar su barco antes 
que rendirse. 
E l teniente Deane dijo que él y los 
otros prisioneros estaban vigilados a 
bordo del "Kaiser Wilhelm" y que 
fueron bastante bien tratados; pero 
que no se les permitió ver nada. Se 
les obligaba a recogerse a las ocho 
de la noche y no se les permitía luz 
de ninguna clase. 
E l desembarco hoy de la tripula-
ción de otros tres barcos ingleses, 
ha hecho saber por primera vez lo 
perjudicial que fué para el comercio 
el crucero auxiliar "Kaiser Wilhelm." 
Antes de haber sido alcanzado por 
el crucero inglés, el "Kaiser Wil-
helm" había echado a pique » l o s bar-
cos siguientes: "Tubal C a i n " "Kai-
para" y "Nyanza," en las costas de 
Africa. 
E l Almirantazgo inglés, al dar 
cuenta de la victoria obtenida por el 
"Highflyer." manifestó que antes de 
hundirse el "Kaiser Wilhelm" su tri-
pulación fué llevada a bordo del bar-
co úudáfi. 
L A V I C T O R I A R U S A 
París, 2. 
Según nota oficial del Ministerio 
de la Guerra, los rusos han alcanza-
do una importante victoria sobre los 
austríacos en Galitzia. 
No se dan detalles de este coraba-
te. 
E L E J E R C I T O OTOMANO 
París, 2. 
Un despacho oficial de Constantino-
pla dice que el quinto cuerpo del ejér-
cito turco se encuentra ahora con-
centrado del lado asiático del Bósfo-
ro, mientras que el primero se halla 
del lado europeo, uno frente a otro. 
E l sexto se dirige hacia el Norte, 
en dirección del distrito del Golfo de 
Ismid. 
VAPOR A L E M A N A P R E S A D O 
Ned York, 2. 
Dícese que el vapor "Kronprinz 
Wilhelm," de la línea alemana Lloyd, 
ha sido apresado por cruceros in-
gleses y conducido a las Bermudas. 
NOTICIA C O N F I R M A D A 
Washington, 2. 
E l Embajador turco ha manifesta-
do que no ha podido confirmar la no-
ticia de que Turquía había declara-
do la guerra a Rusia. 
I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Washington, 2. 
La Embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido un despacho inalám-
brico de Berlín, en que se dice que 
tropas austríacas y alemanas han 
ocupado a Lodz. 
Continúa la batalla en dirección 
Norte, desde Lemburg. 
NOTICIAS O F I C I A L E S F R A N C E -
SAS 
Londres, 2. 
Según nota oficial, continúan las 
hostilidades a lo largo de casi toda la 
línea de batalla. 
L a caballería inglesa trabó com-
bate con la caballería enemiga, dis-
tinguiéndose por su valeroso com-
portamiento, rechazando a los jinetes 
alemanes y ocupándoles diez caño-
nes. 
Los franceses persisten en la ofen-
siva, y han ganado terreno en la Lo-
rena. $ 
Los rusos le .han .puesto sitio a 
Koenisberg. 
OTRO I N A L A M B R I C O D E B E R L I N 
Washington, 2. 
L a embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido otro despacho ina-
lámbrico de Berlín, en que se dice 
que la noticia de que las tropas ale-
manas habían abandonado a Bruse-
las es errónea. 
L a Administración alemana en 
Bruselas está desplegando gran ac-
tividad. 
E l Boletín Oficial, publicado por el 
Ministerio francés en que se anunció 
que los rusos habían sitiado a Koe-
nisberg es falso, según este despacho 
inalámbrico. Los rusos ni siquiera 
han cubierto la mitad de la distancia, 
y ahora se retiran hacia el Este, des-
pués de haber sido aniquilado su 
ejército de Narew. 
Un respetable periódico llama a 
Londres fábrica de mentira, sólo com-
parable a Shanghai durante la guerra 
ruso-japonesa. 
Los periódicos están llenos de co-
mentarios sobre los horrores cometi-
dos por los rusos en la Prusia Orien-
tal, en donde le mutilaron el seno a 
una madre indefensa y empalaron a 
cinco niños sobre una cerca. 
L I M P I A S D E A L E M A N E S 
Londres, 3. 
L a costa occidental de Bélgica y la 
costa noroeste de Francia están al 
parecer limpias de alemanes. 
E L P R I M E R D E S P A C H O 
Londres, 3. 
Una comunicación oficial de Petro-
grad, primer despacho que se recibe 
directamente de la capital moscovita 
desde que empezó la guerra, dice que 
durante la persecución de los austría-
cos por los rusos, cuando aquéllos se 
retiraron de Güila y Lipa, tuvieron 
que abandonar 31 cañones, moviéndo-
se las tropas rusas por caminos obs-
truidos por esas piezas de artillería 
y por convoyes cargados de víveres. 
S O C I A L I S T A S G U E R R E R O S 
Roma, 3. 
Los diputados socialistas alemanes 
Hasse y Sudekum han llegado a Ita-
lia con el propósito de inclinar al par-
tido socialista italiano a que se es-
fuerce y utilice su influencia para 
que Italia se ponga al lado de Ale-
mania en el actual conflicto. 
Ha fracasado la misión de los be-
licosos socialistas. 
GANANDO T I E M P O 
Londres, 3. 
Cada vez se hace más evidente que 
a lo largo de toda la línea occidental 
los aliados procuran ganar tiempo, 
en la esperanza de que los alemanes 
agoten sus fuerzas para el asalto. 
A L E M A N I A E I T A L I A 
Londres, 3. 
Alemania se está esforzando nue-
vamente para atraer a Italia al con-
flicto, proclamando que la victoria 
de Inglaterra y de Francia privaría 
a Italia de toda oportunidad para do-
minar en el Mediteiraneo. 
H E R O I C A HAZAÑA D E L O S R U -
SOS. 
Petrograd, 2. 
Cada día se ven más trajes de luto 
por las calles de esta capital, som-
bría evidencia de los tremendos de-
sastres causados por la guerra. 
L a cruz militar de San Jorge ha si-
do conferida a veinte soldados de in-
fantería que se distinguieron en los 
combates de la Prusia Oriental. 
L a notable hazaña que les ha con-
quistado esta distinción fué el haber 
salvado los cañones que iban a caer 
en poder del enemigo, sustituyendo 
a los caballos y arrastrando las pesa-
das piezas bajo el fuego mortífero 
de los alemanes, después de haber si-
do heridos o muertos artilleros y ani-
males. 
E l Czar ha conferido la orden de 
San Vladimiro al general Rennen-
kampff, jefe de las fuerzas rusas en 
el distrito de Vilna. 
V I C T O R I A I N G L E S A 
Londres, 2. 
Anúnciase oficialmente que un cuer-
po de caballería alemán que marcha-
ba hacia el bosque de Compiegne tra-
bó combate con los ingleses por la iz-
quierda de los aliados. 
Los ingleses ocuparon diez cañones 
al enemigo. 
S E C I E R R A L A B O L S A D E P A R I S 
París, 2. 
Como natural consecuencia de la 
actual agitación se han suspendido las 
transacciones francesas, y la Bolsa de 
Valores de esta capital ha cerrado 
sus puertas. 
NO Q U I E R E N E X T R A N J E R O S 
E N A M B E R E S 
Londres, 2. 
Según despachos de la Agencia 
Havas procedentes de Amberes, los 
extranjeros residentes en esa ciudad 
que no se hayan inscripto el primero 
de Agosto, tendrán, en virtud de un 
decreto que acaba de expedirse, que 
abandonar la ciudad inmediatamente. 
VIOLANDO L A N E U T R A L I D A D 
CHINA 
Pekín, 2. 
Han desembarcado en Lungkow do 
diez a quince mil soldados de diecio-
cho transportes japoneses. 
Aquí se opina que esto constituye 
una violación de la neutralidad china. 
Z E P P E L I N A L E M A N 
S O B R E A M B E R E S 
Londres, 2. 
Un despacho de la Agencia Reuter, 
procedente de Amberes, dice que un 
Zeppelin alemán pasó por la ciudad y 
dejó caer varias bombas, una de las 
cuales cayó sobre la vía férrea, sin 
causar daño ninguno. 
Otras, cayendo sobre varias casas, 
les causaron serias averías. 
Los fuertes dispararon contra el 
barco aérec, que se cree fué alcanza-
do por los proyectiles. 
V I C T O R I A M O N T E N E G R I N A 
Cettinje, 2. 
Las tropas montenegrinas, a pesar 
de su inferioridad numérica, han de-
rrotado a los austríacos cerca de B¡-
lok, en Bosnia. 
E l general Nokovitch ha asumido 
la ofensiva y marcha sobre Tchai-
nitch, en persecución de los austría-
cos. 
VEINTE SOLDADOS RO-
SOS DE INFANTERIA DA-
JO EL MORTIFERO FOL-
GO ALEMAN, SALVAN 
LOS CAÑONES PERDIDOS ü 
LOS FRANCESES DÜE-
ÑOS ABS0L0T0S DE 
- - LA ALSACIA. - -
X 
OIC StIC 3I§ 
B E R L I N P R O T E G I D O POR T R E S 
C U E R P O S D E E J E R C I T O 
Londres, 2. 
Un despacho de la "Central News" 
procedente de Amsterdam, dice que 
varios cuerpos de ejército alemanes 
están concentrados en Berlín, prepa-
rados para resistir el inminente ata-
que de los rusc»5. 
E L E X O D O NO E S MAYOR Q U E 
L A A F L U E N C I A D E F U G I T I V O S 
París, 2. 
Continúa el éxodo de los parisien-
ses, pero no es mayor que la afluen-
cia de los fugitivos que llegan de Bél-
gica y del Norte de Francia. 
Además de los heridos que regre-
san, casi el total de la población de 
los departamentcs del Oise septen-
trional y de Seine-et-Oise vino a refu-
giarse en esta capital al escuchar el 
primer cañonazo. 
T U R Q U I A Y L A G U E R R A 
Londres, 2. 
E l corresponsal en Atenas, Grecia, 
de la Agencia de Reuter telegrafía 
que semiofícialmente se han tenido 
noticias fidedignas de Constantinopla 
d" me por Bulgaria pasó el viernes 
último un tren crpreso con 800 ófi* 
cíalos de distintas armas y de mari-
na y muchas municiones con destino a 
la capital de Turquía. 
D E R R O T A D E L O S A U S T R I A C O S 
Pietrograd (San Petersburgo), 2. 
E l estado mayor general ha publi-
cado el parte de que las tropas ru-
sas derrotaron completamente en 
Lustehoff a la 15a. división austríaca, 
haciéndole prsiioneros a cíen oficiales 
y 4,000 soldados. 
P a s a a l a p á g i n a 14 
E N L A C A M A R A 
Apoyan a Urquiaga. La renuncia del Sr. Busto. El acta del doctor 
Duque. Las obras públicas. Doscientos mil pesos para los obre-
ros. El Congreso del Dr. Carrera Jústiz. Fatigoso debate. Los 
desahucios. Cuestiones de honor. Otras noticias. 
Los nuevos biH^tPS de cinco francos, cuja emisión tenía preparada Fran-
cia para caso de guerra, y_ auo m h:iti jftUfftto cu circulación* 
Hubo ayer dos sesiones. Una ex-
traordinaria primero y, sin intervalo 
ninguno, la sesión ordinaria. 
Aunque el debate fué casi tan largo 
como en la pintoresca sesión del lu-
nes, no resultó tan ameno ni tan mo-
vido. 
Se hizo, en cambio, algo útil, algo 
provechoso, que esperaban con ansia 
ya las clases obreras; pero, al ha-
cerlo, se ha cometido un lamentable 
error. Y a verá el lector lo bueno y 
lo malo del proyecto a que nos re-
ferimos. 
A las dos y cuarenta y cinco mi-
nutos empezó la sesión extraordina-
ria. 
Se leyó y fué aprobada el acta de 
la anterior sesión. 
Los doctores Ferrara y Roig, lea-
ders del unionismo y el asbertismo, 
el señor Paulino Ruiz, leader del pi-
nismo, y el general Fernández de 
Castro, leador del Partido consei-va-
dor, y el señor Armando André, pro-
nunciaron palabras breves para de-
clarar que el Presidente electo, se-
ñor Urquiaga, podía contar con su 
confianza. 
Los zayistas no tenían gran nú-
mero en la sesión. 
E l señor Urquiaga manifestó que 
agradecía el concurso que le presta-
ban sus compañeros y amigos y que 
procuraría corresponder a él con la 
mayor buena fe. 
De la sesión extraordinaria, donde 
se trató de la renuncia del señor 
Busto, que ocupaba una Secretaría, 
se pasó a la ordinaria. 
L a renuncia fué aceptada, y se 
acordó hacer la elección de Secretario 
en la próxima sesión. 
Para que actuara de Secretario in-
terinamente propuso el doctor Fe-
rrara al señor Federico Morales.. 
He aquí la orden del día de la se-
aión ordiinaria. 
Comunicaciones: 
Votación nominal de la petición de 
suspensión de preceptos reglamenta-
rios y alteración de la orden del 
día para discutir y resolver, prefe-
rentemente, el proyecto de ley de la 
Comisión de Hacienda y Presupues-
tos referente a modificar el artículo 
octavo de la vigente Ley de Presu-
puestos. 
Proposiciones de Ley: 
1. Lectura de la suscripta por los 
señores Escoto Camón y otros, re-
lativa a conceder un crédito de cien 
mil pesos para auxiliar a los obreros 
sin trabajo. 
2. Idem de la suscrita por los se-
ñores Morales y otros, referente a 
autorizar al Ejecutivo para hacer 
una emisión de cinco millones de bo-
nos del tipo, interés y aimortización 
semejante al empréstito Morgan. 
3. Idem de la suscrita por los se-
ñores Sagaró y otros, referente a que 
cada saco de azúcar, conteniendo 
trece arrobas que se venda y exporte 
a mayor precio de cincuenta centavos, 
hasta el precio de un peso, se tribu-
tará al Estado la cantidad de veinti-
siete centavos, dos centavos por cada 
arroba, etc. 
4. Idem de la suscrita por los se-
ñores Remírez y otros, adicionando 
el párrafo segundo del artículo diez 
y ocho de la Ley de Caza. 
Proyectos de Ley: 
1. Segunda lectura del proyecto de 
ley de la Comisión de Hacienda y 
Presupuestos, referente a modificar 
el artículo octavo de la vigente ley 
de Presupuestos. 
Vto. Bno,—El Presidente, Ibrahím 
Urquiaga.—El Secretario, Nemesio 
Busto. 
Este leyó el acta y algunas modi-
ficaciones. 
E l señor Pino habló de la necesi-
dad del alcantarillado en el hamo da 
Pogolotti. 
Trataron sobre la vacante que se 
ha de cubrir en la Cámara y sobre 
el acta del doctor Duque, a quien 
irradiaron los zayistas, los señores 
Ferrara, Campos Marquetti y Fernán 
der de Castro. 
Al fin se solucionó la cuestión 
planteada con una enmienda del se-
ñor Pino, pasando la documentación 
del doctor Duque y la certificación 
del señor Travieso a la Comisión de 
Actas para que ésta dictamine sobro 
el derecho del doctor Duque, sin en-
trar a juzgar el del señor Travieso, 
al cual no se podía "discutir" hasta 
que no se declare "no admitido" el 
primer suplente. 
E l general Fernández de Castro y 
el doctor Ferrara hablan de la ne-
cesidad de las obras públicas, sobre 
el ai-tículo 8o. de la Ley Económica. 
E l señor Ibraim Urquiaga deja su 
sitial al primer Vicepresidente, señor 
González Benard y consume un tur-
no dando cuenta de la disminución 
de los ingresos, motivada por el con-/ 
flicto europeo, de la urgencia de aten-
der a ciertas obras, como construc-< 
ción del Palacio Presidencial, de laa 
indemnizaciones que hay pagar a ^3 
contratistas. 
Ind^a el doctor Ferrara que lo 
que dice el señor Urquiaga ya está 
consignado en 1̂ Mensaje y quo como 
éste ha sido estudiado y revísa lo por 
el Gabinete, es mejor atenerse & él. 
Retira el doctor Urquiaga l.i .«n-
mienda que haHa presentad? para fa-
cilitar el modo de pagar a ios con-
tratistas de las obras públicas y a 
los funcionarios del servicio diplomá-
tico y consular creados recientemen-
te. 
P a s a a l a p l a n a 6 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S G A S A S D E C A M B I O 
A L A S S D E L A T A R D E 
S e p t i c i T ) b r c 2 
Plata española de 103 a 103^ 
Oro amcano. contra oro español de 105^ a 106^ 
Oro americanocontra pta. española a 101 
CENTENES a 5-08 eo plata 
Idem, en cantidades a 5-09 
LUISES a 4-06 en plata 
Idem, eo cantidades a 4-07 
PESO AMERICANO a 1.01 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Septiembre 2 
Cotizaciones recibidas hoy: 
Descuento papel comercial, a 7 por 
100 anual. 
Cambios sobre Londres, de 5.05.50 
a 5.06.00. 
Centrífuga pol. 96, en plaza a 76. 
Centrífuga pol. 96, a 4.3|4 cts. cos-
to y flete. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, a 
5.100. 
Harina Patente Minnesota, nominal, 
a $4.50. 
Manteca del Oeste en tercerodas a 
$10.47. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Septiembre 2-
Azúcares. 
E n Londres continúa cerrado el 
mercado de remolacha. 
E n Nueva York el mercado rige 
firme. 
E l mercado local continúa rigiendo 
firme y sin operaciones. 
Promedio del azúcar 
JUNIO 
Ira. quincena 4.329 rs. @ 
2da. quincena 4.346 rs. @ 
Del mes 4.338 rs. @ 
J U L I O 
I r a quincena 
2da. quincena 
Del mes . . . 
4.322 rs. (2) 
4.259 rs. @ 
4.289 rs. @ 
AGOSTO 
Ira . quincena . . . . 6.980 rs. <g> 
2da. quincena 9.327 rs. @ 
Del mes 8.154 rs. @ 
E l Colegio de Corredores hotizó hoy 
como sigue: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 9.1 ¡4 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Azúcar de miel polarización 89, a 
6.114 reales arroba, en almacén, a 
precio de embarque. 
Cambios. 
" ' E l mercado continúa con precios 
nominales y sin operaciones sobre las 
plazas europeas. 
E l mercado local rige inactivo y sin 
variación en los precios sobre los E s -
tados Unidos. 
L a moneda americana sin demanda 
y sostenida a los precios cotizados. 
L a plata española firme y sin va-
riación en el precio, habiendo en pla-
za algunos compradores de pequeños 
lotes para las necesidades del sábado 
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MONEDAS E X T R A N J E R A S — S e co-
tizan hoy, como sigue: 
B rean backs 
Plata eoMkñoU 
N. N. 
LONJA DEL COMERCII 
Cotizaciones del día 2 de Sep-
tiembre de 1914. 
Azúcar centrífuga, de $5 114 a 
$5 1|2 el quintal. 
Idem turbinado, de $6 114 a $6 112 
el quintal. 
Idem refino, de $7 1|2 a $7 314. 
Acéite de Oliva, latas de 23 libras, 
de $16.62 a $17 el quintal, según cla-
se. 
Arroz canillas, de $6.50 a $7.75 el 
quintal, según clase. 
Arroz semilla, de $5.75 a $6.25 el 
quintal, según clase. 
Bacalao de Noruega, de $15 a $16 
caja, según clase. 
Idem de Escocia, de $14 a $15 
caja, según clase. 
Café de $22.00 a $30.00 el quintal. 
Cebollas, de $3.50 a $5 el quintal. 
Chícharos, de $6 a $6.25 el quin-
tal, según clase. 
Fideos del país, a $4 las 4 cajar. 
Frijoles negros, de $4 a $5 el quin-
tal, según clase. 
Idem blancos, de $6 1|2 a $7 el 
quintal, según clase. 
Idem colorados, de $7 1|2 a $8 112 
el quintal, según clase. 
Garbanzos, de $10.50 a $13.00 el 
quintal, según clase y tamaño. 
Harina, de $6.50 a $8.50 saco, se-
gún clase y marca. 
Leche Magnolia, a $5¡95 caja. 
Idem Lechera, a S6.30 caja. 
Idem Aguila, a $7.114 caja. 
Idem Excelente, a $5.60 caja. 
Idem L a Vaquera, a $5.75. 
Maíz de los Estados Unidos, a 
$2.35 el quintal. 
Manteca en tercerolas, de $15 114 a 
$15 1|2 el quintal. 
Papas de $3 1|2 a $3 314 barril. 
Queso Patagrás, de $22 a $35 el 
quintal, según clase. 
Tasajo punta a $28 el quintal. 
Idem pato pierna a $26 el quin-
tal. 
Idem despuntado a $17 el quintal. 
Tocineta de $17 a $22 el quintal. 
C E N T R O A S T U R I A N O 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Se hace públ i co para coDOcimiento de los señores asociados, que el 
p r ó x i m o domingo 6 del corriente, se celebrará en dos salones de nuestro 
Centro una m a t i n é e bailable. 
P a r a tener derecho a concurrir a dicha fiesta, deberán los socios 
presentar el recibo del mes de agosto, a l a comisión de puertas-
Rigurosamente se cumpl i rán los preceptos del reglamento de la 
Sección, rechazando a los que por cualquier circunstancia resulten in-
convenientes. 
L a s puertas se abrirán a la 1. y l a mat inée empezará a las 2. 
No se p e r m i t i r á la entrada a los n i ñ o s menores de 12 años. 
Habana, 3 de septiembre de 1914. 
E l Secretario de R . y A . 
Faustino A . Bermúdez. 
C . 3768 4 . - 3 . 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA, PARA 
E L PAGO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . . $ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
A C T I V O T O T A L „ 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
,iEL ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejore» garantía» para Depdsk 
tos en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
S U C U R S A L E S EN CUBA 
Habana: Obrapía, 33.—Habana: Galiano, 92. Muralla, 62. Monte, 118.— 
Luyanó. 3, Jtesús del Monte.—Lánoa, 67 (Veda-do). —BayamoK—Clenfuegoe, 
Cárdenas, Gamagüey. Cadbarlén, Ciego de Avila, Guantánamo, Matanza». 
Antilla. Manzanillo, Puerto Padre, Santiago de Cuba, Sancti Splritus, Sa-
fe-ua la Grande, Nuevltas y Pinar reí Río, Cuba. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapf», 
83. "Cartas de Crédito en Pesetas, valederas sin descuento alguno »n to-
,a» plazas bancarlas da España e Islas Canarias. 
• A V I S O 
L o s C o m e r c i a n t e s y L a S a n i d a d . 
P u e d e n h a c e r o a r r e g l a r s u s e s t a b l e c i m i e n t o s , 
p a g a n d o c ó m o d a m e n t e e l i m p o r t e d e l o s m i s m o s 
p o r m e n s u a l i d a d e s , e n e l T a l l e r d e C a r p i n t e r í a d e 
Emilio Santiago. Salud, 10, Tel. A-5203 
= P R E C I O S MODICO.*; , 
10796 
Azúcar exportado 
Por el puerto de Matanzas fueron 
embarcados para New York en el va-
po ramericano "Pathfinder" 11,000 sa 




Recaudó esta Empresa en la sema-
na que terminó el 80 del actual la 
cantidad de £16,735 contra £18,921 el 
año pasado, en el mismo período, re-
sultando en contra de la primera una 
disminución de £2,185. 
E l total de lo recaudado durante las 
ocho semanas y cuatro días del actual 
año económico asciende a £165,394 
contra £174,533 en igual período del 
año pasado, resultando en contra de 
éste una disminución de £9,139. 
Nota.—En la anterior reseña no se 
incluyen los productos de los almace-
nes de Regla ni los trenes entre Re-
gla y Guanabacoa. 
Compra de ero 
E l Banco de España ha adquirido 
del Tesoro diez millones de pesetas 
oro que le han sido cedidos al cambio 
corriente del día. 
Mercado Pecuario 
Septiembre 2. 
Entradas del dia 1: 
A Ramón Borges, de la Primera 
Sucursal, 1 potro y un caballo. 
A Francisco Giménez, de Guanaba-
coa, 1 caballo. 
A L . Herrera, de Camagiiey, 62 
machos. 
A A S. Silva, de idem, 153 ma-
chos. 
A Llamo, de Bahía Honda, 49 ma-
chos. 
Salidas del dia 1: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 10 machos y 
20 hembras. 
Matadero Industrial, 200 machos y 
20 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Regla, a Primo Alvarez, 68 
machos. 
Para Guanabacoa, a idem, 88 ma-
chos y 2 hembras. 
Para idem, a Francisco Giménez, 1 
caballo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrifícalas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 193 
Idem de cerda 110 
Idem lanar 35 
338 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 23 y 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
Lanar, a 32, 34 y 36 centavos el ki-
lo. 
Ternera, a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno . 
Idem de cerda . ,, 
. . . . 67 
. . . . 16 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
Idem lanar . « 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 20 a 23 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
ha detallado en el día de hoy a los 
siguientes precios. 
Toros y novillos, de 5.314 a 5.718 cen-
tavos. 
Cerda, a 8,8.112 y 9.112 centavos. 
Lanar, a 4 centavos. 
^ » • » ^ 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
















Londres, 3 dlv. . . 
Londres, 60 d|v, « 
París, 3 d|v. . . . 
París, 60 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv . . 
Alemania, 60 d]v. . 
E . U . 3 d|v plaza. . . 6 
Ii: Lrido.i, 60 f^v, 
España, 3 d|v plaza . 
Descuento papel Co-
mercial 9 ^ 10 p|0P. 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 9 y cuarto reales arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, 
embarque, a 6 y cuarto reales arroba 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: Francisco V. Ruz. 
Para Azúcares: Jacobo Pateo-son. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Puerto de la Habana 
S A L I D A S 
Septiembre 1. 
Para New York, vap. amer. Segu-
ranza. 
Para Key West y Tampa, vapor 
am. Olivette. 
Para Puerto México, vapor inglés 
Cayo Soto. 
Para New Orleans, vapor inglés 
París mina. 
Para Puerto Limón, vapor inglés 
Sixaola. 
Para N^wport News, vapor inglés 
Berwindale. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
B U Q U E S ^DESPACHADOS 
Para New York, vap. amer. Segu-
ranza . 
1,077 tercios tabaco en rama 
602 huacales píñas 
20,000 sacos azúcar 
200 sacos idem 
600 sacos azúcar centrífuga 
Para Key West y Tampa, vapor 
am. Olivette. 
284 tercios tabaco en rama 
145 pacas idem despalillado 
20 pacas recortes idem 
15 barriles idem despalillado 
86 huacales aguacates 
320 huacales toronjas 
12 cajas guayabas 
2 cajas plátanos 
Para New Orleans, vapor inglés 
Parismina. 
18 huacales aguacates 
15 cajas toronjas 
Para Puerto México, vapor inglés 
Cayo Soto. ' • 
E n lastre. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
Miami. 
E n lastre. 
Para Newport News, vapor inglés 
Berwindale. 
E n lastre. 




3 0 4 
Septiembre 1. 
Vapor americano Mascotte, de Ca-
yo Hueso. 
D E C A Y O H U E S O 
Para la Habana 
Barraqué, Maciá y cp: 500 sacos ha 
riño; Ortega y cp: 1 tercerola efectos 
barro, 1 bulto id id; A . Armand: 400 
cajas huevos (200 se dejaron de em-
barcar) . 
3 0 5 
Día 2. 
Vapor amer. Havana, de Nueva 
York. 
D E N E W Y O R K 
Para la Habana 
Prieto González y cp: 1 caja tejido 
algodón seda; E . Sarrá: 50 bultos sal 
Epson, 50 barriles sulfato de soda; E l 
Mundo: 3 cajas rollos impresos; Nes-
tle Smith y cp: 44 sacos frijoles; San 
Fan Cheong: 5 cajas aceite, 6 cajas 
macarrones, 1 caja pescado, 1 atado 
arroz, 2 cajas castañas; W . B . Fair: 
25 cajas azul; Armand y Hermano: 1 
caja sobres; S. S . Friedlein y cp: 210 
cajas sapolio; R . López y cp: 1 caja 
sombreros; Suárez Carasa y cp: 46 
atados pasta; Rámbla Bouza y cp: 23 
id id, 10 id tinta, 2 cajas papeles; Sáu 
chez Valle y cp: 10 cajas tejidos; Spí-
nola y Hermano: 1 caja uniformes; 
Centro Balear: 6 bultos drogas; Cen-
tro Asturiano: 13 id id; Asociación de 
Dependientes: 6 id id, 17 cajas peró-
xido; Henry Clay and Bock y cp: 34 
cajas hojalatería, 6 fardos desperdi-
cios, 4 cajas partes máquina, 3 cajas 
hojas estaño, 7 bultos efectos; Ram-
bla Bouza y cp: 3 cajas sobres, 5 id 
presillas, 2 cajas calendarios, 3 cajas 
efectos imprenta; Solana Hermano y 
cp: 4 cajas baños copiar, 5 cajas so-
bres, 2 cajas papel, 5 cajas efectos de 
imprenta; Vilaplana y Arredondo: 8 
cajas ventiladores, 2 huacales magne-
to, 3 cajas bocinas, 1 caja sierras, 3 
cajas partes máquinas; Suárez Cara-
sa y cp: 8 atados tinta, 10 cajas pa-
pel, 3 cajas sobres, 1 caja pasta; A l -
varez Estévanez y cp: 50 cajas jabón; 
J . Gallarreta y cp: 200 id jabón; Za-
baleta Sierra y cp: 100 id id; B . Lan-
zagorta y cp: 48 piezas hachas; In-
tern. D . S . : 40 cajas polvo talco; C . 
Martín: 10 rollos tejidos; González 
Cervera y cp: 19 huacales camas, 5 
cajas id; García y Hermano: una ca-
ja espejuelos; E . Sarrá: 12 atados 
drogas, 1 caja id, 182 barriles cerve-
za, 322 bultos productos farmacéuti-
cos; F . Sainz: 25 rollos papel; The 
Borden y cp: 3000 cajas leche y 150 
medias id; Palacio y García: 8 rollos 
cuero; Hourcade Crews y cp: 2 cajas 
papel; H . Llano: 7 cajas zapatos; 
Veiga y cp: 12 huacales id, 12 cajas 
id; Centro Asturiano: 30 cajas tela 
jueso, 30 cajas algodón, 4 cajas apa-
ratos quirúrgicos; R . Torregrosa: 10 
cajas dulces, un huacal cacao; Sobri-
nos de Gómez Mena y cp: 12 cajas 
tejidos, 8 fardos id, 8 cajas id; Huer-
ta Cifuentes y cp: 5 cajas id, 4 cajas 
tejidos, 8 cajas id; Alvaré Hermano 
y cp: 4 id id; Cobo Basoa y cp: 18 id 
id; J . Posada: 13 cajas drogas, una 
caja impresos; M . Mendoza: 6 hua-
cales tinas y barriles; F . Herrera: 16 
huacales botellas, 2 cajas drogas, una 
caja papel; Nat. Cash Register: una 
caja llantas, 4 cajas partes registra-
doras, 6 cajas cubiertas id, 86 cajas 
registradoras, 1 caja papel; Nueva 
Fábrica de Hielo: 30 cilindros gas; 
Swift y cp: 3 barriles encurtidos, 40 
atados carne, 200 atados papel, 50 ca-
jas óleomargarina; Soliño y Suárez: 
8 cajas tejidos, 3 cajas id id; V . Cam 
pa y cp: 4 cajas id; Valdés Inclán y 
cp: 3 cajas tejidos; Fernández y cp: 
4 id id; A . Pérez: 10 barriles gluco-
sa; Viadero y Velasco: 90 barriles id; 
G . Fernández: 2 bultos sombreros; 
Solís Hermano y cp: 1 caja moldes; 
A . Barros: 50 sacos frijoles; Zalvidea 
iSerra y cp: 50 sacos frijoles: L . E . 
Gwinn: 240 id abono; J . M . Berriz e 
hijo: 20 barriles vino; F . Taquechel: 
20 cajas peróxido, 100 bultos drogas; 
Marina y cu: 30 cajas machetes, 90 
id hachas, 15 cajas anzuelos, 30 cajas 
hachuelas, 16 cajas ferretería, 185 ro-
llos alambre; Central Mercedita: 5 
cajas ruedas, 2 id cadenas; Pons y 
cp: 7 cajas zapatos; Casteleiro y V i -
zoso: 8 cajas barniz, 44 cuñetes pin-
tura; Turró y cp: 22 cajas zapatos; 
Alonso Menéndez y cp: 63 atados ve-
las; Fernández y cp: 9 cajas tejidos; 
Singer S. Machine y cp: 216 cajas 
máquinas de coser, 104 id id, 14 cajas 
partes id, l caja anuncios; Viuda de 
Arriba y Fernández: 9 fardos papel 
teja, 3 cajas lustre metal, 3 huacales 
manguera, 16 cajas ferretería; Agui-
lera y cp: 40 rollos empaquetadurara, 
3 piezas maquinaria, 150 atados plo-
mo, 50 piezas acero, 16 bultos ferre-
terría; Marina y cp: 20 cajas tubos, 
16 bultos id, 40 cajas balanzas, 34 ca-
jas válvulas; Central Jobo: 24 fardos 
cuero; E . Olavarrieta y cp: 23 cajas 
ferretería; 8 huacales estufas, 6 cajas 
planchas, 6 atados alambre; J . López 
Rodríguez: 20 cajas cartón, 17 bultos 
cristales, 480 atados cartón, 2 barri-
les aceite lubricante, 8 rollos tela, 4 
bultos efectos; Vilaplana y Arredon-
do: 86 bultos cristales, 20 cajas ma-
terial teléfono, 4 bultos efectos; Vei-
ga y cp: 15 cajas zapatos, 1 caja cin-
tas id; Pradera y cp: 2 cajas id; Alió 
y Sobrino: 100 huacales inodoros; 
Araluce Martínez y cp: 4 cajas sie-
rras; Canosa y Casal: 8 cajas forna-
llas; Matías Varas: 27 rollos tejidos; 
J . A . Vázquez: 7 atados remos; B . 
Wilcox y cp: 500 piezas tubos, 2 cajas 
herramientas; Chas A . iSerem: 30 
atados correajes; R , Karman: 16 bul-, 
P A R A V I A J A R D E B E V D . P R O V E E R S E D E U N A 
C A R T A C I R C U L A R D E C R E D I T O 
D E L 
J a r i c o 
óe la 'Jsla 6e (Tuba. 
E s f a ñ o l 
S v n documento más ventajoso que el giro, por-
que sirve de identificación personal y porque 
con él puede el viajero ir tomando, a medida 
que lo necesite, el dinero para sus gastos. 
SI TIENE VD. EN SU CASA VALORES O JOTAS 
Y QUIERE RESGUARDARLOS, EVITANDO LOS 
PELIGROS DE UN ROBO O DE UN INCENDIO, 
ALQUILE UNA ====== 
C A J A d e S E G U R I D A D 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A O E C U B A 
LAS TIENE, DESDE CffiCfl PESOS EN ADELANTE 
Í397 l-Ag. 
tos material eléctrico; Barandiarán y 
cp: 5 fardos papel paja; Marquette y 
Rocaberte: 195 sacos frijoles; Fuente 
Presa y cp: 45 cajas barniz; Barceló 
Camps y cp: 100 sacos garbanzos; 
González Cervera y cp: 12 cajas mue-
bles, 4 huacales id; Aspuru y cp: 18 
cajas limas; American Grocery y cp: 
1 caja herramientas; J . Fortún: 11 
huaacles mesa hierro, 2 id armazones, 
12 id gabinetes vidrio; Vilaplana y B 
Calbó: 100 sacos maní, 21 sacos car-
bón animal, 1 atado ganchos correa, 3 
cajas letreros; Casteleiro y Vizoso:38 
cajas hachas; Dr . Juan B . Sed: dos 
cajas cochecitos; Parsino Trading y 
cp: 24 piezas lingotes, 2 cajas zinc, 1 
caja papel; R . Veloso: 2 cajas sobres 
Alvarez y Hermano: 91 atados cartón 
D. Pérez Barañano: 281 id id; Lavin 
y Gómez: 100 sacos frijoles; Santa-
maría Sáenz y cp: 200 id id; Vidal y 
Fernández: 40 bultos máquinas de co 
ser, 8 bultos bicicletas, 6 partes id; 
W . B . Fa ir : 150 sacos frijoles; Me-
néndez y cp: 55 id id; Horter y Fair: 
108 cajas arados; W. B . Bloomingda 
le Inc: 250 sacos avena; Roig G . L a -
ñe: 209 bultos losetas, 3 cajas id; A l -
varez Valdés y cp: 3 cajas tejidos: E . 
Ricart -y cp: 20 fardos id; Fernández 
y cp: 1 caja papel, 1 caja cojines, una 
caja católogos; Capestany y Garay: 
12 cajas pintura; Ortega González y 
cp: 12 medios barriles pintura, 2 bul-
tos partes maquinaria; Viuda de Arr i 
ba y Fernández: 113 bultos pintura, 8 
medios id id; H . Humara: 14 cajas 
grafófonos; Compañía Litográfica:75 
cajas cartón; Gptiérrez y cp: 5 cajas 
papel; A . Estrugo: 8 cajas id; Caste-
leiro y Vizoso: 76 cajas pintura, 15 
medios barriles id; West India Oil R . 
y cp: 20 cajas aceite lubricante; J . S. 
Gómez y cp: 225 cajas petróleo; L a -
rrarte y Hermano: 75 cuñetes pintu-
ra» 2 barriles id; J . A . Vázquez: 276 
cajas linternas, 32 bultos globos para 
id; Chas H . Thrall y cp: 7 cajas ma-
terial eléctrico, 82 bultos alambre co-
bre; doctor J . Roig: 3 cajas efectos 
dentistas, 15 bultos efectos; Horter y 
Fair: 2 cajas lámparas, 13 cajas im-
plementos; Huerta y Martínez: cinco 
cajas zapatos; J . F . Díaz: 4 id id; R. 
Prieto: 50 cestos ajos; United Ry of 
Havana: 6 cajas lámparas, 245 piezas 
cambiavías, 35 atados cañerías, 12 far 
dos mangueras, 11 bultos hierro; L a 
Casa Grande: 44 cajas sillas; Ameri-
can Grocery y cp: 10 caja« café; Gon 
zález y Marina: 12 cajas efectos ar-
mas; Melchor Armstrong y cp: ocho 
cajas bombas; 3 cajas partes vagones 
1 caja anuncios; J . de la Presa y cp: 
6 cajas bombas, 2 atados palanganas; 
D. Bacon: 1 caja jabón, 1 caja ma-
quinas gas; Femánde y cp: 6 cajas 
tejidos; González y cp: 16 id id; In-
clán Angones y cp: 4 id id; Alvarez 
Barajón y cp: 7 id id; E . García Ca-
pote: 50 cajas palillos de diente, cinco 
huacales asientos sillas, 11 bultos de 
efectos; F . Bowman: 225 cajas agua-
rrás; Wickes y cp: 25 cestos ajos; S. 
. Friedlein: 20 cajas tomates, 100 ca-
jas melocotones, 50 cajas pasta toma-
.te, 25 cajas espárragos, 12 cajas vi-
nagre, 5 cajas miel, 54 barriles ali-
mento, 25 cajas aceitunas, 15 cajas 
salmón, 57 cajas chíchados; J . Galla-
rreta y cp: 50 cajas maíz; Bustillo y 
Sobrino: 12 cajas peras, 12 id chícha-
ros, 6 caja stomate, 6 cajas espárra-
gos, 34 cajas productos alimenticios; 
J . Revalt: 13 cajas melocotones, cin-
co cajas compotas, 2 cajas salmón; 
Compañía Cervecera Internacional :25 
fardos lúpulo; Reciprocity Supply cp: 
14 cajas ferretería, 20 cajas cuchillas. 
N . G E L A T S & C o . 
A O t U l R R , 1 0 6 - 1 0 8 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemos CHEQUES de VIAJEROS pegadero. 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depós i tos en esta S^cciAn 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
C 3024 90-cM 
P a s a a l a p l a n a I 0 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al dos de Septiem-
bre, hechas al aire libre en " E l A l -
mendares", Obispo B4, expresamente 
para el D I A R I O D E L A MARINA. 
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C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
M a d r i d , A g o s t o 8 
Si la trágica imaginación de Dan-
te hubiera volcado sobre la tierra los 
horrores que reunió en su Infierno, 
aun sería el cuadro menos espantoso 
que el que presenta Europa en los mo-
mentos actuales. Las suposiciones 
del más negro pesimismo han sido so-
brepasadas por la realidad. Un hu-
racán de fuego y de odio sopla sobre 
el viejo continente. Rusia pelea con 
Alemania- Las tropas germánicas 
han invadido Francia, después de 
arrollar la inerme neutralidad del 
Ducado de Luxemburgo. Bélgica, in-
vitada por ruda manera a auxiliar las 
operaciones de los soldados del Kai-
ser, se apresta a defender sus fron-
teras, que ya han sido violentadas. E l 
telégrafo internacional está interrum-
pido para las comunicaciones particu-
lares y de prensa. Los corresponsa-
les que la de Madrid ha enviado a los 
lugares del conflicto no han podido, 
hasta ahora, pasar de Hendaya. No 
llegan a España desde anteayer los 
periódicos franceses, ingleses ni ale-
manes. E l correo nacional se detie-
ne en Irún. E l servicio postal marí-
timo está perturbado, de modo que 
no sé cuando será recibida esta co-
rrespondencia por el DIARIO D E L A 
MARINA. L a curiosidad vibrante de 
emoción que nos agita se estrella an-
te la muralla de hierro que ha levan-
tado la previsión de los gobiernos be-
ligerantes, temerosos de que ?ean co-
nocidas sus medidas de organización 
militar. ¿Qué ha ocurrido ya en las 
lejanas tierras donde el cañón truena ? 
¿Es cierto que los alemanes, después 
de atravesar el Luxemburgo, han ga-
nado una batalla a los franceses en 
Longueville, causándoles muchísimas 
bajas? Considera Inglaterra que la 
profanación de Bélgica eŝ  un casus 
belli con el Imperio germánico y la 
diputa como una declaración de gue-
rra, por lo que se ha publicado en Lon-
dres el decreto elevahdo al máximo 
armamento las escuadras británicas 
y se ha demandado al Parlamento cin-
cuenta millones de libras esterlinas 
Para él " D I A R I O D E L A M A R I N A 1 ' 
L A G U E R R A E U R O P E A 
T r á g i c a c o n f u s i ó n . S i n n o t i c i a s c a t e g ó r i c a s . P e r t u r b a c i ó n u n i v e r s a l . S i t u a c i ó n de España, N u e s t r o s 
p a c t o s d i p l o m á t i c o s . M a r r u e c o s y F r a n c i a . S e r e n i d a d n a c i o n a l , ¿ ñ s p o s i b l e n u e s t r a n e u t r a l i d a d ? - P a -
t r i o t i s m o d e l o s s o c i a l i s t a s f r a n c e s e s . L a ú l t i m a f r a s e d e J a u r é s . E l c a s o d e Hervé.-Recuerdos de 1870. 
Lo q u e h i z o P r i m . U n Consejo de M i n i s t r o s d e c i s i v o . - E c o s d e l a f r o n t e r a . U n a e s c e n a e n H e n d a y a . 
S i n c o r r e o y s i n t e l é g r a f o . E f e c t o s d e l a p e r t u r b a c i ó n . - L a p e s e t a s o b r e e l franco.-Los a r t í c u l o s a l i m e n -
•' ; • í/c/os.-Repaír/ac/ón de espanoíes. San S e b a s t i á n , a l b e r g u e d e l a p a z . : : : : : 
mas que, en torno de los campos de I del justificado pánico que se produ-
batalla, se agolpan, como espectado-1 jo un día en la Bolsa de Barcelona, al 
res interesados en el desenlace, y que conocerse la baja que traían de Pa-
cuando este llegue pedirán con vio- rís los valores ferroviarios naciona-
lencia la parte que les corresponda les, en todas partes reina la calma, 
en el botin. Yo, desde luego, me de- Bajo la sonrisa genial de la raza, que 
claro inferior a la empresa. Repro 
ducir los telegramas que vayan lle-
gando en confusión contradictoria y 
acompañarlos de alguna nota expli-
cativa, eso es fácil. Hacer la crónica 
de algún interés en los actuales mo-
mentos. Véámoslo. 
E l tratado que se firmó en Mayo 
de 1907 dice así, en su parte esen-
cial: 
"Los Gobiernos de París y de Ma-
nunca_ ha tenido que adoptar el ges-1 drid se declaran convencidos de que 
to ceñudo para hacer las cosas más j el mantenimiento del statu que te-
difíciles, hay un tesoro de energías 
Tal vez no se ha evidenciado siempre 
que era preciso, porque no se ha sa-
de los sucesos con método y claridad, j bido buscarle. Sepan todos que no 
depurando los errores y prescindien-
do de las falsedades, graduar la vir-
tualidad de los incidentes, analizando 
los elementos que concurren en el 
conflicto, de suerte que el lector sepa 
con certeza y juzgue con conocimien-
to de causa, eso es de suprema difi-
cultad. Y , sin embargo, a esa perfec-
ción hay que aspirar, si el periodis-
mo no ha de quedarse como viajero 
rezagado en el progreso general de 
los tiempos. Han pasado los tiempos 
del periodismo sensacional, que por el 
éxito de un día compromete la seriedad 
de toda la vida. Estamos en los de 
la verdad y la competencia. E n estas 
grandes jornadas de la información 
y de la crítica hay una palma de oro 
que ganar. ¡Feliz el que la alcance! 
hemos de ser la única excepción en-
tre los pueblos de Europa. Portugal 
dispone elementos de defensa y envía 
soldados y naves de guerra a sus co-
lonias. Bélgica arma 225,000 ciuda-
danos y pone en pie de guerra los 
fuertes de sus fronteras. Holanda 
adopta resoluciones semejantes. Sui-
za convoca todas las tropas federales. 
Dinamarca, después de proclamar su i c 
rritorial, de los derechos de España 
y de Francia en el Mediterráneo, en! toria de éste no debía alarmarnos. Hu-
ía parte del Atlántico que baña las ] bo alarma, no obstante, y se pasaron 
costas de Europa y de. Africa, debe j días de zozobra. E l insigne General, 
servir eficazmente a la conservación' cuyo centenario va a celebrarse en 
de la paz, y en el caso de que se pro- ¡ Reus, había sabido poner a la Nac'ón 
dujeran nuevas circunstancias que se- ¡ fuera del juego de las ambiciones in-
gún opinión de los Gobiernos tendie- ternacionales, negándose a aceptar las 
sen a modificar, o contribuir o a mo-1 niás seductoras ofertas. Según la 
dificar el statu quo territorial actual, i historia refiere. Bismarck pretendió, 
entrarían en comunicación, a fin de I por medio del Mayor Von Versen, el 
concertarse, si es estimaba necesario,! apoyo del Gobierno español en aque-
acerca de las medidas a tomar en I "a guerra, prometiéndonos grandes 
las harinas, el ganado vacuno, la-
patatas, las frutas en conserva, la 
manteca, los cerdos y las aves de co-
rral. Cientos de wagones son expedi-
dos de toda España para la frontera 
francesa. Por eso el Gobierno ha de-
cretado la prohibición a que antes ma 
refería. Sin tan prudente medida ve-
ríamos subir las cotizaciones de loi 
artículos alimenticios más que lo qut 
puede resistir la escueta bolsa espa 
ñola. Menos previsores han sido loi 
ministros de la República porque 
han dejado que los alemanes compra-
sen desde hace meses todo lo que la 
tierra francesa daba de sí, y salieron 
para Germania millones de toneladas 
de comestibles, que ahora les son ne-
cesarios a los depósitos militares 
franceses en los que a toda prisa se 
reconcentran los defensores de la pa-
tria. 
sas las circunstancias. Prim, sin pro-1 públicos, porque la pimdoncia así lo Frente a estos pasajeros benefi-
pósito de que así acaeciera, fué ol que I aconseje. Son los actuales momentos cios que el desastre nos proporciona 
con la candidatura de Leopoldo de I de crisis universal. ¡Qué la serenidad tenemos que lamentar la suspensión 
Hoenzollern para el trono español dió j impere en las resoluciones y que las ; de la exportación de minerales y la 
pretexto a aquella contienda; pero j discordias de los partidos se borren j importación de carbones industriales, 
como no teníamos pacto alguno con ante las necesidades de España! Bilbao sufre las consecuencias de ello 
* * * j y los Altos Hornos experimentan no 
Las noticias que llegan de la fron- i poco daño. Y toda la vida mercantil 
tora dicen que se está operando con ¡ de España ha quedado en suspenso, 
toda actividad la reconcentración de I Los puertos están llenos de barcos 
las tropas francesas. No se admiten quo no salen a la mar, temerosos de 
Francia, ni obra común con ella, y ha 
biamos conservado la amistad con 
Bismarck y con Guillermo I , la vic-
Empecemos por lo que más impor-para los primeros gastos de la gue-
rra y ha sido establecido el bloqueo I ta "de momento a los españoles, 
en el Canal de la Mancha.. . L a lan-! , E n qué actitud se encUentra E s -
tasía, ante estas noticias se entrega paña ante las naciones contendien-
a los delirios más absurdos. Si es 
que no han agotado el absurdo los au-
tores de esta conflagración univer-
tes ? E l Gobierno, por su órgano ofi-
cioso. La Epoca, ha declarado que "no 
nos liga ningún pacto secreto con 
sal, no reclamada por la opinión ^ ¡ Francia ni con Inglaterra, y que to-
los pueblos, no exigida por el honor 
de una nación, no justificada por 
causa alguna estimable. El la ha si-
do preparada en el gabinete de dos 
soberanos que, puestos de acuerdo, 
no han vacilado en lanzar sobre el gé-
nero humano la más terrible de las 
desdichas. Ellos solos la han que-
rido, ellos, no más que ellos la han 
dos saben cual es la naturaleza de 
los compromisos contraídos, que se 
refieren tan solo a Marruecos." No 
es tan- categórica la explicación como 
el público desearía, Y aumenta su 
veguedad el contenido del párrafo si-
guiente de ella, en el que se dice que, 
"como declaró recientemente el Conde 
de Romanónos, lo mismo por parte de 
decretado. ¡ Qué responsabilidad tan I los gobiernos'liberales que conserva-
espantosa ante Dios y ante los hom- dores ha habido una inclinación de 
bres! 
E l conflicto ha estallado. L a gue-
rra internacional aparece con su trá-
gico arreo. Lo que en mi carta de 
inteligencia con Francia y con Ingla-
terra, una cordialísima entente, y nos 
hemos garantizado mutuamente el 
¿d'ut uc (u (le nuestras actuales y res-
hace pocos días era una probabilidad | pectivas posiciones>» ¿Qué posicio-
temerosa, es ya una realidad espan 
table. E l periodista tiene que pasar 
también del ambiente de la sereni-
dad al de la lucha. Y así como los 
ejércitos se movilizan y las naciones 
reconcentran sus energías para hacer 
frente a los acontecimientos, nos-
otros, narradores de la vida, hemos 
de movilizar la atención y la pluma 
para apuntar en las páginas de 
la hoja diaria los hechos, las impre-
siones, los comentarios que la catás-
trofe determina, inspira y produce. 
Y esa manera de movilización perio-
nes? Las que en el Imperio marroquí 
tenemos, sin duda, y no otras. Pero 
aun así, y sin que pase más allá nues-
tro compromiso, hace falta saber 
cual es nuestra obligación. Porque si, 
como dice la prensa francesa de hoy, 
la vecina República va a retirar de 
Marruecos cuarenta mil soldados, pa-
ra atender a la defensa de su terri-
torio, y se nos pide que acudamos a 
ocupar el vacío que esta considerable 
fuerza deja, habremos entrado en la 
era terrible. Frente a las líneas fran-
cesas de Taza se reúnen ahora muchos 
política interior pasan a segundo tér 
mino. Otro, es'el de ponerse en guar-
dia contra las invenciones y las fan-
tasías que en tales circunstancias 
surgen de continuo y emocionan a las 
gentes. 
Un ejemplo: aún no se había decía 
neutralidad, toma medidas para ga 
rantizarla. Los que quieren que nos-
otros permanezcamos sin aumentar 
los medios defensivos están demen-
j tes. Sería la última de las impru-
dencias. Los socialistas y sindica-
listas de Madrid y de Barcelona que 
intentan manifestaciones de las que 
se denominan "pacifistas," y que 
son en realidad revolucionarias, olvi-
dan la conducta de sus correligiona-
rios de P'rancia; y no hablo de los 
alemanes, porque éstos hace tiempo 
que han proclamado su pensamiento: 
"Alemania primero, y luego el ideal." 
Jaurés, el gran Jaurés, escribía en 
su periódico L ' Humanité, pocas ho-
ras antes de que un malvado le ase-
sinara: " E l Gobierno de Francia ha-
ce bien en lo que hace. Ante las más 
formidables hipótesis son indispen-
sables las precauciones necesarias." 
Y Gustavo Hervé, el enemigo de la 
sociedad y del ejército, invita a sus 
correligionarios a borrar de su him-
no " L a Internacional" la parte que 
maldice de los generales y les llama 
verdugos, y añade:" De este modo ese 
himno será lo que la Marsellesa que 
entonaban nuestros padres hace cien-
to veinte años." Y hace algo más. Se 
alista como voluntario para ir con el 
fusil a la línea de fuego. E l amor a 
la patria se impone. E s que bajo 
aquellos cerebros, sin duda equivoca-
dos, laten corazones ciertamente fran-
ceses. Ese ejemplo es bastante. E l 
condena lo que pretenden aquí algu-
nos pretensos mantenedores de la 
doctrina socialista, a los que, llegado 
el caso, no seguiría el pueblo. Lo 
que es necesario es que la opinión 
no se vea sorprendida con disposicio-
nes de gobierno que nos arrojaran 
inesperadamente sobre situaciones con 
las que no se contara. Para que el 
Estado se encuentre en la hora crí-
tica con los ciudadanos, es necesario 
ellos y les advier-
los convoca. 
E l convenio de Octubre de 1913 di-
ce, según la nota oficiosa que se pu-
blicó entonces: 
"Las conversaciones que han teni-
do lugar entre los señores Conde de 
Romanones, López Muñoz y M. Pi-
chón, que se han referido a todas las 
cuestiones de orden político, econó-
mico y comercial que interesan a 
Francia y España, han puesto de ma-
nifiesto una perfecta unanimidad de 
miras entre los representantes de los 
dos países. Su política en Africa y 
cosas a cambio de que enviáramos 
treinta mil soldados sobre Bayona y 
otros tantos sobre Pevpignan. Se ne-
gó Prim a ello con habilidad bastante 
para que no se enojara el Canciller 
de Hierro. Pocos días después llega-
ba a Madrid el Conde de Keratry, quo 
había salido en globo de París, que 
se hallaba sitiado por los prusianos, 
y en nombre de Gambetta dijo a 
Prim: 
"Creedme; ha llegado la hora de 
que toméis la iniciativa y conservéis 
la gloria de un movimiento liberal 
dística significa varios conceptos E s | de m uíes dispuestos a [ se de cita con  
Í S ^ l ^ r J ? ^ r . L d U ! atener la invasión Pocos días hace ?a dónde y para qué 
que las columnas del geneial Lyau-¡ ^ fin de averiguar cuales son nues-
tey hubieron de sostener un combate . + „ rwv./.Y.i 
en el que sufrieron doscientas bajas, ¡ tras obligacmnes respecto a 1-rancia ^ el buen ^ lo 
e Inglaterra se busca y comenta el inan ^ discretos. 
en Europa se desarrolla según los! Que ^s ^levara a la Presidencia^de la 
principies sentados en los acuerdos 
de 1904, 1907 y 1912; y se inspira, 
cada día más, en los sentimientos de 
acuerdo y de amistad cordial que 
responden a los intereses así como a 
las aspiraciones y a las necesidades 
de los dos pueblos. Estos principios 
encontrarán su natural aplicación 
tanto en la política general de los 
Gobiernos de París y Madrid, como 
en las condiciones especiales en que 
se inspira la obra que están realizan-
do en Marruecos." 
Estos documentos contienen lo bas-
tante para que nuestra intervención 
en el conflicto sea inevitable y para 
que nos alcance responsabilidad el 
día en que la guerra termine y el 
vencedor, si no es nuestro amigo, se 
crea' con derecho—el derecho de la 
fuerza— a cobrarse la parte dé botin 
que él estime que nos corresponde 
pagar. Aun suponiendo que fuéramos 
verdaderamente neutrales, ese con-
cepto no bastaría a defendemos. Véa-
se lo que le ocurre a Bélgica. Pero es 
que no lo somos, ya que tenemos una 
causa común con Francia que no 
se refiere sólo a Marruecos, sino, ade-
más, al slatu quo en el Mediterráneo 
y en el Atlántico europeo. Todo ello 
explica la ansiedad que se experimen-
ta ante el desarrollo de los sucesos, 
no por la vana curiosidad que la tra-
gedia ha de despertar, sino porque 
acaso nos va en el desenlace más de 
lo que los fi-ívolos imaginan. Y esto 
no es sembrar la alarma; es consig-
sin que fueran premiadas por la vic-
toria. E s el momento duro de la 
campaña en aquella zona, dato que 
importa tener a la vista para estimar 
rado la guerra y ya se aseguraba que ' x e á ? L ( \ ¿e \a situación si los au 
los alemanes habían sobrepasado la | 
línea de Metz y avanzaban sobre! 
Francia. Y el concepto más importan-
te que ha de tenerse en cuenta pa-
ra aspirar a él, ya que no sea dable 
lograrlo, es el de colocarse al nivel 
de las circunstancias, de modo que 
no apliquemos a los hechos extraor-
dinariamente grandes, colosales me-
jor, perturbadores y trascendentalísi-
mos que están ocurriendo, el criterio 
y los métodos que empleamos en los 
sucesos de cada día. Pocos periodis-
tas se hallan capacitados por sus es-
tudios para ser narradores de una 
guerra que no tiene precedentes en 
la historia contemporánea por la im-
portancia y extensión de los teatros 
de la colisión, por el número de na-
ciones que van a intervenir, o a quie-
nes afecta, por la enormidad de los 
ejércitos que probarán sus fuerzas, 
por la incalculable cantidad de dine-
ro que va a gastarse, por la hetereo-
genidad de intereses que van 
texto de los pactos internacionales 
que hemos suscrito. Y a que no acabe 
de sacarnos de dudas, es por lo menos 
que opinan 
No fué pequeña la alarma que pro-
dujo en España la guerra franco-ale-
mana del 70, aunque eran tan diver-
República Ibérica. Enviad 80 mil 
hombres a Francia para que nos ayu-
den contra el invasor. E n cambio se 
os dará el apoyo de las naciones, cin-
cuenta millones de francos para los 
gastos de la expedición y los barcos 
de guerra de Francia" que fueren pre-
cisos para asegurar la posesión de 
Cuba." 
L a respuesta de don Juan Prim es 
digna de su talento y de su patriotis-
mo y constituye la más alta de su 
historia. 
—"Sería—dijo—más que una im-
prudencia, un crimen, el que yo con-
dujera a mi país por tales rumbos. 
España debe por ahora y durante lar-
gos años permanecer apartada de las 
contiendas internacionales. Prefiero 
el papel de Monck al de Cronwell, y 
mientras yo viva no habrá república 
en mi patria." 
Es ta contestación la aplaudió el 
mismo Thiers, quien dijo: 
"España se hubieía perdido sin sal-
varnos." 
Y Bismarck exclamó, al enterarse 
de lo ocurrido, con una de las frases 
de altivez que le eran propias: 
"Si yo no existiera diría que. Prim 
es el estadista más previsor de E u -
ropa." 
Este recuerde de lo pasado no es 
del todo inoportuno en los días pre-
viajeros para más allá de Hendaya. 
La línea del Mediodía, como sin duda 
todas las del territorio de la Repú-
blica, está dedicada no más que al 
transporte de cupos militares y ele-
mentos de guerra. Un viajero que 
llegó ayer y que acababa de presen-
ciar la partida de un tren lleno de 
soldados de la citada estación de Hen-
daya, cuenta con emoción, de que par-, 
ticipamos, aquella escena. Iban en 
los wagones unos 900 hombres, la f'or 
de la juventud vasca, muchachos her-
mosos, fuertes, gallardos. Eran los 
inscriptos en los municipios de toda 
aquella zona pirenaica. Sabido es que 
los vascos franceses, como los espa-
ñoles, sienten con vehemencia la fe 
religiosa. Muchos de aquellos jóve-
nes llevaban sobre los pechos escapu-
larios de la Virgen del Carmen y de 
la de Lourdes. Con ellos marchaba 
un sacerdote, joven también, que no 
conservaba del hábito eclesiástico si-
no el alzacuello. E r a un capellán de 
una Iglesia de Saint Jean de Pied de 
Port a quien la ley y el amor a la 
patria llevaban a las filas marciales. 
Sus compañeros de servicio le rodea-
ban, comer si le hubieran elegido por 
guía. Iban todos silenciosos, porque 
esta gente de las montañas franco-es-
pañolas son reconcentradas y no ma-
nifiestan los sentimientos de su alma 
con cantos ni con grito¿. 
Cuando el tren partió, sonaron ví-
tores a Francia entre la multitud que 
llenaba los andenes y en la que ha-
bía muchos españoles. E l cura sacó la 
cabeza por la ventanilla del carruaje, 
como para contestar en nombre de to-
dos, y exclamó:—"¡Viva Francia! ¡Qué 
la Virgen nos ampare!"... E» in-
menso tren se alejó por las curvas 
de TJrrugne, mientras en Hendaya y 
en las aldeas que se esconden entre 
las ondulaciones de la cordillera tan-
tas y tafttas madres, pensando en que 
entonces se iban, acaso para no vol-
ver, los hijos adorados, llevaban sus 
manos a los ojos llenos de lágrimas y 
elevaban a Dios el triste pensamien-
to. 
Esta escena, y los ecos de trísteza 
que la rodean, son el prólogo de la 
guerra, repetido ahora en miles do 
lugares, donde se hablan diversos idio-
mas, pero en todos los que las angus-
tias maternas se funden en la l:ga 
universal del dolor femenino, liga pa-
los riesgos que la situación ofrece. 
Las fábricas habrán de disminuir c 
parar sus labores, por falta de vías 
para sus productos. Las Bolsas de 
Madrid y de Barcelona se han clau-
surado. Sólo negocia aun la de Bil-
bao,, quo presto habrá de seguir la 
suei'te de aquéllas. 
Entre tanto, las poblaciones del 
Norte de España se ven invadidas por 
millares de familias que veraneaban 
ei Biarritz y en San Juan de Luz, asi 
como por las que se hallaban en Paria 
y en otras poblaciones de Francia, o 
de Alemania y Suiza. L a colonia ame-
ricana llena los hoteles de San Se-
bastián. E s imposible encontrar allí 
hospedaje; todo está repleto, desda 
las casas de lujo hasta los más hu-
mildes albergues. 
Mas de treinta mil españoles que 
residen en París y en otras pobla-
ciones del centro de Francia vendrán 
a refugiarse en la patira en cuanto, 
concluida la mobilización militar, cir-
culen trenes con viajeros. 
J . O R T E G A M U N I L L A . 
sentes, tanto más cuanto que solemos I ra la que no hay fronteras, ni inte 
padecer de una lamentable falta de r™es Políticos, ni ambiciones de cau 
dilles. Solo hay amor y duelo. memoria. 
Mañana debe llegar el Rey a Madrid 
y se celebrará Consejo de Ministros 
bajo su presidencia. E n esta reunión 
del Monarca y de sus consejeros se 
adoptarán seguramente, acuerdos de 
importancia que acaso no se hagan 
C á m a r a M u n i c i p a l 
L a sesión de ayer. 
Como de costumbre, ayer tarde ce-
lebró sesión ordinaria la Cámara mu-
gurios pesimistas se cumplieran en 
lo que se refiere a nuestras obliga-
ciones con Francia. 
A estas suposiciones hay que aña-
dir lo que se imagina que acaecerá 
caso de darse una interpretación pe-
simista a las palabras que ha pronun-
ciado el Presidente del Consejo en 
una de sus últimas conversaciones 
con los periodistas, y que aun reñ-
riéndose a otro tema, a la prohibición nieipcu. 
de la salida de artículos alimenticios Presidio primeramente el señor 
como una Marques de Esteban y después el 
doctor Sánchez Quirós. 
Actuó de Secretario el señor Or-
ta. 
Fué aprobada el acta. 
Una moción. 
Por unanimidad so aprobó una 
moción relativa a tomar del Capítulo 
de Imprevistos del actual presupues-
to la cantidad de mil quinientos pe-
sos para satisfacer los gastos de via-
e y estancia en los Estados Unidos 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *******jrjrfM/rwjrMWMMWM^MM^MJf 
para el extranjero, suenan 
amenaza. "Hemos llegado —dijo— 
a un momento de salus populi. Yo 
considero que en ciertas ocasiones es-
tá justificada la dictadura. A l que 
no tiene patriotismo hay que dárse-
lo hecho." 
Cuando un diario ministerial, con 
un optimismo que deja en mantillas 
al de Pangloss, exclamaba reciente-
ítereo-i cnte. "España no tiene nada que * 
a ?V0"i temer, ni nada que hacer," creíamos | J 
cías, doctor Benigno Sousa, a quien que 
cerebro de aquel compañero stima-
do. Por mucha oue sea la libertad en | el Ayuntamiento ha conferido una 
Comisión especial para que estudie el 
car, por la multitud de los proble- I [i e ¿ buen dese^ había perturbado el | d f l " ™ ^ ™ í f L f e 8 ? ^ ! ™ ^ t ^ ! " 
I T m i v e z eillLIEM 
Impotencia, Pérdidas semina» 
les, Esterilidad, Venéreo, Sí-
filis y Hernioso quebraduras. 
C o n s u l t a s de 11 a 1 y de 4 a 6 
49, HABANA, 49. 
E«pecial para los pobres de » 4 
30. •1. S 
que nos dejen los pactos internaciona-
les ¿cómo hemos de apartarnos de 
la esfera de atracción de las poten-
cias de quienes somos amigos? Ello 
habrá sido inevitable, ello será una 
imposición de las circunstancias y 
de nuestro lugar sobre la tierra; pe-
ro hay que arrostrar las consecuen-
cias con ánimo tranquilo. Buen indi-
cio de que así ha de ser es la sereni-
dad con que se miran las primeras 
embestidas de la fatalidad. 
I Z A S T E U S C R E O S O T A D A 
Premiada con mediü'a de breu-jo « i ia uitiuia xposición de Par;»-
Cnra laa toeí* rebeldes, tlaia • c'emáB enfermedades del peclio. 
^URA CALLOS: 
sin óguaL ^ 
T O P U M 
sistema d  Hospitales de la Repúbli-
ca vecina. 
L a sesión solemne. 
L a Comisión de Gobierno solicitó 
un crédito de seiscientos pesos para 
el decorado e iluminación de la Casa 
Consistorial durante la noche de hoy 
en que celebrará el Ayuntamiento la 
sesión solemne anunciada. 
L a Cámara acordó de conformidad 
Fuera con lo solicitado, pero aumentando el 
crédito a setecientos pesos para ob-
seguiar con un ponche a los invitados 
a dicha sesión. 
Sobre un Congreso. 
Se acordó repartir copias a los 
Concejales de la invitación que se ha 
hecho recientemente al Ayuntamien-
to para que concurra a laExposición 
de Ciencias domésticas y alimentos 
no adulterados que se celebrará en 
Boston. 
Un veto del Alcalde. 
Se aceptó el veto del Alcalde al 
acuerdo de pagar al señor Echeva-
rría, dueño de la casa Sol 109, donde 
estuvo instalado un Centro de Soco-
rro, la cantidad de 450 pesos que 
reclamaba por reparaciones que tuvo 
que ejectuar en la misma. 
En su consecuencia, la Cámara 
acordó pedirle al señor Echevarría 
que justifique la obligación que se-
gún él tiene el Ayuntamiento de sa-
tisfacer el costo de dichas repara-
ciones. 
Los restos de Maceo-Gómez. 
Quedó sobi'e la Mesa para discutir-
lo en la próxima sesión un escrito 
del Alcalde de Santiago de las Ve-
gas, reclamando el concurso material 
del Ayuntamiento para realizar re-
formas en el monumento del Caca-
hual, que guarda los restos del ge-
neral Antonio Maceo y de su Ayu-
dante Francisco Gómez Toro. 
Algunos concejales anticiparon su 
opinión favorable para traer dichos 
restos a la Habana y depositarlos en 
un suntuoso monumento que se cons-
truiría al efecto en la Necrópolis de 
Colón. 
L a sesión fué suspendida después 
do haberse ausentado del salón va-
rios ediles y no haber quorum. 
^ e T v e t e r a ñ o ^ 
¡ o j o , A V I S O ! 
Desde esta fecha no tienen nada que 
ver con este periódico los señores Ra-
món, ni Adolfo Enriquez y García, ni 
el señor José Estévez. 
E l Coronel Camejo; Director de " E l 
Veterano," no tiene nada que ver 
tampoco, con ninguna otra publica-
ción. Se ocupa nada más que de la 
suya y desautoriza a todo el que use 
su nombre para hacer propaganda de 
otro periódico. 
12407 8-5 
DR. J . LYON 
De la Facultad de París. 
Especialista en la curación radical 
en las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de aneatéslco, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaoarea. 
Consultas de 1 a 3 p. m., diarias. 
GENIOS. 15. ALTOS 
3477 fl0-5a. 
De la "Gaceta" 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Suspendiendo la ejecución del 
acuerdo aprobatorio del Presupuesto 
Ordinario del Ayuntamiento de Y a -
guajay para el Ejercicio en curso, 
en cuanto se refiere a la rebaja de 
$120-00 al haber que debe disfrutar 
el Alcalde Municipal y a los aumen-
tos con que aparecen calculados al-
gunos ingresos. 
N O T A R I A V A C A N T E 
Convocando a aspirantes para ocu-
par el cargo de Registrador de la 
Propiedad de Guanajay, vacante por 
fallecimiento del señor Manuel Ba-
rrio y Casanova, que la desempeña-
ba. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
Del Sur, a Emilio Fernández Ló-
pez. De Ciego de Avila, a Andrés 
Martínez. 
Juzgados Municipales 
Los comienzos de al lucha han pro-
ducido singulares efectos por lo que 
a España se refiere. E n la inmensa 
perturbación de la vida que se ha ope-
rado trastrocando los términos esta-
blecidos en el comercio y alterando los 
valores de las cosas parece como si 
hubiera cambiado las leyes de la eco-
nomía. 
Los francos se cotizan a la par de 
la peseta por la gran demanda de nu-
merario. Fué ésta ayer tan grande 
en Bayona, que en el regateo de las 
cotizaciones la peseta ganó la parti-
da. Si el insigne Villavcrde levan-
tara la cabeza de la tumba en que, 
rodeado del respeto público, yace, se 
asombraría de la manera cómo la "pe-
seta enferma," según su frase, había 
recobrado la salud. Como a ciertos 
dolientes de morbosidad nerviosa ies 
cura, siquiera sea temporalmente, una 
impresión violenta, el pánico de los 
mercados ha dado a la pobre peseta 
el vigor que desde hace años le falta-
ba. Ello es que el español que estos 
días atraviesa la aduana de Hendaya 
se ve agradablemente sorprendido con 
la novedad de que los billetes del 
Banco nacional valen más que los del 
opulento y poderosísimo Banco de 
Francia. Poco dura la dicha en la 
casa del menesteroso, pero mientras 
dura, vida y dulzura, según dice la 
vulgar conseja; aunque este triste be-
EL LIMITE 
DE LA VIDA 
es la muerte. Se dice que después si« 
gue un período de descanso y músi-
ca celestial pero eso "aún no ha sido 
confirmado. E n vida, lo mejor es 
cuidar bien el estómago, hacer ejer-
cicio, divertirse bastante y evitar irri-
tación. Vaya un ejemplo; compra us-
ted una máquina de escribir que no 
es la "Underwood" y la probabilidad 
es que continuamente tendrá en su 
casa un mecánico arreglándola, hoy 
por esto, mañana por aquello. Con la 
"Underwood" se evita toda fric-
ción, la máquina trabaja año tras 
año y lo único que requiere, si uno 
la descuida, es una limpieza de vez 
en cuando. E s la que finalmente com-
prará. 
J . P a s c u a l - B a l d w i n . 
Antes Champion & Pascu i ) . 
Muebles. OBISPO, 101. 
Z3 0H8 3 
, neficio va acompañado de dolor y de 
Habana—Norte, a Francisco López muerte. 
Peregrín, o sus herederos. Otro efecto causado por la declara-
Habana—Sur, a Antonio Peña. i ción de guerra, es la subida del pre-
De Marianao, a María del Carmqi ció de los comestibles españoles que 
y Florentina González. se ha operado para la exportación. 
De Macagua, a Marcelino Zuasna- Los agentes de Hendava y de Ccrbere 
vac, o sus herederos. compran a lo que se les pida el trico i vos a sus Presupuestos. 
De Pedro Betancourt, a Juan Suá- ^ " - ^ • -*** ,¿* ,Z , ' r 
CRISIS ECONOMICA 
E N A L Q U I Z A R 
E l Alcalde municipal de Alquízar, 
en telegrama dirigido a la Secreta-
ria de Gobernación, dice que siendo 
la vida material en aquel término el 
tabaco, los agricultores se ven priva-
dos de acometer los trabajos de la 
nueva cosecha, por falta material da 
recursos, teniendo ep su poder la ma-
yoría de dichos vegueros el fruto da 
la cosecha última, sin que se les ha-
ga ofertas por ella a precio ailguno, 
lo que hace que se desesperen por 
considerar perdida esa rama. 
También dice el expresado alcalde 
que la situación allí de los obreros se 
hace cada día más angustiosa por lo 
que urge que el Gobierno distponga 
la apertura de trabajos tales como 
la construcción de las carreteras da 
Tomeguin y Guanizar que unen aquel 
término con las provincias de la Ha-
bana y Pinar del Río. 
Bl Subsecretarío de Gobernación 
ha contestado al Alcalde de Alquí-
zar que el Presidente de la Repú-
blica ha tratado en su reciente men-
saje dirigido al Congreso el comien-
zo de las obras que se interesan en 
su telegrama. 
A C U E R D O S SUSPENDIDOS 
Por resoluciones presidenciales han 
sido suspendidos los acuerdos de los 
Ayuntamientos de Abreus, Victoria 
de las Tunas y Campechuela, relati-
rrj •uoz'soid uoo o sBuaapca 'sa^u^aS 
-ubs 'so]duii8 ubos BiC 'sano sbi OZ 
- v j o i N a a o N i i * s v i a t i v 9 Na 
NVHÍID a S S V N V M H O K I V S V T 
El Conde de Sagunío 
Con verdadera peha nos hemos en-
terado de que nuestro querido y an-
tiguo amigo, el señor Conde de Sa-
gunta. Presidente del Centro Caste-
llano, se halla enfermo desde hace 
cerca de un mes. 
Deseamos ' poder anunciar muy 
pronto su total restablecimiento. 
Escuelas Pias de la Habana. 
Colegio dirigido por los PP. Escolapios. Clases de primera ense-
ñanza, comercio y bachillerato. Salones espaciosos, dormitorios venti-
lados e higiénicos de nueva planta. Pupilos, medio y tercio pupilos 
y externos. E n la calle de San Rafael, núms. 50 y 52, entre San Nico-
lás y Manrique. Para prospecto y detalles dirigirse al Rector del Co-
legio. 
A p e r t u r a d e C u r s o : 7 S E P T I E M B R E 
11775 20-8 
NEURALGIAS, DOLORES DE 
CABEZA, REUMATICOS, 
ÜE MUELAS DE IJADA 
SÜPEHIOB A LA FENACET1NA 
Y LA ANTiPEBINA. 
K A R A N A 
AMERICAN S T E E L COMPANY OF CUBA 
ingenieros y Fabricantes de1 Puentes y Estructuras de Acero laminado: especialidad en la fabricación de casas para ingenios 
Fabricantes de Tornillos, Tuercas, ArandeUs. 
Remaches de todas olasea de calidad superior 
Enfrega inmediata de l//gas, Canales, Planchas, Angulares, Barras y Barras Corrugadas de 
todos los tamaños y clases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero "Carnegie" 
PIDAN NUESTROS CATALOGOS Y LISTAS MENSUALES DE EXISTENCIAS Y PHECIBS 
Administración, Depártamente Técnico y Departamento de Ventas: Empedrado, 17. Habana. Apartado 6 5 4 
Entrega rápida de nuestros talleres en la Ha-
bana, movidos por fuerza e léctr ica y de 1500 4o-
neladss mensuates de capacidad. 
LA NUEVA AGRICULTURA 
IIK L I I M U S n DEL Dfl.FRHSIStflZ»USIJ|||£||EZ 
Contiene este libro estudios on-Uj-itivo.. Acción fertilizante del Sol 
ginales de trabajos ele cincuenta \ sobre la tierra. L a caña forraje • en 
¿•ños y con curación de los cocote-
Cultivo por el riego interno 
fi.rtilizadar de las plantas. Mejo-
ras de frutos y semillas. Directa 
cltmentación del organismo celu-
lar de los vegetales. Raiz artificial 
independiente de la tierra para go 
1 hernar a voluntad ese método na-
u mayor valor. Nuevo semiUero 
de tabaco aislado del suelo; la ww-
¿or semilla. 
Se vende a tres pesos Cy. , en 
auTor1^6 111111161,0 m ' eflSa de su 
Los del interior abonarán aparté 
ei fortificado 
11740 
UIAKXO Dfi L a M A R I N A 
L A P R E N S A 
E l malestar económico prochicic.o 
jíi lodíis partes por la guerra euro 
.-.(v. perjudica a unas clases m á s 
que a otras. E n Cuba los primeros 
rn sufrir las consecuencias del do-
i ( '|iiilibrio universal son los obrf-
foa tabaqueros. Hace un píos qu* 
catári sin trabajo algunos miles de 
ejíbs. So habla mucho de prestarla} 
iinxilio. E l Ayuntamiento ha iepar-
tidb nlccunas raciones, acto muy me-
rotíirio aunque insuficiente v ahora 
r ^ponden los d ignís imos señores de 
|a Lonja flel Comercio de la Ha-
1 m.m que se han reunido para acor-
dar un socorro a los obreros sin tra-
bado 
Nuestro colega E l Comercio de !a 
flÁbtíia. surge la nota altruista de 
los comerciantes que en su gran ma-
yaris son españoles y entre otras 
ccc'as dice: 
Ni la orden archifamosa del seño.-
BeTotario de Justicia, exigiendo que so 
persiguiera a los comerciantes que al-
teraran por razone5! explicables el pre-
cio de los artículos de primera necesi-
dad, ni los grandes sacrificios que an-
toriormente impuso a aquellos la Sa-
nidad en su deseo de reprimir oon 
encigía el brote de peste bubónica qui 
Wi inala hora hizo su aparición emre 
i-os'itros; ni los dicterios que sobre 
elioa arrojaron los que se titulan anu-
gois del pueblo y gozan en su insana 
l?. oot de presentarlo - como explota-
dores de la sociedad en que viven, ni 
siq'iiera las injuntas denuncias de ia 
í ólicía que estimulada por la orden a 
que antes nos referimos cometió atro-
.pollos sin cuento, nada en fin, de cuan-
to lea perjudicaba han tenido presente 
los comerciantes de la Lonja, para 
nroptar el acuerdo de que hablamos. 
rLoao lo han olvidado para ponerse •di 
lado de los que sufren, de los que me 
<eccu toda protección porque constitu-
yan un elemento valiosísimo como fac 
to:rs de trabajo a quienes la adversi-
dad priva hoy de dedicar sus energías, 
como siempre, en busca del sustento. 
Y a los comerciantes cumplen con 
el dt.ber caritativo de socorrer a la-; 
v íct imas de la calamidad pública, 
• l os tabaqueros pebres sin traba 
jo son en su gran mayor ía cuba 
ros. Les toca pues a las clases bu-
rocráticas acordar también UVA do-
nativos en pro de sus hermanos-
. Un óbolo de caridad puede dar-
lo todo el mundo. 
L i Mundo con la sam fazón pe-
ni lar que le caracteriza, expone ios 
noiivos por qué debemos s impat ías 
p-T F r a n c i a e Inglaterra y abo-
gar contra Alemania-
Veamos la r a z ó n : 
Tí i generalidad de las simpatías cu-
banas las tienen Inglaterra y Francia 
en su conflicto con Alemania y Aus-
tria, las dos naciones germlnicas. 
Porque aparte de que la actual civl-
li/.ición política del mundo culto se 
dí-be a las ideas liberales de Ingla-
terra y a las ideas democráticas de 
I rancla; aparte de que estas dos gran-
ides raciones son las que han difun-
dido la libertad, la democracia y el 
principio de las nacionalidades; apar-
.te de que el pueblo inglés y el pue-
blo francés han sido los constructo-
ras riel derecho político que reconoce 
y proclama la soberanía nacionil 
ejercida por medio de los Parlameu-
toí, aparte esta consideración de ca 
rácter fundamental, que señalamos o 
rf.cci damos, hay otras razones o cau-
sas que explican el hecho de que el 
rentimlento cubano vibre en favor do 
Inglaterra y Francia No hay que ol-
vidar que la formación Intelectual de 
loá cubanos ha sido esencialmente, 
pi «dominantemente anglofrancesa. 
Cada uno es libre de inclinarse 
per s impat ía a favor de algunas de 
las naciones beligerantes; pero no 
iiay argumento sól ido en pro ni en 
centra de ninguna, ni para califi-
car duramente a la que no es do 
nuestro agrado. 
E s falso, por otra parte, que la 
civi l ización pol í t ica del mundo cul-
to s-e deba más a F r a n c i a y a Ingla 
ierra que a Alemania. E l ideal de 
una nación modelo es ser grande 
fuerte, sabia, industriosa y disei-
pli-nada; y en este punto Alemania 
está en primera l ínea, y no han de 
empañar su brillo las exageracio-
nes de los apasionados que pintar 
a Germania como un pueblo saha-
Je. 
I J I Tmparcial, de Camagiiey ep 
un art ícu lo titulado "Hagamo? 
o p i n i ó n " dice: 
SI el dilema de los partidos políti-
cos es defender candidatos y no loí 
principios que en todo tiempo man-
tienen la solidaridad política, estí*. 
explicado el por qué cada cual tra'a 
dt» abrirse paso para obttner el prime-
ro de Noviembre, los sufragios que 
sen poderosos, y temibles al mismo 
tiempo para los que no quieren que la 
Di-mocracla y la Libertad imperen en 
el acto de la votación libre y sobera-
na para el elector. 
Al pueblo hay que dejarlo en liber-
ticl; tiene derecho a seleccionar de 
la* candidaturas oficiales a los ciu-
dadanos que crea mejores para su re- i 
l resentaclón y el desenvolvimiento do 
t><if. Intereses nacionales. No debe obs-l 
truc-clonársele por ningún concepto. 
Pero si no hay disciplina en los! 
partidos, todav ía serán más lo» que 
procurarán abrirse paso con su can-
didatura, y surgirá el caos y no el 
progreso polít ico. 
E s la obra magna que inter.ta el 
? i e n d e n t é a c t u a l . . . si las Cama 
ras le dejan. 
Sobre la situación de los obreros 
sin trabajo, y el modo de remediar-
lo, dice E l Tiempo, de Cár lenas 
Tal vez se oponga a las leyea el d3 
i la creación de un arbitrio sobre los 
i h >ltores de los empleados; pero la 
I medida es justa. E n las circunstancias 
¡perqué atraviesa el país donde paain 
, hambre tantos trabajadores, es jus*o 
| ei que se impong a todos un poco da 
j sacüficio para mitigar la situación d^ 
I tantos indigentes, si ese sacrificio se 
| destina a obras públicas y redunda en 
bien de todos. 
Será una medida justa, si se ha-
C'i contribuir en ello a todos los ele-
mentos del país en proporción a su 
estado. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
L O S 1 U » D E OT! 
L O P A S A R O N M A L 
E L P A S A J E Q U E T R A J O E L " A L F O N S O X I I I " . — C O M E R C I A N T E S 
Q U E R E G R E S A N . — U N G R U P O D E C U B A N O S RICOS S A L I E -
RON D E L I V E R P O O L PARA G I J O N E N U N VAPOR ESPAÑOL 
D E C A R G A . — E L N U E V O MINISTRO D E ESPAÑA E N M E J I C O . — 
L L E G A R O N P E L I C U L A S D E L T E A T R O D E L A G U E R R A . — E L 
"CUBA" S A L I O PARA B A L T I M O R E . . 
Lo Razón de Guantánamo, pen i 
5.anno muy claramente juzga la si 
tuación de este modo; 
La política en Cuba se juzga no nn 1 
debe cívico, sino una necesidad, un I 
'"vnodus vlvendi." 
I'or eso en esta tierra triunfarán e.i 
lo j comicios, no el partido de m*»s 
porvenir para la patria, sino el que 
más probabilidades tenga de ganar, no j 
el que lleve a los hombres más capaci- ¡ 
tildón, sino el que postule a los que 
f iometen (a veces sin ideas de curn-j 
plir, pero prometan) más destinos. 
I'oi eso no debemos asombrarnos1 
de lo que hoy contemplamos en el 
campo de la política, y sin hacer aspa- i 
vkrtos dejemos las cosas como estáq» 
sin. pretender de golpe y porrazo aca-
bar con una cosa que arraigada sóli-
damt-nte está entre nosotros, con la 
creencia qué al que hace política h?y 
qu< darles destinos. 
Hoy esa es la realidad y hay que 
amoldarse a ella. 
íj'ay cuatro años por delante para 
legislar algo que ayude a educr al 
putblo en ese sentido y hágase en bue-
na hora. Cuba lo agradecerá. 
r r * * * * j r r M f j r * * * * * * * 
H a salido a luz d n ú m e r o doce 
de la revista ilustrada ' ' C u b a A u 
tomevilista" que hace honor al par, 
por la buena redacción y su elegan-
te forma t ipográf ica . 
E s o prueba que el automovilismo 
cu ha no prospera y que está llama-
do n un gran porvenir. 
Felicitaciones. 
" m u n i c i p i o 
S U S P E N S I O N 
E l escribiente del Departamento de 
Fomento, señor Roberto Martínez, 
ha sido suspendido de empleo y suel-
do por falta de asistencia a la ofi-
cina 
A S C E N S O 
Se han hecho los ascensos siguien-
tes: 
A Conserje de la Administración 
del Municipio, Higinio Montalvo. 
A Subconserje, Victoriano Escobar. 
A Ordenanza, Tomás Asmeibar. 
A mozo de limpieza, Eladio Iglesia. 
M A N G U E R A S 
E l Jefe del Cuerpo de Bomberos ha 
dirigido un escrito al Ayuntamiento 
solicitando que se adquieran a la ma-
yor brevedad las mangueras que ne-
cesita el Cuerpo, pues según sus no-
ticias, el precio de las mismas va a 
subir por consecuencia de la guerra 
europea. 
ComisÉ de M \ i m 
del Ayuntamiento 
E n la tarde de ayer se reunió la 
Comisión de Gobierno del Ayunta-
miento, bajo la presidencia del señor 
López. 
E l señor López propuso llevar al j 
ánimo de los señores Concejales la 
necesidad imperiosa que ha tenido de 
realizar algunos gastos (que no ex-
cederán de seiscientos pesos) con mo-
tivo de la sesión solemne que se ce-
lebrará esta noche y se acordó pro-
poner a la Cámara que autorice el 
tomar dicha cantidad del capítulo de 
Imprevistos, reintegrable por el Pre-
supuesto extraordinario que se está 
formando. 
D U R A N T E L A E S T A C I Ó N C A L U R O S A 
cuando usted, amable lector, se fatiga fácilmente y le falta energía, se siente 
abatido, nervioso, irritable y debilitado, tome una cucharadita de SALVITAE 
en un vaso de agua. 
ES REFRESCANTE, VIGORIZADORA. DETERSORIA Y PUR1F1CADORA 
SALVITAE 
estimula el HIGADO, y los RIÑONES entona la DIGESTION, limpia y puri-
f.ca el CONDUCTO INTESTINAL elimina el ACIDO ÚRICO, evito la 
POSTRACION y la LANGUIDEZ. 
OMEN 
O O N O Q D O E N E L N Ü N D O 
B . A . F A H f S E S T O C K C O . 
P m r S B U R C : - , PA„ E . U. DE A. 
C A N A S 
Fondada. I7S2. 
C u a n d o Q u i e r a Y d . P i l d o r a s , 
t o m e ' ^ B r a n d r c t h 
4 
Puramente Vegetales . 
S i e m p i c Ef icaces . 
P a r a el Estreñimiento Cróniro. 
Las Pildoras de .Braxdreth, purifican la 
sangre, activan la^digestion, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilis y demás secre-
ciones viciadas. Es una medicina que 
regula, purifica y {onalece el sistema. 
Para el Fístreñimlento, BMiosidacS, Doler de Cabeia VifiMn. A.II»..***.mm 
Do.or de E s t o c o , .nd.^tion. Dispepsia, Mal de"Higad<f, Ut«riela*y U>s (Ur' 
arreglos que dananan ac I* impureza de la sangre, no tienen igual * 
Acérque el grabado 
á los ejos y verá 
va. la pildora entrar 
en. U üoca. 
VENTA EN LAS BOTICAS DEL MUNDO ENTERO, ̂ f ^ ^ ^ g W ñ 
m 
Fandadc 1847. _ 
stos Porosos de A l I C O C R. la 
R e m e d i o universa l para d o í o r e s . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese en emplasta 
Desaparecen éstas asando el insus-
tituible R E J U V E N O L , última crea-
ción. No mancha, pues se usa con lar, 
mismas manos, como cualquier loción, 
Brillantina. Únicamente ataca los 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ej un tinte, 
es una loción que devuelve a los ca 
I bellos su color natural, hayan sido 
' rubios, castaños o negros, sin qut 
i pueda conocerse jamás que están te-
j nidos. Para prospectos e informes 
diríjanse al concesionario para la Ra-
| pública de Cuba, señor B. González, 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá j 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grande, 
señor Conrado Martínez, en Manzani-
llo, señor doctor José A. Tamayo, en 
Santiago de Cuba, doctor Federico 
Grimany, Mestre y Espinosa. 
E L P A S A J E D E L "ALFONSO X I I I " 
E l vapor correo "Alfonso X I I I " lle-
gado ayer, como anunciamos, de Bil-
bao, Gijón, Santander y Coruña, tra-
jo en total 911 pasajeros, de los cua-
les 657 desembarcaron en la Habana, 
y 254 seguirán para Méjico. 
La larga lista de los pasajeros de 
cámara la formaban los siguientes 
señores, entre los que figuraban dis-
tinguidas personas del elemento so-
cial y comercial de la República. 
E l Fiscal del Tribunal Supremo, 
doctor Cristóbal Bidegaray y seño-
ra; el Jefe de la Casilla de pasajeros 
y equipajes de la Aduana, señor Lo-
renzo de Castro y familia. 
Los señores Francisco, Antonio y 
Ernesto Angulo; José Maní Beguiris-
taín y un hijo; Bartolomé Aulet y se-
ñora; Marina de Oña; Ofelia Abreu 
1 un niño; Carmen Atrio, Hennit Bird 
y familia; Ramón Acha, Pedro Carre-
ras, el distinguido periodista Julián 
Orbón. Angela Quintana, Antonio 
Forsas, Luisa Sarasa, Josefina Oli-
vares, José Gómez, Manuel Cedrein, 
Federico Núñez, María Luisa Zúñi-
ga, María Teresa de Cárdenas, Mar-
celina Bernal, Marcelino García, Jo-
sé Caballero, Domingo Gari; doctor 
Julio Carrei*a y señora; El isa Arro-
jo y dos hijos; Claudio Arteche, Ve-
nancio Mercader, B. A. Bamans y fa-
milia. 
Ramón Planiol y familia; Alfredo 
Estrada, Luisa Villalonga, Josefa La-
marque, Ramón Planiol Arcelos, Ma-
ría y José Bosch, Enrique Muntada, 
Juan Puente, Juan Herrero, Agustín 
Alonso y 7 de familia; Manuel John-
son, Servando García, José Ruiz, Jo-
sé Sarabia, Fidel de la Peña. 
E l empresario teatral señor Je-
sús Artigas, nuestro compañero en 
la prensa, señor Pedro M. de la Con-
cepción; Constantino Lamadrid, Mo-
desto Bementegui, Ceferina Granda, 
Maximino Fernández, Felipe Castro, 
Francisco Rodríguez, Víctor Pren-
des, Dionisio Hevia, José M. Villa-
verde, Luis M. Menocal, Alicia Na-
dal, Plácido González, Rafael No-
gueira, doctor Julio San Martín; doc-
tor Andrés G. Weber y 4 de familia; 
Antonia Urquiri, Carolina Sales, Ma-
ría de los Angeles de los Desampara-
dos; Antonio Arce, Luisa G. Longo-
ria, Josefa Villar, Digna Grial, Ma-
nuel Nieto, Enrique Martín, Mudar-
do García, José Dago, Modesto Gar-
cía y familia, Enrique Norte, Ger-
mán Acebal, Modesto Fernández,- Pa-
blo Vigil, Lucio García, Fernando 
Llano, Salvador Corrales, Maximino 
García, Julio López, Benigno Gar-
cía, Joaquín de la Fuente, José Alva-
rez, Alejandro Cuevas y señora; Ma-
nuel Fernández. 
Mauricio de Arriba, Ramón Campo, 
Antonio Castillo, Rafael Ramos, Cán-
dido Sánchez, Joaquín Alvarez, 
Eduardo Cojiño, Amalia Galán y 3 
niños, José Pérez, Manuel Alonso, 
José García, José López, Manuel Igle-
sias, Eduardo Hernández, Jesús Bás-
cuas y familia; Manuel Estadote, 
Benigno Rey , Francisco Quear, Va-
leriano Portilla, Ramón G. Escandón, 
G. Barrera Gómez, Arturo López, F a -
cundo Fernández, Enriqueta y Car-
men Lario, Corina Alvarez, José M. 
Fernández, Francisco Pérez, Miguel 
A. Bermúdez, Manuel Pina, Cipria-
no Marañas, Leandro Candía, Inés 
Freiré, Carmen Nécega, Carmen, 
Consuelo, Valentín, Corsino y Angel 
Codina. 
N U E V O MINISTRO D E ESPAÑA 
E N MEJICO 
En tránsito viaja en el "Alfonso 
XÍII" el nuevo Ministro de la Madre 
Patria en Méjico, señor José Caro, 
sustituto del Ministro Cólogan, que 
pasó hace días para la Argentina, a 
donde fué trasladado. 
DOS P R E L A D O S | 
Para Méjico van también en estej 
buque español, el Arzobispo de aque-
lla República, monseñor José Mora 
del Río y el Obispo de Panamá, mon-
señor Guillermo Rojas. 
OTROS D E T R A N S I T O 
E l escritor mejicano señor Gonza-
lo Trayén y familia, que fué Jefe de 
la Folicía secreta en tiempos de Ma-
dero y autor de dos libros titulados 
" L a revolución en Méjico" y " E l im-
perialismo Yanqui." 
E l señor Bernabé de la Barra, her-
mano del ex-presidente provisional 
mejicano y actual Embajador en Pa-
rís, y otros más comerciantes y po-
líticos de Méjico. 
H U Y E N D O D E L A G U E R R A E U -
R O P E A 
Muchos de estos pasajeros llegados 
en el "Alfonso" que se encontraban 
cerca de los acontecimientos de la 
guerra, han regresado precipitada-
mente por difícil sostenerse en aque-
llos lugares. 
Entre ellos figura el doctor Cristó-
bal Bidegaray y su esposa que es-
taban en los baños de Plobréres, en 
la frontera alsaciana, y que lograron, 
con dificultad, trasladarse a París y 
de allí a España. 
E l doctor Julio Martín que fué co-
mo delegado al Congreso de Vete-
rinaria de Londres, el cual Congreso 
fué suspendido al empezar la gue-
rra. 
E l doctor Rafael Nogueiras, y su 
esposa que fué a otro Congreso de 
Cirujía en la capital de Inglaterra. 
Estos dos doctores, en unión del ex-
Secretario de Justicia, doctor Juan 
M .Menocal y su hermano Luis Meno-
cal y familia, y el dentista doctor 
Andrés Weber, lograron embarque 
de Liverpool hasta Gijón en el vapor 
especial de carga "Fernando Poo," 
viajando en el departamento de enfer-
mería. 
Los hermanos Menocal estaban en 
Bruselas, cuando estalló la guerra. 
E l ex-Secretario de Justicia ha 
quedado en España. 
E l Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, que estaba toman-
do las aguas de Vichy, tuvo que salir 
precipitadamente para Mondariz, en 
donde ha quedado. 
E n su compañía estaba su herma-
no, el comandante de la Rural,' señor 
Federico Núñez, que llegó también 
en el "Alfonso X I I I . " 
E l doctor Cecilio Ll averías y el se-
ñor Lorenzo Castro y su familia, 
también estaban en París, así como 
nuestro compañero en la prensa señor 
Pedro M. de la Concepción, y el em-
presario Jesús Artigas. 
Este último trae algunas películas 
de Lieja y otros sucesos de la gue-
rra. 
Tolos estos señores pasaron mo-
mentos difíciles para embarcar para 
Cuba, ocurriéndole a algunos curio-
sas peripecias. 
De recursos monetarios también 
estuvieron mal muchos de los que 
han llegado, a pesar de su buena posi-
ción, por negarse los bancos de 
Londres y París a hacer efectivas 
las cartas de crédito que llevaban. 
E n el banco de Gijón, en España, 
fué donde vinieron a lograr que les 
pagasen las letras y giros que_tenían. 
E l conocido comerciante señor Pe-
dro Gómez Mena, y otras personas 
conocidas y solventes de Cuba, con-
tinúan aún en París y otras capitales 
europeas, encontrándose en situación 
dl S A L I O E L C R U C E R O " C U B A " 
Según anunciamos, ayer a las 5 de 
la tarde salió para Boltiraore el cru-
cero "Cuba," que va en representa-
ción del Gobierno a las fiestas de la 
Bandera que se celebrarán en iquella 
ciudad del día 6 al 13. 
Después- de terminarlas regresara 
el "Cuba.' 
E L "MIAMI" 
De Cayo Hueso llegó anoche el va-
por "Miami" con 23 pasajeros, figu-
rando entre ellos, el señor ^elipe 
Ochatorena, la señorita Zenaida Par-
tillo y otros. 
S A L I D A S 
Ayer tarde salieren: el vapor ame-
ricano "Morro Castle" para Nueva 
York; el vapor noruego "Athos" pa-
ra Cienfuegos; el vapor cubano Ju-
lián para Cayo Hueso y el vapor in-
glés "Zivides" pava Boston. 
7 . 
Lí SOfá OEL TELEFONO 
i l a i m p r e n t a e l d í a 1 0 d e e s t e 
m e s . D e s p u é s d e e s t a f e c h a n o s e p o d r á 
h a c e r n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n n i i n t e r c a -
l a r n o m b r e a l g u n o . 
S i s u n o m b r e n o e s t á e n e l D i r e c t o -
r i o , a p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u i n c l u s i ó n 
a h o r a . 
D e s p u é s d e l d í a 10 s e r á t a r d e ! 
CUBAN TELEPHONE COMPANY 
A G U I L A N O S . 1 6 1 - 1 6 7 
C. 3710 3.—1. 
De Cienfuegos 
(Por telégrafo). 
Cienfuegos, Septiembre 2. 
A las 7 y 35 p. m. 
María Alfonso de 19 años intentó 
suicidarse nigiriendo 16 pastillas de 
bicloruro de mercurio. Declaró tomar 
esta resolución por estar muy aburri-
da de la vida. 
Su estado es gravísimo. 
Ingresó en el hospital Luis Perna. 
Anoche murió el respetable señor 
Emilio F . Cabada, antiguo vecino de 
esta ciudad; su muerte ha sido sen-
tidísima en esta sociedad, de la cual 
era miembro prestigioso. Tenía 85 
años. E r a socio de mérito y fundador 
de las sociedades "Liceo" y "Casi-
no Español" y miembro correspon-
sal de la Real Academia de Floricul-
tura de Londres. 
Esta tarde verificóse el entierro 
siendo una verdadera demostración 
de afecto. 
Angel Navajas, en representación 
de la Compañía Singer acusa a Enri -
que Estrada, cobrador, de haberle en-
tregado recibos para el cobi'o de pe-
sos 999-fO plata, con los cuales desa-
pareció. Dióse cuenta al Juez de Ins-
trucción. 
E n la sastrería "Alhambra," pro-
piedad de Manuel Suárez, efectuóse 
en el día de ayer un robo de telas por 
valor de mil pesos. Esta tarde, y or-
denado por el Jefe de Policía, los vi-
gilantes especiales, Rusga y Vilches, 
sorprendieron al atitor, llamado Emi; 
lio Novales, de 28 años, blanco, ocu-
pando parte de lo robado. 




A C A U S A D E L A M I S E R I A , T R A -
T A D E P O N E R F I N A SUS DIAS. 
E n el día de ayer fué asistido en 
el Hospital Número Uno, dé una in-
toxicación grave, a causa de haber in-
gerido cierta cantidad de pastillas de 
permanganato disueltas en agua, Jo-
sé Carcaño Díaz, natural de España 
y vecino de la calle 12 número 193, 
Vedado. 
Ante el oficial de guardia de la 9a. 
estación de policía, que se constituyó 
en el citado hospital, manifestó Car-
caño que el móvil que le impulsó al 
suicidio fué el hallarse en muy mala 
situación. 
Quedó en el hospital para su cura-
ción, dándose cuenta al señor Juez 
de instrucción de la tercera sección. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * . 
S U C E S O S 
A R T I L L E R O E S C A N D A L O S C 
E l teniente García Sierra ci^.uujo 
a la segunda estación de policía al ar-
tillero destacado en Columbia, Ma» 
nuel Fernández Vázquez, por estai 
escandalizando en Cuba y San Isidro, 
Al ser registrado se le ocupó un 
revólver. 
"PACO PIO" 
E l asiático Julián Afó, vecino de 
la Plaza del Polvorín, fué arrestado 
por el vigilante número 514 y remi' 
tido al vivac, por tener en su poder 
dos listas de la rifa conocida por 
"Paco Pío.' 
L A G R A N BRONCA 
Los vigilantes números 214 y 668 
condujeron a la segunda estación de 
policía a Antonio López Calderón, a 
Patricio Calderón Rodríguez, a Pe-
dro Gualdo Sánchez y a Esperanza 
Hernández Roger, vecinos todos de 
Rabana 199, por estar en reyerta en 
dicha casa. 
GANE $4 DIARIOS 
Debido al alto precio de los sala-
rios en los Estados Unidos, deseamos 
la cooperación de personas de otros 
países, que quieran trabajar, en sus 
casas, en la manufactura de nuestras 
novedades artísticas. Pagamos $2.40 
por cada docona. Cualquiera persona 
puede hacer de una a dos docenas 
diarias, trabajando ocho horas. Pre-
vio el recibo de ?0-35 centavos para 
cubrir gastos de porte, etc., enviare-
mos muestras e instrucciones deta-
lladas. Los materiales los suminis-
tramos libres de costo. Deseamol 
Agentes en cada población. 
T H E A M E R I C A N A R T CO. 
2 & 4 Stone St., New York, City. 
9783 19-23-26 jl. 
E L T I E M P O 
Perturbación Anuncio^ 
Actuar a tiempo es la principai 
causa del éxito. 
L a tos molesta es; señal de p t^ 
turbación en el aparato respiratev 
rio. Sigue tos ienáo porque uste^ 
quiere. 
Elixir Creosotado Sarrá, cahi* 
la tos. Sana pulmones. Evita la » 
sis-
Droguer ía Sarrá y Parmacias. 
Fraseo prueba 20 centavos. 
V f - r * * * * * * * * * * * * * * i 
r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ' ' ' ' " " " " " " " " - " " " " " " ' " " * 
caz y de ópimos rescltados para Cu-
ba y España. 
Sean bienvenidos los compañeros, a 
quienes deseamos toda suerte de 




P E R I O D I S T A S S E V I L L A N O S E N 
L A HABANA.—SU MISION 
Ayer hemos tenido el gusto de es-
trechar la mano de los señores don 
Ramiro J . Guarddon, ex-director del 
•Noticiero Sevillano", actualmente 
director-gerente de la Revista ilus-
trada " L a Exposición", y don Juan 
Barrera Gómez, redactor gráfico de 
la misma. 
Los distinguidos compañeros lle-
van una misión que les hará recorrer 
varias repúblicas centro y sud-amen-
canas: la de fomentar la concurren-
cia de productos nmericanos a ia 
Exposición que se celebrará en Sevi-
lla en el año 1916. L a misión es prac-
tica: nada de lirismos, y precurar 
que los productos americanos sean en 
la Exposición algo más que un simp1e 
anuncio, y que se abran mercado fi-
jo. Al efecto, consultarán los seño-
res Guarddon y Barrera la opinión 
de diferentes entidades industriales, 
bancarias y comerciales en general 
para hallar el mejor medio de hacer 
que la Exposición de Sevilla sea un 
factor de intercambio comercial efi-
Convención Municipal 
Conservadora 
E N MAXIMO GOMEZ 
(Por telégrafo) . 
Máximo Gómez, Septiembre 2. 
A las 7 y 40 p. m. 
Reunida la Convención Municipal 
Conservadora acordó recomendar a 
los señores González Benard, Miguel 
Arango y Pedro Avila. Los dos pri-
meros para Representantes y el últi-
mo para Consejero. 
Reinó gran cordialidad. 
c o r r e s p o n s a l . 
e n ^ T j n a ^ t o n e l e r i a 
E l obrero Félix Antonio Moliner, 
de San Lázaro 380, sufrió la fractura 
del dedo anular de la mano derecha, 
al darse con un hacha, estando traba-
jando en la tonelería sita en Flores 
y Matadero. 
L A G A F I T A D E O R O 
S E I M P O N E P O R S U S M E R I T O S 
E s ej ú n i c o G A B I N E T E d e O P T I C A e n C u b a q u e 
c u e n t a con p e r s o n a l C I E N T I F I C O , , v e r d a d e r o s O P T O -
M E T R I S T A S y q u e d i s p o n e de todos l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s p a r a u n e x a m e n perfecto d e l ó r g a n o v i s u a ' 
F a b r i c a m o s l o s l e g í t i m o s c r i s t a l e s " U N I T O " bi fo-
c a l e s , en u n a s o l a p i e z a , e l los s o n n u e s t r a e s p e c i a l i d a d . 
L ü f 3 1 1 8 3 frente a la Plaza M e a r 
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5.—1. 
H A B A N E R A S 
HABANERAS 
Acabo de recibirlos 
Son los últimos cuadernos de Gran 
Mundo, La Esfera y Mundial llega-
dos a la Habana y que me remite el 
amigo Albela con su acostumbrada 
puntualidad. 
Todos, por igual, brindan lectura 
amena y distraída. 
fY qué lujo en grabados! 
Leyendo los selectos trabajos sobre 
asuntos literarios y artísticos que 
abundan en las páginas de Gran Mun-
do encuentro un artículo en que se 
hace la revelación, para el mayor nú-
mei*o, de un gran pintor cubano que 
reside en Barcelona. 
Se llama Federico Beltrán. 
Joven y rico vive en la hermosa ca-
pital catalana entregado por comple-
to a su arte. 
Tiene varias obras premiadas. 
Hay en Mundial un artículo nota-
ble de Rubén Darío sobre Panamá 
en el que reclama para el gran Le-
sseps la parte de gloria que tan legí-
timamente le corresponde en la obra 
del canal. 
Por cierto que en la alusión que 
hace el genial escritor de Darío He-
rrera se advierte que ignora la muer-
te del infortunado poeta panameño. 
Pasa también por La Esfera una 
nota sobre Panamá. 
Y la da un compañero siempre que-
rido y nunca olvidado, Miguel de Zá-
rraga, describiendo su viaje por el 
canal en el vapor Santa Clara, pri-
mero que surcó aquellas aguas. 
¡Cuántas y cuán bellas son las ilus-
traciones que contienen las tres re-
vistas de referencia! 
Solo por admirarlas valdría la pe-
na de mandar a casa de Albela, en 
Belascoaín 32, para adquirir La Es-
fera, Gran Mundo y Mundial. 
De este último adaho de leer no 
sé dónde que suspende su publica-
ción. 
Una víctima más de la guerra. 
* * * 
Los que vuelven. 
Hubo gran movimiento en bahía 
ayer durante las horas de la maña-
na. 
Entraron cuati-o vapores llenos de 
pasajeros, dos de ellos el Alfonso X I I I 
y el Antonio López, procedentes de 
España, el Morro Cawtle, de Méjico, 
y el Havana, de Nueva York. 
Viajeros distinguidos de este últi-
mo eran la señora Dolores Portuondo 
de Núñez, esposa del honorable Se-
cretario de Agricultura, con su hija, 
la gentil Julita Núñcz. 
El doctor Buenaventura Rueda, ca-
tedrático de la Universidad Nacional, 
con su joven e interesante señora, 
Sarah Figueroa. 
Acaban de casarse en New York. 
Las crónicas habaneras dieron cuen-
ta, en su oportunidad, de esta sim-
pática boda. 
El padre de la señora Figueroa de 
Rueda, el senador Leopoldo Figueroa, 
llegó también en el Havana acompa-
ñado de su distinguida esposa. 
Más viajeros. 
Los señores Florentino Menendez, 
Luis de Cárdenas, Ignacio Morales, 
Alberto Torres, Moisés A. Vieites, 
Francisco Freixas y Bernardo Blan-
co acompañados de sus respectivas 
familias. 
El doctor José A. Póo. 
Los distinguidos esposos Josefina 
Alentado y Celio Rodríguez Len-
dián. 
El señor Andrés Castella, profesor 
de la Escuela de Ingenieros, y su 
interesante esposa, María Luisa Ca-
ballol, con su bella y celebradísima 
hija Gloria. 
Y el doctor José Enrique Monte-
ro, hijo del ilustre Secretario de la 
Presidencia, que, como ya dije en 
mis Habaneras de ayer, acaba de 
graduarse de abogado en la Universi-
dad de Colombia. 
Mi bienvenida a todos. 
* * * 
Trajo el Havana ayer a su bordo 
el cadáver de una bondadosa y exce-
lente señora, Amelia Valdés, la es-
posa del distinguido y muy estimado 
doctor Antonio González Curquejo. 
Su muerte ocurrió en Asbury Park 
el 16 del pasado Agosto. 
Tanto el doctor González Curquejo 
como su hija Virginia han recibido, 
con tan triste motivo, demostracio-
nes repetidas de afectuosa conside-
ración, 
El cronista los saluda desde estas 
líneas haciéndoles expresión de su 
condolencia. 
* • • 
Del Cerro. 
Una nota de amor que llega has-
ta la crónica desde la aristocrática 
barriada. 
Se refiere a Carmita Seiglie, la 
graciosa y distinguida señorita, cu-
ya mano ha sido pedida por Eligió 
Lima, joven e inteligente empleado de 
la Secretaría de Hacienda. 
Enhorabuena! 
* * » 
Traslado. 
El señor Ulises Gómez Alfau, com-
pañero de redacción tan ilustrado y 
tan querido, acaba de instalarse con 
su distinguida familia en la casa de 
la calle de San Miguel número 99. 
Noticia que me apresuro a hacer 
pública para conocimiento de sus 
muchas amistades. 
* * * 
Días. 
Sandalio Fernández, entusiasta 
presidente de la Sección de Recreo y 
Adorno de la Asociación de Depen-
dientes, celebra hoy sus días. 
Felicidades. 
* * • 
Sobre una fiesta. 
Fiesta que empezará por un al-
muerzo en el jardín La Camelia, la 
antigua Quinta de Güell ,en la Es-
quina de Tejas, para concluir con una 
matinée bailable. 
La organiza para el domingo próxi-
mo un grupo de familias. 
Resultará animadísima. 
* * * 
Regreso. 
Desde el sábado se encuentran de 
vuelta de su temporada en las Mon-
tañas los jóvenes y distinguidos es-
posos Graziella Ledón y Miguel Ca-
rrera. 
Reciban mi bienvenida. 
* id * 
Hoy. 
Retreta en la Quinta de los Moli-
nos. 
_ La ofrece la Banda Municipal de 
cinco y media a siete de la tarde con 
arreglo a un programa escogidísimo. 
Y noche de moda en Miramar. 
El clou de la velada será el estre-
no de la grandiosa película Los Mi-
serables, de la novela de Víctor Hu-
go, amenizando la exhibición selectas 
audiciones por el terceto de Mompó. 
Se suprime todo númei^o de varietés 
en atención alo extensa de la pelí-
cula. 
Empezará a las ocho y media. 
Hora fija. 
Enrique FONTANILLS. 
P i d a n C h o c o l a t e M e s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n l e l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
V E D A D O 
Calle 17, núm. 55, esquina a J 
Para pasa reí verano cómodamente 
y al fresco ,en el punto más alto del 
Vedado, con lujo y confort modernos, 
cocina exquisita, bajo la dirección del 
mismo chef francés de la estación de 
invierno. Precios especiales de verano, 
teléfono F-1158. 
3405 1-Ag. 
M U E B L E S F I N O S 
LOS HAY MUY VARIADOS Y TAMBIEN SE CONSTUUYCPI A LA ORDEN 
A PRECIOS MUY BARATOS EN CASA GAYON. 
Neptiüio, 1 §8, entre Escobar y Gervasio, Teléfono 4238 
3298 i-Ae, 
u 11 i
U A l P a r a a p r o v e c h a r l o s a l t o s p r e c i o s d e l a p r ó -
x i m a z a f r a , a u m e n t e su p r o d u c c i ó n u s a n d o e n 
t o d o s sus r e t o ñ o s e l a b o n o " L I S T E R S R A P I -
D O " , d e n u e s t r a m a n u f a c t u r a e s p e c i a l , c o n e l 
c u a l e n p o c o s m e s e s se o b t i e n e u n 4 0 % d e a u -
m e n t o . 
M . d e A j u r i a , A g u i a r , 100, H a b a n a . 
J e s ú s R i e r a , M i l a n é s , 4 1 , M a t a n z a s . 
A l f r e d o O l i v e r o s , S ta . C l a r a , 22, S ta . C l a r a . 
P a r a O r i e n t e y C a m a g i i e y , J u l i o R u e n e s . 
11401 13-s 
MAQUINAS DE ESCRIBIR, MAQUINAS DE SUMAR, DUPLI-
CADORES Y MIMEOGRAfOS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
GRAN TALLER DE REPARACIONES 
M . C A L L E J A & C o . 
Lwmüla, 52. Apartado 932. Tel. A-1793, Habana. 
I 
m m m » « » 
con las ESENCIAS 
más finas: 
EXQUISiíA PARA EL 8Af)0 Y EL PAflUELO 
D e v e n t a : D r o g l i e Ü i a J é h n f o n , O b i s p o . 3 0 , esq. a A g u i a r 
C O N T E S T A C I O N A L M A N I F I E S T O D I R I G I O O P O R L A C A J A 
O E A H O R R O S A L A C O L O N I A G A L L E G A 
3395 1-Ag. 
Desde que el Director de la Caja 
de Ahorros de los socios del Centro 
Gallego, al contestar a la segunda 
de las cartas que le dirigimos y pu-
blicamos con el fin de hacer patente 
y de todos conocida la gestión reali-
zada por nuestra parte para evitar un 
rompimiento entre dicha Sociedad y 
la institución que representamos, in-
sinuó la conveniencia de dirimir en 
privado nuestras querellas, que, cier-
tamente, no debieran servir de pas-
to a la insana curiosidad ajena, he-
mos puesto especial empeño en rehuir 
toda ocasión que nos pusiera en tran-
ce de llevar más allá de nuestras 
usuales reuniones reglamentarias la 
exposición de las diversas fases ofre-
cidas por la referida gestión y de los 
varios incidentes a que la misma dió 
lugar. Pero ya que el Consejo de ad-
ministración de la Caja de Ahorros 
cree llegado el instante de pensar en 
alto y de hablar en recio y acude a 
la prensa en larga exposición de 
agravios contra la junta Directiva 
del Centro Gallego y más directa-
mente contra su presidente, justo es 
que a la presna acudamos también 
para vindicarnos y defendernos de la 
inesperada y torpe agresión. 
Ante todo, para dejar bien estable-
cidas las respectivas posiciones de 
los contendientes, es indispensable 
deshacer un equívoco, por vii-tud del 
cual la verdad aparece siempre fal-
seada. La Caja de Ahorros no es hoy, 
no ha sido jamás, ni será nunca la 
gran institución que sus directores 
pretenden presentar como hermana, 
en grandezas, del Centro Gallego y 
copartícipe de sus glorias. El Cen-
tro Gallego, trasunto fiel del ama-
do solar común de la Colonia, naci-
do y desenvuelto al calor de un fer-
voroso, inextinguible patriotismo, es 
todo amor y caridad, todo desinterés, 
beneficencia, amparo y salud, fuentes 
de donde brota el cariño inmenso, 
el casi idolátrico culto que le profe-
sa y rinde la muchedumbre acogida 
a sus cuarteles. La Caja es tan solo 
una sociedad mercantil, ni mejor ni 
peor que otra cualquiera, cuya fina-
lidad única, es el lucro o la ganancia 
y mediante la que unos cuantos seño-
res que así mismo se intitulan hono-
rables y excelentes, operando con los 
productos del ahorro de muchos ga-
llegos y de otros muchos que no lo 
son, a la sombra y con la garantía 
moral que el Centro Gallego, gene-
roso les presta, realizan pingües uti-
lidades, de las que son únicos benefi-
ciarios. Su naturaleza es puramente 
económica, su carácter mercantil, su 
aspiración utilitaria, su espíritu 
egoísta. Como factor social no tiene 
valor alguno. Para el desenvolvimien-
to del vivir gallego en Cuba es una 
objección, una rémora, un obstáculo 
que urge remover. Entre el Centro 
Gallego y la Caja de Ahorros no 
existe otra solidaridad, digámoslo de 
una vez, que la establecida y propa-
lada para su particular conveniencia 
por los administradores de la Caja 
y la turba vocinglera que de sus 
migajas se alimenta. 
Esto sentado, pasemos a encami-
nar los diversos puntos de nuestro 
actuar que la Caja ataca de soslayo, 
con escasísima fortuna y con la va-
guedad de quien deliberadamente 
rehuye hablar con claridad, dejando 
•en hueco el rosario de pequeñeces y 
miserias con que su manifiesto esta 
tejido. Hablando en nombre del Cen-
tro Gallego no se puede descender a 
esas argucias de libelistas. En este 
punto sólo hemos de decir que no 
tiene derecho a hablar dé campanas de 
prensa instigadas por la Directiva 
del Centro Gallego, quien para com-
batir a esta Directiva ha pagado los 
más innobles artículos y sostiene con 
su peculio un procaz semanario cu-
ya misión consiste en arrojar lodo 
a manos llenas sobre la vida pri-
vada de los que no se doblegan a sus 
exigencias. Los hombres de la actual 
Directiva del Centro Gallego no aman 
a la Caja, ni profesan a sus adminis-
tradores otra estimación que la im-
puesta a todos por la social cortesía, 
pero se estiman así mismos lo bas-
tante para no esgrimir contra sus 
adversarios otras armas que las do 
la razón y la justicia. Si querellas tie-
ne la Caja de Ahorros con cierta 
parte de la prensa, con ésta debe ven-
tilarlas, no con la Directiva del Cen-
tro que no ha pagado, ni alentado si-
quiera tales campañas, aunque la 
parecieran, como siempre la parecie-
ron justificadas y convenientes. 
Con el propósito de hacer recaer 
sobre la actual Junta de Gobierno 
del Centro Gallego todo el peso de 
la situación creada entre el Centro 
y la Caja, afirman los directores de 
ésta en su manifiesto, que desde la 
fundación de la misma hasta que el 
señor Angel Barros ocupó la Presi-
dencia de aquél, las relaciones entre 
ambas entidades fueron en extremo 
cordiales, y tal" afirmación no puede 
hacerse sin faltar abiertamente a la 
verdad. ¿No fué anterior a la admi-
nistración del señor Barros la del 
señor Rodríguez Bautista? ¿No fue 
durante esta administración cuando 
hubo necesidad de amenazar a la Ca-
ja con la creación de otra para obli-
garla a facilitar al Centro los 
$800,000-00 que necesitaba para llevar 
a término las obras del Paalcio y del 
Teatro y las que se proyectaban rea-
lizar en "La Benéfica"? ¿No se de-
bió entonces a la oportuna interven-
ción del malogrado D. Luis Guerrero 
que el señor Rodríguez Bautista de-
sistiese del ultimátum dirigido a la 
Caia v aceptase la reducción del em-
préstito a la suma de $650,000-00? 
¿ No fué entonces y luego y más t^.r-
de cuando el mismo señor Rodríguez 
Bautista formuló contra la Caja, pú-
blica y privadamente, los más seve-
ros cargos y fustigó a sus hombres 
con tales rudezas que debieran ser 
bastantes a impedir para siempre 
el paro al saludo personal? ¿Es así 
como los señores de la Caja entien-
den la cordialidad en las relaciones? 
Pues no hubo la Caja mejor suerte 
en los primeros tiempos de la ad-
ministración del señor Barros, por-
que a ese período administrativo per-
tenece el acuerdo de obligarla a pa-
gar alquiler por el local que aun 
ocupa en la casa que es domicilio so-
cial del Centro; acuerdo que se tomó 
a instancias del propio señor Barros 
con el apoyo de su incondicional 
ami.TO D. Jesús María Bouza, autor 
de la proposición por la que se impo-
nía a la Caja el alquiler mensual de 
"cien centenes". Estos hechos, ade-
más de constar en los libros de actas 
de la Asociación, están presentes a 
la memoria de todos los socios, por 
lo. cual resulta vano el intento de 
achacarlos a la oposición con que el 
señor Barros tropezó en su breve 
paso por el gobierno de la Soledad 
y a la minoría de aquella Directiva 
que con esa oposición simpatizaba. 
Las relaciones entre el Centro y 
la Caja de Ahorros no fueron cor-
diales más tiempo que el que ésta ne-
cesitó para afirmarse y desenvolver-
se a expensas de aquél. Y no lo fue-
ron porque desde que la Caja se sin-
tió grande, robusta y pletórica, su 
aspiración suprema fué absorver al 
Centro , sujetarle al carro de sus 
triunfos, mover a su antojo la volun-
tad de sus Directivas, influir deci-
sivamente en sus electorales contien-
das y en nombre de un falso patrio-
tismo y de una mayor dignidad, defi-
nida "ex-cátedra" por los propios 
dignificados, enfeudar la gran insti-
tución gallega al despótico mandato 
de unos cuantos engreídos. Sostener 
otra cosa, pretender que la enemiga 
que se desató contra la Caja es obra 
sólo de la envidia y el despecho de 
cuatro desairados aspirantes a conse-
jeros y de otros cuatro fracasados 
en sus propuestas de negocios, equi-
vale a pretender que el sol no alum-
bra y que todos los gallegos vivimos 
fuera de la realidad. 
nuevo pabellón exigido por el incesan 
te crecimiento de la enfermería, y trás 
un detenido estudio encaminado a f i -
jar la ascendencia de la cantidad nece-
saria al objeto y la potencia de la Aso-
ciación para garantizar el préstamo 
de aquella se nombró una Comisión en 
cargada de gestionar y formalizar su 
entrega. La Colonia gallega en Cuba 
conoce sobradamente por las cartas 
cruzadas entre el Director de la Caja 
y el Presidente del Centro, cartas que 
fueron publicadas oportunamente, to-
dos los incidentes de esa cuestión, en 
la que por tanto no es necesario in-
sistir. A la demanda del Centro opuso 
la Caja una formal y rotunda negati-
va, fundada en carecer de los fondos 
y recursos necesarios para hacerla 
frente, y aunque luego, cuando la Ca-
ja, por hacer imprudente alarde de 
su potencia y floreciente estado, pu-
blicó un BALANCE que era un argu-
mento evidente contra su falsa afir-
mación, se dió como pretexto a aquella 
negativa que la Comisión encargada 
de gestionar el préstamo no había sa-
bido formular su petición, es lo cier-
to, que en la conciencia de todos está 
y así lo dijeron en público y en priva-
do los Consejeros y los criados de la 
soberbia oficina de hipotecas y pigno-
raciones, que su negativa a la amplia-
ción solicitada por el Centro del em-
préstito que con ella tenía concerta-
do no reconocía otro fundamento que 
En esa campaña de oposición a i el deseo de humillar a la Directiva de 
las desbordadas aspiraciones de los 8 Y ^ ™ * 7 ^ / l ^ f l t o cle 
Directivos de la Caja hemos hecho í?061-^ fi;acasar, negándola los me 
Muchachas Que Trabajan ^ 
Las señoritas que trabajan están 
particularmente propensas á males fe-
meninos, y muy en especial cuando 
tienen que permanecer ae pie desde la 
mañana hasta la noche. Día por día, 
durante todo el año, tiene la muchacha 
que trabajar pues en muchos casos es 
ella laque sostiene la familia : es nece-
sario que ella gane el pan para que otros 
subsistan. La señorita está obligada 
á ir al trabajo y cumplir con lo que le 
está encomendado aunque se sienta 
bien ó no, aunque llueva ó brille el sol. 
Los síntomas de enfermedades pro-
pias del sexo que producen estas con-
diciones se manifiestan pronto por 
debilidad y dolores en la espalda, dolo-
res en las piernas y parte baja del 
estómago. Como resultado de mojarse 
los pies con frecuencia, sus períodos se 
presentan irregulares y dolorosos y . 
siente desmayos, pierde el apetito y, ' ' ^ J ^ - ' I s T " ^ ^ 
finalmente, la vida se le hace amarga 
y apenas si puede cumplir penosamente con sus deberes. 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydía E.Pinkliam 
es altamente recomendado para las muchachas que trabajan y es casi universal-
mente usado por gran número de las mismas. 
Grand Caymán, Indias Inglesas.— " Sufrí por años con menstruación 
dolorosa la cual venía acompañada de dolores á través de la espalda y en 
las caderas. Una amiga me aconsejó oue probara el Compuesto Vegetal 
de la Sra. Lydia E. Pinkham y yo deciaí escribirle y obtener su ayuda, 
" A l acto principié á tomar el Compuesto y mi sufrimiento desapareció 
al terminar la novena botella. Nunca dejaré de recomendar su remedio á 
todas las mujeres que sufren."—Sra. RHONA MCCOY, East End, Gran 
Caymán, Indias Inglesas. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea nn 
consejo especial, escriba confldencialmcnte á Lydia E. Pinlcham Medi-
cine Ce, Lynn, Mass., E. U. de A. Su carta sení abierta, leida y coa-
^testada por una señora y considerada estrictamente confidencial. 
dios económicos indispensables para 
cumplir sus promesas y realizar su 
_ programa, en venganza de la derrota del Centro Gallego, no tan .solo por ^ i t i TV „ ^r que los hombres de esa Directiva m-
principal papel los hombres que cons-
tituímos la actual Junta Directiva 
estimar urgente poner un dique a di 
chas aspiraciones infundadas y de-
presivas, sino también, y muy prin-
cipalmente, por entender que la Caja 
de Ahorros con su constitución ar-
caica, su estrechez de espíritu, su 
oriemtación indefinida, su carencial 
de capital responsable y sus proce-
deres absolutos y egoístas constituye 
para el Centro, al que no presta uti-
lidad alguna, aunque de su savia vi-
ve y a su protección se acoge, un 
peligro serio que el patriotismo de-
be conjurar, obligando a dicho orga-
nismo a reformar sus estatutos en 
sentido ampliamente liberal y demo-
crático, a orientarse según los deseos 
de sus depositantes y suscriptores, a 
responder debidamente a los fines 
para que fué creado, a garantizar a 
sus clientes contra posibles desacier-
tos en la gestión encomendada a su 
consejo y a dar las facilidades nece-
sarias para que el Centro Gallego, 
responsable moral y subsidiario de 
los errores o de las desdichas de la 
Caja, pueda fiscalizar y en determina-
dos casosenmendar y corregir su ac-
tuación. Por eso, por oponernos al 
espíritu absorvente y dominador de 
la Caja y por obligada defensa, ade-
más, de los intereses materiales del 
Centro, nos opusimos entonces, como 
nos opondríamos hoy, a la prosperi-
dad del contrato de arrendamiento de 
la mejor parte de nuestro Palacio so-
cial en una cantidad ilusoria con el 
aditamento de pactos leoninos, pro-
yectado de acuerdo por el señor Ba-
rros y los Directivos de la Caja; por 
eso la combatimos ante la junta ge-
neral de socios del Centro Gallego en 
la discusión que motivó ese proyec-
to, y por eso hemos acogido con sim-
patía la campaña de prensa que mo-
tivó aquel escándaloso "afaire" y la-
mentando la suerte que la insidia y la 
venganza depararon a sus valientes 
y patriotas mantenedores 
fligieran a los administradores de la 
Caja en la electoral contienda. 
El Centro debía defenderse contra 
tales asechanzas y se defendió con la 
decisión y peculiar energía de que sus 
directores han dado repetidas veces 
muestras. Resuelto a llevar a térmi-
no las obras comenzadas, saltando si 
fuera preciso por toda suerte de obs-
táculos y valladares, y no contando 
con los auxilios de la Caja, ni tampo-
co con los de otras entidades banca-
rías, entre las que lenguas viperinas 
de malos gallegos habían sembrado la 
desconfianza y el temor, vióse compe-
lido a demandar ayuda de sus propios 
asociados, bien seguro de que el pa-
triotismo jamás desmentido de la in-
mensa mayoría de éstos se apresura-
rían a dar al mundo el espectáculo 
emocionante que hoy ofrece, acudien-
do en masa, con un entusiasmo y una 
espontaneidad jamás igualada a. SUÍ 
cribir el empréstito voluntario idea-
do por la Directiva para dar solución 
al conflicto. 
El golpe de este acuerdo conmovió 
a la Caja hasta sus cimientos. No po-
día ocultársele que si los gallegos res-
pondían al llamamiento del Centro, co-
mo era más que probable, el dinero 
depositado en aquella iría en buena 
parte a engrosar el empréstito volun-
tario y que la Caja deshecho el encan-
to que la rodeaba, sin la prestigiosa 
aureola del nombre y el favor del Cen 
tro desenmascarada, acusada y con-
fundida, caería pronto en el abismo 
de la ruina y el descrédito por sus pro 
pias culpas abierto a sus pies. Un so-
lo medio había de evitar la consuma-
ción ele la catástrofe: volver los ojos 
al Centro, apelar a la generosidad Ion 
gánime de su Junta Directiva, confe-
sar el error cometido y en nombro de 
una recíproca conveniencia pedir al 
paíriotisnic fórmulas pava una digna 
bien entendida concordia. Pero es 
Después , a partir del momento en | bien sabido que para la soberbia no ha 
que la voz de la mayoría de los elec- hecho sus caminos la humildad y la 
tores del Centro nos llamó a regir soberbia de sus Directores mnpidio 
a la Caja seguir el único camino que 
a su salvación se abría. Intentó, sí, 
acercarse a la Directiva del Centro, 
sus destinos, ^-estra conducta con la 
Caja no ha traspasado jamás los lí-
mites de la corrección más exoaisita, 
sin embargo de no ignorar cuántos y!pero no franca y abiertamente, smo 
cuán grandes fueron los esfuerzos como de soslayo, haciendo zig-zas y 
utilizando los buenos oficios de ter-
ceras personas, las que, con excepcio-
nes muy honrosas, más atentas al pev 
sonal éxito que a las naturales exi-
gencias de la gestión encomendada^ a 
su inteligencia y buena fe, nada prác-
tico hicieron para conciliar los intere-
ses en discordia. 
que sus administradores realizaron en 
pro de nuestra electoral derrota y la 
parte activa que tomaron en la ne-
fanda labor emprendida contra nues-
tro crédito y buen nombre. Quisimos 
ser generosos con los vencidos y lo 
fuimos hasta un límite que debiera 
causarles rubor. 
En tal estado las relaciones entre 
la Caja y el Centro, sobrevino la nece 
sidad de arbitrar recursos para la con-
tinuación de las obras del Palacio So-
cial, reconstrucción del Teatro Na-
cional y creación en la Benéfica del 
Método Fácil para Obte-
ner Carnes, Hermo-
sura y Fuerzas 
El error en que Incurren casi todas 
las personas delgadas que desean ga-
nar carnes y a la vez hermosura y 
fuerzas, es el que Insisten en medici-
nar sus estómagos con drogas de 
cualquier clase o en participar de co-
midas demasiado grasientas, o bien 
en seguir alguna regla tonta de cul-
tura física, mientras que la verda-
dera causa de su delgadez no recibe 
atención alguna. Nadie puede au-
mentar su peso mientras sus órganos 
digestivos no asimilen propiamente 
los alimentos que van al estómago. 
Gracias a un nuevo descubrimiento 
científico, es posible hoy combinar en 
una forma sencilla los elementos que 
los órganos digestivos necesitan para 
ayudarles en su obra de asimilación 
debida de los alimentos y convertir 
a éstos en sangre y carnes duras y 
permanentes. Este descubrimiento 
moderno se llama SARGOL, uno do 
los mejores creadores de carnes que 
se conocen. SARGOL por medio de 
sus propiedades regenerativas y re-
constructivas ayuda al estómago en 
su tarea de extraer de los alimentos 
las sustancias nutritivas que ellos 
contienen, las cuales lleva a la san-
gre y ésta a su vez las disemina por 
todos y cada uno de los tejidos y cé-
lulas del cuerpo. Muy fácilmente 
puede usted imaginarse el resultado 
de esta transformación pasmosa 
cuando empieza usted a notar que sus 
cachetes se van llenando, los huecos 
en su cuello, hombros y pecho van 
poco a poco desapareciend y al cabo 
de algunas semanas ha usted gana-
do de 10 a 15 libras de carne sólida 
y permanente. 
Sargol no contiene ingredientes 
perjudiciales a la salud y hoy día 
lo recomiendan los médicos y farma-
céuticos. 
ADVERTENCIA: Si bien es cierto 
que Sargol produce excelentes re-
sultados en casos de dispepsia ner-
viosa y desarreglos del estómago en 
general, los dispépticos y enfermos 
del estómago no deben tomarlo si 
no desean aumentar por lo menos 10 
libras. 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Entre esas gestiones es oportuno 
recordaros que su mayor importancia 
y trascendencia la realizada por la 
Comisión de socios que presidió el se-
ñor Rodríguez Bautista, Comisión dt 
la que puede decirse con justicia que 
fué incorrecta en su constitución, in-
definida e incolora en su funcionamien 
to y de resultados negativos y perju-
diciales para todos. Fué incorrecta en 
su constitución, porque, contravinien-
do los principios más elementales en 
la materia y hasta las reglas de una 
vulgar cortesía, se constituyó a es-
paldas de la Directiva del Centro sin 
el asentimiento previo de ésta vi de 
su Presidente y en una reunión de so-
cios designados de antemano, de la 
que fueron excluidos, no sabemos si 
deliberadamente los más significados 
amigos de la actual situación. Fué in-
definida e incolora en su funcionamien 
to, porque en ningún tiempo tuvo la 
representación, ni expresa autoriza-
ción para intervenir de ninguna de 
las dos partos en el conflicto, porque 
no se ocupó de estudiar previamente 
con el detenimiento que era debido los 
términos de la cuestión planteada, 
porque no recabó la fijación de un 
plazo para desenvolver la gestión que 
tomara sobre sí, y porque, atribuyén-
dose una autoridad de que carecía, 
propuso al Consejo de administración 
de la Caja diversas fórmulas de arre-
glo, sin consulta anterior con la Di-
rectiva del Centro, exponiéndose a 
ésta al peligro de ser tachada de in-
transigente si aceptada por la Caja 
alguna de dichas fórmulas fuera lue-
go desechada por la Directiva por ra-
zones que no hubieran sido tomadas 
en cuenta al formular. Y fué negativa 
y perjudicial en sus resultados, por-
que lo único por ella conseguido fué 
ahondar las diferencias existentes en-
tre el Centro y la Caja, impulsar a 
esta contra aquel en términos que cons 
tituyen una verdadera agresión, hacer 
imposible toda inteligencia entre am-
bas Instituciones y estorbar el paso a 
las medidas acordadas por la Directi-
va del Centro para arbitrar los recur-
sos urgentemente reclamados por lo? 
Contratistas de las obras en construc-
ción. Pero hubo algo en esa mediación 
que no puede pasar sin nuestra enér-
gica protesta. Al comunicar el Conse-
jo do administración de la Caja a la 
Comisión mediadora haber sido recha-
zadas por inconvenientes las tre.s pro-
posiciones que la presentara como ba-
se para una inteligencia con la Direc-
tiva del Cejitro, insistiendo en su pro-1 
pósito de ganar tiempo, a cuya compli 
cidad fiaba el fracaso de dicha Direc-
tiva dábala también a entender la po-
sibilidad de llegar a un arreglo con el 
Centro si este se avenía a reducir el 
límite de sus pretensiones y a aceptar 
los buenos oficios de una Comisión 
mixta del Centro y de la Caja que con 
tal objeto se designara. Equivalía tal 
insinuación a dejar descartada la in-
tervención de los mediadores, por lo 
que éstos, sintiéndose sin duda alguna 
fracasados se limitaron a dar traslado 
a la Presidencia del Centro de la co-
municación de la Caja, sin añadir a 
ella indicación, queja, ni comentario 
alguno. Pocos días después, cuando ya 
la Directiva del Centro apremiada pol-
las circunstancias había acordado dar 
un manifiesto a la Colonia explicati-
vo de su actitud y lle"ar adelante el 
empréstito voluntario entre los socios, 
surgió de nuevo la Comisión mediado-
ra para pedir una nueva tregua en las 
hostilidades que permitiera hallar 
otras fórmulas de inteligencia, y la 
Directiva, estimando que la mediación 
iba convirtiéndose poco a poco en pe-
ligroso juego, bueno solo para que cier 
tas personas adquieran la notoriedad 
que buscaban, desestimó la petición 
en términos corteses y dió por acaba-
das definitivamente las negociaciones. 
Entonces ocurrió una cosa sin califi-
cativos ni precedentes y fué que los 
comisionados voluntarios solicitaran 
los salones del Centro con el objeto 
de celebrar en ellos una reunión de so-
cios en la que dieran cuenta del re-
sultado de su gestión y que en esa 
Asamblea se combatiera a la Directi-
va con la mayor rudeza, se defendiera 
la actitud de la Caja de Ahorros fren-
te al conflicto, se ridicularizaran los 
proyectos de la Junta de Gobierno, se 
calificara de nefanda y antipatriótica 
su labor y se dijera calumniosa y des-
caradamente que, EL CENTRO GA-
LLEGO NO TIENE SOLVENCIA 
BASTANTE PARA GARANTIZAR 
EL PRESTAMO QUE LA DIRECTI-
VA PROYECTABA REALIZAR,POR 
LO QUE LA CAJA DE AHORROS 
HABIA OBRADO PATRIOTICAMEN 
TE AL NEGARLE LOS AUXILIOS 
QUE LA DEMANDARA. 
; Flamante ejemplo de ardoroso 
amor al Centro que perdurará en la 
memoria de todos los asociados! 
He ahí, a grandes rasgos referida, 
la historia fiel del rompimiento entre 
el Centro Gallego y la que hasta hoy 
se llamó su Caja de Ahorros. Para 
evitarlo, la Junta Directiva del Centro 
agotó todos los recursos a su alcance, 
incluso el de la humillación. Aun en 
estos últimos días hizo saber a la Ca-
ja por conducto de una respetable per-
sonalidad de la Colonia Asturiana que 
se le acercara como mensajero de paz 
que si la Caja presentaba una propo-
sición clara y correcta tendente a re-
solver el conflicto, la Junta Directiva 
tendría el mayor gusto en considerar-
la, discutirla y resolver acerca de ella 
con mayor alteza de miras de la que 
sus gratuitos adversarios la recono-
cen, ofrecimiento indirecto que como 
otros muchos, ha quedado sin contes-
tación por requerimientos del amor 
propio y la soberbia. En cambio la Ca-
ja, que tanto se duele de nuestra ac-
titud, no ha dado un solo paso por el 
camino de los acercamientos, siendo 
incierto, completamente iiv-ierto que 
haya sometido a la Directiva la pro-
posición a que en su manifiesto alude, 
pues nadie, absolutamente nadie, se 
ha acercado a nosotros con tal objeto. 
Además, y es ya hora de decirlo, el 
Centro Gallego tiene su casa y su go-
bierno; sus puertas están siemprg 
abiertas: quien crea desmerecer diri-
giéndose directamente p. sus represen-
tantes no es digno de trasponer el um-
bral. 
Quéjase la Caja, finalmente, del da-
ño que nuestros últimos actos la han 
ocasionado y duélese de que por conse-
cuencia de ellos tenga que verse pre-
cisada a exigir del Centro la devolu-
ción de las cantidades al mismo entre 
gadas por razón del contrato de prés-
tamo que con ella tiene celebrado. En 
el dolor no creemos y la queja no tie-
ne fundamento alguno. 
El empréstito voluntario que con éxi 
to creciente viene realizando el Cen-
tro, éxito que constituye el más so-
berbio mentís dado por los socios a 
los propaladores de la pretendida in-
solvencia de aquel fué, y continúa 
siendo una imposición de la realidad 
Si sus resultados afectan a la Caja, 
comprometiendo su estabilidad y anu-
lando su porvenir, no se culpe de ella 
al Centro, culpe la Caja a sus pro-
pios Directores que no han querido 
oímos cuando a ellos acudimos supli-
cantes, invocando en nuestro apoyo 
el interés de ambas Instituciones y 
aprendan éstos en cabeza propia qua 
no hay enemigo pequeño cuando te ra-
zón le asiste y el corazón le sostiene 
y que no debe arrojar piedras al ve-
cino quien de vidrio el propio tejado 
tiene. 
En cuanto a la amenaza de agobia* 
al Centro bajo el peso de injustas re-
clamaciones, patriótica amenaza que 
ya ha entrado en vías de hecho, so-
lo diremos a los directores de la Caja 
que tenemos plena confianza en que 
los gallegos todos, socios y no socio8t 
del Centro sabrán cumplir con su de-
ber. 
Una sola cosa nos falta por decir. 
Atacado el Centro por la Caja de Aho-
rros, injuriado y vilipendiado en las 
personas de sus representantes legíti-
mos por los Directores de aquella, so-
lemnemente declara que la Caja da 
Ahorros no tiene ninguna clase da 
relaciones con él, que la retira el uso 
de su nombre, que la repudia y aleja 
de lado y que ni moral ni materialmen 
te garantiza ninguna de sus operacio-
nes. Ahora que la opinión nos juzgu< 
a todos. 
¡ Gallegos en Cuba ante todo y sobr» 
todo la dignidad colectiva de la ins« 
titución! ¡Ante todo y sobre todo el 
Centro Gallego, gloriosa representa-
ción de nuestra tierra en el suelo 1?. 
bre de la libre América! 




A la Policía Nacional manifesté 
Manuel Gómez Molina, vecino de Re-
gla, que de su domicilio le hurtaron 
una maleta con ropas, cuyo valor es-
tima en 15 pesos, sospechando que el 
autor del hurto sea Demetrio Izagra-
A n t i c a l c u l i n a E b r e y 
CURA LAS ENFERMEDADES DEL 
H I G A D O , RIÑONES Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, i 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r d e E s p i n a z o , Es-
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o de l a V e j i g a , D o l o r d e Es-
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
lo re s de Cabeza y C o y u n t u r a s , C u -
tis A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O jos H i n -
chados , Saqui l los á su a l r e d e d o r , 






c i o n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica; pone término á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y las P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será, enviado gratis si lo solicita á 
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E N E L S U P R E M O 
Desistimiento 
L a Sala de lo Criminal del Tribuna1 
Supremo, por auto de ayer ha tenido 
por desistido a Rafael García Alvarez 
en el recurso de casación por infrac-
ción de ley que interpuso contra reso-
lusión de la Audiencia de la Habana 
que lo condenó por un delito de de-
fraudación a la Aduana a 30 días de 
arresto o 30 pesos de multa. 
Estadística 
Relación de los asuntos de que ha 
conocido la Sala de lo Criminal del 
Tribunal Supramo, a partir del mes 
de Septiembre de 1913 al 31 de Agos-
to de 1914. 
Fallados: 
Con lugar, 51; sin lugar, ISfi; aban 
donados, 18; desistimientos, 63; im-
procedentes, 76; mal admitidos, 8; 
competencias, 8; suplicatorios, 14 y 
causas de que conoce el Tribunal, 5. 
Total, 429. 
Pendientes, 2S3. 
Total general: 662. 
Comunicaciones y carta-órdenes ex-
pedidas: 3,184. 
"JARDIN AMTItlJI" 
Compre Ud. sus flores en este "Jar 
din"; es él que mejor sirve y más ba-
rá,tn vende. Especialidad en cruces y 
coronaa, bouquets de novia, flor de 
tallo largo y medio tallo. Las plantas 
do salón y los rosales que tiene 
de venta esta acreditada casa, son 
cultivados en su embasc y puede ase-
Curarsr que son de doble duración 
que loS que venden otras casas. Se 
teman encargos de hacer y arreglar 
iferdinés asi como toda clase de deco-
raclonés en este giro. 
SALVADOR C O E R A L 
Nueva de Patria y Zcquoira (Cerro). 
Teléfono A-a8í>7-
10,098 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala de lo Civil 
No hay. 
Sala de lo Criminal 
Recurso de casación por infracción 
de ley interuesto por Pío Hernándey 
Hernández contra sentencia dictada 
por la Audiencia de Santa Clara en 
causa por imprudencia temeraria. 
Ponente: señor Gutiérrez». Fiscal: se-
ñor Figueredo. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Andrés Elíseo 
Valdés contra sentencia dictada pol-
la Audiencia de Matanzas en causa 
por desobediencia. Ponente: Sr. Ave-
llanal. Fiscal: Sr. Figuei-edo. Licen-
ciado: señor Penichet. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Edmundo 
Grande Fernández contra sentencia 
dictada por la Audiencia de la Haba-
na en causa por homicidio. Licencia-
do: Sr. E . Roig. Ponente: Sr. De-
mestre. Fiscal: Sr. Bidegaray. 
E N L A A U D I E N C I A 
Reanudación de las labores. Cambie* 
en la Magistratura 
Desde ayer ha comenzado de nue-
vo, después del período de las vaca-
ciones de Julio y Agosto, la intensa 
labor en el Tribunal Supremo y en la 
Audiencia. 
Todos los funcionarios han ocupado 
sus respectivos puestos con las excep-
ciones siguientes: 
Los Magistrados de la Sala Segun-
da señores Balbino González y Ga-
briel Vandama han pasado a prestar 
sus servicios a la Sala Tercera, sien-
do sustituidos por los Magistrados de 
la propia Sala Tercera, señores Luis 
Gastón y Juan Víctor Pichardo, que 
igualmente han sido trasladados. 
E n el personal subalterno no ha 
ocurrido variación. 
Juicio oral 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Bibián Ro-
dríguez, por robo, para quien interesó 
él Ministerio Fiscal la pena de seis 
años, 10 meses y un día de prisión. 
Este juicio quedó concluso para 
sentencia. 
Suspensiones 
Los restantes juicios orales señala-
dos para ayer en las diferentes Salas 
fueron suspendidos por distintas cau-
sas. 
Secretario interino 
Desde ayer actúa como secrétario 
interino de la Sala Segunda de lo 
Cx-iminal el oficial de sala don Anto-
nio Serafín Fernández. 
E l secretario en propiedad. Licen-
ciado Felipe Díaz Alum, continúa en 
los Estados Unidos usando de licen-
cia. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Causa contra Raúl Briñas y Pablo 
Guerra por abusos. Defensor: señor 
Demestre. 
Causa contra Manuel Suárez y otro 
por fraude. Defensor: señor Llanu-
sa. 
Sala Segunda 
Causa contra Albino González por 
estafa. Defensor: señor Candió. 
Causa conü-a Tomás Illas por lesio-
nes. Defensor: señor Rosado. 
Sala Tercera 
Causa contra Elias Pérez por des-
obediencia. Defensor: señor Herrera 
Sotolongo. 
Causa contra Guillermo García por 
lesiones. Defensor: señor Rosado. 
Sala de lo Civil 
Juzgado Municipal de la Salud.— 
Pedro Rivero contra acuerdo de la 
Junta Electoral de 22 de Agosto di 
1914 que negó la exclusión del elector 
Marcial Rodríguez Martínez. Ponen-
te: señor Vivanco. 
Juzgado de Jaruco.—Miguel Rodrí 
guez López contra Antonio Morales 
Rodríguez, legitimo esposo de Juana 
Rodríguez, sobre nulidad de escritura 
y otros pronunciamientos. (Mayor 
cuantía) . Ponente: señor Vivanco. 
Juzgado Oeste. — M. Sánchez y 
Hermanos conti*a la Sociedad anóni-
ma Artemisa Eléctrica sobre pesos. 
(Mayor cuantía) . Ponente: señor Vi -
vanco. Letrados: señores Martí y So-
la. Procuradores: señores Roca y 
Barreal. 
Juzgado Este .— Joaquín Socarrás 
contra Fernando O'Reilly y Dolores 
Pedroso sobre pesos. (Menor cuan-
t í a ) . Ponente: señor Trelles. Letra-
dos: señores Alzugaray y Sardiñas. 
Procuradores: señores Rodríguéz y 
Granados. 
Juzgado Este.—Miguel Balsinde 
contra Dolores Pedroso y Femando 
O'Reilly. (Ejecutivo)*. Ponente: señor 
Trelles. Letrados: señores Alzugai'ay 
y Demestre. Procuradores: señores 
Rodríguez y Ruiz. 
Audiencia.—Alcalde Municipal de 
Alacranes contra resolución de la Co-
misión del Servicio Civil. (Contencio-
so administrativo). Ponente: señor 
Edelman. Letrado: señor Penichet. 
S. Fiscal . 
Juzgado Este.—Amparo por Emi-
lio Celada en el juicio intestado de 
Faustino Sobral y Martínez. Procu-
rador: señor Salva. Letrado: señor 
Vivanco. Fiscal: señor Rabell. 
Notificaciones 
Tienen notificaciones en la Sala de 
lo Civil, en el día de hoy, las personas 
siguientes: 
Letrados: José Rosado, Alfredo Za-
yas, Indalecio Bravo, José Ponce de 
León, Miguel Vázquez Constantin y 
Rafael Meneses. 
Procuradores: Sterling, Granados, 
BaiTeal, I . Recio, Reguera, M. Ibá-
ñez, Llanusa, Francisco Díaz, L . Cas-
tro, P . Rubido, Francisco Meneses, 
Luis Testar, J . A . Rodríguez, W. 
Mazón. 
Mandatarios y partes: Rafael Ve-
lez, Félix Rodríguez, Joaquín G. 
Sáenz y Manuel Soto. 
E N L A C A M A R A 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
Dlóse letítura a la proposición de] 
señor Escoto Carrión que dice así: 
A la Cámara: 
Por cuanto el problema, pavoroso 
de la conflagración europea ha re-
percutido en Cuba desde los prime-
ros momentos, creando una situa-
ción alarmante para las clases pro-
letarias, al extremo de encontrarse 
sin Ocupación sobre diez mil obreros 
del ramo del tabaco 
hará constar con expresión de nom-
bres, apellidos y domicilios quiénes 
son los obreros carentes de ocupa-
ción por la causa ya citada. 
Artículo I I I . — E l Poder Ejecutivo 
determinará la forma en que debe 
prestarse auxilio a esas clases labo-
riosas, ya sea por medio de cocinas 
económicas, ya por otro cualquiera 
que se estime d más adecuado. 
Artículo I V . — Los propietarios 
arrendatarios, subarrendatarios, etc.. 
„ i de casas de vecindad no podrán pro-
Por cuanto un elemental deber nos a la dftmanda dc desahucio con. 
impulsa a velar por todas las clases 
sociales de que está integrada la Re-
pública y atender a sus más peren-
torias necesidades. 
Los Representantes que suscriben 
soleten a la consideración de este 
Cuerpo Colegislador la siguiente 
Proposición de ley. 
Artículo I.—Se autoriza al Podef 
Ejecutivo para disponer de la canti-
dad de cien mil pesos con cargo a 
cualquier Capítulo del Presupuesto 
no afecto a otras atenciones, caso 
de contar el Tesoro con recursos pa-
ra eililo, o en caso contrario de cual-
quiera afecto a los gastos públicos 
tra los referidos obreros registrados, 
en tanto duren las causas que han 
motivado la suspensión del trabajo 
en las citadas manufacturas. 
Artículo V.—Esta Ley comenzará 
a regir desde su publicación en la 
Gaceta OflciaJ de la República. 
Salón de Sesiones de la Cámara de 
Representantes, a los tres días del 
mes de Agosto de mil novecientos 
catorce.—(f) Saturnino Escoto Ca-
rrión, P. Ramírez Ros, E . Recio, B. 
Sagaró, Manuel Delgado. 
L a apoya el doctor Orestes Ferra-
ra. 
E l señor Federico Morales quiere 
E¡ Cordial de .Gerebrina de Ulrici 
conservo la Salud S E X U A L , lo mismo que l a 
General; por que reflejándose la primera en 
el Sistemo Nervioso, Médula y Cerebro, hace 
á la M U J E R histérica, nerviosa, etc., y a l 
H O M B R E débil , extenuado, flojo y decaído, 
produciendo á ambos sexos Esteril idad, 
Enflaquecimiento, Trast.ornos Digestivoo y 
otros* 
dada la apremiante necesidad de que ge dis<mta jg proyecto de él au 
atender a les numerosos obreros qué 
han sido despedidos de sus talleres 
cón motivo del conflicto europeo. 
Artículo II .—Los propietarios de 
las manufacturas que han paralizado 
sus trabajos, estarán en la obligación 
de formar un registro en el cual se 
N O T E N G A C A N A S . 
Ud. ro tiene que estar canoso cuando BU 
edad no lo justifica. Nadie admira la 
calvicie, ni en hombres ni en mujeres. 
Las canas no son elegantes—Ud. puede 
conservar su pelo en su estado natural, 
usando la Preparación de Hay para la 
Salud Del 
torizando al Ejecutivo para hacer una 
emisión de bonos. 
Se opone el doctor Ferrara dicien-
do: Esa ley favorece sólo a los ban-
queros y aquí tratamos ahora de so-
correr a los trabajadores. 
E l señor Recio pregunta al autor 
del proyecto si están comprendidos 
ó no en él los obreros que no inter-
vienen en las manufacturas y se re-
fiere a los obreros do los taVeres de 
madera de Santa Cruz del Sur, los 
cuales, por la crisis europea, se ha-
llan en situación tan desastroaa o 
más que los obreros que elaboran el 
tabaco. 
Dice Escoto Carrión "que se puede 
presentar una enmienda y que no se 
comprendió a los obreros a que se 
refiere el señor Recio porque no se 
había advertido la necesidad cuando 
él redactó la proposición". 
Declara el general Fernández de 
Castro que él no está conforme con 
nes de honor al director de la pu-
blicación en que se les atacó. 
Hoy, probablemente, se resolverán 
amibas cuestiones. 
E L V A L L E D E ORO. 
Esta mañana, pasando por Muralla, 
Juan Alvarez, el exSecretario del Cen-
tro Gallego, que ahora actúa como 
la ley que se propone, que resultaría I Presidente popular de este valle do 
ineficaz; que lo que hace falta es re- ; gallegos que se llama el Valle de Oro, 
solver el problema en definitiva y el 
remedio que conviene aplicarle; pero 
procediendo con método; que corres-
pondería a cada familia una cantidad 
insignificante y que no se trata de 
lanzar un mendrugo a los infelices, 
sino de resolver una crisis profunda. 
Advierte cJ señor Campos Marque-
tti la necesidad de una acción rá-
nos dijo: 
—Los del Valle estamos armando 
una que van a parecer lo menos dos; 
una jira monumental, elegante, entu-
siasta, muy culta y muy florida: 
—Cuéntame algo. 
—Se celebrará el domingo día 13 
del actual bajo el frondoso y pomposo 
mamoncillo de L a Tropical. Lee, lee 
Esta preparación devuelve el color , a efectos del! ese Pr0Srama que te dejará vizconde 
naturnl al pelo desteñido y canoso. 
Evita la calvicie, proporciona un desa- j namiDre. 
rrollo abundante de cabello hermoso. Por E l doctor Ferrara habla de la ur-
su propio bienestar, y por el de las personal j gencia del socorro a los obreros y 
queridas, use esta preparación. 
Su proveedor vende este producto. 
Compre una botella hoy. 
Recomiendan y venden: 
J . Sarrá e Hijos. 
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de 
loe 
^ G E N T E S d e a 
O l e e r a y H a y 
dice que el proyecto tiende a resolver 
la situación momentánea, y que se 
ha presentado sin perjuicio de desig-
nar una comisión que estudie el pro-
blema y la forma de solucionarlo. 
y hablando solo 
A las 10 y media se reunirá la Di-
rectiva, Comisiones e invitados en la 
estación de Zanja y Galiano. 
Al salir el Tren la acreditada Ban-
da de Monterroso ejecutará un ale-
gre paso-doble titulado "Viva Fcrrei-
ra" compuesto expresamente para es-
ta fiesta por su inteligente Director 
Fué aprobada la totalidad del pro- j señor Rojo. Una salva de bombas 1 
yecto del señor Escoto Carrión. E n anunciará la partida, y otra la lle-
el largo debate intervinieron los se- i gada al lugar dc la jira 
ñores Pardo Suárez, Sagaró, Barre-
ras, Cortina, Armando André, Fer-
nández de Castro, Recio, Ferrara, 
Roig, SánchRz Fuentes, Céspedes y 
Campos Marquetti. 
A las 12 en punto, gran almuerzo 
compuesto de excelentes productos ga-
llegos, confeccionado por el afamado 
maestro culinario señor Andi-és Ca-
ñe ir o. 
Durante el almuerzo la referida 
Se aprobó el articulo primero con Banda ejecutará varios aires gallegos 
una enmienda del doctor Ferrara am-! alternando con ella la típica gaita re-
plíando a doscientos mil pesos la can- : gional. 
tidad fijada, cien mil de la cantidad I Seguidamente dará comienzo el bair 
destinada a inmigración y cien mil de I le con el siguiente Programa: 
7. —Jota, "A 6 centavos jabón Co-
rona." 
8. —Matchicha, "Gatita blanca." 
Habrá un premio de $10-50 oro pa-
ra la pareja que mejor baile la clásica 
Muiñeira. 
Esta pieza de concurso se ejecuta-
rá al final de este Programa. 
M E N U 
Aperitivo: Vermouth Torino. 
Entremés: Jamón Gallego, Salchi-
chón, Mortadella, Aceitunas y Rába-
nos. 
Entradas: Arroz con Pollo, Lacón 
con Cachelos, Ensalada mixta. 
Postres: Peras y Melocotones. 
Vinos: Tinto del Rivero, Laguer 
" L a Tropical," Café y Tabacos. 
N O T A : — L a comisión de orden está 
autorizada para retirar del local a to-
da persona que promueva desorden a 
cause desperfectos, sin obligación d* 
dar explicaciones. 
¡Alvarez, tiene razón! 
L A UNION L U C E N S E 
Sociedad "Unión Lucense." 
Esta floreciente y próspera socie 
dad proyecta dar una j ira "monu< 
mental" el día 11 de octubre, fiest* 
del Patrón, en los magníficos jardi-
nes de Palatino. 
E l acto revistirá gran importancia^ 
porque la Junta directiva, compuesta 
de jóvenes entusiastas y muy amante* 
de la "terriña," no escatimará media 
alguno, a fin de que los lucenses pue« 
dan pasar un día de verdadero solaí 
y esparcimiento. 
E n números sucesivos iremos dando 
a conocer el programa del gran fes< 
ti val. 
E l Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal dc La Viña, Acosta 49 
E l Brazo Fuerte. Galiano 132. 
Cuba Cataluña, Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galiano 96 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 17 
La Providencia, Cuba (58 
La Flor de Cuba, O'Relily 86 
Santo Domingo, Obispo 22 
Cuba Galicia, üelascoaín 27 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compostela 173 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 31. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Industria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 núm. 94, Veaddo. 
E l Almacén, C y 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belasccaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorin p. Monserrate 
L a Vizcaína; Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, J . del Monte 83. 
Juan Quintero, Zlueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Aguacate. 
José Sánchez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Reina-
Manuel Hevia, Habana y Empedrado. 
E l Cetro de Uro, Reina 123. 
Santiago Ruiz, P. del Vapor por Galiano. 
Fernando Nistal, P. del Polvorín, 22 y 29. 
García y Ca., P. del Porvarín, per Znlueta. 
Sanjurjo y Hnos., P. del Polvorín por Zulueta. 
E l Roble, M. Gómez 91, Marianao. 
Abascal y Rodírguez, Pepe Antonio 21, Guanabacoa. 
Vda. de Alvaro López, Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
J . Fornaguera, Regla 
Valdés y Fernández, Monte y San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Empedrado 
L a Cuba,a Galiano y Trccadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Monte nú mero 287. 
Vda. de Alvarcra, Neptuno y Soledad 
Remigio Sordo, Plaza del VaVpor, Central. 
Evaristc Eiroa, Plaza del Vapor, por Reina. 
J . A. Salsamendi, L a Antigua Chiquita. 
Domineo Orla y Hermano, Morro y Colón. 
C L A S E S Q U E S E I M f O R T A N 
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los sobrantes de Lotería. 
Modificóse el artículo segundo, com 
prendiendo en las manufacturas a los 
talleres para poder socorrer a los 
obreros de cortes de madera de Ca-
magiley y Oriente. 
Hubo un fatigosísimo debate so-
bre la formación del registro de que 
trata el artículo segundo y sobre la 
forma de repartir los socorros. 
Acordóse que no se invierta nin-
guna parte de la cantidad consigna-
da "en burocracia para cumplir la 
ley." 
Se aprobó el artículo tercero de-
jando, a petición del doctor Ferrara, 
al Ejecutivo amplia libertad para so-
correr a los necesitados. 
Algunos representantes conserva-
dores tratan de poner restricciones; 
pero prevañeció el criterio del doctor 
Ferrara. 
E l artículo cuarto encontró, como 
es natural y lógico, la oposición de 
los Jegisladores sensatos. 
Quedó modificado así: 
Los términos fijados en la Sec-
ción Segunda del Título 17 dé la Ley 
de Enjuiciamiento Civil que trata del 
juicio de desahucio, $e entenderán 
dobles, es decir, donde se expresan 3 
se entenderá 6. 
Esta reforma es únicamente para 
los desahucios que no excedan de 15 
pesos. 
Aprobóse luego una moción del 
señor Sánchez Fuentes que iba a ser 
presentada como enmienda al artícu-
lo primero, designando una comisión 
de cinco miembros para que cetno la 
que ha nombrado el Senado estudie 
la crisis y proponga las medidas para 
resolverla. 
A proposición del señor Ferrara 
se autorizó a la presidencia para ele-
gir los miembros de la Comisión. 
Fueron elegidos los señores Ferra-
ra, Cortina, Sánchez Fuentes, Pardo 
Suárez y Federico Morales. 
Durante el debate promovido con 
motivo de la crisis obrera, se aludió 
al Congreso últimamente celebrado 
en el Politeama. 
E l señor Sagaró propuso que se 
pidieran datos sobre la labor hecha 
en el Congreso, porque "de seguro * 
habían tratado los congresistas de la 
difftil situación porque atraviesan 
los trabajadores. 
"Habrán pensado en alguna tt. 
muía"—dijo el señor Sagaró. 
—De la única fórmula que se tra-6 
—replicó el doctor Ferrara—fué de 
constituir un partido político. 
Se pidió que se solicitaran datos 
sobre los trabajos del Congreso 
Obrero y sobre la inversión de la 
cantidad votada para la celebración 
por las Cámaras. 
A ^ las siete y cuarto terminó la 
sesión. 
C U E S T I O N E S D E HONOR 
Con motivo de un editorial que 
apareció ayer en un diario conserva-
dor de la mañana—donde se trataba 
de la actitud de dos enérgicos "lea-
ders" del partido liberal unionista y 
se dirigían a éstos acres censuras 
—'han planteado los representantes 
aludidos, vülareños los dos, cuestlo-
Primera parte 
1. —Paso Doble, "Viva el Valle de 
Oro." 
2. —Danzón, "No te mueras sin ir a 
España." 
3. —Vals, ';E1 Encanto." 
4. —Habanera, "Conchita." 
5. —Danzón, "Barbero de Sevilla." 
tí.—Danzón, "Eva." 
7. —Danzón, "Unión Club." 
8. —Miuñeira, "Os mozos d'o lugar." 
Sojjunda parte: 
1. —Paso Doble, "Alma andaluza." 
2. —Danzón. "Pancho Villa." 
3. —Polka. "Flor marchita." 
4. —Danzón, "Galicia." 
5. —Habanera, " E l oleaje." 
C A R T A E X T R A V I A D A 
E l vecino del pueblo de Cespede% 
en Matanzas, J . Castillo y Garrido# 
le ha dirigido una comunicación ai 
Jefe de la Policía secreta, manifes-
tándole que en correos se ha perdi» 
do una carta certificada, conteniendo 
valores, y la acul el dirigió él a su es-
posa, Clemencia Várela, vecina de In-
fanta 20, en esta ciudad. 
N U T R I R 
E S E N G O R D A R 
Su falta de apetito acusa mai* 
riutrición. Malta Lúpulo Sarrá desi 
pierta su apetito dormido y engoré 
da seguramente, alcohólica- ' 
Droguer ía Sarrá y F a r m a c i a l 
crclusivamentfr. 
Botella 15 centavos. 
Vi NOS y COÑAC- los tres productos k u casa 
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a es-
In-
C o n v e r s a c i o n e s 5 e l d o c t o r 
Vulojar iHaclón c i ent í f i ca * 
m tíQ c- c / \bo sino para los Ignorantes 
ana partera, comadronn fucaitaü-
va, según se anunció al entrar, so 
ñura de mediana edad, muy acicala-
da y revelando desde su saludo pas-
tunto cultura, se presentó ayer en mi 
gabinete. Vino acompañada de una 
señorita, que mo dijo ser hija áuya 
y estudiante de medicina en nuestra 
Universidad. 
—Doctor,--exclamó al punto que 
tomaron asiento,—antes que nada de-
seo felicitarle por esas Conversacio-
nes en que trata usted de la leche y 
de la mortalidad infantil. Sonden 
verdad, muy interesantes y muy úti-
les para muchísimas madref-. Yo les 
hago una calurosa propaganda entre 
mis amigas y clientes. 
—Gracias, señora, por su galante-
ría. ,. . 
—¿Y todos esos estudios son de 
usted'. Doctor ?—interrogo la estu-
diante, flaca y desgarbada como un 
espárrago. 
No, señorita, son do la ciencia y 
la ciencia es de todo el que la ena-
mora. Es una perpetua infiel y, sin 
embargo, nadie la posee por comple-
to. De esos esiodios a que usted se 
refiere, sólo la forma es mía. Soy 
como la abeja: vuelo de flor en flor 
recojo la miel donde quiera que la 
encuentre. 
—¡Qué bonita idea! Voy ^ poner-
la en verso, porque también los hago. 
Considere usted que de la obra do 
Testut he rimado en scguidillasja des-
cripción anatómica del peroné y en 
endecasílabo del esfenoides. Voy a 
recitarle un trozo... 
—No, niña, de ninguna manera, 
que vas a molestar a esta caballei-o. 
Deja eso para casa y para tus con-
discípulos... 
La discreta mamá me salvó, piado-
sa, del tormento de oír la melopeya 
con que amenazaba ¡cruel! la hijita 
de sus entrañas. Y continuó: 
—Yo creo como usted. Doctor, que 
nada, nada puede substitur al pecho de 
la madre... 
—Efectivamente, y usted como par-
tera comprenderá... 
—Soy comadrona, Doctor, y facul-
tativa . . . 
—Es usted partera, lo ratifico. 
—¡Comadrona! No me confunda 
usted, se lo suplico, con las recibi-
doras.. . . 
—Partera, señora, o comadre, si us-
ted quiere... Consulte el diccionario 
y ve rá . . . 
—Pues mi título académico 
—Está mal, aunque lo diga la Uni-
versidad. 
Le decía que usted, como partera, 
ha de sabor que el niño, en el vien-
tre de la madre, se alimenta por el 
ombligo, por el cordón umbilical, y 
que después de nacido, hasta que llega 
la edad del destete, lo hace por el pe-
cho de la madre. Las mamas son, 
pues, la continuación de la tripa del 
ombligo. 
—La idea que yo abrigo sobre ese 
particular,—dice la estudiante,—es 
oue las mujeres, por medio de sus 
hijos, deben dar a la patria la sangre 
blanca de sus pechos, que es su le-
che, como los hombres le ofrendan en 
los campos de batalla ia roja de sus 
arterias... 
—Ese sí que es un bello pensamien-
to, señorita; rímelo usted. 
—A mi juicio—agrega la mamá— 
y desde el aspecto económico, cuesta 
menos al año criar bien a un niño que 
enterrarlo bien. 
—Conformes, y por otra parte, no 
es el número de niños que nacen lo 
que significa para la patria, sino los 
que se crian debidamente y se con-
vierten luego en hombres y mujeres 
saludables y fuertes, columnas de su 
generación, orgullo de su raza! 
—¡No te rasques, niña, no te ras-
ques!—exclamó de improviso la ma-
má al ver que la futura galena lleva-
ba su huesuda mano a la pantorrilla 
a modo de rascador. 
—Pero mamá, si me está picando. 
—¿Verdad, Doctor, que ahora con 
la bubónica nadie debe rascarse, que 
eso es muy peligroso ?... 
—Si hay alguna pulga infectada sí, 
señora; si no, no. ¿Ha estado ella 
en la zona. 
—En cuál, en la infectada? no, se-
ñor. 
—Pues déjela usted que se rasque, 
que nunca le falta a uno su sarna que 
rascar. 
—Lo ves, mamá, en no habiendo 
pulgas infectadas, no hay novedad. 
Lo malo Q:Í, según aseguran los auto-
res, el rascarse cuando pica una pu'-
ga infectada de peste, porque enton-
ces, sobre la pequeñísima herida pro-
ducida en la piel por la picada, se es-
triaga una la materia excrementicia 
que al picar suelta la pulga, y en ese 
excremento está en abundancia el ba-
cilo de la bubónica, el germen pro-
ductor de la enfermedad, el microbio 
como se le dice generalmente, y por 
esa heridita se introduce en el cuerpo 
humano. También por alguna ero-
sión, desgarradura, ulceritu, etc. ¿No 
digo bien, Doctor? 
—Sí, muy bien. ¿Y sabe usted lo 
que es la pulga, señorita? 
—Es un insecto, sin alas, parásito 
de animales de sangre caliente, la que 
les chupa, que cuenta varios géneros 
y especies, siendo muy peligrosas pa-
ra el hombre las que viven sobre las 
ratas porque son las transcisoras de 
la peste bubónica. La hembra adulta 
deposita sus huevos entre los pelos 
de la rata, sin que queden pegados a 
ellos como los de otros parásitos, sino 
sueltos, libres., por lo que se caen pron-
to al suelo y se empollan entre el pol-
vo y entre las barrederas domésticas, 
en las que casi siempre encuentran al-
guna materia orgánica que les sirva 
de alimento. En las casas, las lar-
vas de las pulgas se introducen gene-
ralmente en I51S grietas del piso o en 
el tejido de las alfombras, donde sa 
alimentan y desarrollan hasta conver-
tirse en el mortificante y temible ani-
malito. 
—Veo que conoce usted bien esa 
metamorfosis. 
— A l mencionar ustedes las alfom-
bras,—dice ' la mamá,—me he dado 
cuenta en seguida de por qué la Sa-
nidad desinfecta los sacos. ¡Cuántas 
larvas de pulgas no residirán entre las 
mallas de esos envases! Y dígame. 
Doctor, qué tiempo tarda un huevo de 
pulga para convertirse en pulga y po-
der picar? 
—Eso depende, mamá,—replicó in-
mediatamente la rimadora,—de varias 
circunstancias de temperatura y de 
humedad. Si el tiempo es caluroso y 
húmedo, los huevos puedan desarro-
llarse de diez días a dos o tres sema-
nas, quizás menos en Cuba, donde las 
condiciones son tan propicias, como 
clima cálido, a todos los bichos. ¿No 
digo bien. Doctor? 
—Muy bien, futura colega. En un 
examen el tribunal le daría sobresa-
liente. 
—Así son todas sus notas,—dice la 
mamá hinchándose; no porque es mi 
hija, pero ella sabe bien sacudirse las 
pulgas, y no deja de tenerlas malas, 
porque tiene un geniecito. 
—¿ Cuántas especies de pulgas cree 
usted que existen?—le interrogué a la 
estudiante. 
—Se describen más de 300, dividi-
das en géneros y familias, que se cla-
sifican antes en una sola, los Pulicida, 
género Pulex; pero ahora son tan-
tas . . . La pulga es un díptero. 
—¿Podría usted nombrarme algu-
nas? 
—No, pero puede usted preguntár-
selo a su paisano Carlitos de la To-
rre, que tiene intimidad, y grande, 
con todas esas familias. 
—"No le falta más que el salto do 
una pulga," se oye decir a cada paso. 
Ahora bien ¿sabe usted lo que salta 
ese bicho? 
—Su agilidad para el salto,—res-
pondió la estudiante,—se ha exage-
rado mucho. La célebre Comisión in-
glesa de Peste, comprobó que la pul-
ga yólo brinca de 8 a 18 centímetros, 
nunca más de 15. Y no es marome-
ra . . . 
—Usted no ignora,—le dije,—que, 
con respecto a ia transmisión de la 
fiebre amarilla, la hembra del mos-
quito, stcgomyia calopus es la única 
que pica y propaga la enfermedad, 
¿Pasa lo mismo con la pulga y u 
peste bubónica? 
—No, Doctor; se diferencia en eso, 
porque tanto la pulga macho como la 
hembra perforan la piel para chupar 
sangre y transmitir de ese modo la 
infección. 
—¿Y nada más que la bubónica 
transmiten las pulgas?—interrogó la 
.mamá. 
—No, señora, son también transmi-
soras mecánicas o biológicas de varias 
infecciones entre otras pueden pro-
pagar c! tifus exantemático, enferme-
dad que, afortunadamente, no existe 
en Cuba, aunque sí en Méjico. Igual-
mente contribuyen a diseminar cierta 
clase de tenias. 
—¡Qué animalito tan repugnante y 
peligroso! 
—¡Es temible!—agrega la estudian-
te.—-Por eso seguramente escribió Sa-
maniego aquellos versos: 
"Este es un hombre que a los dioses 
(clama 
Porque una pulga lo picó en la cama." 
—Y cómo acabar con las pulgas ?—• 
pregunta la partera. 
—Ellas perecen por medio de los 
agentes empleados contra los insec-
tos en general; pero cada uno tiene 
su modo de matar pulgas, esto es, que 
son muchos los desinfectantes que pa-
ra ello se han puesto en práctica. Se 
ha demostrado que el agua ejerce es-
casa influencia sobre las pulgas adul-
tas. La tintura de jabón verde tiene 
una acción rápida y eficaz. El petró-
leo es muy efectivo. De los gases, 
el bisulfuro de carbón, el ácidu cian-
hídrico y el ácido sulfuroso, que se 
vienen usando por la Sanidad en la 
Habana, proporcionan excelentes re-
sultados; pero el segundo de ellos es 
tan peligroso, que su empleo exige 
un personal muy experto para evitar 
desgracias personales. 
—¿Y qué hacer en las casas llenas 
de pulgas, en que existan huevos y 
larvas en las rendijas y los intersti-
cios de los pisos, y que sus moradores 
quieran librarse de ellas? 
—Pues mojar bien los pióos con una 
solución de dero-naphtoleum, hyoo, 
creolina, kretod u otro desinfectante 
parecido; cuando se sequen, esparcir 
naftalina en copos sobre toda la su-
perficie del suelo, salir de la habi-
tación cerrándola bien durante toda 
la noche, y barrerla en la mañana, 
utilizando lo que quedé del barrido pa-
ra repetir la misma operación al día 
siguiente. Así se acaban las pulgas 
y su cría. Ah! si cada uno ayudara 
en su casa con un poco de limpieza, 
cuán grandes fueran los resultados 
para la salud pública! Lo que se exi-
ge de cada cual individualmente no es 
más que lo exigido a su vecino. Ayu-
démonos, pues, y hagámoslo con reso-
lución y entusia«mo. Las leyes de Sa-
nidad son leyes de protección y no de 
opresión. 
Dr. Enrique B. BARNET. 
D e Oiett6a 
El collar tiene un atractivo extra-
ordinario para nosotras, y tanto las 
que pueden permitirse el lujo de te-
ner un magnífico hilo de perlas, como 
las que sueñan con él sin conseguirlo, 
se complacen en rodar su garganta 
con esos collares de fantasía que im-
primen una nota original sore los tra-
jes de verano. 
Son de cristal tallado, tan bien he-
chos, que recuerdan algunas joyas del 
Renacimiento. 
¡ ~ Están hábilriiíite combinadas gran-
des bolas de cristal azul o malva con 
pequeñas barritas del mismo vidrio; 
cada bola representa un trabajo de 
grabado verdaderamente maravilloso, 
y están engarzadas en un cordón dóíl 
seda de color idéntico al de cristal,! 
con gruesos nudos. 
Como capricho, es bonito para YHe" 
vario con las blusas o los vestidoa 
modestamente escotados^ 
'•" ri j tf l i i 
Las personas que quieran hacer un 
bonito regalo, sin grandes protensio-
nes, deben adquirir unas ánforas do-
cristal con aplicaciones de plata, qua 
son preciosas para colocar flores, y 
aun sin ellas constituyen un lindísima 
ad0rn0- u ] M 
yCtdsa d e v u e l t a 
Fotografía de Colomlnas y Compaftta. 
I P e (Tocina 
Palmas o herraduras.—Se forma 
de hojaldre una tira gruesa de dos 
centímetros y se dobla en dos. Se 
corta al través en trocitos iguales co-
mo de un dedo de grueso y se meten 
en el horno, separándolos mucho 
unos de otros, pues se extienden al 
cocer. Cuando están casi, se espol-
vorean con azúcar de pilón y se me-
ten otra vez en el horno; al sacarlos 
se embadurnan con azúcar de pilón 
mezclada con una clara de huevo y 
so vuelven al horno un minuto. 
Vaca prensada.—Se parte la carne 
en rebanadas, se echa en una cazue-1 
la con un poco de vinagre corriente, 
zumo de naranja agria y un poco de 
sal. Se deja en infusión dos o tres 
días y después se saca y prensa. Se 
embarra una cazuela con manteca y 
se pone una caja de carne y otra de 
cebolla rebanada, orégano, tomillo^ 
mejorana, rebanadas de jamón y cho-
rizos. Se le agrega clavo, canela, 
pimienta, jengibre y un poco de nuez 
moscada rallada y se deja freír to-
do junto. Se le echa agua y vino de 
Jerez en proporción de la carne. fc>e 
deja cocer a dos fuegos y ha de que-
dar como adobo. Se adorna con chi-
lulitos. cebollas, etc. 
^ a n u e l i t o S a s t r e ^ " p é r e * 
Precioso niño hijo del distinguido matrimonio señor Manuel Sastre 
señora Carmen Pérez 
S e ñ o r i t a T L u c r e c l a T L a g o 
Era en el mes de las flores 
JT a los primeros albores 
Del Abril, 
Fallecida en el pasado mes en esta Capital 
DI: ¿por qué has robado al alma 
Su santa y plácida calma, 
Di; ¿por qué? 
La primavera amorosa, 
Ss mostraba pudorosa 
Y gentil. 
Lirios, jazmines y rosas, 
Claveles y mariposas 
En tropel 
Sus hechizos exhibían, 
Y su perfume ofrecían 
A granel. 
Y en una tarde serena, 
La conocí, el alma llena 
De emoción. 
Su presencia cautivaba 
Y en su pecho se albergaba 
La ilusión. 
Era una blanca azucena 
A ciujen marchitó la pena 
De vivir. 
Y al presentir los abrojos 
De este mundo, tuvo antojos 
De morir. 
Y elevando su mirada 
De virgen enamorada 
Hacia Dios 
Leí rogó con embeleso... 
A l f t ú . d e s p u é s nos cíió el beso 
Del adiós. 
:Ah! La pálida doncella, 
La de mirada tan bella, 
Ya se fué, 
Ignorabas dulce nena 
Cjuo es la vida senda llena 
De dolor. 
En que el mortal, solo alcanza 
Un hálito de esperanza, 
¡No de amor! 
LJiio de fragante esencia. 
Arcángel de la inocencia, 
¡Bella florl 
Garza por siempre dormida 
Bajo la sombra querida 
¡Del pudor! 
Lf. vida, nena, es muy breve 
Y por fin la muerte aleve 
Llegará, 
E inclinándose vehemente 
Con sus alas nuestra frente 
¡ Rozará! 
Y en la extensión de ese cielo 
Tu aln>a pura con anhelo 
Buscaré, 
Quizás convertida en bella 
Rutilante hermosa estrella 
La hallaré. 
Adiós nena. Ta existencia 
L-i endulzaba tu presencia 
Virginal. 
Adiós. Mi alma conmovida 
Te manda su despedida. 
¡Hasta el instante final! 
Ashiro A. Roselló. 
MADRE ESPARTANA 
Místress C. D. Mantz, residente en 
St. Joseph (Michigan,) acaba de pro-
bar que en materia de rectitud de 
principios no tiene que envidiar nada 
a las más distinguidas matronas de 
la antigüedad. 
Mrs. Mantz tenía un solo hijo. Hen-
ry C. Mantz, a quien crió tratando 
de inculcarle los rectos principios 
que ella practicaba. El mozo, a pe-
sar de ser muy bueno, era aficiona-
do a diversiones, y una noche, en 
una fiesta, tuvo un disgusto con otro 
individuo con quien se batió a puñe-
tazos, de resultas de los cuales mu-
rió al día siguiente. 
Mantz fué condenado a cinco años 
de prisión por homicidio. Hace po-
cos días se fugó, y escribió a su ma-
dre que iría a verla. Mrs. Mantz avi-
só al alca de la penitenciaría que tan 
pronto su hijo llegara a la casa se lo 
avisaría para que lo llevaran a cum-
plir su condena. 
Cuando llegó el joven, la madre le 
comunicó lo que había hecho y lo hi-
zo quedarse en la casa hasta que vi-
nieron los guardianes de la cárcel a 
buscarlo, pues había convenido a su 
hijo de que debía pagar la deuda con-
traída con la sociedad. 
Mantz declara que se fugó tan só-
lo para ver a su madre, y el alcaide 
le ha prometido que permitirá a Mrs. 
Mantz visitarlo en la prisión cuantas 
veces quiera. 
ALFOMBRANDO UN RIO 
El cauce del río Mississipi frente a 
la ciudad de Memphis, en Tenessee, 
está siendo sometido a un procedi-
miento de alfombrado. 
El río Mississipi ha sido siempre 
causa de desesperación para todos los 
grandes ingenieros hidráulicos de los 
Estados Unidos, cuyos planes para 
contener su turbulento curso han fra-
I t-isado siempre. Varias ciudades 
prósperas se han quedado de repente 
•'en seco'* con motivo de haber va-
riado el curso del río. En el caso 
de Memphis las consecuencias de un 
cambio de esa naturaleza hubieran si-
do desastrosas causando la pérdida de 
cientos de millones de dólares y de-
jando inutilizados los malecones cons-
truidos a lo largo de sus riberas, que 
son famosos en este país. 
Hace un año, los ingenieros del 
Gobierno descubrieron que el río es-
taba abriéndose un nuevo canal a tra-
vés de Hopefield Point, frente a Mem-
phis, lo que hubiera dejado a la ciu-
dad rodeada de ciénagas. 
El remedio inventado para evitar 
que el río continúe causando el des-
gaste de las rocas ha sido colocar al-
fombras construidas de esterilla grue-
sa, algunas de las cuales tienen dos-
cientos pies de ancho y una milla de 
largo. Tan pronto están terminadas 
se las hace hundir con piedras y se 
clavan en el fondo del río. 
Los ingenieros esperan que antes 
de estar podridas esas alfombras la 
fuerza de la corriente habrá profundi-
zado el lecho del río frente a Memp-
his lo bastante para evitar el peli-
gro que amenaza a la ciudad. 
CONTRA LA TUBERCULOSIS 
El doctor Lindeman está llevando 
a cabo en el Sanatorio de Otisville 
varios experimentos para la curación 
de la tuberculosis por medio de la 
transfusión de la sangre. 
Hasta ahora sólo se ha aplicado el 
procedimiento a seis pacientes, em 
pleando para proveer la sangre a in-
dividuos sanos y robustos, y los re-
sultados son muy alentadores, pues 
noU^ment1*"10803 ^ ™ ^ 
nruPh.™^008 que han ^eado esas 
individuos sanos establecerá un pro-
f n l r i / epa^Clón y m e n t a r á la 
fuerza de resistencia de los pacien-
tes para c< mbatir la enfennedad 
lamb.en se está pon. r do allí a 
suTtf/n8 (leS(lC h*:C* un ^ ^ re-
sultados muy satisfa-to.^ s el trata-
miento d . curar tub.rculo'is dan-
do a comer a los pacientes mucho ajo, 
los t r ^ w 0 ! dedaran W de ^dos loo traatmientos empleados contra la 
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mejores resultados hasta el presen-
te habiendo, por último, hecho un 
T ^ 1 ' extraído del ajo, que 
facilita la dosificación. 
l l n ^ l?! pUebIos comen mu-
cho ajo están casi libres de la tuber-
culosis, y muchos doctores que lo 
han empleado declaran que es el úni-
co remedio que puede considerarso 
como eficaz para combatir la terrible 
enfermedad, que tantas víctimas cau-
sa en todo e Imundo. 
CHISTES 
ANALOGIA 
En una tertulia se hallan reunidas 
vanas personas, entre las cuales fi-
gura el insigne Gedeón. 
Hablando de inventos, exclama uno 
cíe \o¿ presentes: 
—¿ Qué me dicen ustedes de la em-
mencita, de la gelvíta y de la robu-
rita ' 
¿—¿Qué es eso? 
—Tres substancias más explosivas 
que la dinamita y la melinita. 
—Es singular—exclama entonces 
Gedeon—que todo lo explosivo aca-
be en ita como mi mujer. 
—¿Cómo se llama su señora de 
usted ? 
—Margarita. • 
GRATA ESPERANZA \ 
En el Registro Civil: 
—Vengo a dar parte de la muerta 
de mi suegra. 
—¿A qué hora ha fallecido? 
—Na ha muerto todavía; pero el 
médico mo ha "picmetido" que mori-
rá dentro de dos horas. 
SUPERIORIDAD LAMENTABLE i 
Decía un casado: 
—Mando yo en mi casa más quo 
el rey en la suya. 
—¿Cómo es ello?—le preguntaron. 
—Pues muy sencillo; el rey manda 
una vez las cosas y se las hacen en 
seguida; yo en mi casa las suelo man-
dar veinte y no las hacen. 
VALIENTE CONSUELO 
Un amigo trataba de consolar a 
otro a quien habían robado el re-
loj. 
—Desengáñate, hijo—le decía;—las 
cosas se van conforme vienen. 
ORDEN OBEDECIDA j 
La señora a su nueva criada: 
—Eche usted el agua sucia por la 
ventana. Pero mire usted dónde cae. 
—Sí señora. 
Al cabo de un rato, el ama oya 
un ruido infernal en la calle. 
—¿Qué ocurre, María? 
—Acabo de arrojar el agua por la 
ventana y he mirado dónde caía. 
—¿Y qué? 
—Nada, señora; que ha caído sobra 
un policía. 
F O L L E T I N 60 
Doña Blanca de Navarra 
"Í0. N a v a r r a / i l l o s l a d a 
de la reina gobernadora; la flor de 
sus caballeros, muerta; el sucesor del 
caudillo, prisionero, y, por último, si ¡ 
fué la de Nicolás de Ugarra una do- j 
ble traición/- el traidor no convenía j 
que viviese, y el traidor había muer- j 
to. 
La puerta de la sorpresa fué cono- j 
cida en adelante con el nombre de 
Puerta de la traición. 
CAPITULO X I I I 
De cómo el Conde de Lcrín halló la 
horma de su zapato. 
De la ermita de la penitente partió-
se también don Alfonso al castillo de 
Lerín. 
Halló muy ocupado al Conde en su 
armería reconociendo una por una to-
das las armaduras, acompañado de 
maese Arnal, artífice tolosano. Tenía 
ya separadas muchas piezas del ar-
nés para componer, y espadas y lan-
zas para aguzar, 
—¡Oh, señor don Luis—le dijo el 
infanzón después de haberle abraza-
do;—vos seguís, como cuerdo, el con-
lejo de si vis pacem, para bellum! j 
—No sé de latines—respondió el! 
Conde,—pero no considero perdido el I 
tiempo quo emplee en aprestos mil i- ' 
tares. 
—¿No sabéis de latín y me habéis; 
comprendido...? De buen grado tro-j 
caria yo mi latín por vuestra profun-
da penetración. 
Don Aifonso, al verle tan tranqui-
lo, no quiso alarmarle repentinamen-
te con las noticias que traía; pues si 
no las tuvo por falsas, cuando menos 
las juzgó prematuras o exageradas. 
—¡Tan belicoso—añadió,— tan be-
licoso a los pocos días de haber firma-
do la tregua.. .! 
—Amigo mío, llevo ya firmadas más 
treguas que recibos a los judíos, y 
calculo a qué debo atenerme con rés-
pecto a la presente. 
—¿Conque no creéis que pase de los 
dos meses jurados? 
—Maese Arnal—preguntó el conde 
de Lerín al armero, alzando la voz 
para que pudiese oírse desde el rincón 
donde estaba amontonando los trofeos 
de guerra,—¿cuánto tiempo tardaréis 
en componer toda esa balumba de pie-
zas? 
—Unos diez o doce días—contestó 
el artífice. 
—Ahí tenéis la respuesta—dijo don 
Luis volviéndose al infanzón! 
—¡Diez o doce días!— exclamó és-
te casi con gozo.—¿Y quién será el 
primero que falte a su palabra? 
—El Mariscal, si a él le conviene; 
y si me conviene a mí, también el 
Mariscal. 
—¡Pobre reino de Navarra! ¿Qué 
esperanza tenéis para él? 
El Conde se había empeñado en 
responder parabólicamente, y acer-
cándose al armero, tomó un yelmo 
asaz malparado, y dijo: 
—Maese, ¿qué puede hacerse con 
esta pieza, que tiene ya más remien-
dos que zurrón de pobre, más clavos 
que puerta de iglesia y más agujeros 
que celosía de monjas ? 
—Fundirla, señor, y hacer otra nue-
va. 
—Ya lo habéis oído—advirtió don 
Luis a su amigo, retirándose con él, 
de manera que maese Arnal no pudie-
ra comprender la gravedad de sus 
sentencias. 
—¿Conque pensáis como yo, señor 
Conde, que, moral y políticamente, es 
imposible que Navarra pueda conti-
nuar independiente? 
—Pienso que Navarra es un boca-
do apetitoso, aunque demasiado pe-
queño, situado entre Francia y Cas-
tilla, dos lebreles que tienen la boca 
muy grande. Hasta ahora gruñen 
y sé miran de reojo por ver quién se 
lo ha de tragar, y la mísera piltrafa 
sólo subsiste por la rivalidad de los 
que la codician; pero el día en que 
Francia se descuide y Castilla alarge 
el hocico 
—Y vos, señor Conde, que com-
prendéis lo inevitable de este desti-
no, trataréis, sin duda, de coger la 
vianda y tirársela a cualquiera de los 
perros para que tengan que lameros 
luego la mano... 
—Os sobra, el latín, amigo mío. 
porque tenéis penetración—repuso el 
Conde con sonrisa cortesana. 
Pero esta sonrisa se obscureció de 
repente cuando maese Amal se acer-
có respetuoso con una daga en la 
mano. 
—Señor—le dijo,—a esta pieza le 
falta la mitad de la hoja y será pre-
cise echársela nueva. 
—Y será preciso echaros por la 
ventana abajo, por entrometido y des-
cortés—añadió ell Conde con el mis-
mo tono. / 
—¡Señor!—exclamó con miedo el 
artífice. 
—¡Ea! Llevaos eso, y dejad la daga 
en su sitio—dijo el de Lerín señalando 
el montón y volviendo las espaldas. 
—¿Es vuestra?— le preguntó don 
Alfonso con indiferencia 
—Yo no sé. . S í . . . creo que fué mía 
respondió don Luís con la mayor na-
turalidad. 
—¿Conque, según vuestros planes, 
no hay que temer que caigáis en el 
lazo que se os tiende?—dijo el mesna-
dero haciendo por desviar la conver-
sación. 
—¡Lazos! ¡Lazos a zorro tan corri-
do y tan pelado! 
—Sí; por lo mismo que os ven tan 
anciano y abatido. 
—Viejo, sí; pero abatido, no. 
—Por lo mismo que vuestros ene-
migos lo creen así, quieren... 
—Pero ¿ qué quieren ? Vamos a ver. 
—Casar a vuestra hija con el Ma-
riscal. 
—¡A Catalina!—exclamó el Conde 
manifestando la mayor sorpresa.— 
Donosa es por cierto la ocurrencia. 
El infanzón tenía una clave para 
descifrar el enigma de los pensamien-
tos del Conde: cuando éste se mani-
festaba sorprendido, no era señal de 
que realmente lo estuviese, sino de 
que así le convenía aparecer. 
—Donosa ocurrencia, tenéis razón— 
dijo el caballero;—ocurrencia de frai-
le propiamente. 
—¡De fraile! v v . 
—Sí, del padre Abarca.., de vues-
tro amigo el cronista de Irache. 
—¡Mi amigo! 
—Sí tal. ¿Pues no recordáis que al 
recibir yo el encargo de buscar un re-
ligioso grave y autorizado para que 
negociase la perpetuidad de las tre-
I guas, la paz y la reconciliación de los 
dos bandos, vine a consultarlo con 
vos; y vos, señor Conde, me desig-
nasteis al monje benedictino.. ? 
—Sí, yo os lo indiqué por letrado, 
por respetable, y sobre todo por ton-
to. Queríais vos cumplir el encargo 
de la Reina poniendo al mismo tiempo 
todos los obstáculos posibles a sus 
planes, y os indiqué un hombre sen-
cillo. . . 
—Hombre sencillo, es verdad; hom-
bre a quien habréis hecho creeer que 
es suyo y original el pensamiento de 
este enlace, después que os habrá cos-
tado no pocos esfuerzos infundírselo 
en el magín. 
—Me suponéis un ingenio— dijo el 
Conde modestamente,—que me honra 
demasiado. 
—Yo no supongo nada, don Luis 
amigo: el proyecto es muy antiguo en 
vos para que deje de estar bien medi-
tado. No tenía Catalina mucho más 
de siete años cuando la disteis en este 
alcázar un compañero, casi un niño, 
aunque hombre en apariencia; este 
amigo de la infancia era un prisione-
ro de la guerra, hijo de vuestro mor-
tad enemigo; era el qud saliendo de 
tan dulce cautiverio, debía heredar el 
título y dignidad de su padre. Por 
eso le tratasteis come hijo, para que 
con la dignidad no heredase también 
los inveterados odios de sus familias. 
Confesad, mi buen amigo, que desde 
entonces os hizo sonreír la idea d i 
esa boda, que tan espontáneamente ha 
propuesto el padre maese Abarca. 
Calló el Conde al ver que la mitad 
de su secreto era conocido, y dijo lue-
go con ánimo de averiguar si el in-
fanzó conocía la otra mitad. 
—Pues bien, aunque os confiese 
que alguna vez se me haya ocurrido 
semejante pensamiento, ¿creéis que 
soy yo quien más debe horrorizarse 
de que ahora traten algunos de lle-
varlo a cabo? 
—Vos, sí; vos, conde de Lerín, que 
no conserváis más que una oveja del 
desmandado rebaño de vuestra fami-
lia; vos debéis horrorizaros de entre-
garla al león, por más que os digan 
que el amor le ha cortado las uñas 
y limado los dientes. 
El Conde respiró; pero como si to-
davía nc se contemplase seguro, aña-
dió al punto: 
—¡Yo! ¿Qué dificultades puedo 
oponer racionalmente, cuando estoy 
pobre y arruinado, y cuando para mí 
no media la. sangre de un padre... ? 
—¿Por ventura—contestó don Al -
fonso—el padre del Mariscal es la 
única víctima en una guerra de trein-
ta años? 
El Conde quedó completamente sa-
tisfecho: nada sabía el infanzón del 
horrible misterio de la noche de Pam-
plona. 
—En fin—dijo el Conde,—todo de-
pende de las condiciones con que me 
ofrezcan la paz. 
—¿Y si se aman? ¿No presumís 
vos que pueden amarse Catalina y el 
Mariscal ? 
—No lo presumo, señor Conde; lo 
sé con evidencia, como sé que vos ha-
béis fomentado esta pasión que ha de 
atormentar el corazón de vuestra po-
bre hija; porque.. .¡Ah, señor don 
Luís! ¡Demasiado sabéis vos que ea 
imposible esa boda. 
—¡Imposible! ¿Por qué?—dijo el 
Conde, a cuyo pecho asomaban otra 
vez las sospechas. 
—Es imposible porque la unión do 
Felipe con Catalina, después do 
treinta años de guerra, no es la 
unión de los bandos; porque no tenéis 
otra hija para misén Fierres de Pe-
ralta, ni otras para Londoño, para 
Armendáriz, para los príncipe caba- ¡ 
lleros de Agramont; porque no hay 
castillos, tierras n i dignidades en ' 
Navarra que basten a satisfacer la \ 
ambición de los partidarios de uno y • 
otro bando; es imposible, porque pro- j 
siguiéndose esta lucha desde la muer-
te de don Carlbs y doña Blanca sin 1 
un objeto noble, conocido y determi- • 
nado, tampoco puede concluirse por 
un arranque generoso; porque no hay, 
razón que nos obligue a la guerra, y ' 
no puede haber transacción que noa 
obligue a la paz: es imposible, porque ' 
vos, conde de Lerín, el único tal vea -
que abriga un designio político en 
medio de tanta ignorancia, desorden 
e indisciplina, trabajáis en favor de la v 
anarquía, peleáis por la disolución 
del reino; y las pasiones, los odios 
ulcerados, las ambiciones desmedidas, 
pelean por vos; y por vos pelea tam-
bién el siglo, cuya tendencia habéis 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
y 
P A Y R E T . — P a r a efcta noche se ha 
combinado el siguiente programa: 
" L a Carne Flaca," que ol carte so 
empefil en que sea original cié Jacin-
to Capel la, sin mencionar para nada 
a Jakson Veyan, autor como aquél, 
en colaboración, en primera tanda. 
E n segunda estreno, así dice el pi-o-
grama, de " E l tesoro de la bruja," 
conocida y aplaudida obra de Arni-
ches, música de Lleó. 
Y " L a mala sombra," de los Quin-
tero, en tercera. 
E l día ocho, martes, en la extraor-
dinaria función que han organizado 
los asturianos, tomará parte la com-
pañía del teatro Martí. 
Y Noriega, y todo el personal que 
con él actúa en Payret, pasará por 
una vez al teatro Martí volviendo al 
día siguiente los do Martí a Payret 
y los de Payret a Martí. 
"POLITEAMA.—Santos y Artigas 
estrenaron anoche con gran éxito en 
el Politeama la película " L a Herencia 
del Marqués de Mortfontaine" terce-
ra película de la serie de Rocambo-
le. E l héroe novelesco más popular 
del mundo. 
Hoy al ser exhibida nuevamente 
esa película se confirmará el éxito 
de anoche. 
Además figuran en el programa las 
películas " E l faro a obscura" y "Los 
obreros piden pan." 
Esta última reproduce las escenas 
de la manifestación celebrada recien-
temente por los obreros de la Habana 
pidiendo pan al gobierno. 
Muy pronto: " E l complot de los 
fantasmas" y "Las infamias de otro,"; 
de Celio y de Pathé. Pathé y Celio 
son fábricas que marchan a la ca-
beza de todas las productoras de pe-
lículas. 
MARTI .— Primera tanda, "Cava-
Hería Rusticana." 
Segunda: " L a tierra del Sol." 
Tercera: " L a Rabalera." 
Se ensaya una obra de Capella y 
Ortega, música del maestro Crespo, 
que lleva por título " L a harina bru-
ta." 
AZCUE.—(Antes "Casino".)—Hoy 
se despiden del público de este tea-
tro los esposos Loutran y el Gran 
Pablo. 
Todos ellos trabajarán en las dos 
tandas de que se compone la función 
de esta noche. 
Y so exhibirán, además, muy inte-
resantes películas. 
Mañana hará su debut la compa-
ñía de verso que dirige el notable 
primer actor Alfredo del Diestro. 
E l espectáculo se dividirá en tan-
das dobles y sencillas. 
Se pondrán en escena las más gra-
ciosas comedias del repertorio espa-
ñol. 
A L H A M B R A . — E L programa que 
para hoy ha combinado la empresa de 
Alhambra, es inmejorable. 
E n la primera tanda se pondrá " E l 
país de las botellas;" en la segun-
da, "A la puerta del bohío," y en la 
tercera, "Una rumba en Boloña." 
Al final de cada tanda bailarán L i -
na Frutos y la Bella Zaida. 
Pronto: " E l Patria en España," 
de Villoch. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legitimo puro de uva 
Acompañado del abogado señor 
S. Bustamante, (hijo) ha visitado esta 
tarde al señor Presidente, el Adminis-
trador de los ferrocarriles unidos, se-
ñor Roberto Orr, para ciarle a cono-
cer los planos del Emboque que la ci-
tada Empresa tiene el propósito de 
realizar para dar entrada a los va-
pores de la Florida, que conduzcan 
a Cuba, los trenes que una vez colo-
cados en las líneas de la Empresa 
citada, puedan seguir viaje para los 
distintos puestos de la República. 
Especial. 
La ia en favor de la 
clase obrera 
L a venta de los pasajes se hace di- los remolcadores y lanchas de la Com 
rectamente en las oficinas de la Com-
pañía Francesa en al Habana. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza: 
ERNEST GAYE 
APARTADO N C M E R O 1090 
Oflcios número 90 
Teléfono A-1470.—Habana. 
3391 1-Ag 
L i E A 
W A R O 
servicio ehso a n r m 
Salen de la Habana: los Sábados 
V I D A O B R E R A 
L O S T A B A Q U E R O S 
Han empezado a llegar al Comité de 
Auxilios, las notas de los obreros que 
han empezado a trabajar. 
L a primera en cumplir ese acuerdo 
fué la delegación de la fábrica de Hen-
iy Clay. 
Allí empezaron 146, do cuatrocien-
tos torcedores y en esa cifra figuran 
7 despalilladoras y 22 dependientes. 
L a situación no es tan halagüeña 
como quieren hacerla aparecer algu-
nos. 
E l D I A R I O D E L A MARINA pro-
curando ser verídico siempre afirmó lo 
siguiente: que a consecuencia del paro 
forzoso por el conflicto de Europa, 
quedaban sin trabajo 6,000 obreros; 
antes habíamos dicho eñ distintas in-
formaciones que a consecuencia de la 
crisis que reinaba en la industria, las 
fábricas habían hecho grandes rebajas 
dijimos también, que en las listas ofi-
ciales del Comité, no figuraban todos 
los obreros, pues algunos no se habían 
inscripto, unos, por ser solteros, y 
otros por contar con recursos. 
E n la nota facilitada como oficial 
por ia Secretaría de Agricultura, do 
ios obreros sin trabajo, se fijaba en 
dos el número de rezagadores, y esto 
es inexacto pues pasaban de 60 los ce-
bantes. Ahora se pretende quitar im-
portancia al asunto porque empeza-
ron sus labores 1.370 tabaqueros. 
E l Comité Central cree que esa bue-
na noticia facilitada a la prensa con 
gran entusiasmo por el señor Secreta 
río do Agricultura, debe de aclararse 
bien para que no perjudique a lo¿ 
5,000 obreros aproximadamente que 
aun están sin trabajo, pues dada la 
nota con tal relieve, podría creerse 
que no se necesitaba ya ningún auxi-
lio. Y es ahora cuando más precaría 
va siendo ia situación, por el tiempo 
transcurrido. Nosotros fieles a la ver-
dad, creemos que la situación para los 
miles que huelgan contra su voluntad, 
es cada día más precaria, no ignora-
mos tampoco que los que trabajan lo 
hacen a tarea; y aun así representa 
grandes pérdidas a los fabricantes. 
Pueden los que esto duden, visitar 
los talleres, y con honradez les ha-
rán presentes los quebrantos que tie-
nen, y la poca producción a que tie-
nen reducido a sus obreros. 
Esta es la verdad; mil y pico de 
obreros han vuelto al trabajo; esto 
"alivia" la situación de los mismos, 
pero no saquemos las cosas de quicio; 
dejemos que la caridad prosiga su 
obra con los que de ella necesiten. 
E n estos momentos dejemos los 
idealismos; es ciei'to que el gobierno 
no podrá dar créditos y más crédi-
tos, que será funesto que los obre-
ros se acostumbren a creer que aquel 
tiene que mantener siempre a los que 
huelguen. Pero aquí de los estadistas, 
por lo pronto auxilio, y empezar a 
buscar otras soluciones para evitar 
que las dádivas se eternizen y las pe-
ticiones no tengan fin. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha planteado ya la cuestión; el taba-
co y la bebida contribuirá con un im-
puesto do 100.000,000 de pesos, para 
enjugar ol déficit de las aduanas; los 
demás gobiernos le imitarán, y ten 
dremos encima un nuevo cataclismo 
si no se acude a tiempo a conjurar el 
ma!. 
V n Color 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto.usando dian'amenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor pan 
embellecer el cutis. 
De Tcnta en toda* las Drojprrriaa. 
Tinte <• Hin p«rs loe «nheDse y 
barba, mmtr* 
I»reel» aent. »•-
E L C L E R O A C U D E E N A U X I L I O 
D E LOS O B R E R O S . — E L SEÑOR 
S E C R E T A R I O D E L OBISPADO 
V I S I T A E L C O M I T E C E N T R A L . 
Ha bastado entre los sacerdotes 
y comunidades religiosas de la Haba-
na una circular, citándoles a una reu-
nión, para que todos acudieran a oir 
de labios del Ilustrísimo señor Gober-
tnador Eclesiástico de la Diócesis, la 
palabra divina que imploraría en nom-
bro de los necesitados un socorro. 
Nadie faltó. Sin discutir el donati-
vo; con la vista fija en los hogares 
del trabajador; cada cual contribuyó 
en la medida de sus fuerza?. 
L a prensa publicó la circular, el 
Comité se enteró con júbilo del acto 
hermoso que la Iglesia ofrecía, y acor-
dó dirigir una exposición al superior 
jerárquico de la misma. 
Nosotros la publicamos ayer maña-
na. Esto bastó. Antes que los obre-j 
ros presentasen la citada exposición 
¡recibió el comité la visita del señor 
1 Secretario del Obispado, poniendo a 
disposición del Comité la suma de 
¡ 2,600 pesos, recaudada en la reunión 
a que antes aludimos. Largo rato de-
: partió con los obroros allí reunidos. 
L a Comisión encargada de visitar el 
l Obispado no se hallaba en el local, por 
haber salido a desempeñar su comi-
i sión. 
Según nos manifestaron fueron re-
! cibidos atentamente por el padre Sainz 
qu^en les notificó que sería probable 
que el sábado pudiera hacerles en 
trega de otra cantidad igual o supe-
rior, con destino a los obreros sin tra-
bajo. 
E l Comité nos encarga hagamos pu-
blico su agradecimiento en nombre 
de todos. 
Cumplimos gustosos el deseo del 
Comité Central. 
w m r r 
E N E L i l L 
Mariel, Agosto 31. 
L a primera visita que previa au-
diencia recibió hoy el señor Presi-
dente en el Lazareto, fué la del re-
presentante por esa provincia señor 
"Federiquito" Morales, quien vino a 
tratar de asuntos políticos. 
Siguióle después el Concejal se-
ñor Valladares, para asuntos del co-
mité que pertenece y a éste el re-
presentante señor Pino, para hablar 
de política. 
E l Secretario de Justicia señor L a -
guardia, despachó con el general Me-
nocal, el nombramiento de Notario 
Público para Jovellanos, a favor del 
señor José Domingo Hernández. 
Ha sido caducado el nombramiento 
de Notario Público de Jaruco expedi-
do a favor del señor José Agustín 
Santillana. 
Han sido nombrados. Juez municipal 
suplente del Cobre, el señor Benito 
Ayarte, de Fray Benito, también su-
plente el señor Generoso Avila, Rei-
naldo y segundo suplente del punto 
antes citadoal señor Domingo Pérez. 
Se ha dejado sin efecto el nombra-
miento de mandatario judicial _de 
Guantánámo, hecho a favor del señor 
Agapito Poveda. 
E l señor Cándido Jesús Gutiérrez, 
ha sido nombrado mandatario judi-
cial de Remedios. 
Ha sido nombi-ado Procurador pa-
ra Manzanillo, el señor Manuel Vera-
no. 
Le ha sido aceptada la renuncia 
de Fiscal del partido de Marianao, al 
señor Andrés Angulo, y se ha nom-
brado en su lugar al señor Virgilio 
Lazaga. . / „ , , 
Se ha concedido a la Secretaria de 
Justicia, una transferencia de $8,000, 
ae cantidades cobradas del anterior 
Presupuesto, para pagar funcionados 
suplentes e interinos y casos de doble 
paga. . . 
E n unión del Secretario de Justicia, 
y para saludar al general Menocal, 
estuvo esta tárela en ol Lazareto, el 
conocido abogado y Secretario del 
Banco Español, don José Antolín del 
Cueto. 
Mañana es esperado en el Lazareto, 
el señor Cosme de la Torrionte. 
E l Jefe del Estado irá el miércoles 
a Duranona. 
E l repreácntante por Matanzas 
señor Lupre, y el Presidente del 
Ayuntamiento do. la citada ciudad 
señor Cossío, visitaron esta tarde al 
general Menocal, para hablarle de 
varios asuntos relacionados con el 
Municipio y del puente de Bailén. 
$40.00 
y Miércoles. 
Llegan en New York: los Martes 
y Sábados. 
P R I M E R A C L A S E : 
$45.00. 
I N T E R M E D I A : S25.00. 
SEGUNDA: $15.00. 
SERVICIO A MEXICO 
Salen de la Habaa^ todos los Lunes. 
P R I M E R A C L A S E , a Progreso: 
$22.00; a Veracruz y Tampico: $35.00; 
a Puerto México: J45.00. 
I N T E R M E D I A , a Progreso: 
$13.00; a Veracruz y Tampico: 
$21.00; a Puerto México: $29.00. 
SEGUNDA, a Progreso: $10.00; 
a Veracruz y Tampico; $15.00; a 
Puerto México: $21.00. 
C I R C U L A R 
Con gran satisfacción y contento 
me dirijo por medio de la prensa a 
vosotros, venerables Vicarios Forá-
neos, Superiores do Ordenes religio-
sas y Curas párrocos de esta dióce-
sis de la Habana, para felicitaros ca-
lurosamente por la buena acogida 
que habéis dado a mi circular de 29 
del pasado Agosto; por el interés y 
participación que habéis tomado en 
la acción caritativa que hemos em-
prendido en favor de la clase obrera 
sin trabajo, y por la generosidad y 
desprendimiento con que habéis con-
tribuido pecuniariamente para ali-
viar la miseria y atender a las nece-
sidades más apremiantes de los que 
son víctimas de la miseria y esperan 
con gratitud vuestro óbolo. 
No esperaba yo menos de vuestra 
reconocida caridad y de vuestro celo 
e interés por la regeneración social 
de nuestro pueblo, hoy tan necesita-
do. Sabía que habíais comprendido 
perfectamente la necesidad que tene-
mos de atender, según nuestras fuer-
zas, al bien material de aquéllos, cu-
yo progreso espiritual muy princi-
palmente se nos ha confiado; y me 
felicito de que las tristes circunstan-
cias actuales hayan sido un excelen-
te motivo para que vosotros, paladi-
nes de toda causa noble, hijos verda-
deros y devotísimos de la Iglesia, 
aparezcáis una vez más como en rea-
lidad sois, como Dios y la sociedad 
os quiere, dando un solemne mentís 
a los que, sin interesarse ni sacrifi-
carse más que por su bienestar, y ol-
vidando las brillantísimas páginas 
que diariamente viene escribiendo la 
Iglesia desde hace veinte siglos, tie-
nen singular empeño en haceros apa-
recer enemigos del pobre, por cuyo 
bien habéis abrazado una vida de pri-
vaciones y sacrificios, y por cuyo en-
grandecimiento y libertad ha traba-, 
jado la Iglesia en todos los tiempos y a las cua\ro ^e ^ ¿ ^ > llevando la 
en todos los países. jcorrespondencia publica, que solo se 
Los obreros de Cuba os lo agrade- l * ^ 6 en la Administración ae Co-
cen también, como habréis podido i » J* • i 
leer en las columnas do nuestros no- . Admite Pasajeros y carga general, 
l i S í l c . n ?? nuestros pe-!ÍnduS0 tabaco ^ puertos, 
nodicos: ellos son nobles y genero- , Recibe a..úcar^ café ^ en 
sos. Pero si nadie os lo a^adedew tídáÉ ^ 
acá abajo, bien sabéis que Dios os lo ^ directo v ig Gij6 Bilbao 
agradece, y yo se que esto basta. ! Pasajes 
Réstame recordaros, venerables i Los bilietes del pasaje sólo serán 
Curas párrocos y encargados de igle- expedidos hasta las 5 de la tarde del 
sias publicas, uno de los acuerdos to- 1 ^ jg, 
mados en nuestra junta del día 31 
del pasado Agosto. Encierra este 
pañía para llevar el pasaje y m equi-
paje a bordo gratis. 
E l pasajero de Primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; ol de Segunda, 
200 kilos; y el Tercera Preferente y 
Tercera ordinaria, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número de] biliete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no Kerán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esa eti-
queta." 
Para cumplir ol R. D del Gobierno 
de España, recha 2 de Agosto últi-
mo^ no se admitirá en O vapor más 
equipaje que el declarado por el pasa-
jero en el momento de sacar su bille-
te en la casa Consignataria.—Infor-
mará su Consignatario, . 
M. Otaduy, 
San Ignacio 72. 
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VAPORES s£fc COSTEROS 
S E P T I E M B R E 3 O E 1914 
= = ^ J 
Para '.nformea, reserva de camaro-
tes, etc.. NEW Y O R K ASD CUBAN 
MAIL S. S. Co.—Departamento de pa-
eajef.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH. Agente Gene-
ral .—OFICIOS NtnMS. 24 y 2« 
EMPÍIESA DE VAPCíiES 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E A G O S T O D E 1 9 1 4 . 
VAPORES CORREOS 
de la Coipu Tmanántm 
ANTES DE 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l v a p o r " A l í o n s o X I H " 
Capitán S O P E L A N A 
Saldrá para CORUÑA, GIJON y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad-
miten hasta el día 18. 
PRECÍOSle PASAJE 
O R O A M E R I C A N O 
Ida 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de ce-
acuerdo un medio muy adecuado pa- jrrarlas, sin cuyo requisito serán nu-
ra aumentar la suma con que ya con- las. 
tamos—merced a vuestra generosi-
dad y a la de las venerables Comu-
nidades religiosas de esta capital, a 
las cuales quiero por este medio ha-
cer llegar el testimonio de mi grati-
tud y mi muy sincera felicitación— 
para socorrer con ella a nuestros 
hermanos que se hallan en la mise-
ria. Por este acuerdo os habéis com-
prometido, y yo os ruego que lo ha-
gáis, a dedicar a esta obra de cari-
dad y remitir al Tesorero, P. Manuel L a clase, desde 
Rodríguez, las cantidades que a títu- !2.a clase 
lo de limosnas voluntarias se reco- &9 preferente 
lecten en todas las misas que se cele- .'Tercera. . . 
bren en los tres primeros demingos 
de este mes de Septiembre. Precios convencionales para cama 
Y j a r a excitar la caridad de los ¡rotes de luJ0-
fieles, según se ha acordado, os rue-
go muy encarecidamente que en una 
de las misas expliquéis la necesidad 
que todos tenemos de ayudar y soco-
rrer al menesteroso. 














Carga da cabotaje. 
Ix>9 vapores do loa jue»Tfs la recibi-
rán hasta las cuatro de la tarde de 
Ing miércoles. 
Los vaporea de los sábados la re-
cibirán hasta las 11 a. m. del día 
de salida. 
Carga de travesía. 
Solamente se recibirá hasta la» 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
Atraques cu Guantánámo 
Los vapores de los días 6, 15. 22 y 
29, atracarán al muelle del Deseo-
Caimanera, y los de los días lo., 8. 
20 y 27, al muelle de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Habana, lo. de Agosto de 1914. 
SOBRINOS D E H E R I I E R A , S. en O. 
SAN P E D R O 6, AI/TOS 
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HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, De-
pógltos de valores, haciéndose cargo del 
cobro y remisión de dividendos e inte-
reses. Préstamos y pignoraciones dt 
valores y frutos. Compra y venta de 
valores públicos e industriales. Compra 
Ír venta de letras de cambio. Cobro de etras, cupones, etc., por cuenta ajena. 
Giros sobre las principales plazas y 
también sobre los pueblos de Espafía, 
islas Baleares y Canarias. Pagos por 
cables y Cartas de Crédito. 
C 1501 ISO-Ab.-l 
J . A. Y 
E N S E Ñ A N Z A 
C O L E G I O D E " S A N A G U S T I N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
D I R I G I D O P O R P A D R E S A G U S T I N O S D E ^ 
A M E R I C A D E L N O R T E 
P L A Z A D E L C R Í S T O 
¿ P o r qué envíu usted sus hij.)s al Norte? ¿ S e r á posible que ^ 
bdn allí tan bueua educación coit o {.quí, en la J i a k i n a ? ¿ P o M 
aj rendar allí ing lés tan concienzudamente como a q u í en la 
na? ¿ E s t a usted seguro de q ie alb. hayan de resp irar ambicMite de* 
ñas influencias? ¿ E s economía para usted enviar sus h i jos V E i Cotí 
fcio de San A g u s t í n responde sa t i s íac tor iamente a todas pi'eguüt^f 
P ida usted un catálogo- A-2874 
E l objeto de este plantel de educación no se c i r c u n s c r i b e a ¡Ij. 
í rar la inteligencia de los alumnos con só l idos conocimientos cienji 
fieos y dominio completo del idioma inglés , sino que t i ende a 
mar su corazón, sus costumbres y carácter armonizado con todas» 
tas ventajas, las del conveniente desarrollo del organismo. P o r lo 
se refiere a la educación c ient í f ica la corporac ión est;'1 re sue l ta a 
cont inúe siendo elevada y só l ida y conforme en todo con l a s exij 
cias de la pedagog ía moderna. H a y cepartamento p a r a los n i ñ o s 
a 8 años-
Se admiten alumnos externo? y medio pensionistas, l a a „ 
de un curso tendrá lugar el siete de Septiembre. E l i d i o m a oficia 
Colegio es el inglés . 
L a enseñanza que se da en el Colegio comprende los esti 
eltmentales, los de carrera de coticreio y el curso prepara tor io 
ra la escuela de Ingen ier ía de la Universidad y de los E 
Unidos y se pone especial esmero rn la e x p l i c a c i ó n de l a Mal 
tica, base fundamental de las carreras de i n g e n i e r í a y comercio . 
P í d a s e el Prospecto. F A T H E R M O Y N I I I A N . 
D i r e c t o r . 
T E L E F O N O A-2874 A P A R T A D O 1,056. 
C 3648 
C o l e g i o " P o l a " 
De l a . y 2a. E n s e ñ a n z a y Escuela de Comercio. R e i n a 137. 
A 8337. 
E l d ía 2 de septiembre se abren las clases del nuevo c u r s o en 
conocido Establecimiento de enseñanza. 
Magn í f i co edificio en lo máíi elevado de la c iudad. Espaciosas j 
ventiladas aulas y dormitorios. Profesorado competente- S a n a y abua. 
dante comida. 
Se admiten internos, medio y externos. > -
P í d a n s e prospectos. A 
, T E l Direc tor . 
) a Segundo Pola. 
C . 3700 1 i 30 .A 
AcaMa de Inglés LiriLEJi 
Se enseña a hablar. IÍ^T y escri-
bir el Inglés fáci lmente , en tiempo 
limitado, por contrato. / .Por qué 
usted no aprende? L a s clases s 
diurnas y nocturnae, privadas yi 
lectivas. Clases especiales par 
depemlicntos del comercio, d( 
11 a. m. y de 7 a 10 p. m. A! 
cinco pesos. ¿Cuándo v a a 
zar? San Miguel, 52, esqi 
Aguila. 
12224 5 
Laura L de Beliard 
Clases de Inglés, Francés, Teneduría 
de Libros, Mecanografía y Piano. 
ANIMAS, 34, ALTOS. 
—SPANISH LESSONS— 
12571 3 o. 
P R O F E S O R I>K I N G L E S 
Clases por un método nuevo y 
fácil; se garantiza enseñar lo su-
ficiente para sostener conversación 
en 6 meses de clase diaria, siendo 
ésta particular. Villegas, 21, altos, 
a todas horas. 
12482 11 B. 





S e c r e t a r í a 
Subasta de arrendamiento de la 
planta baja del nuevo Palacio so-
cial que constituye la nave llamada 
de San José, o soa la comprendida 
eatre la entrada del Palacio por dicha 
calle y la esquina que forma con la 
de Paseo de Martí. 
Por término de cinco días conta-
dos desde la fecha que vencerán el 
día 4 de Septiembre próximo, se sa-
ca a subasta pública el arrendamien-
to de la planta baja del Palacio so-
cial en construcción, que constituye 
la nave arriba indicada, con arreglo 
al pliego de condiciones que se en-
cuentra de manifiesto en la Secreta-
ría de la Sociedad, Prado y Drago-
nes, a disposición do los que deseen 
examinarlos todos los días hábiles, 
de 8 a 10 de la mañana. 
Habana 31 de Agfosto de 1914. 
E l Secretario, 
Juan Martínez. 
C 3705 4-31 




Compañía Genérale Trasatlántiqua 
VAPORES CORREOS \ W m 
B a j o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c é s 
Dada la seguridad con que se nave-
ga por los mares, la Compagnie Ge-
nérale Transatlantique ha reanudado 
los servicios de transporte de pasaje 
ros ^ carga, siendo las próximas salí 
Vapor " A n t o n i o L ó p e z " 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para P U E R T O LIMON, CO-
L O N, S A B A N I L L A , CURACAO, 
P U E R T O C A B E L L O , L A GUAIRA, 
CARÚPANO, T R I N I D A D , PONCE, 
SAN J U A N D E P U E R T O RICO, L A S 
PALMAS D E G R A N CANARIA, 
CADIZ y B A R C E L O N A , «obre el 2 
de Septiembre a las cuatro *le la tar-
de llevando la correspondencia pú-
blica. 
Admite pasajeros para Puerto L i -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, Puer-
to Cabello y la Guaira, y carga gene-
ral, incluso tabaco, para todos los 
puertos de su itinerario y del Pacífi-
co, y para Maracaibo con trasbordo 
en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Certi-
ficado expedido por el señor Médico 
Americano, antes de tomar el bille-
te de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de la 
ealida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día lo. y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2. 
San Ignacio, núm. 72. 
C S022 90-J1-1 
A V Í S O 
Por acuerdo do la Sección primera 
del Consejo Superior do Emigración 
de España, so ruegá a los señores 
pasajeros no conduzcan entre sus 
equipajes ni personalmente, armas 
blancas ni de fuego. 
D« llevarlas contra lo dispuesto, de-
berán entregarlas al Sobrecargo del 
buque, en el momento de embarcar, 
evitándose de esta manera el registro 
personal como está ordenado. 
BANQUEROS 
Telefono A-1740 Obispo, núm. 91 
APARTADO NUMERO 715: 
Cable: B A N C E S 
Cuentas corrientes, 
Depósitos con y sin interés, 
Descuantos, Pignoraciones, 
Cambios de Monedas 
Giro d e letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los E s -
tados Unidos, Inglaterra, Alemania, 
Francia, Italia y Repúblicas de Centro ¡ 
y Bud-América y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España, Islas Balea-
rea y Canarias, así como las principa-
lea de esta Isla. 
Corresponsales del Banco da España 
•n ia Isla de Cuba. 
3020 90 .il -1 
N O T A.—Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así para 
esta línea como para todas las de-
más bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
reglamento de pasajeros y de orden y 
régimen interior de los pasajeros de 
esta Compañía ol cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clari-
J . BALGELLS y 
COLEGIO AMERICANO 
DIRIGIDO POÜ LAS HERMANAS DOMINICAS 
Abrirá el curso escolar el día 7 de 
Septiembre 
Inglés, francés y español. Cursos 
académicos: Teneduría de Libros, 
Mecanografía, Música, Kindergar-
ten. 
Se admiten internas, medio inter-
nas y externas. Niños menores de 
7 años en el Kindergarten. 
Para m.is informes pídase el 
prospecto. Calle 5ta. esquina a D, 
Vedado. Teléfono F-1096. 
. . . 31 n. 
P R O F E S O R A D E PIANO, SOIi-
feo y Teqría musical, se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a do-
micilio. Precios convencionales. 
Villegas, 61, altos, darán razón. 
12255 12 s. 
S. en C . 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran le» 
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 1 
Baleares y Cananas. Agentes de la 
Campañia daSegcros contra inoei»> 
« o s "RQYAL.» 
3021 180 J l . - l 
N . Gelats y C o m p a ñ í a 
108, Aguiar, 108, esquina a Amar-
gura. Hacen pagos por «i cable, 
facilitan cartas de cráillto y 
giran letras a corta y 
larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran letras s 
corta y larga vista sobre tocias las capi-
tales y ciudades importantes de los 
tados Unidos. Méjico y Kuropa, así co-
mo sobre todos los pueblos de Espafia. 
Dan car^Hs de crédito sobre New York, 
Filadelna, New Orleans, San Francis-
co, Londres, París, Hambargo, Ma« 
drid y Barcelona. 
C 1057 ISO-Mz.-l 
6. M R Ctiilds y Cía. Limited 
BANQUEROS—O'REíLLY, 4 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran letras a la vista sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados Uni-
dos. Dan especial atención a los giros 
por el cable. Abren cuentas corrientes 
y de deposito con interés. 
Teléfono A-I256--Cable: Chílda. 
8019 90 J l . - l 
Universidad de Heidelberg 
T I F F I N - O H I O 
Este plantel de enseñanza, funda-
do por una Donación, cuenta con 36 
competentes profesores y nueve her-
mosos edificios. Hay un Departamen-
to de curso preparatorio donde se ad-
miten menores desde diez años. Se 
cunan todas las carreras científicas y 
se da especial atención a la enseñan-
za rápida y correcta del Inglés a los 
estudiantes latinos; así como a la Ca-
rrera Comercial de los mismos. 
Como esta Institución no es para lu-
crar, por 37 5 pesos al año escolar, sin 
extras de ninguna clase, da enseñanza, 
libros, habitación, manutención, ser-
vicio de cama y criado, lavado, todo» 
los ejercicios de sports y curación 
médica. 
Para más Informes diríjanse a W. 
H. Brito, San Miguel. 84. Tel. A-1831 
o al Director del Departamento His-
pano-Americano, Box 532, Heidelberg 
Universlty, Tlffin, Ohlo. Pídanse ca-
tAlogos en español. 
¡fislítucíon Francesi 
A m a r g u r a , 3 3 
Directora: Melles. M A R T I N 
Enseñanza elemental y s u | 
Idiomas, Francés, Españo l é 
Religión, Piano, Pintura y 
clase de bordados. 
Se reanudarán las clases el 
primero de Septiembre. 
Se admiten, internas, modlo 
ternas y externas. Se facilitan 
pectos. 
11940 
C O L E G I O S 
NüSütra Señora del I m 
D I R I G I D O P O R 
Religiosas Dominicas Francesa 
E S T A N SITUADOS E X DA 
lora, numero 420, y 
Ifedado.CallelOentreAy B,Nc33] 
, Estos Colegios reanudarán sus "I 
ses el 9 de Septiembre próximo. 
Enseñanza elemental y supor — 
atendiendo de modo particular a lo 
Idiomas Inglés y Francés . 
Se admiten pupilas .tercio puplls 
y externas . 
C 3507 so-T 9 
Profesor Titular 
con diplomas superiores do insti-
tuciones nacionales y bélicas, se! 
ofrece para clases de Cienc ias Físi-
cas y Matématicas, F r a n c é s , Agri-
mensura, Telegrafía. 
Baños, 241, Vedado. Tcléfoní 
F-4030. 
11414 ^ . s 
L A T A Q U I G R A F I A M E C A X I C A 
Enseñanza en toda clase do má-
quinas sin cambiar el teclado. 
Rapidez en la enseñanza, econc 
mía en el precio y uso de to< 
clase de sistemas. 
Virtudes, 43. Teléfono A - « 2 6 9 . 
En.señaii/.a por correspondoneia 
C 3650 80-26 a. 
P R O F E S O R A D E I D I O M A S , D i 
mucha experiencia, da clases cr. 
Vedado y Habana de ing-lés, fran-
cés é instrucción por los métodos 
más modernos, grarantizando rápi-
dos adelantos. Teléfono F -18 5 1 
11770 6rfl 
C O L E G I O D E B E L E N 
De Primera y Segunda Enseñanza 
E l día nueve del próximo Septlombre. Inaugurará el Colegio de Re-
lén las clases de Curso académico de 1914-1915 y del sexaírésirrm ^ 
mero do su fundación. Admite pupilos, medio pupilos y externos 
forme a las condiciones reglamentarlas. -^-^nos, COn-
v.Mn S c"ltu^a intelectual abarca el Colegio todas las asignatura^ Hol 
Bachillerato, los Cursos Preparatorios oficiales y la Primera Ensef?: d 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
CUBA NDMS. 76 Y 78 
ndante cogido material de enseñanza. ^ Qa' 
Para la cultura física, además de los nuevos dormitorios, amnlio. 
^ : ^ } ^ \ ^ 0 1 J ^ % ^ ^ 1 ^ ^ ^ Y ^ ^ ^ < ha Preparado el Co log^ P* 
dos los domingos. " to 
la hermosa finca que tiene en Luyanó, extensos campos para tod-i , en J - J i ,-f ;...... - . . f - ^ua. ciaSQ 
pupl-
J ^ J ^ f i- • i I Bobre Nueva York, Nueva Orleans, i 
Pundándose en esta disposición, la Veracruz, Méjico, San Juan de Puerto I 
Compañía no admitirá bulto alguno de ; Rico, Londres. París Burdeos, Lyoa . 
das de New York al Havre como si- ^uipaie qye no "^e claramente es-i Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, 
1 lampado el nombre y apellido de su MilAn, Génova. Marsella H¿vre Lella^ 
dueño, asi como el del puerto del des-, Nantes, Saint Quintín, Dleppe. Tolou-guen: F R A N G E 26 de Agosto 
CHICAGO 29 de Agosto 
E S P A G N E . . . 5 de Septiembre 
R O G H A M B E A U . 12 Septiembre 
F R A N G E . . . 16 de Septiembre 
tino. 
NOTA.—Se advierte a los señores; 
pasajeros que los días de salida en-1 
contrarán en el muelle de la Machina] 
se. Veneci», Florencia, Turín, Mesina, 
etc., así como sobre todas las capitale* 
|" provincias de 
KSPAftA K I S L A S C A N A R I A S 
3018 »0 JL-1 
de juegos atléticos a los que concurren los alumnos periódicanient 
L 
Los pupilos Ingresarán el día ocho a las 8 p. m. y los medio 
los y externos el día nueve a las 8 a. m. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
Además de los estudios arriba mencionados, sostiene el ColctH 
Belén, en local aparte, y regentada por HH. de las Escuelas Cristi 
una Academia Comercial dividida en seis secciones V que compreml f3* 
clases elementales, superiores y comerciales. Esta Academia abrir>0 
clases el siete de Septiembre y en ella no se admiten sino alumm^t f,U8 
ternes. . "iug ex-
Se facilitan prospectos por correo a todo el que los pida 
Para toda clase de informes acúdase al señor Rector dol r r ^ r - r -
GIO D E B E L E N , Apartado 221. Habana. « e c i o r ael C O L E -











S E P r i E V í B K E S D E 1 9 H 
D I A R I O D E L A E C l / i K Í N A F A G I N A N U E V f i 
3 4-s 
s a l p i c a d u r a s d e l a g u e r r a 
A b o r d o d e l " A l f o n s o X I I I " 
NOTAS T ÍE LA T EL DE LA 
El fantasma de la guerra, paseán-
do trágicamente por los principales 
países de Europa y amenazando en-
volverlo todo en sangre y ruinas, ha 
llevado la consternación a los espíri-
tus, desbaratado muchos agradables 
proyectos deexcursiones a las gran-
des playas de moda y hecho variar 
precipitadamente de itinerario a los 
turistas, que en previsión de proba-
bles contingencias, se han apresura-
do a restituirse a los respectivos pun-
tos de su habitual residencia. 
Los turistas y viajeros proceden-
tes de América son los que de una 
manera más directa han padecido las 
consecuencias de la conflagración y 
la falta de trasatlánticos alemanes y 
franceses para devolverles a sus paí-
ses respectivos ha venido a aumentar 
=us penalidades y a empeorar su si-
tuación, que es ya para muchos insos-
ienible. 
Afortunadamente la neutralidad de 
España ha contribuido a suavizar en 
parte ]as amarguras de los que se pro-
metían disfrutar en Europa de un ve-
rano agradable, las provincias fronte-
rizas de Francia han sez-vido en Es-
paña de provisional albergue a cuan-
tos huían de los horrores de la guerra, 
siendo San Sebastián—la encantado-
ra ciudad española—el punto más fa-
vorecido por los fugitivos, hasta el ex-
tremo de invadir hoteles y fondas 
y de posesionarse de los cafés y de-
más sitios públicos. 
Como el aspecto que que presen-
taban las cosas era cada día más 
sombrío y como a pesar de las segu-
ridades dadas reiteradamente por el 
Gobierno de Madrid de que España 
permanecería absolutamente neutral 
en la contienda, se temía que llegase 
un momento en que tal actitud no pu-
diera ser sostenida y se viese la na-
ción envuelta también en el conflicto, 
los que tenían sus negocios o su resi-
dencia habitual en América apresu-
ráronse a atravesar el Atlántico en 
el primer barco de pasaje, y siendo 
éste el vapor-correo "Alfonso X I I I " 
excuso informar al lector de los apu-
ros pasados por las agencias que la 
Compañía Trasatlántica Española tie-
ne establecidas en Santander, Gijón 
y la Coruña para atender a las innu-
merables solicitudes de pasajes de cá-
mara y procurar quedar lo mejor po-
sible con todo el mundo. 
Los deseos de embarcar cuanto an-
tes eran tan irrefrenables, que hubo 
personas conocidísimas de la Haba-
na y Méjico que suplicaron a las Agen-
cias que se les concediese pasaje de 
cualquier manera, abonando lo que 
fuese preciso aún a trueque de pasar 
las noches sobre cubierta y dé tener 
que compartir con los emigrantes las 
molestias de la travesía. 
Así, no es de extrañar que cuando el 
"Alfonso X I I I " fondeó en el puerto 
del Musel en las primeras horas de 
la mañana del 20 de Agosto proce-
dente de Santander, condujera ya 
buen número de pasajeros de cámara, 
entre los que se hallaban el señor Ar-
zobispo de Méjico, el señor Obispo 
de Panamá y un numeroso contingen-
te de mejicanos y colombianos que 
habían formado parte de la última 
peregrinación hispano-americana a 
Roma y Lourdes. 
En Gijón engrosamos el pasaje más 
de trescientas personas, y cuando a 
las seis v media de la tarde zarpaba el 
"Alfonso X I I I " del Musel con rumbo 
al de la Coruña, los paseos de cu-
bierta del trasatlántico español ofre-
cían animadísimo aspecto, advirtién-
dose en ellos la presencia de un pú-
blico cosmopolita, en el que abunda-
ban los cubanos y mejicanos, no fal-
tando familias norteamericanas y, na-
EL FANTASMA DE LA GUERRA.—LA FALTA DE TRASATLAN-
TICOS FRANCESES Y ALEMANES.—APROVECHANDO LA OCA-
SION.—EXTRAORDINARIO PASAJE DE CAMARA.—DE GIJON A 
LA CORUÑA.—VIAJEROS ILUSTRES.—SIN EQUIPAJE Y SIN DI-
ÑERO.—HABLANDO CON EL ARZOBISPO DE MEJICO. — EL 
NUEVO MINISTRO DE ESPAÑA EN LA REPUBLICA MEJICANA 
—EL OBISPO DE PANAMA.—LA VIDA A BORDO.—EL TIEMPO. 
*. ELOGIOS MERECIDOS 
EXCMO. SR. D. JOSE CARO, NUE VO MINISTRO PLENIPOTENCIA-
RIO DE ESPAÑA EN MEJICO. 
so frente al castillo de San Antón,, 
dejando atrás las luces de la bahía 
que se movían trémulas como en fan-
tástica procesión, reflejándose en las 
obscuras aguas, levemente sacudidas 
por la brisa y la iluminación esplén-
dida que ofrece el gran anfiteatro 
de la Coruña que parece adelantarse 
hacia el mar para que éste lo arrulle 
y lo bese. Después, según el barco 
iba cobrando velocidad, hendiendo vi-
goroso y raudo las aguas que se des-
i hacían en blancas fosforescencias, los 
¡ que aún permanecíamos sobre cubier-
ta como petrificados allí por fuerza 
i irresistible para dar el último tierní-
| simo adiós a las costas de la patria, 
j solo alcanzamos a ver la legión de 
I estrellas que parpadeando en la sere-
| nidad augusta del espacio parecían to-
mar parte en aquella muda despedi-
da, y allá lejos, cada vez más lejos, 
hasta semejar un punto luminoso que 
rozase el mar, el gran faro de la To-
rre de Hércules, cuyas poderosas lla-
maradas, por momentos más débi-
les y difusos, parecían los dulces adio-
ses de la patria nativa, noble madre 
que tantas cosas inefables le decía en 
aquellos instantes al corazón . . 
turalmente, un numeroso contingente 
de españoles que anticipaban su re-
greso a Cuba. 
Con mar bella y tiempo espléndido 
llegamos a la Coruña poco después 
de amanecer el día 21, y entre reci-
bir el último contingente do pasaje-
ros de cámara y emigrantes y un 
gran cargamento de cebolla para la 
Habana, transcurrieron monótonas las 
horas del viernes, no pudiendo aban-
donar la hermosa bahía gallega hasta 
bien entrada la noche, pues ya ha-
bían dado las nueve cuando el capi-
tán del "Alfonso X I I I ' 'ordenó la ope-
ración de levar anclas. 
Todo el pasaje sobre cubierta pre-
senció en silencio el emocionante es-
pectáculo, viendo primero cómo el ga-
llardo trasatlántico cruzaba magestuo-
MERCADERES 2 2 . ALTOS. HABANA. 
3728 1.-
N O V I A 
Encuentre inesperado en Mlramar Carden. Diálogo de do3 conocidas y elegantes damas; 
Cheché.—Mi queridísima amiga Malula: ¡Cuánto tiempo sin vernos! 
'ientate; tenemos que hablar. A. propósito: Cuéntame cómo has hermo-
eado tu cutis, pues todos los barros y manchas que tenias en -a cara han 
esaparecido—Pues, chica, n(t uso más que J A B O N N O V I A . ¿Te 
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En la Coruña había tomado el " A l -
fonso X I I I " mucho pasaje, figurando 
en éste, el nuevo Ministro Plenipo-
tenciario de España en Méjico y fami-
lias tan distinguidas como las de don 
Javier Torres Rivas y don Bernabé 
León de la Barra, hermano del ilus-
tre exPresidente y Ministro mejicano, 
que actualmente representa muy dig-
namente en Francia a su país. 
Estas dos familias, a las que acom-
paña numerosa servidumbre, regresan 
a su patria después de un largo via-
je por los principales pueblos de Eu-
ropa y muy agradecidas a las múlti-
ples atenciones de que fueron objeto 
por parte de la buena sociedad de 
la Coruña, cuyo Alcalde las acompañó 
a bordo. 
Figuran también entre el pasaje el 
Fiscal del Supremo de Cuba don Cris-
tóbal Bidegaray y su elegante señora, 
y el conocido caballero don Ernesto 
Angulo con su familia, a quienes sor-
prendió la guerra en Alemania, pu-
diendo trasladarse a duras penas a 
Paris, donde lograron marchar a la 
frontera española aprovechando un 
tren militar al que se había agregado 
un departamento especial para la fa-
milia del Ministro de Gracia y Jus-
ticia español señor marqués del Va-
dillo, mediante gestiones del Embaja-
dor de España en Francia, señor mar-
qués de Villaurrutia. A la antigua 
amistad que une al señor Angulo con 
el referido Embajador, debió el dis-
tinguido cubano la gran fortuna de 
poder ter incluido con su familia en-
tre, los viajeros del citado tren mi-
litar. 
El señor y la señora Angulo de-
jaron gran parte de su equipaje en la 
frontera, desde donde se les prometió 
remitirlo a Cuba. 
* * * 
Muchas notas tendría que tomar y 
muchas cuartillas me vería precisado 
a escribir si informase prolijamente a 
los lectores del DIARIO de cuantos 
episodios relacionados con la guerra 
han sido nrotagonistas algunos pasa-
jeros del "Alfonso X I I I . " Sin cnibai'-
go, referiré varios de esos episodios, 
no exentos de interés, para que sirvan 
de ejemplo de los trabajos experimen-
tados y de las amarguras suñ'idas por 
cuantos fueron sorprendidos por la 
guerra en el teatro de los sucesos. 
| Viene a bordo un matrimonio de 
: Corta Rica, con una niña, cuya excur-
! sión por Europa ha sido una dolorosa 
j odisea. He aquí como la refiere r j 
I marido: 
i —"Salimos de Nueva York en e' 
mes de Julio en un trasantlántico ale-
mán que nos condujo hasta Hambur-
go. Llevábamos un numeroso equi-
paje con ropas y otros objetos adqui-
ridos en la gran ciudad americana. 
Desde Hamburgo nos dirigimos a Ber-
lín, a donde llegamos en el preciso 
momento en que el Gobierno del Im-
perio enviaba su ultimátum a Rusia. 
¡Figúrese usted, señor, qué situación 
la nuestra! Procuramos salir inme-
diatamente de la capital germana, y 
como estaba el país en plena movili-
zación tuvimos que hacerlo en un 
tren militar y en condiciones per cier-
to bien penosas. Con decirle, señor, 
que mi mujer y mi niña iban de pie 
entre la soldadesca y que yo tuve que 
acomodarme como pude en el retrete 
del vagón, está dicho todo. El tren 
nos dejó en Colonia; y sin tiempo pa-
ra nada, ni aún para comer, logramos 
ser admitidos en otro tren, que nos 
llevó a Lie ja. En esta ciudad belga 
pedimos de comer en un restaurant, 
pues estábamos verdaderamente des-
fallecidos y al entregar al camarero 
un billete de cien francos para que co-
brara, nos lo rechazó de mala manera, 
y al advertirle yo que no llevaba otra 
moneda, se indignó de tal suerte, que 
avisó por teléfono a la policía, y se-
guramente hubiéramos sido detenidos 
si un parroquiano que presenciaba la 
escena no me hubiese facilitado dinc-
i*o, admitiéndome el billete cm una 
bonificación. 
"Disgustado por aquel desagrada-
ble incidente, decidí salir en seguida 
de Lieja para París, y tuvimos tan-
ta fortuna, que apenas abandonamos 
la ciudad fué invadido el territorio 
belga por el ejército alemán. Como 
no disponíamos de dinero, pues las 
cartas de crédito eran papel mojado, 
en Paris no nos hospedamos en nin-
guna parte, refugiándonos en la Es-
tación del ferrocarril que habría de 
conducirnos a Bprdeos. Sin equipaje, 
conducirnos a Burdeos. Sin equipaje, 
mo dinero circulante en el bolsillo, 
nuestra situación en Burdeos era de 
lo más angustiosa. Bástele sabei*, se-
ñor, que en el hotel pagábamos por 
separado la comida, y a fin de sos-
tenernos allí el mayor tiempo posi-
ble, no hacíamos durante el día más 
que una comida, y hubo ocasión en 
que pasamos con solo el desayuno. 
"Desesperado, y en vista de que el 
Cónsul de mi país no podía hacer na-
da en obsequio nuestro, me acordé 
de un francés que había sido condis-
cípulo de un hermano mío en la Sor-
bona y con quien yo había intimado 
en otra ocasión, y se me ocurrió es-
cribirle enterándole de mi crítica si-
tuación y suplicándole me proporcio-
nase recui'sos para poder regresar a 
mi país. Aquel amigo fué mi provi-
dencia, pues noble, consecuente y 
leal, se apresuró a enviarme cuatro 
mil francos y además una? cuantas 
cartas de eficaz recomendación para 
amigos suyos de España. Inmediata-
mente pensé en trasladarme a la 
frontera, y puesto en ejecución mi 
plan y una vez arreglados nuestros 
pasaportes—lo que fué un verdadero 
calvario, señor—me fué preciso arre-
glarme .con el dueño de un automó-
vil de alquiler, ya que por el tren era 
cosa imposible; y por quinientos 
francos se comprometió llevarme 
hasta Irún. 
"El viaje aquel fué una angustia 
para nosotros. El dueño del auto te-
nia que presentarse aquel mismo día 
a las autoridades de su país para 
ingresar en filas y llevaba el coche 
a una velocidad realmente temera-
ria. Acabábamos de pasar por Bia-
rritz, y en un recodo del camino, sin 
que el mecánico pudiese evitarlo, cho-
camos violentamente con un carrua-
je particular que conducía a una se-
ñora; y tan tremenda fué la embesti-
da, que el auto quedó destrozado y 
el tronco de caballos malherido, in-
sultando asimismo heridos de consi-
deración la señora, el cochero y mi 
mecánico. Por un verdadero milagro 
del Cielo, mi mujer, la niña y yo sa-
limos completamente ilesos de aquel 
gravísimo accidente, que bien pensé 
que nos costaba la vida, y después de 
unas horas de detención para decla-
rar ante las autoridades y proporcio-
narnos otro vehículo, pudimos conti-
nuar el viaje, llegando sin más con-
tratiempos a San Sebastián, donde 
permanecimos tres días. 
"Cansados de tantas fatigas y ?ín-
sabores, resolvimos embarcarnos en 
el vapor-correo "Aiíonso XITT." lo 
que hicimos en el pv r to de Bilbao, 
no sin an*-os tropezar con dificulta-
des e inconvenientes de que le bagro 
a usted gracia, señor. En medio de 
todas las calamidades que ros han 
ocurrido en nuestra rápida peregri-
nación por Europo.. no dejamos de 
estar satisfechos por baber llegado 
hasta aquí sin novedad en nuestras 
personas, y sing-j'armente por ha-
bernos librado en fo-ma qu3 estimo 
providencial de las terribles conse-
cuencias del choque automovilista de 
Biarritz." 
Otros pasajeros, hispanOvUnericancs 
también, me han referido ^osas pa-
recidas que les suced'.eron en Fran-
cia y Alemania al estallar la íruerra. 
como, por ejemplo, verse obligados a 
caminar cinco leguas con los equipa-
jes a cuestas para tomar un tren 
que los condujese a la frontera; y 
un colombiano, natura1 de Bogotá, 
me contó lo siguiente: 
—"Salí, señor, de mi país en el 
mes de Julio, con la peregrinación 
que se dirigía a Roma y al Congre-
so Eucaríscico de Lourdes, y como 
durante la travesía me sentí mal, 
resolví quedarme unos días en Saint 
Nazaire, para reponerme y conti-
nuar después^ el viaje, a fin de reu-
nirme en Italia con un hermano mío 
que me acompañaba y con el resto 
de la peregrinación. Pero al dispo-
nerme, una vez mejorada mi salud, 
a continuar la excursión, me sorpren-
den los acontecimientos europeos, 
viéndome obligado a permanecer en 
Saint Nazaire esperando una coyun-
tura favorable que me permitiese sa-
lir de aquel encierro. Como el con-
flicto se complicaba y los sucesos to-
maban peor cariz a medida que 
transcurrían los días, determiné re-
gresar inmediatamente a mi país, y 
no habiendo más barcos anunciados 
para América que el "Alfonso X I I I , " 
procuré trasladarme a España, lo 
que me costó innumerables trabajos 
y molestias, pudiendo al fin embar-
carme en Santander sin tener noti-
cias de mi hermano y sin conseguü: 
realizar mi excursión por Europa." 
Renuncio a seguir relatando con-
versaciones como leu que anteceden, 
porque haría estas notas intermina-
bles y porque, además, ellas bastan 
para que los lectores del DIARIO 
DE LA MARINA se formen una 
idea bastante exacta de los grandes 
trastornos ocasionados a los taris-
tas por la guerra. 
Durante la travesía he sostenido 
conversaciones muy gratas con el ^e-
ñor Arzobispo de Méjico, que regre-
sa de hacer la visita ad limina al Su-
mo Pontífice para informarle de la 
marcha de los asuntos eclesiásticos 
en su archidiócesis. Don José Mora 
del Rio es un prelado ilustre por sus 
acendradas virtudes, entre las que se 
destaca, como flor lozana, la de la 
humildad. El aspecto de su venerable 
persona, de una sencillez y llaneza 
encantadoras, nos habla, más bien 
que de una alta dignidad de la Igle-
sia, de uno de esos modestísimos sa-
cerdotes que se consagran a la cura 
de almas en cualquier parroquia lu-
gareña. Pero la modestia de su per-
sona corre parejas cen su cultura y 
con su talento, y al cambiar con Su 
Excelencia Ilustriíima unas cuan-
tas frases, se advierte desde luego 
al hombre superior, de discreción ad-
mirable y acostumbrado al trato de 
gentes. 
El señor Arzobispo cuenta sesen-
ta y un años de edad, natural de 
Méjico y ha hecho sus estudios ecle-
siásticos en la Univervdad Gregoria-
na de Roma. Ha ejercido en su país 
importantes cargos, entre ellos los de 
Secretario particular y de visita del 
anterior Arzobispo de Méjico, los 
obispados de Tehuentepec, Durancin-
go y León y hace cinco años que, sin 
solicitarlo, por sus altos merecimien-
tos, fué elevado a la silla arzobispal 
de la hermosa capital de su nobl^ 
patria. 
Este es el cuarto viaje que hace a 
Europa, y se ha expresado en térmi-
nos muy afectuosos de España, cuyas 
principales poblaciones conoce. 
A mis preguntas ha contestado el 
señor Arzobispo en los siguientes 
bondadosos términos: 
—"La Iglesia ha vivido hasta aho-
ra relativamente bien en Méjico, ce-
lebrándose con gran esplendor las 
solemnidades del culto, pues la in-
mensa mayoría de los mejicanos son 
católicos prácticos, cumpliendo casi 
todos rigurosamente con los precep-
tos de la Iglesia y educando a sus hi-
jos conforme a las máximas de nues-
tra Santa Religión. A pesar de la se-
paración en que viven los dos pode-
res—el Civil y el eclesiástico— hasta 
aquí hemos mantenido las más cor-
diales relaciones con el Gobierno, 
guardándonos mutuo respeto y pro-
curando cada cual no excederse en 
sus atribuciones y cumplir severa-
mente con lo que la ley ordena. Pa-
ra nosotros la Patria está sobre to-
do, y nuestro amor de mejicanos nos 
lleva a implorar siempre del Altísi-
mo los bienes de la paz para nuestro 
país, y por la paz son nuestras más 
fervorosas plegarias en estos días 
tristes, que confio serán transitorios, 
pues la fe en Dios y en los destinos 
de su pueblo se impondrá al fin en 
el corazón de los buenos mejicanos." 
Para los españoles residentes en 
Méjico tuvo frases de sincero cari-
ño Su Excelencia Ilustrísima, mani-
festando que constituyen una fuerza 
positiva en la sociedad de su país, 
y ensalzando en términos efusivos 
sus arraigados sentimientos religio-
sos—en algunos de ellos verdadera-
mente edificantes—y su absoluta 
identificación con las costumbres de 
los naturales, con los cuales llegan 
al fin a confundirse y compenetrar-
se, creando hogares mejicanos y ro-
busteciendo la nacionalidad. Dijo que 
asistía siempre con verdadera com-
placencia a la gran fiesta religiosa 
de Nuestra Señora de Covadonga, 
que celebran el 8 de Septiembre los 
españoles en la Iglesia de Santo Do-
mingo y en la qué él oficiaba de me-
dio pontifical. 
Discretamente eludió hablar de los 
acontecimientos políticos desarrolla-
dos en su país desde la renuncia de 
Don Porfirio Díaz, de cuyo patriotis-
mo hizo un cumplido elogio, y ensal-
zó las tendencias cristianas y con-
servadoras del DIARIO DE LA MA-
RINA y el saludable influjo que ejer-
ce en la vida social de Cuba, añadien-
do que había conocido y tratado a 
don Gabriel Maura, quien le invitó a 
almorzar en su finca de la Mortera, 
pues a su paso por Santander, que-
dando profundamente encantado de 
la simpatía personal, de la vasta cul-
tura y del claro talento del joven e 
ilustre político, corresponsal del DIA-
RIO. 
Los mejicanos que viajan en el 
"Alfonso" hablan de su Arzobispo 
con legitimo orgullo, ponderando su 
cultura, su humildad y el celo apos-
tólico con que rige los destinos de la 
Iglesia mejicana. 
Viene a bordo del trasatlántico es-
pañol el sucesor del señor Cólogan en 
la Legación de España en Méjico, 
Excmo. señor Don José Caro, quien 
pertenece a ilustre familia de la no-
bleza española, oriunda de Valencia. 
El señor Caro nació en las Balea-
res, representa tener unos cincuenta 
años y es hermano del Marqués de 
la Romana. Ingresó en la carrera di-
plomática a los víüniidos años y ac-
tualmente representaba a España en 
el Reino de Suecia como Ministro 
Plenipotenciario. Sin poder recoger 
las credenciales que lo acreditan con 
igual cargo cerca del Gobierno de 
Méjico, ha tenido que embarcar en 
el "Alfonso X I I I " por recomenda-
ción del señor Ministro de Estado, 
quien no quiere que en las presentes 
difíciles circunstancias se encuen-
tren los españoles d¿ la vecina repú-
blica sin la debida representación di-
plomática, ya que, por justificados 
motivos de salud, ha í'cnido que de-
jar el puesto sin esperar al sucesor 
el señor Cólogan. 
El nuevo Ministro es persona de 
finísimo trato, y en su conversación 
revela inteligencia y cultura. Va con 
gusto a Méjico, en donde tiene una 
hermana casada, y lleva los mejores 
propósitos para corresponder debida-
mente a la confianza que en él ha 
depositado su Gobierno y para satis-
facer en todo lo que tea justo a la 
numerosa y rica colonia española ave-
cindada en la patria de Juárez. 
Contestando a preguntas mías, ex-
presó su creencia de que España no 
se vea comprometida en la actual con-
tienda europea, recordando al efec-
to las manifestaciones terminantes v 
para P á r v u l o s y N i ñ o s 
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explícitas del señor Dato acerca del 
particular; pero añadiendo que no 
se podía aventurar una opinión fir-
me respecto al porvenir, dada la mag-
nitud de los sucesos y los encon-
trados intereses y aspiraciones de 
las grandes naciones beligerantes. 
"De todas maneras,—añadió—el Go-
bierno español ha tomado sus medi-
das y hállase convenientemente pre-
parado para hacer frente a cualquier 
desagradable contingencia." 
El señor Ministro habló después 
de las correspondencias enviadas al 
DIARIO DE LA MARINA por el 
señor Conde de la Mortera y de las 
acaloradas controversias que habían 
originado en los círculos políticos de 
la Corte, en contra de los puntos de 
vista sustentados por el señor Mau-
ra y Gamazo. El distinguido diplo-
mático aprovechó la oportunidad pa-
ra hacer un caluroso elogio de las 
grandes dotes de gobernante que 
resplandecen en don Antonio Mau-
ra y en su ilustre colaborador señor 
Lacierva, celebrando al propio tiem-
po la gestión del señor Dato en la 
presidencia del Consejo de Minis-
tros en las presentes delicadas cir-
cunstancias y los tonos patrióticos de 
la carta que le envió últimamente el 
ex-jefe de los conservadores con mo-
tivo de la anormalidad europea, ofre-
ciéndose para en caso necesario. 
El señor Caro, al terminar su con-
versación con nosotros, se mostró 
optimista respecto al porvenir de Es-
paña, cuyas inagotables energías y 
cuya probada resistencia harán fren-
te con ventaja a todas las dificulta-
des del futuro. 
También tuve el gusto de conver-
sar durante la travesía con el reve-
rendo Obispo de Panamá, Iltmo. se-
ñor don Guillermo Rojas, que re-
gresa de Roma como el señor Arzo-
bispo de Méjico, y como éste, se me 
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dolió asimismo de la muerte de S. S, 
el Papa Pío X, para cuya santa me-
moria tuvieron ambos ilustres pre-
lados frases de admiración hondísi-
ma. 
El señor Obispo de Panamá es hi-
jo de Costa Rica, tiene sesenta años' 
de edad y su trato es simpático y 
atrayente. Viene encantado de su ex-
cursión por Europa y habla con en-
tusiasmo de España, de sus grandes 
monumentos arquitectónicos y de las 
considerables riquezas artísticas que 
se conservan en el Museo del Prad« 
de Madrid. Me manifestó que entreí 
cuantos monumentos de excepcional 
mérito había contemplado en Europa» 
los que más le habían sorprendida 
fueron San Pedro de Roma, I I . Dico-
mo de Milán y la Catedral de Buri 
gos, de cuya admirable capilla del 
Condestable se deshizo en elogios. 
Además de los pasajeros ya nom-
brados, vienen a bordo del "Alfon^ 
so" para la Habana y Veracrua 
216 de primera clase, cincuenta y 
seis de segunda, setenta de tercera 
preferente y quinientos treinta y nue-
ve emigrantes, que hacen un total 
de 881 pasajeros. 
A pesar del exceso de pasaje de 
cámara y del gran calor que se sintió 
durante los últimos días de la tra-
vesía, el viaje se hizo con relativa 
comodidad. Sin embargo, conviene 
decir que por la situación de los 
camarotes del "Alfonso," pegados 
a las calderas, la mayor parte del 
pasaje se vió precisado a dormir so-
bre cubierta y en el hermoso salón 
de música, convertido por las noches 
después de las once, en un verdadero 
campamento. 
No obstante el calor, el pasaje de 
primera procuró pasar el tiempo de 
la mejor manera posible, improvisán-
dose por las noches, antes y des-
pués del Rosario, ammadas reunio-
nes e interesantes conciertos, en los 
que lucían sus facultades artistas 
lindas pasajeras y alegres jóvenes. 
Desde la Coruña a la Habana dis-
frutamos de un tiempo inmejorable, 
exceptuando dos días de fuerte ma-
rejada al pasar por las Azores y unos 
chubascos que por intervalos nos 
sorprendían desagradablemente al 
sexto día de travesía. Pero el resto 
del viaje no ha podido ser mejor, 
con mar bella, brisa agradable y cie-
lo espléndido. 
Haría un agravio a la justicia si 
antes de cerrar estos desaliñados 
apuntes no consignase aquí elogios 
merecidos, por las múltiples aten-
ciones que tuvieron con el pasaje, al 
Capitán, don Luis Sopelana, al So-
brecargo, don Francisco Moxó, y a 
toda la oficialidad y dependencia del 
vapor correo "Alfonso X I I I , " que por 
su celo, inteligencia y discreción hon-
ran a la Compañía Trasatlántica Es-
pañola. 
El último día de travesía los pa-
sajeros norteamericanos se acerca-
ron al señor Sobi'ecargo para ex-
presarle su satisfacción y su grati-
tud por las atenciones que se les dis-
pensó a bordo, no obstante las difi-
cultades con que tuvieron que luchar 
los empleados del barco por el exceso 
del pasaje de cámara, que era lo su-
ficiente para justificar cualquier de-
ficiencia. 
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Personas que están al intríngulis 
de lo que ocurre en las cancillerías 
europeas aseguran que muy en breve 
flameará en aquel histórico peñón la 
bandera roja y gualda. Ignórase el 
motivo por el cual Inglaterra se des-
prenderá de dicha estratégica plaza, 
cuya hace tiempo sería española 
si al ejercido español en lugar de 
rancho se fe diera a comer buenas 
sopas de las ricas pastas la flor del-
día, que por sí soláis dan ánimo y fuer-
za no para conquistar el peñón sino 
que también el Himalaya. 
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M I C H A E L S E N & P R A S S 
Teleiono A-IH4. • Obraeia, 18. - Habana 
L . 
P A G I N A D I E Z U I A R I O D E L A M A R I N A S E P T I E M B R E 3 D E I 9 I 4 
Consejo Provincial 
Ayer tardo se esperaba que cen-
Lrara sesión el Consejo Provincial 
con objeto de nombrar loa mi ímln'o^ 
que han d'3 formar la mesa de dicho 
•üerpo 
Asistieron el presidente Hidalgo 
Gato y los consejeros Alonso, Artola 
y el doctor Barraqué, no llegando a 
celebrarse la sesión por falta de quo-
T—IT?» 
i o s bultos postales entre 
franela y Cuba 
Por c! Ministei'io de Correos y Te-
légrafos de Francia, se ha comuni-
cado a la Dirección General de Comu-
nicaciones de la Habana, que el servi-
cio de bultos postales para aquella 
república y para los demás países a 
los cuales dicha república sirve de in-
termediaria, se ha suspendido hasta 
nuevo aviso. 
Consejo del Czar de Rusia 
a los cosacos 
Hijos míos: antes de partir a de-
fender el honor de vuestra bandera, 
comprad a vuestros pequeñuelos un 
par Polonesas o Imperiales "Extra 
Norma" y así tendrán zapatos hasta 
la terminación de la guerra. 
Pídanlo en las principales pelete-
rías do esta capital y resto de la Is-
la. 
Junta General 
L a Sociedad de Propietarios, In-
dustriales y vecinos de los Repartos 
de Buenavista, Ojeda, Caballero y 
Portas, celebrará Junta General or-
dinaria, el próximo domingo seis del 
actual, a la una de la tarde en su do-
micilio social. Calzada de Concha nú-
mero 8, con el número de asociados 
que concurran según previene el Re-
glamento, por ser segunda convoca-
toria. 
E n la citada Junta han de tratarse 
asuntos de importancia para los inte-
reses sociales, y por consiguiente pa-
ra los Repartos de aquella extensa 
barriada, razón para que recomende-
mos a los socios y aun a los que no 
lo son que allí tengan intereses, que 
no dejen de asistir al citado acto. 
j imnimiüWii i i i i i i imMimnmii i i i i i imi i 
S E C C I O N , ^ 
M E R C A N T I L 
M A N I F I E S T O S 
V i e n e d e l a p á g i n a 2 
guez González y cp.: 3 cajas medias; i 6 cajas calcetines; J . Mercadal y hno-
American Steel y cp.: 4 cajas períme | 7 cajas zapatos; Roig G. Lañe; 100 huí 
tros; Montalvo y Corral: 2 cajas te- tos baldosas; Swift y cp; 320 ca-'a-s 
jidos A. Barros: 50 tabales pescado; manteca; J30 cajas puerco'- 20 id len 
100 cajas bacalao; A. García: 50 id. i gua; United Cuban Express VCD* .'i 
15 bultos cola líquida, 3 rollos hierro, 
7 bultos efectos; R . Torregrosa: 50 
cajas aceite algodón; Dieckerhoff y 
cp: 89 cajas medicinas, 16 cajas paji-
llas para refrescar; Fernández y Gon 
zález: 40 cajas láminas hierro; J . Fe-
rrán: un fardo cuero; Lindel» y Hart-
man: 22 bultos productos químicos, 3 
huacales latas, 1 caja papel; Thomas A7Armand:'ío"huacales coles, 4 ata 
ü . lurull: 64 bultos productos quími-
cos; Purdy y Henderson: una caja 
ejes, 1 huacal asientos 
id.; Lloredo y cp.: b cajas pepe 
Revista Tropical: 282 atados id.; F . 
Robins y cp,: 15 atados discos; 8 
bultos efectos; Nadal y Saavedra: 
100 cajas efectos; Casteleiro y Vizo-
so: 40 cajas pintura; 4 barriles id.; 
Gómez Benguria y cp.: 25 cajas acei-
te pintura; 4 barriles id.; Gómez Ben 
guria y cp.: 25 cajas aceite pintura; 
65 aguuarrás; The Suare T. y cp.: 
36 bultos cubos; 50 piezas planchas 
acero; 30 bultos hierro; United C. 
S. y cp.: 18 bultos materiales eléc-
tricos; 52 rollos alambre; 15 bultos 
aisladores; 4 cajas materiales teléfo-
nos; Brage y cp.: 4 cajas esencias 
frutas; Sou Express y cp.: 64 bultos 
efectos; Pons y cp.: 125 huacales ino-
doros; 4 id banaderas; 3 cajas efec-
tos; A. Pérez y cp.: 3 cajas jabón; 
R. Suárez: 300 sacos harina; S. S. 
Friedlen: 20 cajas tabaco; Alvares y 
Fernández: 2 cajas jabón; Alvarez 
Parajón y cp.: 24 bucales velocípe-
dos; 10 bultos efectos; Trus Co.: 5 ca 
jas impresos Torrance y Portal: 3 
huacales calentador; Banco del Cana-
dá: 64 huacales id.; Molins y hno.: 
1 caja accesorios automóviles; 1 caja 
tela polvo; F . Bowman: 200 cajas 
bacalao; E . R. Margarit: 100 tambo-
res id: 35 id. merluza; Marina y cp.: 
2 fardos manguera; M. Jobnson: 2 
cajas drogas; United Cuban Express 
y cp.: 14 bultos efectos; P. Lanza-
gorta y cp.: 7 cajas ferretería; 2 
atados cortadores; J . M. Otero: 1 ca 
ja parte automóvil; Harris hnos: 1 
caja papel fotográfico. 
J . Agullo: 15 bultos instalaciones 
eléctricas; Lozano y Latorre: 10 ata 
Express ycp; .'i 
cajas efectos; J . Monteiro; 93 cajas 
pescado; A Ramos; 75 sacos garban-
zos; Angel Ramos; 35 fardos lona; 5 
n-ollos cuero; B. Lanzagorta y c p ; 
10 id id; Purdy y Henderson; 28 bul-
tos baldosas; Cueto y cp; 4 cajas za-
patos; Chang Sien Buy; 9 bultos per 
fumena; J . Otero y cp; 250 sacos 
avena; American Trading y cp; 653 
atados acero; 200 cuñetes clavos; 167 
atados hierro; 1.568 barras acero; 357 
bu tos merro; 1.568 barras acero; 357 
bultos hierro; J . G. Gómez y cp; 5 ca-
jas sumideros; 11 cajas latas; More-
W O T Arruza; 30 bultos ferretería 
A. Vasqucz; 34 id id; Gómez Benguria 
y cp; 36 cajas hornos; 23 bultos fe-
Ef8» ' ' Fuente Presa y CP; 15 id id; 
M. Biart; 3 cajas máquinas picar car 
ne; 4 cajas hornos; 16 bultos ferre-
tería; Viuda de Calvo y cp; 10 id id; 
E . Geli; 10 id plombagina; Fernán-
dez y cp; 11 cajas tejidos algodón; 
García Tuñón y cp; 7 id id; Cobo Ba-
soa y cp; 7 id id; P. Fernández y cp; 
1 caja canastos; 1 caja sobres; 2 id 
etiquetas; Barandíarán y cp; 3 cajas 
papelería; Ballesté Foyo y cp; 100 
tambores merluza; J . Perpiñán; 50 
sacos frijoles; M. J . Fredman; 8 ca-
jas pitas; San Juan y Gaubeca; 16 ca-
jas ferretería; Gabriel M. Maluf; 18 
huacales carruajes; 5 cajas muebles;é 
Cuervo y Pagliery; 3 cajas ferretería 
2 id lámparas; 1 id globos; B. Aba-
din y cp; 14 cajas zapatos; González 
y cp; 4 id tejidos; B. Ortiz; 8 id id; 
D. F . Prieto; 12 id id; Pernas y Me-
néndez; 6 id id; Fernández Trápaga y 
cp; 76 atados velas; West ludían Oil 
Ry y cp; 550 barriles aceite lubrican-
te; 670 barriles grasa;'M. Gómez; 6 
dos queso, 223 bultos frutas secas; j cajas sillas; Nestle Condnesed M y 
Pons y Ca.: 26 huacales tinas, 58 I cp; 5.204 alimento leche; Majó y Co-
bultos sumideros; J . P. Baros: 7 pie-
zas cápsulas, 2 rollos trituradora; 





piezas caldera; Pons Restoy y Ca.: 
14 cajas galletas, 11 cajas ciruelas, 
59 bultos productos alimenticios; 
lomer; 46 bultos efectos farmacia; 
E . Noussoch; 2 cajas tejidos; Huerta 
Cifuentes y cp; 24 capas id id; Ro-
Femá;ndez y Masa; 20 cajas sillas; 
Aspuru y cp; 796 bultos efectos ferre-
tería; J . Aguilera y cp; 604 id id; J , 
American Tradf.ig y cp; 770 cuñetes 
grampas; M. Aedo; 10 cajas sillería; 
leras; Marquette y Rocarbeti; 250 sa-
cos harina; L a Prensa; 40 rrollos pa-
pel; Nat. Paper Type y cp; 12 cajas 
Echevarri y Hno.: 15 cajas tocino; 1 Aguilera y cp; 604 id id; 14 atados 
Havana Electric Ry. Co.: 22 cajas j h1^0, negro; 4?/piezas barras acero; 
material eléctrico, 20 cajas cemento, 
55 bultos hierro; Purdy y Hender-
son: 10 barriles cemento, 1 caja me-
tro agua; Alvarez Estevanez y Ca.: 
33 cajas bacalao; Landeras Calle y 
Ca.: 183 id., 22 tabales pescado; Hi-
jos de J . Alcxander: 2 bultos acceso-
rios hierro, 9 atados cañerías; L . 
Aguirre y Ca.: 1 caja fulminantes; 
E . Lecours: 50 tambores merluza, 50 
id. bacalao; Cervecería Internacio-
nal: 48 bultos cápsulas; L a Tropical: 
60 id Id.; L a Habanera: 9 id id.; A. 
G. Duque: 5 bultos id.: A. López y 
Ca.: 2 atados sombreros; A. Ros-
sittch: 200 bultos frutas; A. López: 
4 cajas papel; A. Barros: 50 tambo-
res merluza 
cebollas; J . 
dor; Nueva 
bultos acer 
jas levadura; G. Lawton Childs y 
Ca.: 13 cajas contadoras, 2 cajas par 
dez y Cp.: 1 id. id.; J . Rodríguez 
y Cp.: 4 id. id.; E . Menéndez Pulido: 
1 id. id.; Sánchez Valle y Cp.; 5 id. 
id.; Escalante Castillo y Cp: 4 id. id.; 
Huerta Cifuentes y Cp.: 1 id. id.; Gi-
bo Basoa y Cp: 7 id. id.; Majó y Co-
lomer: 60 cajas aguas minerales; Me 
néndez Rodríguez y Cp: 3 cajas teji-
dos; A. Revuelta: 2 id. id.; J . Pujol: 
L id. id.; J . Torres; 1 id. zapatos; S. 
Blanch y Cp.; 250 cajas jabón; Barra-
qué Maciá y Cp: 826 cajas aceite oli-
va; Alvarez Valdés. y Cp.: 17 cajas 
tejidos; Arredondo y Barquín: 1 id. 
id.; F . Fernández Solís: 1 id. id.^ R-
González: 1 cajáa zapatos; F . Baños: 
1 caja tejidos; J . Galla: 3 cajas pie-
les; Veiga y Ca.: 4 cajas zapatos; 
Prieto y hermanos: 2 cajas tejidos; 
Pernas y Menéndez: 2 id. id.; Sán-
chez H.: 3 id. id.; González y Ca.: 
2 id. id.; S. González García: 2 id. 
id.; Gutiérrez y Llamas: 2 cajas za-
patos; Viña Curbelo: 5 cajas teji-
dos; S. Alvarez: 1 id. id.; Chang Sun i 
Ruy: 1 caja tejidos; Lizama, Días y 
Ca.: 1 id. id.; Menéndez y Ca.: 5.ca-
jas zapatos; D. Parneni: 1 caja teji-
dos; R. López y Ca.: 1 caja gorras; 
V. Campa y Ca.: 1 caja tejidos; A. 
Florit: 2 cajas zapatos; C. de la 
Fuente: 1 id. id.; P. Curbelo: 1 ca-
ja tejidos; V. A. López: 1 caja za-
patos; B. Abadía y Ca.: 9 id. id.; J -
y Menéndez: 2 id. id.; Izaguirre Rey 
y Ca.: 4 cajas tejidos; M. López y 
Ca.: 3 cajas zapatos; Morris Heyman 
1 caja tejidos; J . García: 2 id. id.; 
Sánchez y Rodríguez; 4 id. id.; D. 
F . Prieto: 3 id. id.; B. Fernández y 
Ca.: 1 caja tejidos; F . Fernández y 
F . : 1 caja zapatos; H. Llano: 1 id-
id.; J . López: 1 caja tejidos; Barceló, 
Camps v Ca.: 55 cajas ajos; Lama-
drid y Guardian: 25 id. id.; Fernán-
dez, Valdés y Ca.: 7 cajas zapatos; 
Martínez Suárez y Ca.: 13 id. id. 
v 2 cajas hilazas; F . Castro y Ca.: 
3 rollos tela metálica; V. Real: 2 ca-
jas pabilo; Palacio y García: 17 far-
dáis tejidos y 2 cajitas cintas; Cueto! 
y Ca.: 2 cajas zapatos; Carmona y | 
Ca.: 3 fardos pieles y 1 caja teji-, 
dos; Menenses y Sánchez: 25 cajas 
piñones: A. Bartrolí: 1 caja jamones;. 
Pradera y Ca.: 2 cajas zapatos; F . 
Pérez: 3 cajas eefetos; Ruiloba y Ca.: 
10 cajas zapatos: R. y Benard: 1 ca-
ja tejidos; E . Culmell: 1 id. id.; R . 
Lalueza: 25 cajas aguardiente, 52!4! 
vino, 4 bocoyes id. y 95 pipas id.; S. j 
González García: 2 cajas tejidos; Al-
varez, López y Ca.: 6 cajas zapatos;! 
Pita hermanos: 2 cajas salchichón y I 
id. sobreasada: Vizoso y Torres: 2 
P r o f e s i o n e s 
[ O i l 
R a f a e l G a r c í a B a n g o 
INGENIIJIIO C I V H , 
Tasaciones.—Bfediddn de fincas. 
Proyectos de lodus daacs.—Kepurtos. 
Icuspección dtf Obras. 
R E I N A , 89. T E L E F O N O A-6358 
10795 4-s 
Doctor { . González del Valle 
De lá Escuela de París. 
Médico del Centro Asturiano. 
Especlailsta en lar. enfermeda-
des del estómago e intestinos. 
CousulUis de ií a 1 p. m. Pobres 
los jueves de 3 a 1 p. m. 
Obispo, 73, altos. Teléfono A-2?28. 
C 3584 30-15 a. 
Este mt 
jiguel Are 
f l l Circuí 
JSantos S 
[tente; Ar 
Lio y el 
fde J - ™ 
¡wnia y B 
es. 
San San 
L hace coi 
^io roma 
Cirujano dal Hospital Núcner» \ 
Especialista de enfermedades át ' r'thlaV'i 
mujeres, partos y clrugrla en KenerTi f Pe : ^ 
Consultas de 2 a 5. Gratis parA |igoS. q^ 
brea. Empednido, 5» .—Telé t A- lSá l s Pnmer 
S3 i 8 1 - ^ 1 » ' h a V 0 
• ^ 8 de los 
Ignacio s. mm 
DIA 
D O t m i f iLIBERÍO W m D o c t o r E m U i o A l f o n s S - f ^ e 
C a s a C o n s t r u c t o r a 
P . N a r a n j o , F e r r e r y C o m -
p a ñ í a . — P l a n o s y P r o y e c t o s — 
O f i c i n a , A g u i l a , 7 1 
C 3682 30.- 21 Ap. 
J E F E D E F A B R I C A C I O N 
Ingreniero-Químico, muy prácti-
co en el pafs, con inmejorables 
referencias, aceptaría la adminis-
tración o la dirección de u, Casa 
de Calderas de un Ingrenio. Espe-
cialista en azúcares de consumo 
directo. IManos y presupuestos de 
reforma de ingenios. Correspon-
dencia a V. X. C. Apartado núm. 
1.147. Habana. 
/ 12326 6 s. 
í i i m i i i m i i i i i u i i i m i i i i i ü m í i i i n i i i m i m n 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna. 
Kx-intcrno del Sanatorio de New 
York y ex-dlreutor del ¡sanatorio 
"La Esperanza". 
Gabinete de consultas. Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m.—Teléfonos 
A-25Ó3 e 1-2342. 
C3673 1 a. 
Enfermedades de 
Cirugía en general 
Niños, Señoras 
Consultas de 12 
ktes 
J Hunfaron 
de . -o— — -~ .-..-̂  12 « hiK03 
2. Cerro, num. 515. Teléfono A-3715 Entre k 3370 i-A». Le fué ur 
D o c t o r A d o l f o R e y e ^ k c 6 ^ 
prt . in01 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o \ 
Garganta, Nariz y Oídos. Especlall t.. 
del Centro Asturiano. Consultas; de j 
3 a 4. Compostela, 2 3. moderno. Te-
léfono A-4465. 
3375 1-Ag. 
Me inven' Estómago e Intestinos Exclu&lTa, mente. Consultas de 7 ^ a 914 a. m. P"̂  
y de 1 a 3 p. m . — L A M P A R I L L A , TiM5 !f/ 
Teléfono A-S582. 
«384 l-Ag, 
Dr. f. Just inianí Chacón 
Medico—Cirujano—Dentista 
Exclusivamente en su especialidad 
do Cirujano—Dentista. 
De 8 a .m. a 4 p. m. 
Salud, 42. Teléfono A-5059. 
11682 18-a 
Dr. C . E . Finlay 
OFTALMOLOGIA 
GERIRDQ R. DE M i l 
gastón m m m m m \ 
A B O G A D O S 
CatudIo:San Ignacio, núm. 30, de 1 a i 
T E L E F O N O A-799ÍÍ 
GOSHE DE LA IORRIENTE 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número Lno 
Vías urinarias, sífilis y eníenne-
dades venéreas. 
Exámenes cretroscópicos y cistos-
eépicos. 
E S P E C I A L I S T A S E N I N Y E C C I O N E S 
D E "(>06" 
Consultas: do 9 a 11 a. ra. y de 1 a 
3 p. m. en Aguiar, C5.—Domicilio: Tu-
lipán, 20. 
10713 2 8. 
efectos químicos; 360 atados papel; cajas calzado y 3 id. efectos. 
J . Fortún; 11 cajas tinta; 1 caja ciru- Orden: 50 planchas mármol, 1 ca-
ída; Porto Rican Express y cp; 9 bu! ja anuncios, 69 cajas sombreros, 300 
tos efectos; Fuente Presa y cp; 76 > cajas vermouth, 280 cajas guisantes,] ~ 
bultos ferretería; E . Sarrá; 69 cajas i 26 cajas sombreros, 201 planchas • 
drogas; J . S. Gómez y cp; 47 cajas mármol, 5 cajas perfume, 2 bocoyes | I C T ^ I M Q O O í ^ W 
ferretería; 10 cajas barniz; Echcmen-¡ vermouth, 1 saco producto vegetal, 6 l — I — ^ 1 ^ 1 D s a W W l l 
A B O G A D O S 
A M A R G Ü K A , 1 1 , H A B A N A 
» y Telégraío: "Gotlelato" 
T e l é f o n o A - 2 3 5 S 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
Especialista en sífilis, hernia, Ira-
potencia y estevilldad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a 5. Espe-
cial para los pobres: de 5 y media 
a 6. 
C 3752 30 —1. S. 
dm y Jtiuguet; 1 caja rrollos música: i cajas tierra, 9 caajs calzado y 30'4 
Gómez Benguria y Compañía 23 cajas vino. 
ferretería; L . Morera, 8 id id; J . Fer-: D E V A L E N C I A 
nández; 30 id id: 4 cajas ferretería;' ri Amionmi. i o + „ ^ „ A 
3 fa,-doAlo„a; Viuda «o Sot,, 0 W É J * * g * ^ « 
1 fardo cordel; 2 cajas arneses; 2 
bultos efectos; G. Pedroarias; ] hua-
3361 1-A-. 
D r . G . C o s e r i e g o 
Consiütas de 3 a 6 p. m. 
OBISPO NUM. 75, altos. 
Cirugía. Vías urinarias. Especia-
lista de la Escuelu de París. Ciruja-
no del Hospital Número Uno. 
3367 l-Ag. 
Tabeada y Rodríguez: 6 cajas ma-
terial inodoro; Pons y cp.: 28 bultos 
perolas; 4 huacales sofás; 1 caja su-
mideros; 3 bultos efectos; G. Bulle: 
50 cajas aguarrás; 23 bultos hierro; 
Barraqué Maciá y cp.: 50 cajas pes-
cado; Kellman y cp.: 5 cajas empa-
quetaduras; A. Incera: 10 fardos pe-
lo; 2 atados cuero; 10\cajas clavos; 
Briol y cp.: 73 cajas id. id.; 5 piezas 
loza; 10 rollos cuero; Fuente Presa y 
cp.: 33 cajas ferretería: L . F . de Cár-
denas: 11 id. id.; J . F . Berdnes: 5b 
bultos hierro; 60 piezas viga; K. Pe-
sant y cp.: 26 bultos hierro; Vila-
D E M A L A G A 
B. Alonso y Ca.: 1 barril vino; Sa 
tes id.; South Express Co.: 2 cajas cal bicicletas; 1 caja accesarios id; l S.olano= 1 ho^nid- t 10 N H 
tejidos, 1 atado mantequilla; Barce-i caja feiTctería; Graña y cp; 11 huac^-; ^ y o^rT- • ca-ias hl^os; 
ló Camps v Ca.: 50 sacos habas, 25 les bicicletas; 4 cajas accesorios; Ca- ' ^ Vno • ' ^ Balcellsl 
tambores Merluza; O. B. Cintas: 26 nosa y Casal; 23 cajas ferretería; M i La-: 400 caJa? P^as; Landeras, Ca! 
bultos hierro; M. Mendoza: 2 huaca- ¡ atados papel techo; J . Aguilera y cp;! ue yrf¿: , 100 J;d- W; T ™0 cajas hi-! 
les refrigeradores; Salom v Hno.: 20 ' 42 bultos pintura; Aspuru v cp; 23 ?os- balban y Ca.: 300 id. id. y 10 ca-s 
id coles; F . M. Gutiérrez: 4 bultos i id: 80 cajas metal; P. Lanzagorta; 20 ¿55 Pasas; Barcelo, Camps y Ca.: | 
hierro; B. Ruiz: 402 barriles papas; ' cajas metal; C. Nova; 2 huacales ma-, ZUU Qa^s p a s ^ ^ l ^ 3 - 1 * 8 hlS0S-
•oles, 4 ata- quinaria; 1 fardo correaje; Majó y n n CADIZ 
dos queso; W. H. Smith: 1 caja relo-i Colomer; 66 cajas productos quími-i , ^ent™ ( ,a^?o: 100 bocoyes vino; 
jes; Havana Electric Rv. Co.: 23 car- | eos; J . S. Gómez y cp; 123 bultos pin-1 Lau^let;1 V1lna: 2^ ld-. l d - C o w -
boyes ácido, 3 cajas hierro; R. F . I tura; Celso Pérez: 4 cajas tejidos; 2 f a Dental Cubana: 1 caja medicinas; 
cajas cremas: A. López; 5 fardos cu-1 •J • ^alcells y Ca.: 200 cestos cebo-
biertas; 16 bultos efectos: Capesta-¡ llas' H- Astorqui y Ca.; 300 id. id.; 
ny y Garay; 8 atados accesorios h¡e-¡ Menénclez y Ca.: 201 id. id.; Per-
rro; J . Alvarez; 10 cajas pintura: 12!nas >' Ca.: 4 cajas naipes; P. A. Re-
huacales llnnts; 2 cajas cuero; J . Gon-¡ ^on^0: 8 medias vino; Hermosa y 
zález Cobián; 1.031 sacos garbanzos;' Arche: 2 bocoyes id.; M. Ruiz Barre-
B. Fernández Menéndez; 250 sacos |to: 4 W. idLy 100 cajas jerez; H. As 
I avena: 1.105 pacas heno. 
Orden: 10 bultos aceite lubricante: 
6 bultos id linaza: 25 barriles sal; 2 
! cajas cloroformo; 54 cajas aceite pin 
|tura; 75 enjas querosenes: 575 pie-
zas barras a'.-ero: 50 atados alambre; 
Calzadilla: 2 barriles harina, 3 bul-
tos especies, 1 id. composición; Dr. 
A. González: 1 caja sarcófago con 
restos; A. López Chávez: 25 cilin-
dros gas, 40 huacales cajas vacías, 
1 caja aceite limón; Harris Hno. y 
Ca.: 8 huacales estufas, 2 caías pa-
tines, 203 bultos efectos; Valle y 
Castaño: 3 cajas tejidos; Sánchez 
Valle y Ca.: 7 id id.; Purdy y Hen-
derson: 41 bultos pintura, 50 cajas 
torqui y Ca: 1.850 cestos cebollas; 
Izquierdo y Ca.: 725 id. id.; Santama-
ría Sáenz y Ca.: 500 id. id. 
Orden: 1,645 cestos cebollas. 
D E S E V I L L A 
M. Gómez y Ca.: 1 caja sedas; Mu-
í ^ v / v 325 £aco^hari.na; P H h i e r r o , 6'cajas ferretería; F . Diecker nái dez Valdes y cp.: 71 cajas zapa-j J;off. \ A™,,™ r-o . 
tes; Ussía y Vinent: 55 id. id.; Alva 
rez López y cp.: 15 id. id.; Menén 
dez y cp.: 9 id. id.; Menéndez y cp.: 
9 id. id.; Queing King Chong: 40 
bultos sal soda; 5 cajas comestibles 
chinos; 5 bultos efectos; Crusellas 
hermano y cp.: 25 bultos esencia; 1 
fardo piel; A. Estrada: 25 cajas me-
c^o-tones; 25 cajas tomates; 25 cajas 
peras; 5 cajas chícharos; 8 bultos 
hierro; J . M. Bérriez: 2 cajas harina; 
4 Id. peras; 7 atados gomas mascar; 
6 cajas galletas; 6 
id., 1 bulto impresos; J . García y Ca. 
3 cajas tejidos: Annour y Ca.: 3090 , j-,88 bai.ril(iC. 50 grasa; 3 ; ñiz y Ca.: 117 atados aceitunas;'Bar-
sacos asfalto; J . Aspuru y Ca.: 7 ca-] cajas zapatos. 9.305 piezas raíles; ¡celó Camps y Ca.: 70 id. id.; Saure-
1.018 atados mordazas; 186 cuñetes j gui y Manrique: 1 caja id.; A. E s -
pasadores; 146 piezas angulares; 24jcandón: 1 id. id. 
piezas barras acero; 100 piezas vigas; i Orden: 55 cajas aceitunas, 15 ca-
2.700 piezas barras acero; 320 piezas i jas id. 
Pelayo García y Santiaga 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y Orestes Ferrara 
A B O G A D O S 
Obispo, núm. 53, altos—Telef A-ólM 
d« 8 a 11 a. m. j de 1 » 6 p. m. 
33<i3 1-Ag. 
'Unii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iüi i i i i i i i i i i i i i im 
D o c t o r e s e n M e d i c i n o 
y C i r u g í a 
D o c t o r F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urinario. 
Consultas de 2 a 4. Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
3385 1-Ag. 
D O C T O R M , D U Q U E 
S A N M I G U E L , 9 4 
Consultas: ds 1 2 a 3 Garios! 518 3 
Pial, Cirugía, V e n é r e o y SiJiii» 
Apllcaciónes.]63íai del 603. N e o s a M , 8H 
C 2683 36- Ag. 16 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las diarrea» 
el estreñimiento, todas las enfermeda-
des del estómago e intestinos y la 
Impotencia. No visita. Consultas a $1. 
Consultas por correo. San Mariano, 
18, Víbora, solo de 2 a 4. 
C 2823 181-1 JL 
jas torno; J . Basterrechea: 38 bultos 
1 caja jeringas; Aspuru y Ca 
34 bultos ferretería, 13 cajas barniz; 
A. G. Duque: 5 barriles tinta; Hava-
na Electric Ry. Co.: 1 caja pasado-
res; J . de la Presa: 15 cajas pintura; 
Micbaelsen y Prasse: 132 fardos ta-
baco; Escalante Castillo y Ca.: 11 
bultos efectos; Prieto y González: 1 
caja jabón, 1 fardo tejidos; Orden: 
50 piezas carneros, 100¡3 ingredien-
tes jabón, 48 piezas hacbas, 10 rollos 
tejidos, 4 cuñetes solventes, 1C cilin-
dros gas, 49 atadoa barras, 150 sa-
tubería; 3 huacales balde esmaltadoj 
"Antonio López", 
cajas avena; 33 
bultos alimenticos; M. Muñoz: 25 ca-i . 
jan encurtidos; 15 cajas maíz; M. Gon ^ quincalla 5 atados ejes 
ralez y Suárez: 14 tambores pescado; i es ^rasa' 3 \ 110 buaca-
50 id. bacalao; Weng On Yuen- 2 les uvas' 199 bultos frutas> 8 barn-
cuñetes salsa; 2 cajas huevos- 4 ca--les cola' 50 caj*as aceite ^^x1011, 28 
jas vegetales; G cajas conservas- g >barriles cristalería. 6 caias peróxido, 
cajas fideos; 6 cajas comestibles chi- 8 cajas talc0' 200 sacos chícliaros' 100 
nos; 10 bultos efectos; Intem Drug'tambores merluza' 16 cajas jabón, 1 
Store: 20 cajas botellas vacías; 
Uriarte: 100 cajas clavos; F . Sabio y 
3 0 7 
Vapor español 
de Génova. 
D E GENOVA 
Para la Habana 
A. Miranda: 1 caja sombreros; 
González Renedo y Cp.: 3 cajas teji 
eos garbanzos, 2 cajas planos, 1 ca" ^ m o í ^ P o n ^ ^ T 0 " ' r pl^ChaS 
30 barr!- .í"8111™.1', ."0^ Restoy y Cp.: 17 ca 
fondo y Barquín: 42 cajas sombreros, 
1 caja herramientas; Pernas y Me-
barriles nintura j "¿ndez, 1 caja botones; W. O. Mer-
A> caja lapices. iu barriles pintura, lo lchand: x caj estauta. Huerta Cifuen 
cajas empaquetadura, 5 cajas maqui- 1 
D E A L I C A N T E 
Pita Hnos.: 51 cajas ppimientos; 
Aguyo Ibarra: 6 cajas id.; Lavín y 
Gómez: 12 id. id. 
D E V I L L A G A R C I A 
J . Bances y Ca.: 640 tabales pes-
cado; Zalvidea, Ríos y Ca.: 500 ces-
tos cebollas y 6 sacos ajos. 
D E L A S PALMAS 
C. Pérez: 2 cajas paraguas. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
Rafecas y Ca.: 59 cajas cebollinos; 
jas salchichón, 1 barril veVmouth," 11 W^ls Co- ExPrcss: 1 caJa H 
caja etiquetas; Romañá Duvos v Cn -'milIas cebollas. 
1 barrí? vino'; J . Parajóm 8 cajas i f ^ J ? ^ 
Rorros, 61 cajas sombreros; Arre- Galban y Ca.: 9,6 huacales cebo 
Doctor Juan Pai3i3 U i w 
E S P t C l A L l D A O E N VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz núm. 15, de 12 a 3 
3366 l-Ag. 
D r . A l v a r e z R u e l l a n 
Hedlcina p n s r a l . Consultas de 12 a 3 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l to s . 
3365 1-Ag. 
D r . J . D i a g o 
Vías urinarias, Slí i l is y Enfermeá» 
des de Señoras. Cirugía. De 11 a 4 
Empedrado, número 19. 
3377 1-Ag. 
D o c t o r M a n u e l D e l f í n P L ^ 0 ^ 
MEDICO O c NCÑOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón. 81. ca-
ai eaquina a Aguacate. Teléf. A-2554. 
rp.: 6 barriles aceite lubricante; Pi-
ta y hno.: 50 tambores pescado; R. 
Buároz: 50 id. id.; Cervecería Inter-
nacional: 100 sacos malta; J . Montero 
y hno.: 1 caja encuadenfador; Nat. 
Pttper Type cp.: 12 cajas papel; G. 
Pedroarias: 18 bultos cristales; Nat. 
Paper Type y cp.: 55 bultos efectos 
imprenta; Pons y cp.: 6 huacales ca-
riarías; Casteleiro y Vizoso: 34 cajas 
pintura; 14 atados barras; 28 bultos 
hierro; F . Ríos: 100 piezas ejes; F . 
Vi i 1 aoz: fi bultos bombas; M. John-
pon: 21 bultos drogas; 72 bultos pro-
ductos farmacia; J . Jiménez: 89 bul-
t̂ a frutas; Gcorpfe Cotsonis: 47 id. 
id.; A. Armand: 167 id. id.; Antiga y 
cp.: 25 id. hierro; Rolchas Várela y 
cp.: 41 id. frutas; J . S. Gómez y cp: 
F»0 .neos fieltro; Aspuna y cp.: 100 
id. id.; 2 rollos id.; Cance'do Toca y 
cp.: 2185 piezas madera; Ladislao 
P h z y hno.: 1967 id. id.; Nitrate 
Ager.cy y cp.: 1200 sacos abono; F . 
Bowman: 100 sacos cebollas; O. Alsi-
|r«i: 3 cajas extractos; González y 
' Suárez: 50 cajas jabón; Landeras Ca 
11c y cp.: 50 tambores pescado; Al-
, .. -r-,, Valdés y cp.: 3 cajas tejidos; 
~. T-.. 7nlncin: 142 sacos fi*ijoles; Suá-
• Lamuño: 2 cajas trajes; Alva-
rez Parajón y cp. 
A. Pratt: 2 id. id.; Sánchez y hno. 
% id. id.; Fernández y cp.: 2 id. id.; 
to Rican Express y cp.: 16 bultoís 
os; R. García y cp.: 5 cajas te-
i>dos; Pernas y Menéndez: 4 id. id.; 
¡Juárez Rodríguez y cp.: 8 cajas me-
Jfas: 5 id. sedería; Prieto y hno.: 11 
calas medias y 4 atados tónicos; 11 
bultos efectos; Escalante Castillo y 
rp.: 0 id. id.; Alvarez Parajón y cp.: 
2 (¡MÍI? drogas; 1 caja pezones; 1 
«tado talco; 2 cajas papel; Rodrí-
nana, 172 cajas frutas, 10 cajas puer-
co, 15 fardos desperdicios yute, 1 ca-
ja mármol, 1 caja mechas. 
Para Cienfueuos 
Caracas Sugar Co.: 1 caja herra-
mientas. 
Para Júcaro 
Orden: 1 caja maquinaria, 1 hua-
cal ruedas, 1 id. tanques, 1 pieza de-
pósito. 
Para Nueva Gerona (Isla de Pinos) 
B. L . Hil l: 5 bultos locería, 7 bul-
tos cristales, 4 cajas juguetes, 1 ca-
ja cubos. 2 caías tinas, 3 bultos efec-
tos; Wall A. Filbert: 2 cajas zapatos, 
3 huacales frutas, 1 barril lámparas, 
10 bultos efectos; W. F . Pack: 1 ca-
ja vistas linternas; C. Stephenson: 19 
bultos menages; San José (Conven-
to): 1 caja tejidos; G. A. Cook: 2 ata-
dos papel; Orden: 7 cajas galletas, 
15 caias tabacos, 1 huacal molinos, 1 
caja llantas. 
¡tes y Cp.: 2 cajas alemaniscos; S. 
¡ G. Gauni: 25 cajas aceite; N. Luos y 
¡Cp.: 41 cajas mármol; J . Pennino: 
¡40 cajas lora; Muñoz y Fernández: 
2 cajas sombreros; Pons y Cp.: 4 ca-
jas calzado; Ussia y Vineit: 1 caja|Jusl, 
pantuflas; Erl in Cot: 1 caja zapa- ica íe 
llas; Izquierdo y Ca.: 858 id. id.; H. 
Astorqui y Ca.: 224 id. id.; S. Ramos: 
1 caja tejidos; L Vidal: 1 id id.; J . 
M. Vidal: 1 id. id.; P. Rodríguez Mo-
rera: 14 pipa aguardiente y 4 boco-
yes vino. 
D E P U E R T O RICO 
P. de la Torre: 7 cajas muebles; 
Fernández, Trápaga y Ca.: 100 ca-
jos quesos; Sagro y Ca.: 260 sacos 
Dr, ClaoÉ Hasierroclig] 
Alumno de las Escuelas de Pana y 
Viena. 
Garganta, Nariz y Oídos. 
Consultas de 1 a 3. GaLano núm. 12. 
Teléfono A-8631. 
8728 Sld. 
Médico de la Casa de Beneficencia 
y Maternidad. Especialista en las en-
fermedades de los niños. Médicas y 
Quirúrgicas. Consultas de 12 a 2. 
Agular, 108^.—Teléfono A-3090 
3372 1-Ag. 
LABORATORIO D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
Amargura, 55—Teléfono A-3159 
C 3726 30-1 a. 
Ductor P. A. Venero 
Especialista en las enfermedades 
genitales, urinarias y sífilis. Los tra-
tamientos son aplicados directamente 
sobre las mucocas a la vista con el 
uretroscoplo y el cistoocopio. Separa-
ción de la orina de cada riñón. Con-
sultas: Neptuno, 61, bajos, de cuatro 
y media a seis. Teléfono F-1354. 
3358 1-Ag. 
'Trafalgar," de 
3 0 6 
Vapor noruego 
New York. 
Para la Habana 
F . Dominico: 6 cajas ataúdes; S. 
Casanova: 6 id id., 3 caja tejidos; S. 
13 cajas tejidos; | Serrano: 3 cajas corcho, 10 cajas bo-
tellas; J . Alvarez: 12 huacales llan-
tas; J . Monteiro: 50 sacos frijoles; 
M. Martínez: 2 cajas ferretería; Ro-
dríguez González y Ca.: cajas teji-
dos; J . Rodríguez y Ca.: 5 id. id.; 
Pernas y Mendoza: 2 cajas cuero, 1 
caja guantes; F . Angulo Ortiz: 2 ca-
jas efectos funerarios; E . Lecours: 
6 sacos goma laca. 
Antiga y cp; cajas algodón; 1 caja 
caj 
tos; H . Llano: 1 id. id.; A. Bartuli 
3 paquetes suela; J . Baguer: 1 caja 
zapatos; M. Johnson: 6 cajas perfu-
mería, 20 cajas medicinas; A . R . 
Langwith: 1 caja semillas; Alvarez 
Parajón y Cp.: 1 caja tejidos; Su-
cesores de P. M. Cestas: 166 cajas i 
papel; Turró y Cp.: 1 caja zapatos; 
R. Villes: 1 id. id.; Veiga y Cp.: 1 
caja tejidos; D. Pérez Barañano: 11 
cajas cartón; González Maribona y 
Lp^: 1 caja tejidos; Alvarez Valdés 
y Cp: 2 id. id.; Daly y hermano: 1 
id. id.; Prieto González y Cp.: 1 id. 
i.; Pumariega García y Cp.: id. id 4 
id. muñeca; D. F . Prieto y Cp ' 1 
caja tejidos; Chang Sien Buy: 1 ca-
ja tejidos; L a Preciosa Sangre: 1 ca-
ja libros; J . López Rodríguez: 6 id, 
id.; V. Real: 6 cajas cajitas; Romago-
sa y Cp.: 50 cajas almendras; Car-
mona y Cp.: 7 fardos vadana; J . A. 
Bances y Cp.: 1 caja moldes; Correa 
y Roche: 1 caja hormas; R. Velóse: 
U cajas papel, 6 cajas impresos; R. 
Torregrosa: 2 cajas platos cartón, 5 
bultos efectos; Tabeada y Rodríguez: 
928 cajas baldosas; Mateu y herma-
nos: 4 cajas azafrán; F . Barros: 2 
cajas barras hierro; E . Maruri: 3 ca-
jas libros; García Tuñón y Cp.: 3 ca-
jas tejidos; Ganzález Rendo y Cp.: 1 
id. id.; Castaño Galindez y Cp.: id. 
id.; Prieto González y Cp: 1 id. id.; 
Fernández y Cp.: 6 id. id.; Valdés In-
clán y Cp.: 1 id. id.; Alvaré v her-
D E C U R A C A O 
Marchena: 10 bultos muc-P. 
bles. 
D E L A G U A I R A 
F . Carballo: 2 cajas jlantas. 
D E S A N F R A N C I S C O D E C A L I -
FORNIA 
A. Puente: 1 caja frutas y 1 ca-
ja judías; Laurrieta Viña: 50 cajas 
frutas; Pont Restoy y Ca.: 125 id. 
id.; W. B. Fair : 118 cajas espárra-
gos. 
D E G U A Y A Q U I L 
J . Mental: 10 fardos suelas. 
308 
Vapor americano "Morro Castle," 
de Tampico. 
Para la Habana 
Suárez López y Cp.: 14 cajas agua-
rrás; Quesada Alonso y Cp.: 178 sa-
cos frijoles, 22 id. garbanzos; E . R. 
Margarit: 585 id. id.; Romagosa v 
Cp: 90 id. id.; H. Mondragón: 339 
id. salvadillos. 
Orden: 1.000 id. frijoles. 
0 2 9 
Vapor inglés "Lord Antrim," de 
Puerto Padre. 
De tránsito. 
D R . S O I W I L L E 
.: Clrujia general: • 
S I F I L I S Y P I E L 
SUERO ESPECÍFICO 
-•Sin lo» peligros del 606>-
GABINETE E L E C T R I C O 
SwLáxvo y Campanario de 3 á 5 
Doctor t i Alvarez Arlis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas; de 1 a 3. Con-
sulado, número 114 
3379 I-As-
11712 21-S 
D R . L A G E 
Enfermedades de la Piel, de señoras y 
secretas. Esterilidad, impotencia, 
Hemorroides y Sífilis. Haba-
na, 158, altos. Consul-
tas do 1 a 4. 
C 3681 Ag-13 
Doctor M. Aurelio Sorra 
Médico Cirujano 
del Csnlro Asturiano y del OispepsarloTaM/] 
C o n s u l t a d e 1 a 3 . A g u i l a 9 8 
T e l é f o n o A . 3 3 1 3 
3383 l-A». 
Va ñor 
vendas; A^apito Casriga y hno; 1.595 i mano y Cp: 1 id. id.; Sobrinos de Ció-1 del Toro 
piezas madera; Morris Heyman y ip; j mez Mena y Cn.: 5 id. id.; F . Bermú-1 De tránsito 
inglés "Tivives," de Bocas 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C I A IÍISTA 
Oídos, Nariz, y Garganta 
CUBA, 53. 
DlBrlpu'.o de la» Universidades do 
Berlín y Viena. 
"onpnltas de 2 a 1.—Tel. rt-172fl. 
1 1213? 20.-S. 
Sanatorio dsl Ooclor M M . 
Establecimiento dedicado al trata-
miento y cui iclón do las enfermeda-
des, mentales y nerviosas. (Unico en 
su clase). Cristina, 38.—Teléfono 
1-1914 
Casa particular: 1-2984 
3373 1-Afir. 
Doctor Francisoo J. de V e t e o 
Enfermedades del Corazón, Pulmo-
nes, Nerviosas, Piel y Venóreo-slfill-
Consultas: de 12 a 2, los días labo-
rabas.—Lealtad, num. 111. Teléfono 
A-5418. 
3376 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y en-
fermedades venéreas. Curación rápi-
da, 
CONSUTiTAS: D E 12 a 3. 
L u / , número 40. Teléfono A-134) 
3368 1-Ag. 
L A B O R A T O R I O 
Clínico-Químico del Dr. Ricardo Al« 
bnladejo. R E I N A , num. 72, 
entre Campanario y Lealtad. 
Se practican análisis de orina, es-
putos, sangre, loche, vinos, licores, 
aguas, abonos minerales, materias, 
grasas, azilcares, etc. Análisis do ori-
nej, completo, esputos, sangre o le-
che, dos pesos (2). 
T E L E F O N O 3344. 
8362 l-Att. 
P R O F E S O R D E 
Especialista cn 
de los ojos y 
GALIANO, 50. 
De I I a 12 
enfermedades 
de los oídos. 
Teléf. A-4 611 
y de 2 a 4 
Domicilio: H, núm. 170. Vrdado 
Teléfono F-1178 
C 3371 Ag-1 
JOSE e, w m 
Catedrético de la Escuela de Mediclai 
Trasladado a Trocadero num. 10? 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
8374 l-Ag. 
71 fcecución q 
impío < 













Doctor Justo Verduot 
Eapecialista de París en las enf?rm& 
dades del estomago e intestinos, exclu. 
•ivamente. Consaltas: de 12 a 8 p. m. 
Prado número 76. £1 empleo de U soa» 
da no o» i roo rescindí ble. 
3380 l-Ag, 
iiimiiiiii 
Saoatorio de! Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mea 
tales.—Se envía un a atomóvfl pare 
transportar a l enfermo._Barreto M 
Guanabacoa. Teléfono 5111. Bemai» 
82, HABANA, de 12 a 2. Teléf. A-8fi« 
3282 l-Ag. 
D R . R O B E L I N 
Pial, Síf i l is , Sangre. 
Oaraefóa rápida por aiatonta maden 
nialmo.—Consultas: de 12 a i . 
P O B R E S QRAT1S 
Dallo da J e s ú s María, núasero 01 




* w ir jr /r M * ~ M * M ¿r & * JT jr r * rwjrwMt 
Dr. José M.EstravIz y García 
CIRÜJANO D E N T I S T A 
Especialidad cu trabajos de oro. Ga-
rantido los trabajos. 
Precios módicos. Consultas: de 8 a 6. 
NEPTUNO NUMERO 137. 
c. 3546 30-9 A. 
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TolToa deatrfC.coa, elixir, cepillo». 
CONSULTAS: D E 7 A 5 
11842 21-S 
i i imii i i imii i imii i i i i i i i i i i immii i i immi 
Oculistas 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS D E 12 A 4 
Clínica para pobres, de 12 a 2 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
10801 4-8. 
Dr. Juan Santos Fernánil̂  
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a 11 












D R . D E H O G U E S 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 5. Aguila, 94. 
léfono A-3940. 
12151 26 s. t. 
Doctor S, Alvarez Goanaga 
OCULISTA 
Garganta—Nariz—Oídos. 
O'Rellly. 80, altos. Teléfono A-2863 
3381 I - A ? . 
Dr. J. NI, PENIHÍ 
Oculista del Hospital do Demcjitca y 
del Centro de Dependientes del 
Comercio. Ojos, Oídos, Nariz y Gar-
ganta. 
CONSULTAS: D E 11 a 12 Y D E 1 a S 
Reina, 28, altos. TeL A-77Í56. 
3360 l-Ag. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiniiii 
N O S E A F L A C O 
Ser delgado prueba desequilibrio 
cn su vida. 
Estar grueso prueba satisfac-
ción. 
No basta comer para engordar ú 
no se asimila la comida. 
Una copita de Vt/ío Peptatui Bar 
net, vale más que ur. heefteak para 
ior, flacos, pues está predigerido y 
sp asimila sin digestión. 
Su organismo necesita un auxilio 
p.'ira restablecer el apetito. 
No pierda tiempo, tómelo. 
Droguería ISarrá y Farmacias. 
Frasco prueba, 20 centavos. 
L a s 
•\ B ó v e < 
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g R p T I E i V I B R E 3 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N * » P A G I N A O N C E 
DIA 3 D E S E P T I E M B R E 
Este mes está consagrado a San 
liíuel Arcángel. 
E l Circular está en las Reparadoras 
Santos Simeón Estiita el joven, pe-
Jtente* Antonino, niño; Aristeo, San-
llio y' el beato Antonio Ixida, de la 
T ae'j mártires; santas Tecra, E u -
L i a y BAfiilisa, vírgenes y márti-
rf 
êyes 
H a. m , 





San Sandalio, mártir. E n este día 
hace conmemox-ación en el martiro-
Lio romano de San Sandalio, el cual 
'de<-ió el martirio en Córdoba. Los 
Cragos que ha sufrido España en las 
metidas irrupciones de muchas ene-
migos que invarieron su terreno en 
ks primeros siglos de la era cristia-
L robado las importantes noti-
ías de los hechos laudables de no po-
L héroes, que en los reñidos com-
Utes que tuvieron con los paganos, 
tiunfaron gloriosamente de los ene-
higos de Jesucristo, 
r Entre los de esta clase, sabemos 
Le fué uno San Sandalio, de que só-
L nos consta, por el breviario antiguo 
je Córdoba, que alcanzó la corona del 
hartirio a fuerza de los tormentos 
ue inventó el odio de los idólatras, 
ontra los cristianos en la cruel per-
ecución que suscitó contra la Iglesia 
l impío emperador Diocleciano, Be-
fen se cree. Guardó él a Dios gran 
ídelidad en confesar su fe, y habien-
> peleado valerosamente, acabó 
carrera con triunfo, acreditándolo 
í su antiquísimo culto en Córdoba, 
¡tendido a la Iglesia universal por 
autoridad del martirologio romano. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral y 
emás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 3—Corres-
[onde visitar a Nuestra Señora de la 





3 p. m, 
> U BOO) 
y mea 
vel par» 
reto 8̂  
fiesfama laVitatliail 
de los Hombre*. 
Ouhntlzado. 
Precio,$1.40plBt« 
Siempre fe la venta en la 
Farmacia del De Manual 
Johnson. Ha curado á 
otros, lo curará á usted. 
Baga la prueba. «Se soü-
eilan prados por corrowjj 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiu 
P A R A H A C E R 
D I N E R O 
Lo primero que se necesita es te-
ner salud. Estómago sano es lo que 
més se necesita para ir adelante 
Un cucharada todas las maña-
nas de Magnesia Scrrá le asegura 
un día bueno y útil y eso represen, 
ta dinero.—Frasco pequeño, 25 
cta. 
i i i i i i i imii imiimimimiinmnii imii i i i ir 
D I N E R O E 
H I P O T E C A 2 
UN PKlMJ:i{A H I P O T E C A , 
dentro de la ciudad, en buena fin-
ca, por tres años, doy 2.500 pesos 
al 9 por 100. González. Picota. 30 
12572 6 s. 
D I N E R O . L O DOY CON HIPO-
teca, más pronto y barato que na-
die, y compro y vendo casas, sola-
res y censos. Pulgarón, Agular, 72. 
Teléfono A-5864. 
12562 8 a. 
S E TOMAN $20.000 
en hipoteca; otra partida de 
$13.000 Cy., garantía triple, dentro 
de la Habana. Empedrado, 47, de 
1 a 4. J . Pérez. Teléfono A2711 
12513 B m. 
H A G O H I P O T E C A S 
Doy dinero en primera hipoteca 
para la Habana y sus barrios. Com-
pro y vendo casas y solares. Eve-
lio Martínez, Empedrado, 40, Nota-
ría, de 1 a 4. 
12379 8-3 
Al 7 por 1UO V E R D A D , facilito 
S5.000, garnntfr» hl»<»i - ~~ i* 
Habana. Además $20,000 al 8 por 
100, fraccionados. Pequeñas parti-
das a módico interés. Informes: 











3 a S. 
0-9 A. 
Iglesia de jesús del Monte 
El próximo domingo, 6, a las nue-
ve de la mañana, se celebrará en 
esta Iglesia, solemne fiesta en ho-
nor de Nuestra Señora del Sagrado 
Corazón. 
E l sermón estarít a cargo del 
elocuente orador sagrado Rev. ,P, 
S. Amigó, y la orquesta será diri-
gida por el reputado maestro' R a -
fael Pastor. 
Invita a sus devotos el Párroco. 
Pbro. Aquilino González. 
12567 5 s. 
Solemnes Cu tos a Nuestra 
Señora de fa Caridad 
E N SU I G L E S I A D E L A HABA-
NA MANRIQUE Y SALUD. 
NOVENA.—El domingo, día 30 
de Agosto, da comienzo la Novena, 
que será a las siete y media de la 
noche, en esta forma: el Rosario, 
Letanías cantadas, ejercicios de la 
Novena y cánticos a la Virgen. 
S A L V E . — E l lunes, día 7 de Sep-
tiembre, a la terminación de la No-
vena, Salve solemne. 
MISA.—El martes, día 8, a las 
nuevo de la mañana, la misa solem-
ne a gran orquesta y escogidas vo-
ces, con ol panegírico a cargo del 
M. Iltre. Sr. Magistral y Secretarlo 
del Obispado Dr. Alberto Méndez. • 
PROCESION.—Por la noche de 
esto mismo día 8, a las siete, la 




Lo doy en primera ) segunda hi-
poteca, sobre casas en esta ciudad 
y sus barrios. Interés del 8 por 100 
en adelante. Fincas rústicas, pro-
vincia de Habana y sus límites. In-
terés 1 por 100 mensual. Figarolá, 
Empedrado, 31, de 9 a 11 a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Teléfono A-2286. 
12448 6 s. 
Dinero para Hipotecas al 6 ^ , T y V/ 
Desde $100 hasta $100,000 
Se facilitan sobre cabás y térro 
nos en la Habana, barrios extra 
muros y todos los repartos. Tam 
bién se facilita en pagarés con bue 
ñas firmas comerciales. Diríjase cor. 
títulos, para su examen, al escrito-
rio de Víctor A. del Busto, O'Reilly 
4, departamento 18, esquina a Ta-
cón. Teléfono A-4137, de 9 a 10 y 
de 1 a 4. 
9708 24 s 
Doy Dinero en Hipotecas 
desde el 7 por 100 anual y en car 
tidades de $100 en adelante. Con. 
pra-venta de propiedades. Agenci 
Lake, Prado, 101, entre Pasaje 
Teniente Rey. Teléfono A-5500. 
11669 18-s 
Lo facilito en todas cantidades y a 
módico interés, en esta ciudad, Vpda-
do. Cerro, Je.iu» uc* 
repartos. También lo facilito en 
campo. Empedrado, 47. Juan Pér 
Teléfono A-2711. De 1 a 4. 
10978 6 s 



















Callo de Paseo. Tel. F-4040. Vedado 
i Abiertos a todas horas. Precios: 
ffcara Abril y Mayo, 30 baños familiar. 
B3, y SO personal, $1. Fíjese usted en 
pue son las mejores aguas por su 91-
Kuación, según certificado de los médl-
eos ¡OJoí no los confunda usted con 
fotroa. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
MASILLO OE AZAFRANA AMAMLO OE HUEVO 
Marca " L a Estrella", a 50 cts-litro. 
So mandan muestras gratis y se 
solicitan agentes. C .González, Te-
niente Rey, 94, Habana, Teléfono 
A-1203. 
11401 13 s. 
iiitiMiiiiiiiiiiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiin 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
CAJAS RESERVADAS 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
\ B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o » 
\ d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
I n o s y l a s a l q u i l a m o s p a r a 
I g u a r d a r v a l o r e s d e t o d a s 
| c l a s e s b a j o l a p r o p i a c u s t o -
d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s 
s t o d o s l o s d e t a l l e s q u e s e 
• d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1 9 1 0 
A G U I A R , N o . 1 0 8 
¡N0 Gelats y Compañía 
BANQUEROS 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica médica, 
para desarrollar y vigorizar los ór-
ganos generativos masculino», y los 
pechos de la mujer. Todo el mundo 
sabe que la gimnástica desarrolla 
laj fuerzas, porque los órganoa se 
perfeccionan anatómica y funcio-
nalmente y porquo el volumen de 
los elementos orgánicos, aumenta 
en razón de la actividad de las fun-
ciones que se les hace ejercer. Los 
nervios y las fibras diseminadas 
en los engrosamientos nerviosos, 
participan do este beneficio, por eso 
el CONGESTOR no solo cura cier-
tas impotencias, sino que desarro-
lla los órganos, les da fuerzas, cu-
rando muchas enfermedades de los 
órganos y corrigiendo vicios de con-
formación, etc. Unico inventor: J . 
F . Diez. Diríjase a Hospital, 3, Ha-
bana, de 2 a 4 p. m. 
11 948 8 8. 
ülllliilliilillilllllillllilllllllliilillUUIlIjil 
R T E S Y 
O F I C I O s 
MODISTA, SLADRILEtfA, VA A 
domicilio; corta y cose por figurín, 
para señoras y niños; entiende de 
sastra. Virtudes, núm. 32, bajo. 
12434 4 s. 
niimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiufiii 
P é r d i d a s 
S E R U E G A A Q U I E N H A Y A 
encontrado un giro, extendido por 
el Banco de New York, en Sacra-
mento de California, a nombre de 
Manuel González, para ser cobrado 
en el Banco Nacional de esta ciu-
dad (quien ya tiene noticia del ex-
travío), lo entregue a su referido 
dueño en Angeles, 47, bajos. 










CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
l d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
| n e s , d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r í -
j a n s e a n u e s t r a o f i c i n a , 
j A m a r g u r a , n ú m e r o 1. 
H. Upmann & C o . 
S E HA A B I L R T O UN T A L E R 
de carpintería, nombrado "LA PO-
IJAR", donde se hacen toda clase 
de muebles finos y corrientes y 
composturas, neveras, mostradores 
y se barnizan carruajes y pintan y 
•e tornea. San Isidro, 58, taller "I/A 
POLAR". Propietario: Miguel VI-
12373 30-s 
C 1467 
B A N Q U E R A S 
ao-Ju-i 
P A R A R R A Y O S 
E . L a Morena, decano electricis-
ta, constructor e instalador de pa-
rarrayos sistema moderno para 
edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, y un modelo espe-
cial para casas de guano, garantl-
r.ado. Instalaciones eléctricas por 
tuberías, clichés o molduras; ven-
tiladores, motores, bombas, timbres 
y todo lo concerniente al ramo 
clóctrico. Se garantizan todos lot 
trabajos. Callejón de Espada, nú-
mero 12, entre Chacón y Cuarteles. 
117U 19 »• 
Ü A S A S Y P I S O S 
(LOS Q U E D E S E E N A L -
QUILAR R A P I D A M E N T E 
SUS FINCAS, O ENCON-
T R A R L A CASA O HABI-
TACION Q U E N E C E S I T E N , 
D E B E N ANUNCIAR E N 
ESTA SECCION.) 
V I R T U O E S , 1 7 5 
E n siete centenes. Sala, comedor, 
4 cuartos bajos, mas uno alto, ex-
celente, cocina y baño, Instalación 
de gas y todo mosaico, muy espa-
cioso, propia por sus comodidades 
para personas de gusto; en la casi-
lla, esquina a Oquendo, está la lla-
ve. E n Villegas, 5, bajos, antiguo, 
informan. 18063 12 s. 
SE ARR ^ 
una finca de sesentitrés caballe-
rías de tierra, en los límites de las 
provincias de Habana y Matanzas; 
le pasa la carretera que va a esta 
ciudad y a dos kilómetros por ca-
..xu ue estación de ferrocarril; 
on cien mil palmas y tierras in-
cjcrables para caña. Para tratar: 
estudio del doctor Gerardo R. de 
Irmas, San Ignacio, 30, altos, de 
12 a 5 p. m. 
E N O ' R E I L L Y , E S Q U I N A 
\ C u b a , s e a l q u i l a n g r a n d e s 
f r e s c o s l o c a l e s p a r a o f i c i -
l a s . I n f o r m a r á n e n l a m i s -
n a , " C a f é C a r r i o . " 
12518 2-0 
.MALECON, NUM. 3, L E T R A L . 
0 alquila un segundo piso, com-
puesto de sala, comedor, siete habi-
aciones, cuarto de criados, cuarto 
ie baño, despensa, cocina y una 
spléndlda galería, con cuatro vista 
1 mar. Informa el portero y su 
ueño por teléfono F-1279. 
12539 10-s 
SK ALQUILA LA CASA D E A L -
EO y bajo independiente de San L a -
aro y Galiano, num. 186, tiene bo-
lita sala, saleta, comedor y cinco 
spléndidos cuartos, dos servicios y 
ran cocina. Informa en el Biscuit. 
'rado, num. 3, señores Barraroxs; 
a llave en la vidriera de enfrente. 
\'ota: de 9 a 10 y de 2 a 4, infer-
ían en la misma. 
12536 10-s 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Compostela, núm. 153, a 
una cuadra del Colegio de Belén, 
son muy frescos y cómodos. E n 
'os bajos informan. 
12573 8 g. 
SE V L Q U L A N :? PISOS ALTOS: 
Carmen, 22, sala, comedor y 4|4; 
otro Idem, con sala, comedor y 2 
cuartos; todo moderno. Indio, 85, 
sala, comedor y %. Informes: Car-
inen, 22, altos. Izquierdo. 
' 12547 8-s 
S E A L Q U I L A 
el hermoso y moderno alto de la 
casa Bayona, num. 2, para perso-
nas do gusto. L a llave en la esqui-
na. Informes en Corrales y Revl-
llagigedo, bodega. 
.12549 10-s 
SAN NICOLAS, 144, BA-
Joi*, esquina a Reina, sala, 
comedor, cinco cuatros. 12 
con(enes. 
12548 8-a 
R E V I L L A G I G E D O , 15, BAJOS. 
Se alquila; tiene 5 cuatros. Infor-
man en la misma. 
12553 12-s 
BE ALQUILA L A ( ASA 1)Í: R e -
ciente construcción en Monte, 172. 
L a planta baja propia para un al-
macén y los altos para familia. De-
corado moderno e instalaciones sa-
nitarias. L a llave en el número 174. 
Informes en Obrapía, 50. 
C 3771 10-3 
E N $50-00 U. S. CV., S E ALQUI-
la la planta baja do Enna, 3, entre 
Plaza do Armas y Muelle de Caba-
llería, columna al frente, perfecta 
ventilación, buen piso grueso hi-
dráulico, sanitaria. Su dueño: Au-
let. Línea, 1, (Crucero-Vedado). Te-
léfono F-1545. 
12565 6 s. 
SE ALQUILA E L BAJO ANCHA 
del Norte, 2 94, entrada por Malecón 
y Ancha del Norte. Dos salas, dos 
leclbldores, 4 cuartos, comedor, 
sótano y dos cuartos para servidum-
bre. L a llave en el alto. Informes: 
Cristo, 32, de 9 a 11 o de 3 a 6. 
12559 10 s. 
E N $18, A L Q U I L O ALTOS, CON 
sala, saleta y 4 cuartos, y en $13 
casa con sala, saleta y 2 cuartos; 
ambas tienen servicios. Prlmelles, 
33 Cerro. 12557 6 s. 
AI/TOS, A SEIS C K N T E N E S , con 
tres cuartos, sala, comedor y de-
más servicios; pisos de mármol y 
mosalcofl. Concordia, 261 y 263, en-
tre San Francisco o Infanta. Llaves 
en la bodega de la esquina. 
12566 10 s. 
S E ALQUILA. E N CARDENAS. 
25, altos, la mitad del piso, a cor-
ta familia de moralidad. E l rosto de 
la casa la habita un matrimonio sin 
niños. Se dan y toman referencias. 
Puedo verse de 11 % a 1 y de 6 a 8. 
12516 Í2-S 
V I S O R A 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N 
Lawton, núm. 23, a media cuadra 
del tranvía, con sala, saleta y tres 
cuartos, agua fría y callente. La 
llave en la bodega de Concepción". 
Teléfono 1-1792. 
12483 6 *• 
VEDADO. S E A L Q U I L A L A MO-
derna casa callo 11, entre L y K. 
L a llave al lado. Alquiler: 16 cen-
tenes. Informarán en übrapía, 27, 
esquina a Cuba. 
12534 10-3 
S E A L Q U I L A L A NUEVA ( ASA 
C, del Cerro, 631-A, con. portal, sa-
la, saleta, comedor y cinco cuartos, 
patio y traspatio. L a ' llave en el 
635. Precio: ocho centenes. 
12554 10-3 
S E A L Q U I L A L A CASA ATA-
rés, 1 4, con todas las comodidades. 
I^a llave en la bodega. Informan: 
San Francisco y Porvenir, carnice-
ría. 12542 6-s 
GRAN OPiinTUNlOM) 
Teniente Rey, 92, primer piso. Se 
alquila en 12 centenes, se compone 
de sala, saleta, tres cuartos y ser-
vicios completos. 
Lealtad, 10, altos.—Se alquila, en 
12 centenes, so compone de sala, sa-
leta, comedor, seis cuartos y ser-
vlcloí} completos. 
Virtudes, 87, altos. Se alquila, 
en 12 centenes, se compone de sa-
la, sala, tres cuartos y servicios 
completos. 
Luz, 19, bajos. Re alquila en 10 
centenes, se compono de sala, sa-
leta, comedor y cinco cuartos y 
servicios completos. 
Habana, 95, altos. Se alquila en 
11 centenes, se compone de sala, 
saleta y cuatro cuartos y servicios 
completos. 
Las llaves en las mismas. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla, Compostela, 56. Teléfono 
A-3494. 
12499 5 s. 
S E A L Q U I L A E N LUYAN O, ca-
lle Santa Ana, esquina a Guasaba-
coa, una casa de nueva construc-. 
clón, sin estrenar, con portal, sala, 
saleta, dos cuartos, cocina, baño e 
Inodoro, luz eléctrica y agua. In -
forman en Progreso, núm. 18, tin-
torería. Teléfono A-6547. L a lla-
ve en Santa Ana y Reforma, bodc.aa. 
12504 5 s. 
S E A L Q U I L A UNA ESQUINA, 
propia para establecimiento, en In -
fanta y Desagüe. 
12492 Jl s. 
San Lázaro, 41 y 43, bajos. 
Zaguán, 2 ventanas, sala, come-
dor, 4 cuartos, saleta al fondo, 
traspatio, doble servicio de baño 
e Inodoro. Alquiler $68-90 oro es-
pañol. Más Informes: Escritorio 
del Sr. Figarola, Empedrado, 31. 
Teléfono A-2286. 
5 8. 
S E ALQUILAN, A RAZON D E . 
$27 plata, los modernos bajos de 
Maloja, 199 y 199-C, entre Marqués 
González y Oquendo, compuestos 
de sala, saleta, tres cuartos, patio, 
cocina y servicios. Llaves en la 
cuartería del fondo. Dueño en Con-
cordia, 123. 
12501 7 s. 
VIBORA. S E A L Q U I L A I N A 
casa, calle Lawton, núm. 2 3, a me-
dia cuadra de Itranvía, con sala, 
saleta y tres cuartos, agua fría y 
callente. L a llave en la bodega de 
Concepción, Teléfono 1-1792. 
12486 5 s. 
E N LUYANO, C A L L E D E M V-
tías Infanzón, núm. 67, entre Ma-
nuel Pruna y Rosa Enrríquez, se 
alquila una casa cindadela, acaba-
da de fabrlcay, con quince habita-
ciones, la mitad ya alquilada. Infor-
man: Monserrate, núm. 89, zapa-
tería. 12471 9 s. 
SE A L Q U I L A L A CASA VAPOR, 
número 15, con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, servicio sanitario 
completo, pisos finos; en 6 cente-
nes. Informan en el núm. 27 de la 
misma. 12466 7 s. 
TRO C A D E R 0, 9; MEDIA CUA-
dra del Prado, se alquilan los fres-
cos altos, compuestos de 5 cuar-
tos, sala, saleta, baños y cocina. 
Informan: Teléfono A-5070, Gua-
nabacoa. Llaves en el núm. 13, ba-
njos. 12464 9 s. 
E N 12 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los altos de Empedrado, 40, pró-
ximo al Parque de San Juan de 
Dios. Llave: bodega esquina a Ha-
bana. Dueño :de 12 a 2, en San Lá-
zaro, 246. Teléfono F-2505. 
12378 4-s 
S E ALQUILAN, E N 9 C E N T E -
nes, los ventilados altos de las nue-
vas casas Refugio, 14 y 16, entre 
Prado y Consulado. Sala, comedor, 
y 3|4. Informes: bajos, 16. 
12500 7 s. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se alquilan, en 5 centenes cada 
una, dos casitas, acabadas de fa-
bricar, compuestas de sala, come-
dor y tres cuartos y servicios com-
pletos, en la calle 4ta.., esquina a 
Gertrudis (Víbora). Informes en la 
misma y en la Casa "Borbolla,' D. 
Polhamus. 
12328 5 s. 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é -
n i c o d e l a V í b o r a , l a e s -
p l é n d i d a c a s a 4 ' V i l l a A r a -
c e l i , " B . L a g u e r u e l a , 
n ú m e r o , 3 0 . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o A - 7 0 3 6 . 
12440 9 D. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
la casa Luz, 84. Tienen sala, co-
medor y tres cuartos. Son muy 
ventilados. 12441 9 s. 
S E A L Q U I L A , después del día 
dos, la gran casa de planta baja y 
cuartos altos. Concordia, núm. 24, 
casi esquina a Galiano. L a llave en 
la esquina, kiosco de cigarros e in-
forman en "Gedeón," Obispo y 
Compostela. 
12413 8 s. 
SE ALQUILAN DOS MODER-
nas casas, con jardín, portal, sala, 
comedor, cuatro habitaciones y 
completo servicio sanitario. 17, 
número 231 y 233, moderno. Veda-
do. 12427 6 s. 
VEDADO. S E ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle 12, entro Lí-
nea y Calzada, frente al "Tennis 
Club", con sala, saleta, cinco cuar-
tos, dos baños y cuarto do Cliikdd. 
12 centenes. Lá llave al Iftdo. M&a 
informes en Habana, 130, bajos, 
de 2 a 4. 
12423 8 s. 
S E A L Q U I L A LA CASA RA-
fací de Cárdenas, núm. 3S%. on 
Ouanabacoa; tiene serviri.) í.-inita-
rlo, piso de mosaico y fru 
tales; en $30.00 oro eüpañol. tnl&i 
man: Cerería, núm. 9. QuaQftba 
coa. 
C3711 _.10"'''': 
— . ~\ i <-»TIT * ' " 
piso de Reina, núm. se, en siete 
centenes: son frescas y ventilados. 
Informan en la misma. 
12346 7 s. 
' S E A L Q U I L A UN LOCAL PARA 
una industria, para depósito o -¿a 
rage. Lealtad. 102. 
12313 6 B. 
E n el DotpaobO de Amnu ; • 
R I O D E L A MARINA, i 
órdenes para la edición prbnci| 
sin rccai'KO do precio, báMH las ! 
de la noche. 
S E A L Q I T L A N LOS AI/TOS D E 
Salud, 46, por Lealtad; elegantes, 
frescos y modernistas. Comodida-
des siguientes: sala, saleta, tres 
cuartos, servicio completo. Instala-
ción eléctrica completa, gas. Llave 
e Informes: Lealtad, esquina a San 
José, bodega. 
12447 9 s. 
HERMOSA CASA D E DOS plan-
tas, situada en callo comercial y 
céntrica, con línea de tranvía y a 
media cuadra de esquina, con cru-
ce de varias líneas, se alquila. Diri-
jan las solicitudes al apartado 837. 
12485 5 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C O R R A -
les, 213, consta de unas habita-
ciones altas y un salón de planta 
baja, propio para establecimiento o 
depósito de tabacos. E n " E l E n -
canto," Informan. 
C 3646 23 a. 
VEDADO. S E ALQUILAN DOS 
casas en precio de 6 y 8 centenes. 
L a primera tiene sala, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina. 1.A segun-
da sala, comedor, 4 cuartos, ba-
ño, cocina, etc., etc. Quinta "Lour-
des/' 13 y G, portería. 
12409 4 s. 
P A R A UNA F A M I L I A D E GUS-
to, se alquilan los altos, acabados 
de fabricar, en Concordia, 116, • 
compuestos de sala, saleta, come-
dor, seis cuartos y demás como-
didades. L a llave e Informes en 
la Farmacia " E l Angel," esquina 
a Gervasio. Teléfono A-4240. 
12401 6 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O 
familia, se alquila la casa esqui-
na de Condesa y Lealtad, con pi-
sos y paredes a prueba de ratas, 
y un cuartico alto. Informes: su 
dueño, "Acosta, 64, altos, de 2 a 4. 
Teléfono F-3102. 
12397 8 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Inquisidor, num. 52, compuesta 
de sala, comedor y cinco cuartos. 
Impondrán en la bodega. 
12353 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa Peña Pobre, núm. 7, com-
puestos de sala, comedor, tres ha-
bitaciones, cuarto de criados y ser-
vicios sanitarios. L a llave en la bo-
dega de esquina a Habana. Infor-
man: Monte, núm. 7. 
12452 7 s. 
Qnemados de Marianao 
Se alquila la casa acabada de 
pintar, con sala, espacioso comedor, 
cuarto de baño ,cocina, 7 cuartos, 
cochera y caballeriza. Calle Gene-
ral Lee, num. 33. L a llave al fren-
te,' Informarán: General Lee, 11. 
12360 6-s 
D E R E C I E N T E CONSTRUC-
clón se alquila un piso alto en 
Agular, 47, con sala, comedor, tres 
cuarto, baño, etc., todo muy ven-
tilado y con agua abundante, en 
9 centenes. Informan en los bajos. 
12417 4 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , ci-
nematógrafo o casa particular, en 
los Quemados de Marianao, Real, 
45. Amplio local con dos puer-
tas y dos salones grandes, ade-
más hay cinco habitaciones. E s 
nueva la casa y en buen lugar. L a 
llave en la casa del lado y su due-
ño en San Rafael, 20. 
12400 6 s. 
E G I D O , NUM. 29. SU A L Q U I L A 
para comercio o para particular; os 
de dos plantas; se alquila toda, jun-
ta o separada; está entre las calles 
Luz y Acosta, y se compone de sala, 
saleta, 5 cuartos grandes cada piso, 
servicio sanitarios y cocina inde-
pendiente. Dá razón: Juan Barrei-
ro. Dragones, 52, altou. de 10 a 12 
y de 5 a 8. 
12369 4-s 
S E A L Q U I L A E L BAJO D E R E -
vlllaglgedo, 155, con tres habitacio-
nes, sala, cocina y servicios to-
dos modernos, en módico precio. 
L a llave en la bodega. • 
12337 7 s. 
S E ALQUILAN, R E C I E N CONS-
truídas y próximas a los centros de 
negocios y paseos, eon' caja de 
aire y mucha ventilación, las plan-
tas baja y alta de Agular, 47,. con 
sala, saleta, comedor al fondo, cin-
co cuartos, doble servicio, varios 
lavabos, agua abundante, etc., en 
14 y 15 centenes. Informan en la 
misma. 
12339 3 s. 
PARA OFICINA, D E P A R T A -
mento en bajos. Independiente, 
punto céntrico, carritos y teléfo-
no. E n precio médico. Habana, 6 3, 
entre O'Reilly y San Juan de Dios. 
3 s. 
R I C L A , 1 
S e a l q u i l a p a r a e s -
t a b l e c i m i e n t o , e s p e -
c i a l m e n t e p a r a P A -
N A D E R I A , p o r 
c o n s e r v a r e l H O R -
N O d e l a a n t i g u a 
L A M A R / N A , q u e 
o c u p ó e s a c a s a p o r 
m á s d e 4 0 a ñ o s . 
12318 6-s 
FRENTE A LA ESTA-
CION CENTRAL 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s , E g i -
d ó , n ú m e r o s 85 y 8 7 , d e 
p l a n t a b a j a y a l t a , t e r m i -
n a d a s d e f a b r i c a r , c o n 
s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s y 
h e r m o s o c u a r t o d e B a ñ o . 
S e p u e d e n c o m u n i c a r l a s 
> > p l a n t a s a l t a s p a r a u n 
^el. I n f o r m a n : C a s t e -
o & V i z o s o , L a m p a r i -
n ú m e r o 4 , T e l é f o n o 
\ - 6 1 0 8 
2318 4-ft 
C A R N E A D O 
'oídla casa? rlcsdp $12-72 en adelan-
te y cuartos desde $4-24, en su gran 
P.ilíicio J y Calzada, Vedado. 
11.24 7-0 
liofic j á f Manrique, 
A L T O S 
Ht alquilan estos ventilados al-
e ID cinco cuartos, sala, saleta, 
., ' :• y doble servicio sanitario, 
llave en la bodega. Informes 
n Muralla, 66 y 68, Almacén de 
SombrérOft Teléfono A-3518. 
12256 5 
BE ALQUIL/AX, BW D O C E CEPí-
tcnes, los altos de la casa tían Lá-
zaro, 101, y los de Genios, 17, en 
cuatro centenes. Informarán en la 
calle A, num. 208, Vedado. Teléfo-
no F-4147. 
12377 6-s 
S E A L Q U I L A N 
Manrique, 162, bajos, Indepen-
dientes, sala, comedor, 4 cuartos y 
baño. Jovellar y M, bajos Inde-
pendientes. Sala, comedor y 2 cuar-
tos. 12305 4 s. 
M O N T E , 2 1 1 
So alquilan los altos, frescos y 
cómodos, con sala, antesala, come-
dor y cinco cuartos. L a llave en 
los bajos e Informan en O'Reilly, 
102, altos, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 4 p. m., Sr. López Oña. Teléfo-
no A-8980. 12279 6 s. 
BALON-ZAGUAN. E X B E R N A -
za, 62, se alquila uno, propio para 
guardar un automóvil o establecer 
alguna industria; también hay ha-
bitaciones altas y bajas. 
12267 5 s. 
S E ALQUILA, PARA FAMILIA, 
la casa Luyanó, 46, tiene grandes 
comodidades, pisos finos, gran pa-
tio; las llaves en la botica. Se ad-
miten proposiciones para estable-
cimiento. Su dueño: San Miguel, 86, 
Teléfono 6954. 
12284 8-s 
BE ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y lindos altos de la moderna casa 
decorada, 4 grandes cuartos, una 
sala muy grande, saleta, doble ser-
vicio, gas, elctrlcldad, timbres, etc., 
$6 5. Informes en la misma y en 
Prado, 51. Hotel "Palacio de Co-
lón." M. Rodríguez. 
12215 7-8 
E N NEPTUNO, 152, BAJOS, S E 
alquila, con sala, saleta, tres cuar-
tos, servicios todo moderno, luz 
eléctrica y gas. Precio: 8 centenes. 
L a llave e Informes en el segundo 
piso, a todas horas. 
12300 6 s. 
S E A L Q U I L A L A CASA CAM-
panario, 49, entre Concordia y Vir-
tudes, punto céntrico, acabada de 
pintar y con pisos nuevos. Infor-
mes: Prado, 78. 
12263 3 s. 
S E A L Q U I L A E L PISO D E L A 
casa Genios, núm. 23, compuesto 
de sala, recibidor, cuatro cuartos, 
electricidad, baños, cielos y todo el 
confort moderno. L a llave en el 
piso bajo. Para informes: Línea, 
número 95, entre 8 y 10. Teléfo-
no F-4071. 12297 6 s. 
S E A L Q U I L A N , E N 16 C E N T E -
nes, los bajos de Malecón, 40, en-
tre Aguila y Crespo, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, saleta, baño, 
y grandes sótanos para criados. 
Puede verse de 8 a 10 a. m. y de 
dos a 4 p. m. Informan: Campa-
nario, 164, bajos. 
12308 8 s. 
S E ALQUILAN, Virtudes, 144^, 
bajos, 144-A, altos y bajos. Belas-
coaín, 105%, altos, 6-7-8 cuartos, 
salas, saletas, comedores, pantres, 
2 baños, luz eléctrica, agua callen-
te, muy frescas, propias para per-
sonas de gusto. También hay un 
local en Belascoaín, 17, para esta-
blecimiento. Teléfono F-1205. 
12307 6 s. 
S E ALQUILA, E N ANTON R E -
cio, 36, a 80 mertos de la Calzada 
del Monte, un espacioso local, pro-
pio para garage, herrería, vaquería 
o cualquier clase de depósito. L a 
llave en la esquina de Corrales. In -
formarán en la vidriera del restau-
rant "Casino." 
12296 6-3 
LOMA D E L VEDADO. C A L L E 
17, número 224, entre F y G; casa 
con sala, comedor, baño, inodoro, 
cocina y patio, abajo. Y en el alto, 
otro inodoro, hall y 4 habitacio-
nes. Informes: F , número 30, an-
tiguo, entre calles 15 y 17. 
12253 5 s. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O . E N 
lo mejor del Vedado, calle 17, nú-
mero 224, entre F y G, se alquila 
una casa para ferretería, locería, 
peletería, sombrerería o quincalla, 
etc. Al lado hay otros comercios 
que atraen al público y son botica 
y sedería. E n el Vedado se necesi-
tan establecimientos, todos ganan 
dinero. Informes: F , número 30, 
antiguo, entre las calles 15 y 17. 
12254 9 s. 
VEDADO. ACABADA D E P I N -
tar, se alquila la casa calle 11, nú-
mero 150, entre J y K, con sala, 
comedor, gran patio cubierto, seis 
grandes cuartos, pantry y buena 
cocina. Servicio de timbre en to-
da la casa, gran baño, moderno, 
con calentador de gas, etc. L a lla-
ve e informarán en la misma. Ma-
chín. Teléfonos A-7681 y F-1503. 
12259 5 s. 
LOS ALTOS D F MARINA, 54, 
se alquilan en catorce centenes. In-
forman en Aguacate, 128, Notaría 
del Ldo. Antonio G. Solar. Teléfo-
no A-3506. 
12284 5 s. 
A N G E L E S , 16. ESPACIOSOS 
altos, con cinco cuartos; se alqui-
lan, en módico precio. Informes en 
la mueblería " L a Ideal". 
12229 12-3 
AMARGURA, 96 
S E A L Q U I L A E S T A CASA, Com-
puesta de un gran salón bajo, dos 
habitaciones altas y servicio com-
pleto. L a liare en la esquina de 
Villegas, e informan: Sola y Pcssi-
no. Amargura, 21. Teléfono A-2736. 
Precio: 31.80. 
' 12164 4-8 
NEPTUNO, 185 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
esta casa, compuestos de sala, sa-
leta, cuatro habitaciones, comeaor 
al fondo, cuarto de criados y doble 
servicio sanitario. L a llave en la 
misma, e informan: Sola y Pcsslno, 
Amargura, 21. Teléfono A-27;Í6. 
12165 4-3 
SAN LAZARO, 29 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS bajos de esta casa, compuestos 
de sala, saleta, cuatro cuartos, ser-
vicio completo, gran sótano, etc. L a 
llave en los altos, c Informan: So-
la y Pessino, Amargura, num. 21. 
Teléfono A-2736. Precio: $68.90. 
12163 4-s 
MALECON, 27 
S E ALQUILAN L O S BAJOS D E 
esta hermosa, fresca y ventilada 
casa, compuestos de sala, saleta, 
cuatro cuartos, servicio completo 
do familia y criados y gran sótano. 
E a llave en los altos, o informan: 
Sola y Possino, Amargura, 21. Telé-
fono 'A-2736. 
12162 *-a 
VIBORA, A i PÍA OI ADRA D B 
Estrada Palma, en la esquina d« 
O'Farrill y Luis Estévez, so alqol-
la un bonito chalet, con cuatro 
cuartos, servicios Independientes, 
agua caliente e instalación eléctrU 
ca. Informan en Antón Recio, 22. 
Teléfono A-2028. 
12231 7 »• 
PARA ALMACEN 
do víveres o giro análogo, se 
alquila la casa a prueba de 
ratas, Snn Ignacio, 132, con 
unos 500 metros cuadrados do 
terreno. Informa: S. Hoyo, 
AgulM, 130. Tel. A-3860. 
12211 5 a 
E N S I E T E C E N T E N E S , S E A L * 
quilan los ventilados altos de Pocl-
tf, 7, Víbora; sala y 5|4. L a llave en 
los bajea Informan en 1-2722. M. 
Pampln. 
12220 7-8 
. CALZADA Y 14, F R E N T E A L 
"Tennis Club," se alquilan los am-
plios bajos, capa moderna. Infor-
mes y llave: Línea, num. 133, es-
quina a 14. Teléfono F-1234. 
12147 4-s 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos, compuestos de portal, sa-
la, saleta, dos comedores, 4 cuartos 
amplioe y uno de criados, dos ser-
vicios sanitarios y amplia cocina y 
despensa; en 19, esquina a 4, Ve-
dado. Informan en la misma. Te-
léfono F-2555. 
12217 7-s 
CONSULADO, 92. S E A L Q D I -
lan los bajos de esta casa, de nueva 
construcción, con todas las como-
didades para una familia de gustov 
Informarán enfrente, panadería 
" E l Diorama". 
12153 4-8 
S E A L Q U I L A E N $40.00 E L BO-
nito bajo de Salud, 69-A. Tiene sa-
la con dos ventanas, tres cuartos, 
comedor, baño, patio, etc. Pisos de 
mosaicos y cielo raso. L a llave en la 
bodega, esquina a Lealtad, e Infor-
man en Manrique, 128. Teléfono 
A-6869. 12221 3-3 
CAMPANARIO, 105. S E A L -
quilan hermosos pisos altos y bajos, 
con sala, antesala, cinco habitado-, 
nes, espacioso comedor ,al fondo 
cocina, dos servicios y otras como-
didades modernas y precio econó-
mico. Informan en la misma. 
12100 3 s. 
S E ALQUILA, ACABADA D E 
reedificar, la casa Gea-vasio, 135; 
propia para dedicarla a subarrien-
do de habitaciones. L a llave en la 
misma é informan en Cuba, 62, de 
9 a 12 y de 2 a 4. 
12074 3-S 
S E A L Q U I L A UNA CASITA pa-
ra expendio de carne, con todos 
sus útiles y refrigerador modelo; 
licencia expedida en este mes. In -
forman: Santa Felicia, 23, Jesús 
del Monte. 
12222 5-s 
S E ALQUILA, E N 9 C E N T E -
nes, el 2o. piso de la casa Neptu-
no, 162, con sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, ducha, cielo raso y 
escalera mármol. L a llave en el 
primer piso. 
12166 4-s 
S E A L Q U I L A N LOS E L E G A N -
tes altos, recientemente fabricados, 
con toda clase de comodidades, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ba-
ños y demás servicios, en trece cen-
tenes L a llave en la misma Telé-
fono A-6894 o en San Lázaro, 54, 
altos de la derecha, informan 
12173 4 s. 
S E ALQUILAN, E N 12 C E N T E -
nes, los frescos altos de Belascoaín, 
213, con sala, saleta amplia, come-
dor, seis habitaciones y demás co-
modidades. L a llave en los bajos. 
11996 4-s 
S E ALQUILA, P A R A E L Co-
mercio, un gran local Obrapía, nú-
mero 61, entre Compostela y Agua-
cate. Informes y llave: Obispo, 121. 
11943 5-s 
S E ALQUILAN LOS H E R M O -
SOS altos del café "Centro Alemán," 
Neptuno, núm. 2, dando frente al 
Parque, en módico precio. L a lla-
ve en el café. Para informes: Mar-
cial C. Bayón, Teniente Rey, 15, do 
12 a i . 12050 9 s. 
S E A L Q U I L A L A PLANTA BA-
ja de Estrella, núm. 79, propia pa-
ra almacén o depósito de tabaco; 
capaz para 3,500 tercios y con za-
guán y local para escritorio al fren-
te. Informan: Estrella, núm. 53. 
12020 9 a 
S E A L Q U I L A D LOS BAJOS DEj 
Cristo, num. 14, compuestos de sala, 
comedor, cuatro cuartos, baños, coci-
na, patio e Inodoro. L a llave está en 
el café el Sr. Llamosa, Cristo y 
Muralla e informará de su precio y 
condiciones. 
10896 5 e. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS, 
acabados de fabricar, de las casas 
Zanja, 126%, esquina a Aramburo, 
con 4|4, sala y comedor, muy es-
paciosos; ganan: 8 centenes. Y 
Zanja, 126%, con %, sala y come-
dor: ganan: 7 centenea 
11652 3-a 
MONJE, 413, altos 
S e a l q u i l a n e s t o s f r e s c o s 
y e s p a c i o s o s a l t o s , a c a b a -
d o s d e c o n s t r u i r , c o n d o b l e 
s e r v i c i o s a n i t a r i o , p r o p i o s 
p a r a f a m i l i a d e g u s t o . 
P r e c i o : d o c e c e n t e n e s . 
3404 1-Ag. 
Los anuncios que recibimos de 8 a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
S E A L Q U I L A N 
e n l a c i l l e d e N e p t u n o l o s 
h e r m o s o s y v e n t i l a d o s 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 2 - Z . , e n 1 0 c e n t e n e s . 
A L T O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 1 6 - Z , e n 1 0 c e n t e n e s » 
B A J O S d e l a c a s a n ú m e r o 
2 2 0 - Z . , e n 9 c e n t e n e s * 
Compuestos de: sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos j cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
LA CONSTANCIA 
Manrique y San José. 
3402 1-Ag. 
PARA I M H S T H I A , Comercio, 
almacén o particular, se alquila la 
casa Cristina, 20; es cómoda L a 
llave en r i la y San Ramón. Iníor-
inan: Monte, 350. 
11917 3.B 
s i : ALQUILAN LOS F R E S C O S 
y modernos altos de Habana, 111, 
propios para numerosa familia! 
huéspedes o colegio; con zaguán, 
gran escalera de mármol, f̂ ala, re-
cibidor, salón comedor, diez gran-
des habitaciones y servicio doble 
moderno. Llave en los bajos. 
11853 « 
as. 
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S E A L Q U I L A N 
los amplios y hermoso» altos del palacio de Villalba, calle de EGI-
DO, NUM. 2, donde estuvo e l "Círculo Católico;" propios para oficinas 
o sociedad. S 
Informan en la misma casa: SEDERIA " E L YUMURI." 
C 3ÍJ1.7 n 
A ( j I / / L A , 355 
1 Se alquila, con gran sala de dos 
ventanas, cuatro cuartos, otro chi-
quilo, portal muy espacioso y un 
gran patio y servicio* satvitarios 
vwdsrnos. Informes: Enrique Co-
Icminas, San Rafael, .32. 
EN El MEJOR PUNTO DEL VEDADO 
Próxima a desocuparla su dueño, 
se alquila la magnífica, fresca y 
cómoda casa Baños, 11, esquina a 
Calzada; compuesta de precioso 
jardín, portal, con 70 metros, za-
guán, sala, recibidor, galería de per-
sainas, seis grandes cuartos con la-
vabos de porcelana y espejos; gran 
comedor y moderno baño con diez 
piezas; caballeriza, garage, patio, 
traspatio y tres cuartos de criados. 
11854 6-8. 
BELASCOAIN, 2 6 
esquina a San Miguel. En este edi-
ficio esquina- de fraile, se alquila 
una casa o departamento fresquí--
simo, bonito y cómodo, cerca de 
todas partes. Precio: de 8 a 12 
centenes americanos. Informa allí 
el portero. Por San Miguel. < 
11869 3 s. 
Gran Hotel " A M E R I C A " 
Industria, 160, esquina a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
BU baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y 
con comida, desde dos pesos. Para 
familia y por meses, precios conven-
cionales. Teléfono A-2998. 
11071 10 a. 
SE AIvQUITiA, E N 17 y 4, UÍÍA 
casa, compuesta de sala, saleta, 3|4, 
baño y cocina, con instalación eléc-
trica y cielo raso. Informes en la 
misma. 11937 8 s. 
ALTOS, COMODOS, FRESCOS, 
baratos; de tres cuartos, sala y sa-
leta, se alquilan, Romay, 6. Estíín a 
una. cuadra de los t ranvías . Infor-
man: Monte, 350. 
11917 3-3 
MALECON, N U M . 3, P R I N C I -
pal. Se alquila un hermoso depar-
tamento con sala, ocmedor, galería, 
ocho habitaciones, despensa, cuatro 
de criada y doble servicio sanitario. 
Informa el portero. Teléfono 
F-1279. 
12089 8-s 
OJO. SE ALQUILA L A CASA 
Manrique, num. 148, con cuatro 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos 
y uno de criados y servicio sanita-
rio; acabada de construir. Su pre-
cio: diez centenes. Informan: Rei-
ne 89. altos. 12076 «-s 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
la casa calle 19, núm. 308, entre 
B y C, Vedado, con toda clase de 
comodidades y servicio sanitario 
completo. Informes: Muralla, nú-
mero 35. Tel. A-2608. 
11951 3 s. 
SE ALQUILA, E L PISO BAJO 
de Lealtad, num. 40, acera de la 
brisa, con sala, saleta, comedor, 4 
cuartos y doble servicio. Su precio: 
$6 8-80 oró español. La llave en la 
bodega. Informes en OBispo, 121. 
11944 5-3 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N LOS HERMOSOS 
y ventiladas bajos de la casa Amis-
tad, 58, entre Neptuno y San M i -
guel. Informes en la misma. 
12535 8-s 
M U R A L L A , 8^4, ESQUINA A 
San Ignacio. Se alquilan, a 18 y 17 
pesos, departamentos, a la calle. 
También, muy baratos, en Jesús 
María, 6. Rastro, 4%. y Escobar, 
85. Informes en las mismas y en 
Muralla, 8%, de todas . 
12550 10-3 
HABITACIONES . \>n EBLADAS 
con comida, luz y teléfono, para 
matrimonios, de 8 a 12 centenes; 
una persona desde 5. Por días des-
de 50 cts., sin comida y un peso con 
ella. Aguiar, 72, altos. 
12561 8 a 
SE A L Q U I L A N , E N AMARGU-
ra, 63, altos, dos hermosas habita-
ciones, con vista a la cal^e, a hom-
bres solos o matrimonios sin niños, 
que sean de moralidad. 
12526 8-s 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO 
salón de 10 metros por 50, con dos 
habitaciones y servicios sanitarios. 
Propio para industria o almac'én. 
Informes: San Felipe y Ensenada» 
Talleres, "ENTERRIOS." 
12456 16 s. 
SE A L Q U I L A UN DEPARTA-
monto de dos habitaciones, inde-
pendiente; vista a la calle; a hom-
bre solo, fteñora sola o matrimo-
nio sin niños. Monserrate, 31 (mo-
derno. 
I 12511 5 s. 
GRAN OPORTUNIDAD. PARA 
matrimonio sin niños, o corta fa-
milia, se alquilan tres habitaciones 
( también para señora sola), juntas 
o separadas, con luz eléctrica, uso 
de la cocina y demás de la casa. 
Se cambian referencias. No hay 
más inquilinos. Teniente" Rey, 92. 
altos, casi esquina a Villegas. 
12508 5 s. 
SE ALQI I L A N HERMOSAS H A 
bitaciones, cómodas y frescas, para 
familias o matrimonios; en Galia-
no 127, altos, esquina a Zanja. 
12431 4 s. 
A TRES LUISES, SE A l q u i -
lan habitaciones muy ventiladas, 
con buenos servicios sanitarios y 
en sitio muy céntrico. Villegas, 56, 
altos, entre Obispo y Obrapía. 
12428 * 8 8. 
SE ALQUILA UNA A M P L I A SA-
la, con tres balcones a la calle, pa-
••a comisionista o cosa análoga, en 
Bernaza. 46. altos, entre Muralla y 
Teniente Rey. 
12425 . * s-
MONSI HHATE, 7, ALTOS. H A -
bitaciones muy frescas, en casa 
moderna y de familia decente; vis-
ta al mar, lujoso baño; electrici-
dad, excelente' comida y teléfono 
A-6918, 12319 8 s. 
ATENCION. NUEVA CASA PA-
ra famlias de moralidad, acabada 
de fabricar. Aguacate, 71, abitacio-
nes con lavabos, de agua corriente 
en los cuartos, $10-60. Una sala 
barata; Monte. 177. Una $12-72. 
Monte, 130, dos $10. Amistad, 90, 
$10-60. Industria, 28, $10-60. Una 
sala $17. Prado, 51, $20. 
12215 7-s 
H NUM. 46, ENTRE QUINTA Y 
Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones altas y bajas, desde $5 
a $10-00, y en Sol, 117, a $8. 
12200 5 s. 
AUTOS DE MONTE, 84, ANTI-
guo, casi esquina a Angeles, se al-
quila una cocina, en un salón de 
36 metros; hay contiguo otro salón 
de 54 metros, apropósi to para dar 
comidas, taller de sastres, o a lo 
que quieran dedicarlos; se dan ba-
ratos. 
12195 4 s. 
SE ALQUILAN DOS HERMO-
sos pisos, con 28 habitaciones, to-
das con vistas a la calle, esquina 
do fraile, t ranvías subida y baja-
da, acabadas de fabricar, con to-
das las comodidades modernas e 
higiénicas. Belascoaín, 64, entrada 
por Salud, altos del café "Monte-
Cario". 
12193 6 s. 
E N CASA P A R T I C U L A R , SE al-
quilan dos habitacoines, muy cla-
ras y frescas, y una sala con vis-
ta a la calle, juntas o separadas; 
t ambién se admiten abonados a la 
mesa. Cristo, 28, bajos; no hay pa-
pel a la puerta. 
12395 4 8. 
R I C L A , 1 
Acabada de construir, 




SE A L Q U I L A N FRESCAS Y ven-
tiladas habitaciones; una sala, pa-
ra oficina o familia; y un cuarto en 
la azotee. O'Rellly, 15. 
12322 13 B. 
SAN NICOLAS, 62, ALTO. SE 
alquila una habitación, a la brisa, 
a matrimonio solo; que dé refe-





(ÍRAX CASA DE HUESPEDES. 
Se alquilan magníficas habitacio-
nes con o sin muebles, desde 3 
centenes. Industria, 124, esquina a 
Pan Rafael, altos del "Bazar I n -
glés". ^227 M 
( ASA DE FAMILIAS: HABITA-
ción con muebles y toda asisten-
cia; en la planta baja un depar-
tamento de sala y habi tación; se 
exige referencia y se dan. Empe-
drado, 75, esquina a Monserrate. 
12398 4 s. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles y 
un zaguán. Precios módicos. 
12170 ^ 4 s. 
OBRAPL\ , NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan depar-
tamentos con balcón a la calle y 
habitaciones Interiores. ^ 
12095 3 s. 
SE ALQUILAN, EN DRAGO-
nes, 44, altos del "Oriente", habi-
taciones y departamentos, luz eléc-
trica, agua abundante, nuevos ser-
vicios sanitarios. Precios módicos. 
No hay tabiques de madera, 
f 12132 5 s. 
L mi Consulado, > Núm, 124 
Esplendidas habitaciones 
con toda asistencia 
SE CAMBIAN REFERENCIAS 
12,405 30-5 
SE ALQUILA UNA BUENA HA-
bitación, con toda asistencia, a 
hombres solos en casa de familia 
respetable. Se piden referencias. 
Galiano, 95, altos. 
12102 3 3. 
SE A L Q U I L A N EN INQUISI-
dor, 3, hermosas habitaciones h i -
giénicas y ventiladas, con buenos 
servicios en todos los pisos. Infor-
ma: E l encargado. 
11829 S-3 
CONSULADO, 103, ANTIGUO. 
Se alquilan habitaciones con vista 
a la calle e interiores, con y sin 
asistencia, a personas de morali-
dad. 12024 4 s. 
OPORTUNIDAD 
A hombres solos, se alquilan, por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitaciones 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas, donde .ya hay algunas 
ocupadas por gerentes y empleadon 
do buenas casas comerciales del 
barrio. Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magn í -
ficos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas d t l verano. En 
e' principal y entresuelos hay tam-
bién magnníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes ú oficinas de 
señores comisionistas. Informes en 
Ir. rjisma. 
11413 14 -s 
Hotel Palacio Colón 
PRADO, Num. 51. Manuel Rodri-
gue/, Filloy, propietario. 
Habitaciones amuebladas suntuosa-
mente. Servicio esmerado y comida 
excelente. Precios módicos. Teléfono 
A-4718. Venga y véalo. 
10,882 5-S 
E N R E I N A , 41, 
so alquilan hermosos departamentos 
y habitaciones, con vista a la calle, 
con muebles o sin ellos. Precios módl 
eos. En la misma se venden 2 má-
quinas de coser, muy baratas, y en 
las mismas condiciones. Reina, 49, 
entrada a todas horas y con todo 
servicio. í 0,877 5-S 
L A M P A R I L L A , H», (ALTOS), 
frente al "Banco EspaJiol", alqui-
lo una espaciosa sala, piso de m á r -
mol y luz eléctr ica; también una 
habitación interior. A personas de 
moralidad. (Sin niños) . 
12131 25 s. . 
La Estrada , 0I 
CASA D E H U E S P E D E S 
íeiéfono A-793] 
hrente al Parque Central 
340 6 1-Ag. 
NUEVA POSADA "LAS DELICIAS" 
de MANUEL GONZALEZ 
Mm-ro, 58, entre Trocadero y Colón 
Frente al parqueclto, elegantes 
La bitaciones muy frescas, uconóml-
caa y ventiladas. 
11872 21 8. 
EN LA NEW-YORK, AMISTAD, 61 
Be alquilan habitaciones con o 
frin muebles, desde dos centenes 
hasta seis y se admiten abonados 
a la mesa. Teléfono A-5621. 
11 367 14 s. 
P A L A C I O C A R N E A D O 
Se alquilan habitaciones con vista 
al mar, desde $4-24 en adelante, y 
casitas desde $12-72. J . y Calzad:., 
Vedado. 11,024 7-8 
Anuncios económicos para esta sec-
rión, los recibimos hasta las 10 oe 
la noche, a los mismos precios que 
por el día. Las esquelas mortuorias 
se toman hasta 5 minutos antes 
de cerrar cualquiera de nuestras 
ediciones. 
MERCADERES. 13, PISO 2do. 
se alquilan dos hermosas habita-
ciones, frescas, ventiladas e higié-
nicas, luz eléctrica, Uavines, esplén-
dido baño y teléfono; para oficina, 
|caballeros solos o matrimonios sin 
niños. Se piden referencias. 
12053 * «• 
SE A L Q U I L A UNA BUENA H A -
bltación, con muebles o sin mue-
bles, fresca y ventilada, con cielo 
raso, guelo mosaico, luz eléctrica, 
propia para un matrimonio, sin n i -
ños, de respeto y moralidad, en I n -
dustria, 121, entre San Rafael y 
San Miguel. 
12023 4 s. 
E S P L E N D I D A CASA. CON 1.le-
gantes habitaciones, lavabos de agua 
corriente y balcón a la calle en to-
das las habitaciones, se alquila a 
personas de moralidad; media cua-
dra de Obispo. Villegas, 58. 
11815 8-8 
i i i i i i i i m i m i i i i i i i i i m i i i i n i i i i i i i i i i m i i m i 
S E N E C E S I T A N 
(SI DESEA USTED EN-
CONTRAR R A P I D A M E N -
T E CRIADOS U OTRA 
CLASE DE EMPLEADOS 
QUE NECESITE, ANUN-
CIE E N ESTA SECCION.) 
SEÑORES Y SEÑORITAS, BIEN 
PRESENTADAS, P R E F E R I B L E -
MENTE PENINSULARES, SIR-
VANSE CONCURRIR A PRADO, 
68, SI ES QUE SE INTERESAN 
POR TRABAJO FACIL Y LU-
CRATIVO. PREGUNTAD POR E L 
SEÑOR FUERTES. 
C3714 3-3 
S O L K T K ) UN HOMBRE PARA 
una finca, cerca de la Habana, de-
dicada a potrero y labranzas meno-
res; que tenga familia, sea formal 
y honrado; se prefiere tenga hijos 
hombres. Informan: Obispo,. 8. 
12541 6-s 
SE DEESA SABER EL PAKA-
dero del Sr. Ignacio Alonso, para 
asuntos familiares. Informan: Calle 
8, num. 47, Santiago de las*Vegas . 
12552 17-s 
SU DES KA. PARA MATANZAS, 
buena cocinera-repostera, peninsu-
lar, para familia de tres personas. 
Sueldo: 4 centenes. In fo rmarán en 
la Sección de Anuncios de este 
DIARIO. 
C 3769 8 3 
SE SOLICITA l N A JOVEN, PA-
ra el servicio de la casa; ha de eer 
formal *s trabajadora y gustarle los 
niños. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. Acosta, 37. 
12515 6-s 
SE SOLICITA UNA CRIADA, de 
mediana edad, para limpieza de ha-
bitaciones, que sepa coser a mano 
y a máquina y traiga buenas refe-
rencias. Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. "Vi l la Campa", Línea y D, 
Vedado. 12517 6 8. 
S E SOLICITA UNA COCINE-
ra, peninsular, que ayude a los que-
haceres de la casa, para corta fa-
milia. Dirigirse a la calle 17, nú-
mero 265, Vedado. 
C 4-3 
SK SOLICITA UNA COCINERA, 
española, para matrimonio solo, i n -
terior Isla. Se paga pasaje. I n -
forman: Tamarindo, 51, Jesús* del 
Monte, Gabriel Alvarez. 
12497 * 5 s. 
SK SOLICITA l NA ( RIADA, que 
entienda de cocina, para una se-
ñora. Virtudes. 66, de 10 a 12 y 
de 5 a 7, noche. 
12481 5 8. 
s i , s o L U t r \ UNA BUEN V c o -
cinera, que duerma en la coloca-
ción. Sueldo: 3 centenes y ropa l i m -
pia. Marqués de la Habana, 14, 
altos. Jesús del Monte. Teléfono 
11680. 
11:507 5 s. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
que ayude un poco a la limpieza y 
duerma en la colocación. Que sea 
muy formal, l impia y tenga bue-
nas referencias. Estrella, 110, an-
tiguo, altos. 
12512 5 8. 
SE DESEA SABER E l i PARA-
dero de don Domingo Arlas, na-
tural de Orense, ( E s p a ñ a ) , que se-
gún noticias se encuentra en la 
provincia de la Habana. Ivo solici-
ta don Manuel Lámelas . Para in-
formes dirí janse: Cristina, 68, Ha-
bana. 
12125 10 s-
P E T R O L E O CRUDO. L A NUEVA 
industria cubana. L a perforación del 
Pozo num. 1, cerca de Camariora, em-
pezamos muy pronto. Estamos ven-
diendo Acciones a Un Peso Cy. y de-
seamos Agentes, Casas de Comercio 
de primer orden con referencias para 
la venta de nuestras Acciones. E s ne-
gocio brillante y muy lucrativo, para 
personas bien relacionadas. 
unión oil m t m . s. a. 
Apartado 1008. 
Oficina: Aguiar, 75 
entrada por Obrapía. 
10951 4-i. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
para habitaciones; ha de ser p rác -
tica en el oficio y sabe coser; se la 
exigen referencias de donde haya 
servido como criada. Sueldo: cua-
tro centenes y ropa limpia. Quinta 
"Santa Amalla", después del para-
dero de la Víbora; de 12 a 5. 
12336 3 s. 
AGUIAR, 122, ALTOS, S E So-
licita una cocinera, para un mat r i -
monio, sin niños; que sepa su obli-
gación. Sueldo: tres luises. 
12335 3 8. 
CRIANDERA. SE NECESITA 
una, de dos a cuatro meses de pa-
rida, informa el conserje del Con-
sulado de España . Prado, 68. 
12311 3 S. 
Gran Agencia de Colocaciones 
V l L L A V E R D E V COMPAÑIA 
O Rellly, núm. 13.—-Tel. A-2348. 
Esta acreditada Agencia facil i-
ta con buenas referencias, toda 
clase de sirvientes como cocineros, 
criados, camareros, dependientes, 
costureras, lavanderas, etc., etc. A 
los Hoteles, fondas, cafés, panade-
rías, cantineros, dependientes, dul-
ceros y aprendices se mandan a 
cualquier punto de la Isla y cua-
drillas de trabajadores para el 
campo. 12320 28 s-
OJO, SE SOLICITA, PARA l N 
matrimonio sin niños, una joven, 
peninsular, para ayudar a los que-
haceres de la casa. Sol, num. 22, de 
1 a 5 de la tarde. Si no es formal 
que no se presente. 
12390 4-3 
SK SOLICITA t NA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio sin h i -
jos. Tiene que tener buenas refe-
rencias. Sueldo: 4 luises, ropa l i m -
pia y de cama. Calle 12, número 13. 
Vedado. 
12422 4 s. 
COCINERA. SE NECESITA una, 
que sea muy buena y con recomen-
daciones, para corta familia. Buen 
sueldo. Calle 6, esquina a 23, Ve-
dado. 12207 3 8. 
UN MATRIMONIO, SIN HIJOS, 
solicita alquilar una buena casa con 
garage, en el Vedado. Dirigirse a 
Oficios, 24. 12206 3 s. 
ocasión mrmi 
PARA ESTABLECERSE EN UNA BUE-
NA COLOCACION 
Estableceremos algunas 
personas en un comercio 
lucrativo; no se necesita 
capital ni experiencia. Ga-
rantizamos a usted 150 
pesos al mes, hay quienes 
ganan mucho más. Diri-
girse a C H A P E L A I N & 
R O B E R T S O N , Box 296, 
Chicago, E . U. 
11994 24 s. 
PARA UN MATRIMONIO SE so-
licita una criada para todo el ser-
vicio de una casa pequeña; ha de 
saber cocinar bien y dormir en el 
acomodo. Sueldo: 4 centenes y ro-
pa limpia. Calle K, num. 195, ba-
jos, entre 19 y 21, Vedado. 
1236 8 4-s 
SE NECESITA UNA COCINERA 
con 4 centenes y una manejadora 
con 3 centenes, para el campo, una 
familia muy buena. Informan en 
el Hotel "Louvre." 
C 3695 8 30 
SE SOLICITA UNA OFICIALA, 
modista de sombreros, que tenga 
gusto. San Rafael, núm. 1-B. 
12476 9 s. 
SE NECESITA UN JOVEN, PA-
ra trabajo de escritorio. Departa-
mento de Calzado .Mercaderes, 
16%, esquina a Obrapía. 
12371 4.3 
SE SOLICITA UNA JOVEN, pe-
ninsular, para criada de mano. Buen 
sueldo y ropa limpia. Línea, 80, 
entre A y B, Vedado. 
12404 4 s. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Rafael y Víctor Madrigal, 
que se supone que estén por las 
Inmediaciones de Camajuaní . Los 
solicita su hermana Lorenza Ma-
drigal, que vive en Picota, 94, Ha-
bana. 12406 4 s. 
C R I A D A S 
Para transportar el equipaje l la-
men al RAPIDO, Agencia de trans-
portes en carros automóviles. Te-
léfono A-5462. Hay máquinas de 
paseo. 12403 30 s. 
UNA COCINERA Y UNA CRIA-
da, blanca, con referencias, se ne-
cesitan, en Villegas, 106, bajos, de 
7 a 2. 
12435 4 s. 
SE SOLICITA UN JOVEN PA-
ra la limpieza y mandados. Tiene 
que comer y dormir en su casa y 
vivir cerca' de la colocación. Baya, 
Optico, San Rafael y Amistad. 
12400 6 s. 
COCINERA. SE SOLICITA UNA 
cocinera para un matrimonio, que 
se haga cargo de la limpieza de la 
casa, pagándole buen sueldo; tiene 
que presentar recomendación y 
dormir en la casa; slnó que no se 
presente. Calle 5a., 61, esquina a B, 
Vedado. 12386 4-s 
Agencia de Colocaciones "LA PALMA" 
Habana 108. Teléfono A6S75. 
Esta antigua y acreditada p.g«ncia 
facilita rápidamente cuanto personal 
necesite, bien recomendada. 
11290 12-S 
S E O F R E C E N 
(SI DESEA USTED CO-
LOCARSE RAPIDAMENTE 
ANUNCIESE E N ESTA 
SECCION.) 
UNA JOVEN, PENINSULAR, 
muy formal, desea colocarse de co-
cinera, en casa/ de moralidad. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
inmejorables referencias. Dan ra-
zón: Carmen, num. 4, habitación 
20, altos. 12544 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular, de mediana 
edad; sabe cumplir con su obliga-
ción; tiene informes de las casas 
donde ejerció su profesión. Lam-
parilla, 60, antiguo, darán razón. 
12551 6-B 
DESEA COLOCARSE UNA cria-
da de manos muy prác t ica en el 
servicio y con buenas referencias 
de las casas donde ha estado. Ve-
dado, calle, 4 núm. 16. 
12556 g B. 
DKSEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, para limpieza de 
habltaclqpes o para cuidar un n i -
ño. Se desea casa de moralidad. 
Corrales, núm. 47, altos. 
1 2555 6 g. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, muy buena cocinera y repos-
tera; ha trabajado en muy buenas 
casas donde saben comer. San Ni-
colás, 104. 12514 6 s. 
Entérese de la baratura y eficacia de 
los anuncios económicos que se 
publican en el DIARIO D E LA 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta las 10 
de la noche, sin recargo de precio. 
MítGeduId eriangtman alies! 
Por $0.60 Cy. se le traduce una 
carta a español, a lemán, inglés, o 
francés y se le escribe en máquina. 
Matías Márquez, Apartado 23, Gua-
nabacoa. 12358 4 o. 
PARA ( ASA P A R T I C U L A R BE 
ofrece un criado con recomendacio-
ons de muy buenas casas. Infor-
man: Jesús del Monte, 19, teléfono 
A-8321. 
12540 6.8 
> W J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse para el servicio de 
una corta familia; no tiene incon-
veniente en salir a las afueras de 
la Haabna; tiene referencias. Infor-
man: Inquisidor, num. 29. 
3 2538T 6-8 
SEÑORA, P E N I N S U L A R FOR-
mal, con referencias y trabajadora, 
se ofrece para casa respetable, don-
cella, repaso ropa, lava y plancha, 
o criada de mano. Oficios, 2 8, altos, 
esquina Ajnargura. 
12519 6-3 
l N A JOVEN, PEN1NSI LAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
entiende algo de cocina; es muy 
formal y tiene inmejorables refe-
rencias. Informan: Paula, 38. 
12530 6-s 
SK DESEA COLOCAR UNA -FO-
ven, de mediana edad, peninsular, 
de criada de mano; tiene informes 
de las casas donde ha servido. I n -
fo rmarán en la calle 21, esquina a 
C, frente a l café, casa de la Socie-
dad. 12531 ^ 6-s 
SÉ DESEA COLOCAR UNA Jo-
ven, peninsular, para criada de ma-
no o de habitaciones; sabe muy 
bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Calle 12, entre 17 
y 19, num. 170, Vedado. No se ad-
miten tarjetas. 
12646 6-s 
SE OFRECE UNA M A D K I L K -
fia, bien educada y seria, aclima-
tada al país, con personas distin-
guidas, para acompaña r señora o 
señor i t a o limpieza de habitacio-
nes. Sol, 110, antiguo, entresuelo. 
12568 6 s. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea coolcarse de criada de mano o 
manejadora; tiene quien la reco-
miende. Informan: fonda "La Au-
rora," Dragones, 2. Tel. A-4580. 
12669 2 s. 
SEÑORA, ESPAÑOLA, VIUDA y 
sin familal, se ofrece para cocine-
ra con matrimonio solo o corta 
familia. Informan: Arsenal, 6, bo-
dega, esquina a Economía. 
12570 6 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, asturiana, para criada de ma-
no, en casa de familia respetable; 
gana de tres centenes en adelante; 
no va por tarjeta. Informes los que 
deseen. Dan razón: Cuba y Tejadi-
llo, frutería, de 1 a 6 p. m. 
12543 8-s 
JOVEN, FORMAL, CON CONO-
cin-jcntos de teneduría, de liaros, 
se ofrece para auxiliar de escrito-
rio en casa de comercio u oficina. 
Por escrito: G, B. González. Lista 
de Correos. 
12678 6 3. 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E -
gada de España, desea colocar-
se de criandera; tiene buenísima 
leche y 4 meses de parida; 2 8 años 
de edad. Informan: Tenerife, 34. 
2473 5 s. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, sin pretensiones, 
de criada de mano; tiene referen-
cias de las casas en que ha traba-
jado. San Lázaro, 190. 
12495 5 s. 
MANEJADORA, D E MEDIANA 
edad, se solicita para tres niños de 
6, 7 y 8 años. Sueldo: cuatro cen-
tenes y lavado de ropa, para Ir al 
campo. En la misma se solicita 
una criada de mano, de mediana 
edad, aseada, trabajadora y for-
mal, para i r al campo. Sueldo: 
cuatro centenes y lavado de ropa 
Se exigen referencias. In fo rmarán 
Calle 17, número 398, Vedado. 
12493 7 s. 
JOVEN ESPAÑOLA, QUE SA-
be coser y cortar vestidos de seño-
ra y n iña; t ambién cose en ropa 
blanca; desea trabajar en casa par-
ticular. Tejadillo, 11 altos. 
12490 - 5 s. 
I N A JOVEN, PENINSULAR, 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias y sabe cumplir muy bien. 
Informan: Reina, 74. 
12491 5 3. 
UN BI KN COCINERO, DESEA 
colocarse en un establecimiento, en 
la Habana o en el campo. Infor-
man: Monte, núm. 12, antiguo, de-
partamento núm. 2. 
12503 5 s. 
DESEA COLOCARSE UN CRIA-
do de mano o portero, con reco-
mendaciones de donde ha servido. 
Informan: Aguiar, 92, el portero. 
12502 5 s. 
BUEN COCINERO, QUE COCI-
na a la española, francesa y crio-
lla, se coloca en casa particular, 
comercio o establecimiento. Va al 
campo. Informan: Salud, 169, J. C. 
12498 5 s. 
UNA SEÑORA. DE MEDIANA 
edad, desea colocarse para Hotel o 
casa de huéspedes o criada de ma-
no; cumple bien su obligación. I n -
forman en casa del doctor Cabre-
ra, Calzada del Monte, 463. Telé-
fono A-3191. 
12505 5 8. 
DEPENDIENTE DE FARMA-
cía, con 12 años de práctica, desea 
colocación para el campo o la ciu-
dad. Diríjanse por escrito a Aqui-
lino Menéndez, San Rafael, 155, al-
tos. 12455 7 s. 
UNA MADRILEÑA, BUENA Co-
cinera., desea colocarse en casa de 
moralidad; con buenas referencias; 
no duerme en el acomodo; prefirien-
do en la Habana. Genios, 19, cuar-
to núm. 10. 
12451 5 8. 
DESEAN COLOCARSE DOS jó-
venes, una de cocinera y la otra 
d© criada de mano; saben cum-
plir con su obligación: no se colo-
can menos de 3 centenes de suel-
do. Para informes: diríjanse a An-
gela Castro. Ayesterán, núm. 7, 
ciudad. 12446 5 s. 
DEvSEA COLOCARSE UNA MON-
tañesa, para coser; corta por figu-
rín, no le importa ayudar a la "lim-
pieza. Tiene quien la recomiende. 
Informan: Luz, 38, botica. 
12443 5 s. 
PERSONA R E S P E T A B L E , D E 
condiciones irreprochables, con las 
garantías necesarias, versada en 
asuntos admihistrativos, ofrece sus 
servicios a los señores propietarios 
d© fincas urbanas, censos, créditos, 
etc., etc. ,y para cuanto sea nece-
sario a una buena administración; 
inteligente y a la vez honrada. Di-
rección: Apartado de correos 821 
L. A. 12439 9 s 
PARA OFICINA DE COMER-
cío. Un buen mecanógrafo que se-
pa escribir castellano, que traiga 
referencias y que no tenga gran-
des pretensiones. Mercaderes ''2 
altos. Truj i l lo Sánchez ' " * 
C 3715 4.2 
SK D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares, do criadas de mano o 
manejadoras; tienen referemias. 
Monte, núm. 123, altos del café. 
12437 5 8. 
DESEA COLOCARSE UNA MU* 
chacha, para criada de mano o ha-
bitaciones y para repasar ropa. Ca-
llo 8, número 8, Vedado. 
12477 5 8. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, y un joven para 
criados de mano. Informes: Jesús 
María, 12 5, antiguo. 
12478 5 8. 
UN B l KN COCINERO V KK-
postero, peninsular, ofrece sus ser-
vicios a las familias y al comercio 
en general; desea casa serla, pues 
él también lo es y tiene buenos in-
formes. Bernaza y Lamparilla, v i -
driera. 12479 5 s. 
DESEA ENCONTRAR COLOCA-
ción un buen criado, peninsular, fi-
no; ha trabajado en buenas casas; 
tiene buenas referencias y gana 
buen sueldo. Informan en la calle 
C, esquina a Calzada, en la tinto-
rería. Teléfono F-2131. Vedado. 
12480 5 8. 
UNA BUENA COCINERA-RK-
postera, peninsular, desea colocar-
se en casa de moralidad; sabe co-
cinar a la española y criolla. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Empedrado, núm. 2. 
12472. 5 s. 
I N A CHIANDERA, PENENSU-
lar, con buena y abundante leche, 
desea colocarse; tiene buenas re-
ferencias. Informan: San Francis-
co, 24, altos. 
12486 5 6. 
UNA COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa part i-
cular o de comercio. Tiene quien 
la recomiende. Informan: Aguila, 
116, habitación 48. 
12487 5 s. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, de costurera, en casa parti-
cular. Villegas, 101. 
12484 6 s. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano, .íe mc.l'ana edad, 
peninsular; no tiene Inconvenien-
te en Ir al campo. Informan: Lam-
parilla, núm. 72, antiguo. La en-
cargada, a todas horas. 
12469 5 s. 
BUENA MODISTA, CORTA Y 
entalla por figurín; persona seria; 
con buenos informes, desea casa 
particular como costurera; no tie-
ne inconveniente en ir al campo. 
In fo rmarán : Amargura, 16, altos. 
12468 5 s. 
COCINERO Y REPOSTERO, 
muy limpio y práctico, se ofrece 
para casa particular o estableci-
miento, para la ciudad o el cam-
po; con muy buenas referencias. 
Sitios, 9, esquina a Angeles. 
12467 5 s. 
UN MATRIMONIO, SE O F R E -
ce; ella general cocinera; él porte-
ro o camarero. Estuvo muchos 
años de conductor de trenes y co-
noce el movimiento de Ingenios; 
van al campo, juntos o separados. 
Jesús del Monte, 64, altos. 
12465 5 8. 
DESEA COLOCARSE, PARA 
criada de mano o coser a la má-
quina; no duerme en la colocación. 
Informan: calle 7, número 149, en-
tre 18 y 20, Vedado. 
12463 5 s. 
UNA JOVEN, MONTAÑESA, de-
sea colocarse para dos o tres ha-
bitaciones, coser y repasar; sabe 
leer y escribir; no recibe posta-
les. Informan: Bernaza, 39, altos. 
12460 5 s. 
UNA JOVEN, D E L PAÍS, D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento, para lavar toda 
clase de ropa. Lo mismo le da pa-
r a el Vedado que en el Cerro. 
Informan: San Nicolás, 179, ba-
jos. 12459 5 8. 
UN BUEN MAUSTRO COCINE-
ro y repostero, peninsular, se ofre-
ce a las familias; ha trabajado en 
las principales casas; desea encon-
trar una buena casa; sale fuera de 
la población y da referencias. I n -
forman en Industria, núm. 7 3, a to-
das horas. 12458 5 s. 
JOVEN, PKNTNSULAR, DESEA 
colocarse de criado de mano o de 
portero, en casa particular; si es 
necesario va al campo; tiene bue-
nas referencias; es educado y t ra-
bajador. Dirigirse a Ramón Aura, 
Hotel "Perla del Muelle", San Pe-
dro, núm. 6. Teléfono A-5394. 
1231 4-s 
UNA SEÑORA, PKNTNSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o de manejadora; tiene buenas 
recomendaciones de lau casas don-
de sirvió. Call« Cuba, 80, altos. 
12376 4-3 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, muy 
formal, desea encontrar una casa 
de moralidad, para Ir como criada 
de mano. Informes: Conde, 13, al-
tos, entre Bayona y Compostela. 
12352 4-a 
UNA . lOXKN. DE COLOR, D E -
sea encontrar matrimonio solo o 
corta familia a quien servir; es f i -
na y sabe coi>er a mano y máquina . 
Baños, 15. informarán . 
12372 4-s 
DESEA COLOCARSE UN Co-
cinero, peninsular, en casa de co-
mercio o particular; tiene buenas 
referencias. Informan: Aguila, 245, 
antiguo. 12355 4-s 
UNA BUENA O Q d N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sabe su 
obligación y tiene referencias. I n -
formes: Villegas, 101. 
12356 4-s 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera, peninsular; cocina a la es-
pañola y a la criolla y a la ameri-
cana. Tiene buenas referencias. 
Gervasio, 52. Teléfono A-3273. 
1235 7 4-3 
COCINERA, MADRILEÑA, DK-
sea colocarse en comercio o casa 
particular; no duerme en la colo-
cación. Informan en Prado, 94, an-
tiguo, entresuelo, num. .16. 
12374 4-a 
JOVEN, ESPAÑOL, RECIEN lle-
gado de México, práctico en conta-
bilidad, y mecanografía, solicita 
trabajo en oficina. Magníficas refe-
rencias. F. Argüelles, San Pedro, 
num. 6. 12375 6-fl 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de cocinera, en ca-
sa do familia respetable; sabe coci-
nar en general y de reposter ía; no 
se coloca menos de 7 a 8 centenes 
al mes. Para más Informes: Agua-
cate, 45, altos . 
1238 0 4., 
SE DESEA COLOCAR UN Mu-
chacho, de 15 años, para l impiar 
una oficina o criado de mano. I n -
forman: Acosta, num. 1. 
1238 4 4.8 
Los anuncios que redblnios do s a 10 
de la noche, sin recargo alguno en 
el precio, son distribuidos en sus 
respectivas secciones, recibiendo 
con ello un positivo beneficio los 
señores anunciantes. 
L A H A B A N E R A 
Gran Agencia ,ic C<)locn(.|0íl|4. 
KSTKIiAN R K I X A C H 1 
Monserrate y Tte. Rey. Tel. A-U 
Las familias y el comercio 
general, que deseen tener un hi,^ 
servicio de criados, deben pedhS 
a esta casa, que los facilita huí-
recomendados. Se manda person! 
al camno. ^ ^ ^ o i ^ campo. 
11440 14 
1 vv CRIADA DE MANcT r 
sea colocarse; es de mediana 5k 
y peninsular; puede dar buernJ^ 
ferencias y sabe cumplir erm ^ 
deber. En Inquisidor, 29 \ l , * 
man, bajos. 12436 ' i 3 
5 8. « NA JOVEN, PKNtNs i K4> 
desea colocarse de criada d e ^ T 
no o cocinera; sabe cumplir 
su obligación. Informan: Mer„ 
"üm. 50. 12454 ^ 
DESEA COLOCARSE UA Mfl 
chacha, peninsualr, de criada üj 
mano; entiende algo de cocC 
siendo para corta familia. Tien6 í?l 
ferencias de las casas donde ha o2" 
vido. Dirigirse a Saji José, m \ 1 
tlguo, accesoria . 
12385 . 
4-8 UNA SEÑORA, JOVEN, P E \ f » 
sular, desea colocarse para los'onl 
haceres de una casa. Tiene buen 
conducta y quien la recomienda 
No duerme en el acomodo. info* 
4-8 
man: Empedrado, 12, solar 
12387 
UNA MUCHACHA DESEACoU 
carse de cocinera o criada de mj, 
no; no tiene Inconveniente en i r ^ 
campo. Tiene quien responda D0J 
ella. Informan: Caimán, 21-A Ma 
rianao. 12388 Vs 
SE OFRECE UNA COCINERA. 
sabe cumplir s uobligación; no si 
coloca menos de 3 centenes en ade. 
lante; no duerme en la colocación 
Villegas, num. 103. antiguo. 
12389 4 a 
MODISTA, PENINSULAR, BR 
sea trabajar en casa particulaí' 
confecciona trajes de señora y % 
ños, lo mismo en fantasía que 
sastre. Empedrado, 77, bajo 
12510 i 
SE OFRECE UN PROFESO! 
de primera y segunda enseñanza, 
para dar clases a domicilio. Pue<l( 
dar dos horas en un colegio. Dirl. 
jase al señor Saavedra, San Joai 
núm. 23. 
12509 7 g. 
S E D E S E A COLOCAR UÑAJa 
ven, peninsular, para manejadora ( 
criada de mano; tiene buenas ref«. 
rendas y le agradan los niños. la. 
forman: Acosta, num. 1. 
12383 4.3 
PORTERO. UN PENINSULAli; 
de mediana edad, desea coloca» 
de portero o encargado de casa I 
l impiar una oficina. Lamparilla, 6) 
cuarto nuna. 1. 
12382 . 4J 
DESEA COLOCARSE UNA JO V 
ven, peninsular, de manejadora 
criada de mano. Informan: San 
Nicolás, 204. bajoa 
12309 3 g. 
UNA JOVEN, PENINSULAK, 
muy formal, desea colocarse en <* 
sa de moralidad, para la limplea 
de habitaciones, o comedor. Sabí 
cumplir. Prefiere dormir fuera del 
acomodo. Tiene referencias. lafor* 
man: Villegas, 110. 
12361 4.8 
UNA JOVEN, BARCELONESA 
desa colocarse de cocinera; sabe a 
U española, criolla y francesa; tie-
ne referencias. En la misma un» 
criada de media edad. Informan; 
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DESEA COLOCASE UNA 
ñora, peninsular, de mediana edad, 
para limpiar habitaciones y repasa» 
ropa; no se admiten tarjetas y no 
r a fuera de la Habana. Villegas, 71 
12363 4.6 
D E S E A COLOCARSE UNA crian, 
dera, recién llegada de España, doi 
meses y medio; tiene buenas 1» 
ferencias. Calle Lucena, núm. 10; 
parida 2 meses y medio. 
12470 5 
i -
SE DESEA COLOCAR UNA SE-l 
ñora, viuda, para criada de uni| 
persona o bien para limpieza 
cuartos y repasar ropa. Infonnan:| 
calle 4. entre 17 y 19, número 17* 
(fondo). Vedado. 
12488 5 a. 
CRIADO, D E MEDIANA edad,! 
desea colocarse; ha servido en bue-| 
ñas casas; sabe cumplir con Al 
obligación. San Nicolás, núm. 8. | 
12494 5 • 
SE DESEA COLOCAR UNA MD-j 
chacha, joven, limpia y aseada; 
be coser a máquina y a mano; Wl 
tiene inconveniente en l impiar; «I 
desea colocar en casa de moraM 
dad; tiene quien la recomiende. In»! 
formes: Calle Inquisidor, num. lf 
antiguo. 12365 4-s 
DESEA COLOCARSE DE _ 
da de mano, una muchacha, recié 
llegada de España, en casa formal! 
seria; tiene buenas garan t í as de 
personalidad. Oficios, num. 82. baj 
Jes. 12366 4-8 ' 
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SE DESEAN COLOCAR DC 
muchachas: una para comedor 
otra para habitaciones y coser; 
ne referencias de las mejores ca 
de la Habana. Villegas. 101. 
12367 4.8 
DESEAN < OLOCARSE DOS 
ciñeras, españolas; juntas o sepi 
radas, en casa de moralidad, 
formes: Monte. 46, altos 
12419 4 
UNA MUCHACHA, r i N I N S Ü ' l 
lar. desea colocarse de rorinera, 
establecimiento o casa 1̂ rtlrularlf 
ayuda a los quehaceres; es forraall 
Pocito, 38, dan razón. 
12420 4 9. 
SE DESEA COLOCAR UNA _ 
ninsular, de criada de mano; tieí 
quien la recomiende. Informan ett| 
la calle de Santa Clara, núm. 37. 
12402 4 
UNA JOVEN DESEA COLOCL 
ee de criada de mano, en casa d»| 
moralidad. Informan en San líj 
nado, 86, antiguo, altos. No re-
cibe avisos por correo y tiene quie» 
la recomiende. 
12893 6 g. 
SE DESEA COLOCAR UNA PB* 
ninsular, de criandera, con buen» 
y abundante leche, reconocida po* 
varios médicos; tiene quien la g»' 
rantlce; puede verse su niño; 2 m i -
ses de parida. Concordia, 136. an-
tiguo, o 140, moderno. 
12392 4 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de cria/ia de mano I 
o manejadora, en casa de rooraIl4 
dad; sabe su obligación y tiene qule^ 
la recomiende. Sol. 11S y 115, fon 
da "La Parra." 
12414 4 8. 
DESEA COLOCARSE, DE CRlAl 
da de mano, una joven, peninai í j 
lar; tiene referendaff. Informan: I 
San Benigno, 43, entre forrea l \ 
Santa Irene, J e sús del Monte. 
124 30 • 4 a. •J 
DESEA COLOCARSE UNA JCj 
ven. peninsular, de manejadora; 
cariñosa con los niños y sabe coslH 
a mano y máquina. InformaránH 
Espada, núm. 17, altos. 
1242! | ^ 
101 
HOMBRE D E RÍEDIAJÍA edad, 
Jormal e Instruido, desea co-
KarfO do portero, criado o cobra-
ifr en casa de doctor, escritorio, 
Unica colegrlo o donde haya res-
Pto y bu en trato; lo gustan los ni-
« s a lo» Q"6 enseñará castellano, 
!r£amatlcalmente: buenos Informes, 










i ^ V SEÑORA, J>i; MEDIANA 
«dad catalana, desea colocarse de 
bocinera, con matrimonio solo o 
íLrta familia. Duerme en el aco-
modo y ayuda a algunos queha-
^res de Ia Informan: Ze-
quelra, 155, esquina a Sarabla y 
Patria, 
191^ 
UNA SEÑORITA, ESPAÑOLA, 
ofrece para una corta familia a 
coser y bordar; no tiene Inconve-
niente en ayudar a limpieza de las 
habitaciones. Tiene referencias de 
las mejores familias de la Ha-
bana. Informes: Bol, 13. 
12432 * s-
D E S E A CpIiOOARSB UNA Mu-
chacha, peninsular, para limpieza 
de habitaciones y coser; entalla 
ñor figurín. Informan: Calle L , en-
tre H y Calzada, Vedado. 
12334 , 3 «• 
NEGOCIO D E DA CASA D E 
azúcar. Un joven español, muy 
práctico en el cultivo de la caña 
de azúcar, desea encontrar la ad-
ministración de una colonia de ca-
ña, o bien un socio capitalista que 
quiera Invertir dinero en este ne-
gocio que en la actualidad es de 
gran prosperidad. A. Jiménez, Ve-
dado, calle 4, núm. 16. 
12342 ^ a. 
UNA B U E N A COCINERA, P E -
ninsular, desea colocarse en casa 
particular o de comercio; sobe su 
obligación y tiene referencias. In -
formes: Mercaderes, 21%, entre-
gúelo. 
12333 3 8. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe coser su 
mano y en máquina; tiene referen-
cias y cumple con su obligación. 
Luz, 46, antiguo. 
12291 3 s. 
SE O F R E C E E N G E N E R A L UN 
excelente cocinero-repostero, pe-
ninsular, con amplia variación en 
platos delicados, competente, para 
familias distinguidas; especial en 
criolla, francesa y española; de 
buen trato, esmero y puntualidad, 
con garantías; el aviso al teléfo-
no A-8513. 
. 1234.0 3 s. 
I N A J O V E N , PENENSULAR, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir y 
tiene referencias. Informes: Con-
cha e Infanta, Reparto "San Fran-
cisco", Luyanó. 
12338 3 s. 
S E O F R E C E UNA S E x O R A , 
de color, para la limpieza de ha-
bitaciones, por horas; sabe su obli-
gación. Informan: Luz, 91. 
12347 5 s. 
1 NA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse de coclenra, no 
duerme en la colocación; tiene re-
ferencias: Serafines y San Inda-
lecio, bodega, Jesús del Monte. 
12345 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN S U ' 
perior criado de mano, y un gran 
portero; van a cualquier punto y 
tienen buenas referencias de las 
casas donde han trabajado. Infor-
marán: Lamparilla, 57, antiguo, 
bajos. Teléfono A-7502. 
12349 3 s. 
UN MATRIMONIO, R E C I E N 
llegado de España, desea coloca-
ción: él cocinero, sabiendo cocinar 
española, francesa y criolla, y re-
postería, para hotel o casa parti-
cular; y ella para criada de mano, 
sabiendo cocina española y coseí-, 
para tina señora ,sola o matrimo-
nió solo: dirigirse a Amistad, 136, 
cuarto 31. 
12350 3 s. 
UN COCINERO, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa particular 
o de comercio, va al campo; cocina 
a la francesa, española y criolla. 
Informarán: Aguacate, 54. Teléfo-
no 6298. . irt, 
12348 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UN JO-
ven, peninsular, de criado de ma-
no; tiene referencias de buenas 
casas; en la misma se coloca uno 
de portero o cochero, en casa par-
ticular. Informes: Belascoaín, 646, 
cafó. 
12351 3 s. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA S E -
ñora, de criada de mano o cama-
rera; -sabe repasar ropa, coser a 
máquina, lavar; tiene una niña de 
cinco años; entiende un poco de 
cocina; es muy aseada y sabe su 
obligación. Informan en Neptuno, 
núm. 189. Teléfono núm. 4956. 
12429 3 s. 
UN C A B A L L E R O D E S E A E N -
contrar una habitación en casa de 
familia decente,- en el Cerro, cerca 
de la fábrica de cerveza "Palatino." 
Dirigirse a dicha fábrica a J . P. 
12251 5 s-
A P R E C I O S SUMAMENTE E C O 
nómicos, hago escritos en máqul-
nr., ya en Español, ya en Inglés. 
También me hago cargo de tra-
ducciones y de redactar cualquier 
clase de escritos. Recibo órdenes 
en la Academia de Obrapía. 29, al-
tos, entrada por Cuba. M. S. 
12269 3 s. 
J O V E N , CONOCEDOR D E L A 
plaza, se ofrece para cobrador de 
casa formal: da garantías de las 
casas que ha trabajado y de depósi-
to en metálico. Si conviene. Infor-
man en Prado, 79, altos, de 2 a 
5 p. m. 12239 ^ 3. 
S E D E S E A COLOCAR UNA j o -
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones; sabe coser a mano y en 
máquina o de manejadora; tiene 
buenas recomendaciones de las ca-
^as donde ha servido. Informan en 
Luz, 52, bodega. 
12240 3 s-
S O L I C I T E D E S T R U C T O R D E 
chinches, garrapatas, bibijaguas, 
piojos, piojillos, hormigas, mosqul-
tce y todo insecto en personas o 
animales. De positivo resultado en 
naranjos, tabacos, eemllleros, flo-
res etc., sin causar el menor daño. 
«VÉRMINGO AVORRELL". Pída-
lo en Farmacias, a 30 y 60 centavos 
pomo. Catálogo gratis. Prado, 101 y 
109, y Gallano, 79. Lago Lacallo. 
K] 11904 23 B-
EViTE QUE LA GUGHILU 
ABRA SU OJO. 
Cuántos hay en la Habana hoy 
que van con un ojo casi inutilizado 
por ser operados. Lr. mayor parte 
de estas operaciones provienen por 
el uso de espejuelos malos, Claro es 
que por un precio reducido no pue-
den conseguir buenos cristales. 
Más vale no usar ninguno que 
usarlas de mala clase. Para los 
que no pueden gastar $5,30 por los 
de oro, tengo los mismos cristales 
montados en aluminio en $2.00 pla-
ta. E l reconociniento de la vista 
es gratis. 
B A Y A - O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amista! 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 3596 365-0-17 
lllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllilillllllll 
Compras 
S E COMPRA UNA CASA DK 
1,500 a 2,000 pesos en las siguien-
tes calles: Belascoaín, Reina, barrio 
de San Nicolás. Cárdenas, Cienfue-
gos, Salud, Gallano y Egido. Infor-
ma el señor Peral: Belascoaín, 126. 
12560 17 s. 
S E C O M P R A N 
E n e l V e d a d o , d e 11 a 2 1 
y d e F a 6, d o s s o l a r e s d e 
c e n t r o y e r m o s o f a b r i c a -
d o s . I n f o r m e s a a p a r t a d o 
1 7 8 8 . 
12424 9 s. 
liiiiiiiiiiiiiiiiiiEiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiniii 
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E N T A O E F I N C A 
y ESTAemos i 
S E V E N D E I N L O T E D E 500 
metros cuadrados que hacen esqui-
na a la brisa; próximo a la iglesia 
del Cerro. Sin intervención de co-
rredores. Informes: Monte, 107. 
12564 10 s. 
A DOS CUADRAS D E L P A R -
qiie de 17, Vedado, vendo dos mag-
níficos solares, centro y esquina, 
a $8 el metro, sin censo. Obispo, 32, 
de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
CASAS BARATAS. Lealtad, San 
Lázaro, Virtudes, Manrique, Perse-
verancia, Refugio, Consulado, Ma-
lecón, Crespo, Industria y varias 
más. Dinero para hipoteca bara-
to en Obispo, 32, de 9 a 1. Peralta. 
12537 10-s 
V E N D O E N PRADO, E N E S Q I I -
na, gran casa huéspedes, mitad 
contado; una casa azotea mosaico, 
portal, sala, saleta, 3 cuartos, ser-
vicios y otra portal, sala, saleta, de 
azotea, 3 habitaciones, sanidad, en 
$2,000. Se toman $500 sobre un 
censo de $1,200 y $800 en alquileres 
sobre una gran casa de hierro y 
cemento. Razón: Oficina Lake, Pra-
do, 101, Villanueva. Tel. A-5500. 
12558 6 s. 
S E V E N D E UNA GRAN Vidrie-
ra de tabacos, cambio y billetes, en 
el punto más céntrico de la Ciudad, 
por no poderla atender su dueño. 
Informes: Obispo y Cuba, " L a Gra-
nada." 12520 10 s. 
V I D R I E R A E N GANGA. P O R 
no poder atenderla, vendo una en 
zaguán, sitio céntrico, mucho trán-
sito y buen contrato. Informan: Isi-
doro Alcalde, Obispo, 25, fábrica 
de tabacos. Urge su venta. 
12521 10-s 
F A R M A C I A . S E V E N D E , E N 
esta capital, una moderna, en bue-
na barriada de porvenir, surtida. 
Informa: Rafael Blanco, Empedra-
do, 36, barbería. 
12528 10-s 
F R U T E R I A . S E V E N D E UNA 
de las mejores de la Habana, por 
no poderla atender; calle de mu-
cho tránsito; gran local y buena 
venta; es negocio verdad. Infor-
man: Mercaderes, núm. 21. 
12576 10 
S E V E N D E UNA BODEGA, E N 
esquina, sin competencia; buen con-
trato. Informan: Cienfuogos, 35, 
moderno. De 12 a 2 y de 5 a 8. 
12496 9 8-
V E N D O UNA Y DOS C A B A L L E -
rías, con frutales casa, cercadas, a 
16 kilómetros de la Habana. Mi-
sión y Egido, de 7 a 8 y de 4 a 5. 
12438 5 s. 
S E V E N D E N DOS CASAS, CA-
lle Municipio, casi esquina a Fá-
brica. Sala, comedor, tres habi-
taciones, pisos mosaicos, sanidad 
moderna, de nueva construcción. 
Jesús María y Compostela, Café, 31. 
Alonso. 
DOS S O L A R E S 
Se venden. Calle Municipio, en-
tre Guasabacoa y A. S. Cueto; 20 
metros por 32-50 fondo. Jesús Ma-
ría y Compostela, café, M. Alonso. 
12445 16 a 
Admitimos anuncios, sin recargo de 
precio, para todas las secciones 
comprendidas en esta plana, hasta 
las diez do la noche. 
en la Calle 25, entre 
L y M, altos de la 
Universidad, un te-
rreno de 18 metros 
de frente y un total 
de 841 metros cua-
drados. Otro de 
13)33 de frente y un 
total de 637 metros 
cuadrados. Muros 
de conten, aceras, 
agua. Situación y 
vista inmejorables. 
Informan en Obispo 
101, Mueblería. 
170 4-3 
S E V E N D E 
una casa, acabada de construir, en 
la Víbora (Loma del Mazo). L a 
parte más alta. Compuesta de cin-
co cuartos, sala, comedor y portal, 
un buen cuarto de baño, con servi-
cio de agua callente, techos de ce-
mento armado; a media cuadra del 
parque. Informa su dueño en la 
callo Misión ,núm. 31-A Casiano 
Veiga. 
12597 9 « 
JoséFiproiayiiel Valle 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O, 81, 
D E 9 A 11 A. M. Y D E 2 A 5 
P. M. T E L E F O N O A-22»tJ. 
Parque de Colón.—A 1% cuadra 
de él, magnífica casa, con sala, sa-
leta, 4)4 bajos, 1|4 alto, pisos finos; 
toda de azotea. $5,300. Empedrado, 
S I . Figarola. 
E n San Lázaro, cerca de la Glo-
rieta del Malecón, casa moderna, 
alto y ba jo, zaguán, 2 ventanas, 4|4, 
saleta, comedor, traspatio. E n el 
alto hay gabinete, 4|4, dos saletas, 
doble servicio, en ambos pisos. E m -
pedrado, 31. Figarola. 
E n Reina. Preciosa casa de es-
quina, fabricada a todo costo, muy 
lujosa y con todas las comodida-
des que se deseen. 15 x 33 me-
tros, $30,000 y reconocer censo. E m -
pedrado, 31. Figarola. Teléfono 
A-2286. 
Ganga. 1,000 metros terreno a 
poca distancia de Arroyo Apolo, y 
muv̂  cerca de Calzada, $650 oro 
español. Empedrado, 31, Figarola. 
E n Lealtad. Cerca de San Lá-
zaro casa de azotea, sala, comedor, 
3|4, bajos, 2|4 altos, $5.500 y un 
censo. Figarola, EmpedradOi 31, 
de 9 a 11 y de 2 a 6. Tel. A-2286. 
4 s. 
S E V E N D E UN C A F E Y B i -
llar, en esquina, parada de carritos. 
Precio módico y largo contrato. In-
formarán: Cienfuegos, 35, moder-
no, de 12 a 2 y de 5 a 8. 
12359 , 8-s 
VIBORA E n la LOMA D E L MAZO S E 
vende un magnífico terreno de 800 
metros, 20 x 40, situado en la es-
quina, que está a la brisa, de las 
calles Carmen y Juan Bruno Za-
yas. Solamente al contado y en 
precio ventajosísimo. También se 
cede la mitad: 20 x 20 o 10 x 40. 
Dirigirse a su dueño: J . Montero, 
librería STUDIUM, Neptuno, 35. 
12453 n 8. 
VENTA DE GASAS 
Industria, dos pisos, renta, $97, 
construcción moderna, $11,500 y 
reconocer $2.500. Blanco, dos pi-
sos, cantería y azotea, mide 7 m. 
por 23 de fondo, renta $85, $13,500. 
San José, una planta, propia para 
altos, mide 2 55 m., mampostería y 
azotea, renta $63-60, $13,000. Otra 
en $7.000 Cy., con 10 m. de frente 
por 18 fondo. San Nicolás, 12 x 35, 
mampostería y azotea, renta 22 
centenes ,cerca de Reina, $19,000 
Cy. Gervasio, cerca Reina, zaguán, 
sala, saleta, comedor, 6|4, pisos de 
mármol, 214 criados, repostería, una 
sola planta, preparada para altos, 3 
ventana, mide 11 por 34, $19,000 
Currency. 
Campanario, $16,500, dos pisos, 
toda de cemento y ladrillo, con sa-
la, saleta, comedor, 5|4f pisos finos, 
una renta de 29 centenes. Jesús 
María, $15,000, renta 22 centenes. 
Concordia, cerca Belascoaín, dos 
pisos, sala, recibidor, saleta de co-
mer, 5|4, agua caliente, todo sue-
lo mármol, servicio sanitario mo-
derno; igual en los altos. Renta 
$159, $13,000 y reconocer hipoteca 
por $6,000. Jorge A. Ruz, Amar-
gura. 21, de 9 a 12. 
12462 9 s. 
GASAS EN VENTA 
Villegas, $8,500; Lealtad, esqui-
na, $8,500; Chacón, $13,500; Indio, 
$7,500; Jesús María, $8,000; Acos-
ta, $15,000; Virtudes, $9,000; Man-
rique, $11.500; Misión, $2,500; 
Condesa, $3,200; Escobar, $8,500. 
Evelio Martínez, Empodrodo, 40, 
de 1 a 5. 
12379 8-s 
SE QUINA, EN VENTA 
Vendo una en lealtad, de altos, 
moderna; renta 15 centenes, en 
$8,700. Evelio Martínez, Empedra-
do, 40, de 1 a 4. 
12379 8-s 
S E V E N D E UNA CASA E N Es-
trella, una cuadra de Reina, con 
mucho terreno. Precio: $4,500. R a -
zón: Monte, 64. Sr. González, de 
2 a 4. 12410 4 s. 
V E D A D O 
E S Q U I N A D E F R A I L E 
E l m e j o r s o l a r C a l l e G y L í n e a 
S E V E N D E 
Informan en Amargura, número 77, Notaría 
12312 2-s 
EN ESCOBAR 
Pegado a San Lázaro, vendo una 
casa de altos, moderna, con sala 
saleta y 214, en cada piso, y un 
cuarto en la azotea. Renta: 14 cen-
tenes. Precio: $8,200. Evelio Marti-
lle/. Empedrado, 40, de 1 a 5 
12379 V s 
VI NDO FINCA D E 16 CABA-
llerías, casa de vivienda, río, ma-
nantiales, cercada de piedra y 
alambre, a 20 kilómetros de la Ha-
bana, frente carretera y eléctrico 
muchos frutales; tierra d« primera! 
Misión y Egido, café, de 7 a 8 y de 
4 a 5. 12438 5 8 
BARRIO DE ARSENAL 
Vendo una casa antigua, 8%x26 
metros. $2,600 y un censo chico. 
Figarola, Empedrado, 31, de 9 á 
11 y de 2 a 5. Teléfono A-2286 
12448 slg 
C A F E Y F O N D A 
Se vende barato, por tener que 
ausentarse su dueño, en punto cén-
trico de la ciudad. Buen contrato, 
buenas ventas y no paga alquiler. 
Informan en San Ignacio, núm 76 
12343 t'S. 
CUATRO CASAS 
E n el Vedado y en lo mejor de 
la calle 23, se venden cuatro ca-
sas, modernas, amplias, bien cons-
truidas, con todas las comodidades 
e higiene completa Urge la ven-
ta e informa su dueño en 10, nú-
mero 143, entre 15 y 17. Teléfono 
F-1688. No corredores. 
12,370 15^ 
S E V E N D E UN C A F E 
SIN CANTINA 
G L O R I A Y F L O R I D A 
12268 53. 
GANGA. S E V E N D E UNA CA-
ma escaparate, casi nueva, con lu-
na biselada, madera del país, en 7 
centenes. Una magnífica bandurria 
y una mandolina, sin uso, en pro-
porción. Compostela, 115, entre 
Muralla y Sol, mueblería. 
12399 4 g. 
NO C O N F U N D I R S E : P R I M E R 
agente en la Habana en bodegas, 
cafés y vidrieras, al contado y a 
plazos, desde $400 en adelante, In-
forman: Monte y Amistad, café 
Marte y Belona, el cantinero, Adol-
fo Carneado. De 11 a 6. 
11753 19 s. 
SOLARES A PLAZOS 
Por $5 y $10, mensuales, puede 
usted ser propietario, comprando 
un solar o más con calles, aceras, 
césped y arboleda, al precio de 
$1.00 la vara, y las esquinas desde 
$1-25, en el reparto L a Lira, lo más 
alto de Arroyo Apolo; todas las ca-
lles tienen salida a la Calzada; 
grandes avenidas en construcción, 
bajo la dirección del ingeniero se-
ñor Arellano. Informes gratis, con 
planos a la vista, escritorio Víc-
tor A. del Busto, O'Rellly, 4, de-
partamento 18. Teléfono A-4137, 
de 9 a 10 y de 1 a 4. 
12205 5 s. 
GANGA. S E V E N D E UNA lan-
cha, de gasolina, nueva, con mo-
tor de dos H. P., completamente 
equipada; último precio: $140 Cy. 
Informan: calle 11 núm. 83, esqui-
na a 16, Vedado. 
12411 8 s. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, propia para un 
principiante. Se da barata. Infor-
man: San Pedro y Obispo, vidriera 
de 10 y media a 12. Urge la venta. 
12418 6 s. 
E N L O MAS PINTORESCO E 
higiénico del Vedado: en la calle 
13, entre 24 y 26, se vende una ca-
sa, compuesta de Jardín, portal, sa-
la, saleta, comedor, 6 habitaciones 
bajas y dos altas, y tres preciosos 
servicios sanitarios; está preparada 
para echarla altos. Para más deta-
lles en la misma. Urge la venta por 
tener que ausentarse para España 
su dueño. 
12136 10-8 
S E V E N D E UNA FONDA; E S T A 
en un buen punto: tiene buena 
marchantería, como se puede ver; 
tiene un largo contrato. Para In-
formes: Inquisidor, 39, bodega. 
12244 5 s. 
E N E L V E D A D O 
en una de las mejores esquinas de 
la calle 17, se vende una gran ca-
sa, acabada de fabricar, de dos pi-
sos L a planta alta se compone de 
de seis hermosas habitaciones: 
una pequeña y un magnífico cuar-
to de baño con todos los adelantos 
modernos. E n la planta baja: una 
gran sala, salón de billar, una habi-
tación, gran comedor, cocina, re-
postería, despensa y otra habita-
ción. Garage y dus cuartos de 
criados con sus servicios corres-
pond1!entes, todo do cielo raso y pi-
sos finos; gran jardín y mucho te-
rreno al fondo. También se venden 
juntas o separadas en San Lázaro, 
cerca de la Universidad y a la en-
trada del Vedado, dos modernas 
casas de dos plantas, cada una en 
$10.000 cy. Para informes: Alberto 
Fernández. Oficios, número 30, al-
tos, de 8 a 11 a .m. y de 1 a 4 
p. m. 12266 5 s. 
V I D R I E R A TABACOS Y C I G A -
rros, en buen punto y contrato lar-
go, se vende por haberse mudado 
el dueño a Obispo 25, donde in-
formarán. 11733 19 s. 
A $4-30 E L M E T R O , S E V E N -
den 400 en la parte más alta y sa-
ne: de la calle de San Mariano, Ví-
bora. Más informes: Concordia, 86, 
bajos, de 12 a 2 y de 7 a 9. 
12112 3 a. 
E N PROPORCION, S E V E N D E 
una lechería, todo moderno. Egido, 
10, de 12 a 2. 
12115 8 9 . 
MARIANAO. S E V E N D E E N 
Marianao una casa nueva, de es-
quina, con establecimiento y cua-
tro casitas accesorias, todas con pi-
sos de mosaicos é instalaoión sani-
taria moderna, portal corrido, agua 
abundante, buena renta y libre de 
gravamen. Dirigirse al apartado 
1683. Habana. 
12219 12-s 
SU V E N D E DN SOLAR E N L A 
calle de Castillo, núm. 29. Se da 
a plazos o se cede para fabricar. 
Informarán en Muralla, 85. 
12416 4 8. 
C O N V I E N E . POK T E N E R que 
ausentarse el dueño, se vende una 
lechería, acreditada, situada en 
punto céntrico. Hace buena ven-
ta. Informan en Lamparilla, 76, 
Hipólito. 12412 4 s. 
SOLAR DE ESQUINA 
a $1-75, calzada de Arroyo Apolo; 
calles aceras y arboleda. Mide 16 
por 50, $50 entrada y $10 mensua-
les. A del Busto. O'Rellly, 4, de 9 
a 10 y de 1 a 3. 
12203 5 s. 
G A N G A S 
Se vende una vidriera de tabacos y 
cigarros, bien situada, mucho trán-
sito; hace buena venta; se da bara-
ta. Además vendo los mejores cafés, 
bodegas y fondas de la ciudad. Se 
dá dinero en hipotecas y toda cla-
se de negocios. Informarán en Rei-
na y Angeles, café " E l Polo", de 7 
a 10 y de l a 4. Jenaro de la Vega. 
11638 8-s 
QUIERE USTED 
¿Comprar una casa?. . . . Véame. 
¿Vender una casa? Véame. 
¿Tomar dinero en hipoteca? Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . Véame. 
Evelio Martínez 
E m p e d r a d o , 4 0 . N o t a r í a 
1036 5 s. 
VEDADO. S E V E N D E N VA-
rias casas y solares de un señor 
que se embarca para España. Ca-
lle M, núm. 160, entre 15 y 17, d« 
12 a 4 p. m. También se solicita 
un cobrador. 
12331 4 s. 
DE OCASION 
Puede usted adquirir panteón 
terminado ya en el Cementerio, 
con mármoles de una y dos 
bóvedas y osarios. Termina-
do uno de 4 bóvedas. Félix 
Esteban, Bernaza, 55, marmo-
lería. 
11223 11-a 
MAGNIFICA CASA D E CAMPO. 
Se vende o se cambia por una ca-
sa en la Habana, o por solares en 
reparto urbanizado, una cómoda y 
elegante CASA D E CAMPO, con 
16,000 varas cuadradas, de buen 
terreno, con más de 150 árboles 
frutales, buen piñar, excelente agua 
para el estómago, en calzada a 
veinte minutos de la Habana y cin-
co minutos del tranvía eléctrico, 
con varias vías de comunicación. 
Su dueño en SALUD, núm. 47, ba-
jos. Teléfono A-1547. 
12303 4 s. 
aiiiiiiiiiimiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim 
M U E B L E S 
y P R E N D A S 
GRAN OCASION. A LOS A F I -
clonados a la fotografía. E n San 
Lázaro, 12, bajos, antiguo, se ven-
den varias cámaras y útiles de fo-
tografía por menos de la mitad de 
su valor. Solamente en la primera 
quincena de este mes. 
C 8713 4 3 
P O R A U S E N T A R S E SUS D U E -
ños se venden unos muebles en buen 
uso. Se dan baratos. Pueden ver-
se de 8 a 12 a .m. Teniente Rey, 
57, 2o. 12489 9 s. 
S E V E N D E UN PIANO Y UN 
fonógrafo, en buenas condiciones. 
Puede verse en San José, 132 o 134: 
el encargado. 12444 5 s. 
S E V E N D E . BARATA, P O R NO 
necesitarla, una bañadora buena, 
de porcelana; se puede ver a todas 
horas en H, 46, entre Calzada y 
5ta., Vedado. 12475 5 s. 
VENDO UNA V I D R I E R A PARA 
tabacos y cigarros. Informan: Cerro. 
751, tienda de ropa 
10741 S s. 
GRAN OCASION. P O R E M -
barcar su dueño en la primera quin-
cena de este mes, se venden todos 
los muebles y adornos de una ca-
sa particular, tales como un jue-
go de cuarto de Nogal Luis X V I , 
un juego de mimbre, sillas, lám-
paras, camas, etc., etc. Adornos de 
plata, cuadros y muchísimos otros 
objetos imposibles de reseñar. To-
do baratísimo. Pueden verse en 
San Lázaro, 12, bajos, antiguo, por 
la mañana, de 9 a 11; por la tarde, 
de las 2 en adelante. 
C 3712 4 3 
GANGA. MAQUINA D E "SIN-
ger" de gabinete, siete gavetas, 
muy buen estado; se da en cuatro 
centenes. Industria, 136, antiguo, 
altos. 
12426 8 s. 
Armatostes finos 
d e c a o b a , b a r n i z a d o s a 
m u ñ e c a . P o r l o q u e d e n . 
C o m p o s t e l a , 100 . 
12290 6-s 
CAPAS W AGUA 
Se venden a precios razonables, 
unas buenas capas de agua inglesas, 
para señoras y caballeros garantiza-
das en "El Aguila Americana," San 
Rafael 16. 
C 3614 7-30 
GANGA. VENDO UNA CASA 
nueva, mampostería, azotea, tres 
cuartos, saleta corrida y sala, 2 
ventanas; situada en la calle Pe-
zuela, (Cerro). Precio: $3,000 oro. 
Dejo mitad en hipoteca. Trato di-
recto. Su dueño: Aguila, 188, a to-
das horas. 
11810 6-8 
GANGA. S E V E N D E UN MOS-
trador de cedro, nuevo, de 6 y me-
dio metros de largo, y un magní-
fico escritorio nuevo, modernista 
Teniente Rey, 83. 
12442 8 
OPORTUNIDAD 
Por ausentarse su dueño, se ven-
den todos los enseres de una casa, 
tales como magníficos mimbres de 
sala, recibidor, gabinete y cuartos, 
un magnífico y flamante juego de 
cuarto de majagua, propio para 
matrimonio; camas de esmalte, es-
caparates de estantes y colgadores 
de dos y tres lunas, sillas de come-
dor, nevera, vajillero, lámparas de 
bacarrat para gas y electricidad des-
de una a doce luces, figuras, ador-
nos, etc.; todo en perfecto estado 
y muy barato; no se trata con espe-
culadores; pueden verse durante 
horas hábiles en Baños, num. 11. 
Vedado. 
11653 S-a 
M U E B L E S BARATOS. V E N D E -
mos juegos de cuarto y comedor, 
caoba flnqs, barnizados de muñeca, 
estilos Luis XV, Modernista, Inglés 
y Colonial. Construímos por catá-
logo. Gran existencia en camas de 
hierro, sillería de mimbre, coches 
de niño y toda clase de muebles 
sueltos. Restauramos muebles fi-
nos y corrientes. Francisco García 
y Hermano. 17, entre Baños y F . 
Vedado. Teléfono F-1048. 
12433 8 s. 
jiimiiniimiiiiiiiimiiiiniiiiiiiimiiiiimi 
Motocicletas Êxcelsior" 
7 a 10 caballos, 20 días de uso, 
$230 Cy. sin extras. Rulloba, Mon-
te, 104. Teléfono A-1986. Habana. 
12474 21 s. 
S E V E N D E UN F A M I L I A R "Va-
co," vuelta entera, casi nuevo, con 
su caballo y limonera. Se da baratí-
simo. Informes: Teléfono F-1659. 
Sr. Ortíz. 12212 12 s. 
S E V E N D E UN C A R R O D E re-
parto, propio para cualquier indus-
tria; un armario grande, para 
guardar arreos y varios útiles de 
cochero. Informan en " L a Socie-
dad," Obispo, 65, Departamento de 
Administración. 
12183 11 »• 
A l TOMOVIL "CHALMERS." Se 
vende, muy barato, por tener otro 
v una lancha de gasolina, de diecio-
cho pies, en $150. Todo en perfec-
to estado. Cuba. 44, a todas horas. 
12120 5 8-
SE VENDEN DOS CARROS 
con seis muías, propios para tiro de 
arena. Informan en Martí y Ceullno. 
ferretería. Regla. 
10898 5 
Gran Establo de Carruajes de Lujo 
"EL MANZANARES" 
de MON Y HERMANO. 




Esmero y exacto cumplimiento en 
todos los servicios que se nos con-
fién. 
11930 23-s 
JLl. —*J.>. ' v M "" —"• 
.rr.v.$2.50 
S E V E N D E UN BOGUY BAB-
com, nuevo, un familiar chico, uno 
muy grande, una guagua grande, 
una regular y una chica, arreos de 
todas clases, caballos grandes y 
chicos, una pareja mulos criollos 
iguales, propios para toda clase 
trabajo. 3 años. Baños "Carneado", 
a todas horas. Teléfono F-4040. 
uiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii 
S E V E N D E UNA MUDA, D E 
7% cuartas de alzada, en 'La Vi-
ña", Reina 21. También sa vendo 
un automóvil, usado, para reparto 
de víveres, pan, etc., en la misma 
casa. 
12506 • s. 
V e n g a n a c o m p r a r m u -
l a s a h o r a q u e e s t á n b a r a -
t a s . C r i s t i n a , 6 0 . T e l é f o n o 
A - 6 4 2 3 . J e s ú s T u e r o . 
C3709 10-1 
CAZADORES. CACHORRO Per-
diguero "Pomtier", 8 meses, muy 
fino, se vende o cambia en propor-
ción por una escopeta moderna, ca-
libre 16. Hay otros de un mes. 
Monte, 49%, altos Tel. A-5978. 
12294 4-3 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en " E l Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrapía. 
3394 -lAg. 
S E V E N D E N CUATRO MU LAS 
maestras de tiro y un carro de 
cuatro ruedas, con BU correspon-
diente marca. Informarán: Virtu-
des, 31, su dueño. 
11859 6 s. 
Entérese do la baratura y eficacia do 
los anuncios económicos que se 
publican en el DL. \RIO D E L A 
MARINA, y es seguro que usted 
anunciará. Se reciben hasta la" 10 
de la nochet sin recargo de precio. 
S/ tiene usted sn perro o su cabal!» 
enfermo, no lo deje para mañana, en-
víelo hoy a la 
Clínica del Dr. A. Martínez 
que está montada con todos los aW-< 
laníos modernos. 
MONTE, 385, TEILFONO A-55Z9 
S E V E N D E TU POTRO MORO 
azul, de 6 y 3|4 de alzada, de 39 
meses, en Buenos Aires, 29, Cerro, 
Manuel Diéguez. 
119G2 5 8. 
ESTABLO DE BURRAS 
DECANO DE LOS DE LA ISLA 
Amargura, 86. Teléfono A-S540. 
SUCURSALES: 
Víbora 7 Cerro.—Monte, num. 248* 
Pnente de Ghávex. Teléfono A-4854L 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y aelecdonadot 
Precio» más baratos que nadie. Ser-
vicio a domicilio y en loa establo», a 
todas horas. Se alquilan y venden bu-
rras paridas. Sírvase dar los aviso* 
llamando al A-4854. 
12,523 80-5 
iiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiuiiiiuiiiiiimiiinii 
P A R A HACENDADOS Y Fabri-
cantes. Se vende un motor horizon-
tal "San Quentin" completo, en 
muy buen estado. Cilindro de vapor 
de 17 1|3" x 30", con su regulador, 
llaves de disparos, etc. También se 
venden: 
12 tubos hierro, de 20" diámetro 
por 9 pies, 9 pulgadas largo. 8 ídem 
id. de 12" diámetro por 12 pies lar-
go. 10 ídem id. de 8" diámetro por 
9 pies largo. 10 ídem id. de 6" diá-
metro por 9 pies largo. Dirigirse a 
Carreras & Lóyzaga, Apartado 126. 
12138 6-s 
ELEGFRIG&S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. 
GASOLINA Y PETROLEO 
MOTORES ELECTRICOS 
"BERLIN." VILAPLANA Y 
ARREDONDO (S. EN C.,) O'REILLY 
NUMERO 67. TELEFONO A 3268. 
8392 1-Ag. 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaria de Carpintería al conta-
do y a plazos. B E R L I N , O'Rellly, nú-
mero 67. Teléfono A-8268. 
3393 1-Ag. 
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 
A LOS T E A T R O S Y E M P R E S A S 
de toda la Isla. Decoraciones y toda 
clase de trabajos de escenografía 
desde 0,50 metro cuadrada en ade-
lante. Se garantizan los trabajos. 
Ordenes: L . V. P., Habana, 118. 
12527 6-8 
CATAS D E CAUDALES, D E com-
binación: una mediana, $37; otra 
chica, $25. Villegas, 93, antiguo . 
12533 6-s 
CAL VIVA S E V E N D E 
E N TODAS CUANTIDADES 
E N MISION, 33 
12457 16 s. 
MASILLA. A LOS CONSTRUC-
tores del interior se les recomien-
da hagan sus pedidos a Misión, nú-
mero 33. Pidan precios. Juan L i -
oema. 12457 1G s. 
P A R A PANTEON, S E V E N D E 
una bonita cruz de mármol, de cer-
ca de dos metros de alto. Sol, 78. 
12228 3-s 
• l A C R I O L L A " 
E S T A B L O S de BURRAS de L E C H B 
T E I S F O N O A-4810. 
Garlos m , número «, por Pocftm 
Teléfono A-4810. 
Vedado: Calle A, esq. 17. Tel. F-1S8S. 
Burras criollas, todas del país. 
Precio más barato que nadie. Servi-
do a domicilio, tres veces al día, lo 
mismo en la Habana, que en el Cerro, 
Jesús del Monte y en la Víbora. Tam-
bién se alquilan y venden burras pá-
lidas. Sírvase dar los avisos llamando 
al teléfono A-4810. 
12,524 30-5 
L L E V E S U DINERO a l B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A Se admite desde UN P E S O en adelante y paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
SEPTIEMBRE 3 de 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 CTS. 
OK- XX AKL DI tC DitC DiKZl 
OK XKZZ XOIC DIO 
INFORMACION 
uK XKZZ >tOIC B A S E B A L L OKZ: DIOIC OK CñBLEGRAFICA |] 3*<K HICIZ3IO 
OK HIC 3IIC 3IIC DIIC DIIC DIIC 3IIC DIO 
L i g a N a c i o n a l 
Brooklyn 6; New York 2. 
San Luis 1; Pittsburp: 4 (1). 
San Luis 1; Pittsburg 1 (2). 
Cinc i 4; Chicago 3. 
S SITUACION DE LOS CLUBS! 
G. P. 
S Boston 65 51 
^ New York . . 63 51 
^ San Luis 64 58 
J Chicago 63 58 
S Cincinnali 55 63 
J Brooklyn 54 62 
S Filadolfia 53 63 
J Pittsburg 53 63 
Liga Nacional 
E N F I L A D E L F I A 
Con su doble victoria el club Bos-
tón ha subido al primer puesto de 
su Liga, mientras que el New York 
con su derrota descendió al segundo 
lugar. 
E n el primer desafío Rudolph > 
James fueron respaldados casi a 1» 
perfección. 
E l Flladelfia empleó tres lanzado-
res en el primer encuentro y cuatro 
en el segundo. 
Rudolph sacó ocho struck outs. 
Rixey hizo explosión en el tercer 
inning y Marshall en el quinto. 
Mapee y Cravath batearon de bo-
rne run. 
E n el segundo encuentro Tincup 
explotó en el primer inning después 
que le hicieron cinco carreras. 
Oescher permitió cuatro anotacio-
nes, que fueron hechas con cuatro 
sencillos, sin ningún out. Rixey tuvo 
que terminar el inning. 
Mattewson pitcheó bien después 
del tercer inning. 
Treland dió un home rum. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
D E T A L L E S D E L O S J U E G O S 
E l B o s t o n s u b i ó a l p r i m e r p u e s t o d e l a 
L i g a N a c i o n a l . 
L o s G i g a n t e s f u e r o n d e r r o t a d o s p o r 
e l B r o o k l y n , 
l i g a A m e r i c a n a 
RESUMEN DE LOS' JUEGOS 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 000111020—5 13 2 
Boston. . . . 030020011— 7 11 0 
Baterías: Rixey, Marshall, Baugar-
dner, Klllifer, Rudolph, Gowdy. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Filadelfia. . . 100100001— 3 7 3 
Boston . . . . 543000000—12 15 1 
Baterías: Tineup, Oescheger, Ma-
ttison, Burns, James, Gwdy. 
E N B R O O K L Y N 
Marquard saltó del box en el quin-
to inning después que con un triple, 
cinco dobles y cinco sencillos el Broo-
klyn adquirió una ventaja de seis ca-
rreras,. 
Pfeffer estuvo invencible hasta el 
séptimo inning, en que el New York 
hizo su primer carrera. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Brooklyn. . . . 21012000x— 6 1 0 
New York. . . 000000110— 2 8 1 
Baterías: Pfeffer, Me Carty, Mar-
quard, Schaner, Schupp, Meyers, Me 
Lean. 
E N C I N C I N N A T I 
Vaughi estuvo excelente hasta el 
sexto inning en que dos pases, un 
dead hall, un sacrificio, dos senci-
llos y un triple de Niehoof, dieron 
cinco carreras y la victoria al Cinci-
nnati. 
Yingling fué bateado con regulari-
dad y a Sneider, que lo relevó en el 
octavo, no le dieron ningún hit. 
Bresnahan jugó la segunda y ba-
teó un doble y tres sencillos. 
Miguel Angel no jugó hoy. 
Anotación por entradas: 
Cincinnati. . 
Chicago. . . 
Batterias: 
Clark, Vaugn, 
C. H. E . 
. 00000400x— 4 6 4 
. 100002000— 3 10 0 
YlnglinR, Schneider, 
Humphues, Archer. 
E N SAN L U I S 
Me Quillan estuvo invenciWe y sa-
có seis struck outs. 
E l Pittsburg ganó el primer jue-
go en el sexto inning agrupando 
unos cuantos hits. 
E l segundo encuentro fué una ba-
talla de once innings, que resultó 
tablas, anotando el San Luis en el 
cuarto inning y el Pittsburg en el no-
veno. 
Drook pitcheó colosalmente y sacó 
diez punch outs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego. 
C. H . E . 
San Luis . . . 1000000000— 1 6 2 
Pittsburg. . . 000003010— 4 6 1 
Baterías: Perritt, Wingo, Me Qui-
llen, Coleman. 
Segundo juego. 
virrins causaron la derrota del Bos-
ton. 
Williams dió un triple, un doble y 
un sencillo. 
E n el segundo el Boston volvió 
por su honor pulverizando a Mitchell. 
Bedient estuvo bien, menos en el 
tercer inning. 
Primer juego. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 







1 6 1 
1 10 1 
Adams, 
Liga Americana 
E N BOSTON 
E n el doble beader de esta tarde 
se repartieron los honores. 
E n el primer juego ambos teams 
batearon seriamente, dando cada uno 
13 hits. 




San Luis . 
Baterías: Gregg, Cady, 
Baumpardne, Jenkoins. 
Segundo juego. 
Anotación por entradas: 
Th ornas. 
C. H. E . 
Boston (2101300— 7 13 1 
San Luis 0030000— 3 6 0 
Baterías: Bedient, Garrigan, Mit-
chell, Hock, Jarkins. 
E N N E W Y O R K 
E l Detroitr con grandes dificulta-
des, logró vencer al New York, ha-
ciéndole cuatro carreras en el sexto 
inning. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New York. . . 101030000— 5 11 0 
Detroit. . . . 000104100— 6 12 0 
Baterías: Colé, Nunamaker, Main, 
Vacet, Stanage, Baker. 
E N WASHINGTON 
E l Chicago hizo una carrera en 
el primer inning, empatando el Was-
hington en la cuarta entrada. 
En el octavo el Chicago hizo tres 
anotaciones y el Woshington hizo 
Boston 6 i San Luis 9 (1). 
Boston 7; San Luis 3 (2) 
New York 7; Detroit 6. ' 
Washington 4; Chicago 4. 
SITUACION DE LOS CLUBS 
G. P. 
Filadelfia 83 38 
Boston 70 50 
Washington 61 57 
Detroit 62 62 
Chicago 60 63 
San Luis . . 56 57 
New York 57 66 
C loveland. 39 65 
" " " " r * " * * * * * * * * ********* 
Johnson pitcheó notablemente y 
sacó siete struck outs. 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
D E S O R D E N E S E N C U E V A S 
D E V E R A 
P I D I E N D O T R A B A J O . — P A N A D E R I A S A S A L T A D A S . 
CON L A G U A R D I A C I V I L . — U N M U E R T O 
- COLISION 
Madrid, 2. 
So reciben noticias de Almería dan-
do cuenta de la grave alteración de 
orden público ocurrida en la villa de 
Cuevas de Vera. 
La paralización do la industria en 
aquella localidad, por falta de car 
bón, tiene paralizados a númerosos 
obreros. 
Hoy se organizó una manifestación 
compuesta por más de dos mil per-
sonas. 
La mayoría de ellas eran mujeres y 
niños. 
L^s manifestantes portaban estan-
dartes con inscripciones pidiendo tra-
bajo. 
Las panaderías que los manifestan-
tes encontraron 
asaltadas. 
en su camino fueron| 
La Guardia Civil trató de poner en. 
to a los desmanes que cometían h* 
revoltosos; atajados por la benemór? 
ta la hicieron frente y la npedrearo„ 
Entonces los guardias hicieron almi 
nos disparos. 
A consecuencia de ellos resiiUí 
muerto un obrero de un balazo. 
Se hicieron numerosas detencioneR 
Entre el vecindario de Cuevag 
Vera reina gran excitación con ese mn! 
tivo. 
Las autoridades han tomado praiu 
des precauciones para evitar que u 
repitan los sucesos desarrollados hoy 
P A N I C O E N B I L B A O 
S U S P E N S I O N D E PAGOS D E U N BANCO 
12 
6 
Washington. . 0001000030—4 
Chicago . . . 1000000300—4 
Baterías: Johnson, Bent, Williams, 
Benz, Schalk, Mayer. 
Liga Federal 
J U E G O S D E HOY 
Madrid, 2. 
E l Banco de Crédito de la Unión 
Minera, de Bilbao, ha declarado la 
suspensión de pagos. 
Esto ha originado un pánico enor-
me en aquella capital, sobre tedo en-
tre la clase media, toda la cual tenía 
sus ahorros en la citada institución 
bancaria. 
la Unión Minera poseía una gran can, 
tidad de dinero en caja. 
La Cámara de Comercio de aquelb 
capital, con objeto de contrarrestar ej 
pánico originado por la suspensión di 
papos de dicho Banco Minero, ha di. 
r i pido una alocución al pueblo asegu, 
rándole que todos los restantes Ban. 
eos locales están en situación suma» 
mente sólida. Se sabe que el Banco de Crédito de 
M************MM******************************'*******M*^ 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
L A S I T U A C I O N E C O N O M I C A . — E S T A B L E C I M I E N T O D E U N CORREGÍ 
R E G U L A R M A R I T I M O . — L A S O B R A S D E L P U E R T O D E BILBAO. 
Buffalo 3; Brooklyn 1 (1). 
Buffalo 5; Brooklyn 5 (2;. 
Chicago 0; India na polis 2. 
San Luis 0; Kansas City 3. 
Pittsburg-Baltimore (l lovió). 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
G. 
Indianapolis 67 52 
Chicago 66 54 
Baltimore 61 54 
Buffalo 58 57 
Brooklyn 58 57 
Kansas City 57 63 
San Luis 54 67 
Pittsburg 48 66 otras tantas en el noveno inning. 
Colisión en 
Barcelona 
U N M U E R T u Y U N H E R I D O GRA-
V E . 
Madrid, 2. 
E n la calle Vila, de Barcelona, va-
rios obreros desarmaron a los policías. 
Intervino la guardia civil y los obre 
ros le hicieron frente. 
L a benemérita hizo varios disparos 
que fueron contestados por los revol-
tosos. 
De la contienda resultó muerto un 
obrero y gravemente herido un guar-
dia. 
Se hicieron muchas detenciones. 
C A B L E G R A M A S 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
W*'**'***'*jr*-***-*-*-**-**w****-w*-*'**-**jr***********'********'****•***'•********'*'**'****************** 
F R A N C I A T R A S L A D A S U C A P I T A L A 
Viene de la primera plana 
E l combate se efectuó el día 28 
del mes próximo pasado. 
¿SERA E S T A L A G U E R R A U N -
I V E R S A L ? 
Roma, 2. 
Al "London Daily Mail" se le ha 
dirigido un telegrama informándole 
que la situación se agrava cada vez 
| más en toda la península de los Bal-
kanes, pues todos los estados de la 
í misma se preparan para tomar parte 
en el actual conflicto europeo. 
¿ENTRAR A SACO? 
Londres, 2. 
Los alemanes propónese entrar a 
saco en la ciudad de Bruselas si ésta 
no satisface el total de la indemniza-
ción que se le ha impuesto, de 40 mi-
llones de pesos. 
Esa versión se ha recogido de lá-
l ios de Mr. James R. Evans, norte-
americano que ha llegado de Bruselas 
y que salió de allí el jueves en la no-
che para venir a Inglaterra por la vía 
' de Ostende. 
Mr. Evans confirma la noticia de 
que los «lemanes intentan apoderarse 
rU' todas las obras de arte y de los 
:' demás tesoros si los belgas no acceden 
a pagar lo que se le ha exijíido, apre-
, gando Mr. Evans que los belgas basta 
;ahora sólo han podido entregar una 
•octava parte de la suma exigida y que 
1110 creen poder entregar el resto. 
"Los alemanes, dice Mr. Evans, in-
tentan hacerle pagar a los belgas una 
indemnización igual a la cantidad que 
les prestó Francia e Inglaterra y que 
. gran parte de esa indemnización pe-
sará sobre Bruselas." 
Mr. Evans estuvo en Bruselas cua-
tro semanas y trajo cartas del cónsul 
general de los Estados Unidos en Bru-
selas, Mr. Watts, para Mr. Skimer, 
que desempeña el mismo cargo en 
Londres. 
Mr. Evans ha manifestado, por úl-
timo, que en Bruselas sólo hílj' 400 
soldados alemanes, pues todas las de-
más tropas teutónicas han seguido ha-
cia el sur y Amberes. 
OTRO A E R O P L A N O S O B R E P A R I S 
París. 2. 
• Otro aeroplano alemán apareció 
a ver sobre esta capital. A l avión ene-
migo que estuvo describiendo círcu-
los a gran altura, se le hizo fuego de 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANI 
Recaudación de ayer 
S E P T I E M B R E 2 
$ 8 . 6 9 6 . 3 8 
ametralladoras y rifles desde las azo-
teas de los edificios más elevados, ig-
norándose a las 6 y 45 de la tarde si 
el aeroplano alemán arrojó algunas 
bombas. 
L O S RUSOS CONTRA LOS A U S -
T R I A C O S . 
Petrograd, (San Pettersburgo) 2. 
E l estado mayor general publica 
que después de siete días de lucha los 
rusos se apoderaron de las cercanías 
de Lemberg, capital de la Galitzia 
austríaca. 
Las tropas austríacas huyeren en 
desorden abandonando muchas piezas 
de artillería. 
I N F O R M E D E L M I N I S T E R I O D E 
L A G L E R R A . 
París, 2. 
E l Boletín del ministerio de la gue-
rra declara que el ala izquierda de ios 
tropas francesas tuvo que hacer un 
movimiento de retirada ante la supe-
rioridad numérica del ala derecha de 
las fuerzas alemanas, consignando, 
sin embargo, que las tropas francesas 
lentamente avanazan en Lorena, en los 
límites de los Vosg0s y que en la ba-
talla general ahora obtienen ventajas 
en los alrededores del río Mosa. 
V I C T O R I A R U S A 
San Pettersburgo, 2. 
Como consecuencia de la toma de 
Lemberg, capital de la Galitzia aus-
tríaca, el ala izquierda de las fuerzas 
rusas, apoyada en dicha posición, ata-
có a Dneister, capturando dicha pla-
za, que se suponía inexpugnable, ma-
tando a 5 mil austríacos y haciendo 
mil prisioneros, entre los cuales se 
halla el comandante general austríaco. 
Los rusos se apoderaron de 32 ca-
ñones y oficialmente se dice que las 
tropas rusas enterraron 14,800 muer-
tos s0bre el campo de batalla cerca de 
Haluzz. 
OCUPACION D E LODZ 
Washington, 2. 
L a embajada alemana en esta ca-
pital ha recibido un aerograma dicién-
dole de Berlín que los alemanes han 
ocupado a Lodz, en la Polonia rusa. 
T U R Q U I A I N T R A N Q U I L A 
Londres. 2. 
E n un despacho semioficial de San 
Pettersburgo se dice que tropas tur-
cas han desembarcado en Smyrna, 
Asia Menor y que Turquía se propone 
declararle la guerra a Grecia. 
E L P A R T E D E L G E -
N E R A L F R E N C H . 
Londres, 2, 
E l general French, jefe de las tro-
pas inglesas que operan en el conti-
nente ha informado que en las últi-
mas operaciones las tropas británicas 
han tenido 4.939 bajas, contándose en-
tre ellas 188 oficiales. 
J ^ » • » I ^ I 
Confra / 0 5 \m$ 
Washington, 2. 
La Ley Clayton contra los trusts 
fué aprobada hoy en el Senado por 46 
(De nuestro servicio directo de 
España) 
L A C O N F L A G R A C I O N E U R O P E A Y 
L O S R E F O R M I S T A S . 
Madrid, 2. 
E n Gijón se ha reunido el Comité 
Central del partido reformista. 
L a reunión fué presidida por el je-
fe del reformismo, don Melquíades 
Alvarez. 
Los reunidos acordaron pedir al Go 
bierno que España conserve la neu-
tralidad en el actual conflicto europeo. 
También acordaron pedir la reaper-
tura del Parlamento por entender que 
una cuestión tan grave como la que 
hoy se debate en Europa y en la cual 
puede, con el tiempo, hallarse envuel-
ta España debe ser tratada en las Cor-
tes. 
R E C L A M A C I O N D E L A CAMARA 
D E COMERCIO ESPAÑOLA 
Madrid, 2. 
L a Cámara de Comercio Española 
ha enviado una reclamación al Tribu-
nal de Presas de Londres. 
E n dicha reclamación se pide que 
le sean entregadas a España las mer-
cancías españolas que eran conduci-
das por los vapores alemanes y aus-
triacos, apresados por los barco® 
franceses e ingleses. 
E L T R A S L A D O D E L G O B I E R N O 
F R A N C E S A B U R D E O S 
Madrid, 2, 
Ha causado enorme sensación en 
esta capital la noticia de que el Go-
bierno francés ha sido trasladado a 
Burdeos. 
A esta ciudad han sido también 
trasladadas las oficinas de los gran-
des rotativos de París, 
R E P A R T O D E L A S I S L A S D E L 
MAR E G E O 
Madrid, 2c 
Dicen de Atenas que en Bucarest 
se reunieron los representantes de 
Turquí? y Grecia. 
Los reunidos convinieron la forma 
en que han de llevarse a cabo el re-
parto de las islas del mar Egeo-
A I N F O R M A R A L S U L T A N D E 
T U R Q U I A 
Madrid, 2, 
E l ilustre estadista turco Talaat-
Bey ha ido de Bucarest a Constanti-
nopb para informar al Gobierno tur-
cc do la niarí*a de las conferencias 
diplomáticas. 
L A A N E X I O N D E B E L G I C A A 
A L E M A N I A 
Madrid, 2. 
Según noticias recibidas aquí^ los 
alemanes sustituirán muy pronto al 
actu?' alcalde de Bruselas por un 
subdito del Kaiser. 
LOR alemanes preparan la procla-
ma de 1M anexión de Bélgica a Ale-
Acertada medida 
del Gobierno 
S E R V I C I O D E V A P O R E S E N T R E 
B I L B A O Y L I V E R P O O L 
Madrid, 2. 
E l Gobierno ha organizado un ser-
vicio diario de vapores entre Bilbao y 
Liverpool. 
De ese modo podrá importarse al-
gún carbón y ello beneficiará a la in-
dustria española, muchas de cuyas fá-
bricas han tenido que suspender los 




E l Rey, en vista de las circunstan-
cias, permanecrá algunos días en es-
ta capital, • 
Se propone consultar sobre la cues-
tión europea a las principales figuras 
de la política. 
Excitación en 
Barcelona 
— t m 
M E D I D A S D E L A S A U T O R I D A D E S 
Madrid, 2. 
Aumenta en Barcelona la excitación 
fabril. 
Las autoridades han tomado medi-
das tendentes a normalizar la situa-
ción. ^ MÉL, ú 
El vía¡e de*la 
Familia Real 
Madrid, 2. 
Acompañando al Rey Don Alfonso 
ha venido, de San Sebastián el minis-
tro de la Gobernación, «eñer Sánchez 
Guerra. 
A fines del verano volverá el Mo-
narca a la capital de Guipúzcoa a bus-
car a la Familia Real parr acompa-
ñarte en su viaje a Madrid. 
- ^ • • - • • ^ 
La destitución 
de Unamuno 
C A U S A S Q U E L A ORIGINARON 
Madrid, 2. 
La destitución del señor Unamu-
no, Rector de la Universidad de Sa-
lamanca, ha sido debida a que el ilus-
tre publicista admitió en la Univer-
sidad a dos bachilleres latino-ameri-
canos sin haberles exigido examen 
previo do reválida de título, según 
exige la Ley de Enseñanza. 
Los alumnos origen de la destitu-
ción del señor Unamuno son don Ma-
nuel Casas, colombiano, y don Do-
mingo Neslás Saraza bal, cubano. 
Madrid, 2. 
Hoy se celebró un importantísimo 
Consejc.de Ministros, 
Se examinó, entre otros asuntos, la 
actual situación económica de Espa-
ña'. 
Los consejeros de la Corona trata-
ron también de los socorros concedi-
dcs por el Banco de España y por las 
Corporaciones para evitar la crisis 
comercial, que se presentaba amena-
zadora . 
Con objeto de disminuir, en lo poi 
sible, los efectos que la falta de mo 
vimiento marítimo están ocasicnand( 
a la industria española, el Conseja 
acordó establecer un servicio diarit 
de vapores entre Bilbao y Liverpool, 
Por último los ministree aprobaron 
los expedientes de las importante» 
obras del puerto de Bilbao. 
Naufragio de un 
buque alemán 
Madrid, 2. 
Comunican de Las Palmas que en 
la embocadura del Río de Oro se ha 
hundido diez brazas el vapor alemán 
"Bergrosse". 
Los 82 tripulantes del mismo han 
sido repartidos entre los vapores ale-
manes que se encuentran en aquel 
puerto. 
L a tripulación del "Bergrosse" se 
muestra muy agradecida a los soco-
rros que le prestaron los españoles. 
En la embocadura de Río de Oro se 
han establecido tropas para que vigi-
len e impidan que los indígenas ata-
quen y saqueen el buque náufrago. 
E l Gobernador de las Palmas ha 
protestado contra la violación de la 
neutralidad llevada a cabo por el va-
por alemán al quedarse varios días 
en aquel puerto carbonando. 
El Rey a Madrid 
Madrid, 2. 
Ha llegado 
dente de San 
Alfonso. 
En la estación le esperaba todo el 
elemento oficial. 
Son muy comentados los continuos 
viajes que hace el Monarca y se les 




Concluida la vacación de descans< 
el presidente Mr WilsOn ha regresa» 
do de Cornish. 
La elección del Papa 
Roma, 2. 
A pesar del secreto que mantiem 
el Conclave asegúrase que el carde-
nal Maffi tiene mayoría en la vota-
ción para elegir al Pontífice. 
a esta capital, proce 
Sebastián, el Rey don 
S E C R E T O 
D E L E X I T O 
E s que depende exeJusivamentcí 
de la actividad oportuna-
Pero para! ser activo se neces:^ 
salud. 
P a r a tener salud es preciso estó '̂ 
mago sano. 
P a r a es tómago sano lo mejor &i 
una cucharada por la mañan» da 
Kagnesia Sarrá, efervescente y s& 
Irosa. 
Frasco pequeño 25 centavos. 
Droguería San-á y Farmacias, 
F A L L E C I D O 
D e s p u é s d e h a b e r r e c i b i d o l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s , 
3, A L A S C U A T R O D E L A T A R -
í, S U . V I U D A , HIJOS, P A D R E , HERMANO, HERMANOS I 
A R I E N T E S Y AMIGOS, R U E G A N A SUS A M I S T A D E S ENCOMIEN 
i DIOS Y S E S I R V A N C O N C U R R I R A L A CASA MORTU( 
, VIBORA, P A R A ACOMPAÑAR E L C A D A V E R A L C I 
COLON, F A V O R Q U E A G R A D E C E R A N E T E R N A M E N T E . 
A, S E P T I E M B R E 3 
Francisca Suárez, Viuda de Alonsc í Josefina, José Eugenio, Horten 
y Gustavo Alonso y Suárez; José Alonso Gutiérrez; Manuel Alonso; 
Marcelino Bancos; Gonzalo Llano; Manuel F . Galán; Antonio G. Suárez; 
Alberto Suárez Murías; Arturo Saínz de la Peña; Agustín y Antonio Ra 
Manuel E . Alonso; Sebastián Soto; Raúl Ramos; Pedro Figue-
ras; Saturnino, Gustavo y Armando P a r l ó n ; Rodolfo y Eladio Armen 
gol; Ramór Gutiérrez Cruz; Doctor Agustín de Varona 
F á b r i c a d e C o r o n a s F ú n e b r e s 
d e R O S y C o m p . 
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